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G r á f i c a s d e l ü u e l o d e J t y e r ^ c l amor de 
OSTENTARA E L DE CARLOS 
MANUEL DE CESPEDES, UN 
ILUSTRE PATRIOTA CUBANO 
LA CEREMONIA D E L D I A 2 4 
HABLARAN E Ñ Í L ACTO. R L Y i 
í f l E U K O VWA. MIGLEL A. i 
CARBONELL Y CESPEDES 
pi Al-̂ ilde Municipal de e6ta clu-
á d ha dirigido la siguiente aíocu-; 
¿ RU&BtO DE I.A HABANA i 
¿i --orloso día 24 de febrero a 
• lo a se efectuará el cambio 
/o5nombres de la Plaza de Armaa por 
Vde Carlos Manuel de Céspedes, co-
mo aa homenaje uue este Municipio 
wnde tí Padre ue la Patria en el 
mlíiuo lugar que fuera el centro po-
i|t5«o militar de la Colonia que él 
• o-nb'tiera con su tó de apóetol y su 
A. '*< de «-ubano que, sin odio para 
Íah dominadores anhelaba la absolu-
ta libertad d»' 5U patria que era para 
.fm'xMo de un doble liberaclóü 
!a del dudadano y 'a del esclavo. 
Brí este acto solemne, que v d̂ be 
a U iniciativa de la revista "Cuba 
Contemporánea-", hablarán lo« si-
• oradores. Ha nombre de es-
ta Alcaldía el señer Miguel Angel 
OtrboneM. autor de "La Ruta del 
rundador". Por el Ayuntamiento el 
Dccjal señor Ruy do Lugo-V'ifia. 
autor de la moción por la cual se [ 
efectúa el cambio de nombres. Por, 
los familiares del eximio patricio | 
r .S?<TeVario do Estado doctor Car-
ita Manuel de Céspedéis. Invito a 
todos los vecinos de esta ciudad, quo 
htbrá de honrarse dando a uuo do 
>uí lugares de mayor signil h-aclon 
Mitórica el nombre nunen bien cila-
liado de aquel cubano que fundó la 
de nuestrn naeionalidad con el 
'"hmDlo de su vida generosa. 
• >• "Mh ront-agrada. así en el ideal tomo 9V '« acción, al biexude -cŝ a 
Putrít que te debe un monumento 
SOLO CON ESE REQUISITO 
PODRAN SER COBRADAS U S 
DE NUMEROSOS CONTRATOS 
D E C R E T O D E L E J E C U T I V O 
I 
TRATA DE LA INEXISTENCIA 
LEGAL^DE ESOS CONTRATOS 
SIN REQUISITO DE SUBASTA 
JHmj 4-i t i ti 
El hidroplano "Buckvy*'' vlnto, «n pleno vuelo, desde lit terrara del DIARIO 
BE LA M VBXKA. 
pádee ' a pasmo do la más 1mpre»io-
nanfc emoC.ón sufrida en su^ año>, 
es—¡naturalI'—íaia*-i imponible. 
1 .o- t' ir ¿uaudo jhora pre-
Icá '-ipov r< r- rir ta i m.(»r< ît»nos del 
vuelo «'fo«;tuad<» ayetr (ardo "a bor-
lorla imperecedera, y que do" do] «oberblo y flamante hidro-
I inmortal d^ febrero, que avi.»n Buekeye, do la Aeromarlne 
ría producido sin su ante- , 
Sl lUBIK, razooableuient«, Tinrajn*, Inc. on la «|ue rs mauagei-
sobre un nuevo paraíso, insuperable y ainabilÍM.mo «'I amigo 
cuando el "revistero"— —y exceteate hihíko dé] DIARIO DK 
que aun no hemos lie- LA >fAHINA—Fausto Itodi-íí^j»'/.. 
gado a o-oulsta—Cné al-' :(¿„^ ¡,\0„ NHhe tener las cosas es-
S" q»r o-̂ poctador y | tu sonora dnpreMJ 
¡Ahí os nada! 
Ha clolailo de aparate* <lr -ímIío-
x lrfonia ;i «hin búlro-tn î n« 
•jul^». a «nodo il.- "|)riie1>fi"' 
i'ios rcpresonlanlos de los di 
llaneros t.̂ stJlicaran deil p 
Invento, nunca más plausl 
En la Gaceta Oficia! fué publl-
! cado ayer el siguiente decreto: 
"Vistos los contratos celebrados 
I por la Secretaría de Obras Públicas, 
i que seguidamente se enumeran, para 
¡ la ejecución de diversas obras en la, 
I ciudad de la Habana, y 
l.o—-Resultando que. por Decre-
to Presidencial número 1545. de 
I 13 de agosto de 1921, se resolvió, 
i entre otros extremos, anular todo 
I contrato d̂  ejocución de obras pú-
blicas que no estuviere otorgado por 
I subasta o por la autorización que 
'consiente, el artículo '171 dr> la Ley 
¡ Orgánica del Poder Ejecutivo. 
2.o—Resultamlo: qUe en 30 de 
¡abril de i;t20. la Secrctaríu de Obras 
Publicas contrató, con e' señor (la-
briol M. t!. MeiioeH. la construccióu 
do pavimento de hormigón 1-̂ -2—4 
—6"de espesor. e;i |a CÜftdra de la 
calle José Miguol Párrag:i. catre Sta. 
Catalina y San Mariano. Víbora, con 
cargo al crédito de quince mil pesos 
mensuales concedido por el Decre-
to 151 do 3U <;'o enero de 1920. sin 
que esa obra fuesé sacada a públi-
ca subasta, ni existiera concedida 
siquiera, al tiempo de celebrarse el 
contrato, autorización presidencial 
para prescindir de es e requisito, to-
da vct: que la. que cunsta en el ex-
pediento fué otorgada con fecha pos-
terior al contrato, o sea, en 2S de 
e 1 0<.tlJ |>re ^ ^ 3 £ I. 
3.o—Resultando: q ie en 10 de ju-
lulo de 1920 la exprc ida Secretaría 
c '•a',,0• I <.0Dt,rató. con los stfAotrw Torranre v 
s j ayciM portAÍ iH oonstrt'-ción 
ntp- va- jí, „;„,̂ „.„ A.: , 
ESA PROTESTA 
SERA UNANIME 
E L ACTO TENDRA 
EXCEPCIONAL TRASCEN-
DENCIA 
Los periodistas habaneros Bernal, López Porta, Roanefu. González Escarpeta 
7 Oliveros a bordo' d»l hidroavión de 1? Aeromarlne Airways "Bnckeye" mo-
mentos antes de emprender el vuelo. 
del pavimento de granito sobre base 
de hormigón, en aquellas calles que 
designara la Jefatura de la Ciudad 
de la Habana, con cargo al crédito 
UNA LLUVIA DE TELEGRAMAS 
j INVADE NUESTRA REDACCION 
mJÜMÓB OBTAIAJKS 
El Comité Ejecutivo de la mani-
festación en la reunión celebrada 
ayer tarde se ocupó de dltimar to-
dos los detalles, relacionados con ese 
acto. 
Se díó cuenta de una comunicación 
al presidente de la Cámara Eepaño-
la de Comercio señor Manuel ota-
duy. adhiriéndose al acto que hoy 
se realiza, solicitando la supresión 
del impuesto del cuatro por ciento. 
Se dló cuenta de que asisliá a la 
manifestación, un representante del 
señor Frank Stelnharl presidente de 
la Havana Electric y que acudirán 
a la Dtanifestaeiún mil empleadofl 
de la citada empresa. 
También la Compañía [.Jcorei;a 
Cubana ha ofrecido enviar 400 hom-
bres a la manifestación. 
Concurrirán también, un gttupq 
considerable de la Compañía Manu-
facturera Cubana. 
comisión or<;a\ t/mm»i: \ 
Han sido encargados de la orga-
nización los señores siguientes* 
Jefe: Carlos Al/.ugaray. Ayudan-
tes: Ricardo (¡ntiérrez Leo. Kmilio 
Gómez. Pedro Pablo Kobly. 
Jefe« de División: lo. Señor Enri-
que Bereuguer, número del 1 al •'. 
Lugar: Portales del Telégrafo. In-
glaterra y Nacional. 
2o.--Señor César 
ro del 6 al 15. I.u 
Pasret, .fíflsftjc 
M \RI.\A 
3o. - S-ñc:- Juan 
mero de! 16 al 28. 
Central. 
4o.-T-Sofior René Acevedo, núm 
• WBte de! 10 d« octubre, le habrá 
d̂  recordar en el que fué corazón 
dp la iíla subyugada, allí mismo 
donde se hacía representar la Me-
trópoli con todos los errores, ya ol-
vidados, que de modo tan gallardo 
J noble combatiera Carlos Manuel 
D E C R E T O D E L R E Y 
P A R A R E O R G A N I Z A R 
E L E S T A D O M A Y O R 
FUE FIRMADO DE ACUERDO 
CON LOS PLANES DEL SEÑOR 
MINISTRO DE LA GUERRA - M ^ e r d 
Honremos al Apóstol y al Mártir, 
to en enya celebración tengo es-
clal complacencia por ser el úl-
Do que habré de presidir como 
Imera autoridad municipal en el 
i mtemo que se vence el período 
T* el cual fué docto por esta 
ar nnerida ciudad. 
Habana, febrero 21 de 1923. 
, . . '': ! , " : ^nicTpal.' MADRID. Febrero 2 l 
••O» >L\r;sTr;us Fl^MCOS DEIí ljtL cuestión suscitada por el docu-
l>lHTR|To ESCOLAR DK T̂ A ' ,mento de los artilleros pidiendo que 
H.MJA.N'Á ''se hagan efectivas las responsabili-
dades de Marruecos, ha perdido in-
terés, habiendo quedado concretada 
a la esfera del juez que instruye la 
EL IMM I MKMO DE LOS AR-
TILIjEROH 
empicado que a bordo do lo« aereo-, fle treinta mlI pesos meTlsuílleB con. 
aviones de e«ta simpática compañía. I ^ ¿ ¡ ^ por ¿ De(.reto 84j, dfl do 
Y a «'Ib» fuimos, dispuestos a din- junio de 1919. plp que esas obras; 
frutar «l̂  Itu* lan contadas cxcelon-1 fuesen sacadas a pública subasta ni 
das de la a\lacjón. en compañía de se concediera autorización presiden-j 
los ramarada.s José Berna! (íavrido | cial para prescindir de eso requisi-
qu<i llevaba triple rep Tsciftación—: to. totTa vez que la autorización que 
de "La Lucha", "La Norbí'" j "El i consta en el expediente fué otorgada 
Imparciul", José González Escarpeta por el Secretario de Obras Públicas I 
lior Heraldo fl? (-uba, Adolfo Hoque- en 11 de Junio de 1920. de manera! 
ñí, por "El Mundo", Fernando l/óper.¡ improcedente e indebida, dado que 
Porta, por "La IVensa" y John Llo>d el contrato importó la cantidad" de* 
por "Havana Poet". Y de Jefe del i $697.089.92. 
(impo el insustituiblo Fausto, tan 4.o--Resultaudo: que en 12 de i 
la Aeromnrine co- mayo de 1921 la susodicha depcii-| 
mo cumplido gentlcmann. . dencla del Poder Ejecutivo contrató, i 
Por fortuna para nos los expedi-jeon los Señores Torranc^ y Portal.' 
clonarlos el equipo o dotación deli'a reparación del pavimento do as-1 
, ,, . . . . . . . . M8^0 sobre base de hormigón, do! 
Buckc>r reuma .... magmf.co tr.o aquell,as caWcs nue flieran deHÍgna.i 
,é • Í C S S K.f̂TZZ stxrDS!?rH" i das Por el Ingeniero Jefe de la Cn-I dos: (apllán Edward Mus ck, dera- dad do la Habana, con carg 
Los señores doctor Leonardo Cano e Xngrealero Jorge Dias. recibiendo en la 
estación del SIAJKIO DE LA MAHINA los mensajes radio telefónicos qne 
desde el hidroplano "Bnckeye" enviaron ayer tarde los periodistas habaneros 
qn? rslstleron a las "prnehas" de tan notab'e mejora implantada por la Aero- i 
; I 
Caslollá. núme 
ir; Portales d 
lAIMO 1>E L. 
Parqi 
(rontinúa on la pAgina VE1NTK) 
marina Always.Co. 
S O B R E L O S P R O B L E M A S D E O B R A S P U B L I C A S 
IMPORTANTES MANIFESTACIONES DEL SECRETARIO 
RAMO, D. CASTILLO P0K0RNY 
DE1 
ACLARA CONCEPTOS Y RECTIFICA 
C0RTESMENTE 
>K LA 
A SU ANTECESOR 
la suma de 
MARINA. 
11a del presente mes, a las 
S in., tendrá lugar el cambio 
,°Inj)rc/<le la Plaza de Armas 
üfl6 Carlos ^laauel de Céspe- sumana 
"itriota ejemplar que dió su Cuando se averigüe 
rgo al cré-í Distinguido amigo: 
dito de trinta mil pesos mensuales Conjuntamente con la llegada a 
concedido por el Decreto 1322 de 4 sus manos de esta carta, a la que 
de septiembre de 1919. habiéndose ruego dé publicidad en el periódico 
prescindido en esa contratación del de su digno cargo, deberán publicar-
requisito de .'a subasta, aunque el se en la "Gaceta Oficial de la Repú-
quieuea son Aeromarlne y quo^i-calmente nos contrato fué amparado por una auto-! blica los primeros ue una serlo de 
no de lo« ptlotou de su clase; me 
cánlco Mr. IV H. Reíd y como en-
cargado de la radiotelefonía «1 ac-
fior E . Donnata, Ingeniero Jef^ del 
! Departamento inhaJiunbrioo de la 
para ejecutar obras. 
$19.572.261.91. 
Señalé, también, con toda clari-
dad, que aunque la liquidación de 
la primera cifra citada, correspon-1 Reina a 
' 1 doro de 
V I G O , A Z O T A D O D E 
M O D O F O R M I D A B L E 
P O R U N T E M P O R A L 
E L SERVICIO DE TRANVÍAS Y 
E L ALUMBRADO SE PARALI-
ZAN. EL YATE 'CALDERON' 
ZOZOBRO 
VICO, febrero 21. 
u vida por la causa de lo3 verdaderos autores del documen- apremia tributarte la exprosion d e r n ^ ^ n presidencial do fecha 13 de I decretos declarando la inexistencia 
de esta tierra, sin que to- ?erÁa éstos C»9tlga;«oa por fal- gratitud que nos merece—co-mo de| .tbrii de 192í otorgada al orecto dc' legal de determinados contratoe de 
suprema dicha de verla 133 a ,ri discipliua. caballerosa** atenciones y a.nables de-, e,ceptuar la9 obras del roquislto ^ | obras públicas: serie de una tras-
de ls 
Vosotros que sois 
f ios futuros clU- IA>S RKVES DAN E L PESAME AL 
>LARQrES DE ALHUCEMAS 
MADRID. Febrero 21. 
Hoy estuvieron los Reyes en el 
domicilio del Jefe del Gobierno, sc-
iou, debéis contri-
preceucia al ma-
acto tan hermoso 
1 «lúe yo os invito 
Junta de Educa-
ferencia*. al 
RIO DE LA 
Casi a ISA 
taute del i>LA.|ia 8Ubasta. 
B.o—Resultando: 
|w. Gabri.-| (íarc.a (ialán 
Presidente de la Junta 
ñor Marqués de Alhucemas 
El objeto de la visita era dar el ma- bastante "picado" y a inflnjo deI ¿ ¿ p t j ^ _ d ^ ^ ^a' Jáii^^ig 
pésame al señor marqués de Albuco , . 
SR LUIS M. S0MINES 
EL 
mas ror la reciente muerte de su 
1 madre política. 
I E l Jefe del Gobierno se mostró 
do pertenecer a este sumamente agradecido a los Reyes 
aor Luía M. Somines. uor su visita, 
o queda suprimida la 
Í * ^ ^ 0™CrCÍaleiJ <]Ue K*. ALTO COMISARIO DF M A --Miscelánea" venía RRUECOS SE DESPIDIO DE 
menta 
"INIM IAJS R E I B8 M - S L I 5 ' ^ EN¡MADR,D. Forero ti. 
KtiRír.ÜIClS El Alto Comisario de España en 
cendencia tal que me veo obligado 
que en 12 de'a explicar por este medio la necesl-
emeo *5 la tarde, el j may0 d^ 1921 la expresada Secre-1 dad", la naturaleza, el alcance y el 
hermoso remolcador de la Aeroma-1 uria contrató, con los señores To- objeto de la m-rfida que esos deere-
rioe llevo al grupo do pe.-iodistas y; rr^ce y Portal, la construcción de tos representan. 
comineros fotógrafos aJ Atlo en qo«!un muTO de contención y ampliación, La necesidad de que el Gobierno 
el hidroplano Buckeye *e mecía i del Malecón, con ana desagües, con- borrara el arrastre de los compro-
con la relativa brusquedad de uta tenes y aceras del tramo de la calle] misos, para ejecutar o terminar 
tanto picado .v a Influjo de I séptima esge la calle 16 al apro., obragi (,ue encontré existentes al to-
uu fuerte oenfo. | che del puente sobre el río Almen-!mar posesión de mi actual cargo, fué 
Fn nn santiamén Fausto Rodrí- d'ares, con cargo al crédito de trein-icasi universalmente comprendida al Kn*A, que es ya nn formidable nauta,, ta mil pesos mensuales concedido por! (firsele publicación a mi carta de 
no» instaló en la monstruosa cámara el Decreto 1322 de 4 de septiembre j 6 del actual dirigida a determina-
del "Buckeyr." > a los pocos según- de 1919, sin que esa obra fuese sa- dos imembros de la Asociación de 
fl<>v se desprendía de .«rus hoyas el l cada a pública subasta, aunque en1 Contratistas. 
eepléÉAdt hidro-avión. j su defecto aparece otorgad^ en 131 En el pequeño análisis en térmi-
Dló un giro y raudo zarpó, mar; de abril de 1921 antorÍKación pre-in/>s de valores económicos que hube 
ja fuera, como si se deslizara por una sidencial para prescindir de ese re 
• rampH. a p^sar <U- los bandazos que: qníaita. 
1 nos propinaba la recia marejada. 6-0—Resultando: que en 5 de di 
(Continúa en la pág. ULTIMA) 
L A E X C U R S I O N 
H A B A N A - C O R U Ñ A 
Est;i descargando aquí un form 
dable temporal. 
Se ha prohibido la navegáclói 
edad por conocer e! pan 
gimas embarcación 
salieron ayer y no n-gr^.-iron. 
La ciudad, a «ansa de, iru 
[¿M encuentra siu trghvfM 
l>E LX YA' Si M VR \(.l< • 
V1GO. febrero 2 I. 
('omnnican de Villagar 
causa del furioso témpora 
naufragó el yate "Calde 
Era necesario dar forma a la idea; hiéndese salvado la tripui 
21 
^ • F D l o s febre I Marruecos, aou juuis ourvut, u» os- j ro 21. |Udo hoy en Palacio, donde fué reci-
K'ñedio^ hA MARIXA-—Habana. , bido por los Reyes, 
•dable v- • b'do honrado con la El señor Silvela se despidió de los 
Bsi)aña ^>lta df>1 señor Ministro soberanos, pues embarcará mañana 
y sus " 
(Continúa en la página VETINTE) (Continúa en la pAglna VT5TNTE) 
de incluir en esa carta, señalé como 
importe total de las obligaciones pen-
dientes de pago la suma de 
$14.578.165.37. y como ascendencia 
mínima de los compromisos Agentes L}nuainentev 
T el Presidente 
que tiempo ha viene acariciándose: 
ora preciso corresponder a la expío- TRES TR1IM LAXTR8 AHOÍiAIX 
sión de entmsiasmo y de cariño que, 
al solo anuncio de que era proba- LA CORVAA, Febrero 
ble que una excursión de la Haba- El temporal etrU 1 
na a la Coruña se llevara a cabo, mente a esta costa, 
motivó en la ciudad gallega, pres- Ena barca, a causa 
ta ya, con grandes festejos y aga- estado del mar. nauf 
sajos. a recibir a ios excursionistas:: do tres de sus tripu'i 
era preciso que de Cuba llegase a. Dos mujeres q 
la Corufla un grupo de españoles y 
cubanos a rendir tributo al insigne 
Curros Enriques con motivo de la 
colocación de la primera piedra del 
monumento que se le erigirá en 
aquella capital: y era preciso co-
rrespoñfffer al requerimiento afectuo-




DOS MFERTOS V l \ IIKRIiM» 
(•(»NSF« I i;\( I \ l»i | N \ 
I \ 1-1,1 t-ll . \ 
dignos acompañan- para Tetuán. 
de su cargo. . 
Allí tomará posesión 
LISTAS DK LA HABW \ 
T*̂ **̂ *»* ^ ^^brará 
^ rirnt,>. ""Puerto del cuatro 
'«ncu^11 » «odo- íom dctaUistas' 
I*9 > den-. ron «'^Peiidien-
r*» a ias'd,T 'U' ^MhlccimTentos 
U «^nlro dr! Uíh l^i-ta que és-
• V , a ün;i de 1 
SE REORGANIZA E L ESTADO MA-
YOR CENTRAL 
MADRID. Febrero 21. 
E l Rey firmó un real decreto reor-
ganizando el Estado mayor Central, 
de acuerdo con e! plan presentado 
por el ministro de la Guerra, señor 
Alcalá Zamora. 
-aJ*"5 Uent»« ' iu> socios 
r CMal > ""^ dependientes 
1 ^nida. ^ n n ^ lus;tr .1,. icunJón 
•»if? ^ "o debe.s taita,- por 0 « esta g andi.^a ma. 
BABCU VAZQUEZ. 
Pr«>iqente. 
M EVO J E F E DE LA I SCUADRA 
MADRID. Febrero 21. 
Al eer nombrado ministro de Ma-
rina el vicealmirante Aznar. que 
mandaba la escuadra, quedó vacante 
su puesto de jefe de ésta, y para sus-
tituirle fué nombrado el general Ri-
vera. 
.Este general saldrá para Cartage-
na de mañana a pasado con objeto 
de ponerse al frente de la escuadra. 
COM>E( ORACION PARA UN 
NTSTRO ARGENTINO 
MADRID. Febrero 21. / 
Le ha oído concedida la Gran 
Ml-
(Cc VEilfrrF:-» 
D E N T R O D E P O C O S D I A S 
Comenzará a llegar lie Espma «i material para el "AlVum del Rey", naettra fran edi-
ción en rotograynre qne rerá la hrc d 17 de Mayo. 
Este raaterútl será producido por los prineros cerebros de la España contemporánea, 
qce tratante problemas qne interesan al mundo entero. 
El "Albmn del Rey", con sns den mil ejemplares de tirada, lo hará llegar a las manos 
de nn incalcniaUe número de lectores, entre los nales fifnra el propio Monarca español. 
Su propaganda, poes, en esta obra, no pnede ser mis efectivo. Si no lia enriado aún 
sn anuncio, apresúrese en hacerlo, porque queda poco espacio. 
¡APROVECHE E S T A O P O R T U N I D A D U N I C A P A R A D A R A C O N O C E R S U P R O -
D U C T O 0 S U E S T A B L E C I M I E N T O E N E L " A L B U M D E R E Y " 
de la Empresa 
del DIARIO, el Conde del Rivero, 
insistentemente requerido, y dispues-
to a que la peregrinación ideal, que, 
de ello tiene más que de bulliciosa | Pr<i*tando ailxi110 
* Dos personas resultaron muert 
(Continúa en la página VEINTE) * una herida. 
( ALAIIORRA, febrero 21. 
Ha ocurrido una tremend;i exp t 
sión en un taller de pirotécnica d 
esta localidad. 
El vecindario acudió inmediat; 
mente al lugar de la catástrofi 
LONJA DEL COMERCIO DE LA. 
HABANA 
AYISO IMPORTANTE 
Se pone en conocimiento de los 
señores Asociados de esta Lonja y 
I de todo el comercio de víveres en 
generad, que el día 22 al suspen-, 
derse totalmente las operaciones a 
las doce m., tanlp de almacén como 
de reparto, se reúnan en los bajos 
de ¡a lonta. plazoleta de San Fran-' 
cisco, todos los jefes de casas acom-j 
pañados de todo el personal para 
; i orinar el grupo qne ha de integrar; 
i la manifestación para pedir la de-; 
rogación del impuesto del 4 por IDO; 
| (¡obre las utilidades, recomendándo-
| se la asistencia antes de la una p. m. 
Habana, febrero 20 de 1923. 
Tomás Fernández BOADA, 
Presidente. 
E L GOBIERNO SE LAMENTA IH 
LAS CAMPA ÑAU IXtARMISTAS 
MADRID, febrero 21. 
E l Gobierno se lamenta de la 
campañas alarmistas que se vienei 
haciendo. 
Hablando hoy de esto e'. presiden 
te del Consejo, señor marqué» d 
Alhucemas, dijo que es altament 
censurable la campaña que viene: 
realizando determinados eleroentoe 
a propósito de las elecciones, con li 
cual sólo consiguen llevar la a ar 
raa a todas partes. 
Agregó que, de continuar dichi 
campaña, se precipitarán las elecelo 
LA rONCENTRAí ION LIDER M 
LUCHARA EN BARCELON I I N 
JJAS PROXIMAS F L E O ION 1 -
MADRID, febrero 21. 
En una reunión celebrada por lo 
prohombres de la concentración 11 
(Continúa en la página TRECE) 
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m m \ ñ y g a r a n t í a s 
La manifestación de hoy no debe' 
ser considerada como un acto de pro- j 
testa contra el pago de un impuesto: 
determinado, sino como un movimien-1 
to de carácter defensivo, encaminado 
a restablecer ciertos principios esen-¡ 
ciales a la vida del comercio y de la > 
industria de la nación. Las ciases eco-
nómicas no protestan contra el mon-
tante mayor o menor del impuesto del 
cuatro por ciento sobre las ganancias,1 
sino contra la naturaleza del impues-l 
to y contra los métodos que se em-
plean y han de emplearse para la fis-
calización y el cobro de la cuota co-
rrespondiente a cada agricultor, in-
dustrial o comerciante. 
Lo hemos dicho repetidas veces y 
no nos cansaremos de volver sobre el 
asunto: un impuesto que impide la 
reserva en las operaciones mercanti-
les, franqueando todo el secreto de la 
marcha de los negocios de una casa 
en cualquier momento, a elementos 
extraños que pueden divulgarlos sin la 
menor responsabilidad, es no sólo 
perturbador y odioso, sino esencial-
mente contrario a cierta? necesidades 
de la vida mercantil, para atender a' 
las cuales se han establecido garan-j 
tías especiales en todos los códigos de 
comercio del mundo. 
Un concepto semi-feudal de las fun-
ciones del Estado en relación con las 
clases económicas, a las cuales se con-
sidera no como factor integrante de la 
nacionalidad sino como elemento so-
cial extraño, bueno sólo para ser ex-
plotado, haciéndolo contribuir en la 
proporción mayor que sea dable ob-
tener, de la misma manera que los an-
tiguos señores feudales exprimían la 
bolsa de los mercaderes y las villas 
del feudo hasta donde alcanzaba su 
poder o llegaba la tolerancia de los 
vasallos, puede llevar los Poderes Pú-
blicos a no prestar oídos a las justas 
quejas de las clases citadas; pero si 
de conformidad con las enseñanzas de 
la sociología y de la economía políti-
ca, reconocemos que las clases indus-
triales y mercantiles forman parte in-
tegrante de la comunidad con tanto 
derecho como el de aquellas a quienes 
menos se le discuta, y que la pros-j 
peridad o la miseria de la nación son 
directamente proporcionales a la bue-
na organización de la agricultura, la 
industria y el comercio, entonces to-
dos convendremos en que brindar a 
las actividades económicas de la so-
ciedad las mayores garantías legales 
apetecibles, es llenar una de las más 
ineludibles funciones del gobierno y 
trabajar de la manera más firme y 
fructífera por el bienestar colectiva 
Librar a los agricultores, los comer-
ciantes y los industriales de las mo-
lestias, los inconvenientes y lo« peli-
gros del cuatro por ciento, no es só-
lo por consiguiente, prestar un gran 
servicio a esos elementos sociales, tan 
dignos y merecedores como cualesquie-
ra otros de la protección del Estado, 
sino velar al propio tiempo por los 
intereses generales del país más direc-
tamente relacionados con la prosperi-
dad pública. 
Por fortuna estas ideas, vulgarísi-
mas en todo país culto, se van abrien-
do paso rápidamente entre nosotros, 
y la antigua opinión de que el bode-
guero y el industrial son explotadores 
de la sociedad, zánganos que viven a 
costa de los demás y a los cuales hay 
que obligarles a pagar todo lo que 
se pueda, sólo se sustenta hoy por al-
gunos que otros verdaderos parásitos 
d̂ l cuerpo social, para quienes no 
existen más que dos clases: la de los 
que no tienen más derecho que pagar 
los impuestos sin observaciones ni pro-
testas, y la de los que viven a costa 
del Tesoro público, clase superior a 
la cual se honran en pertenecer, des-
de luego. 
La manifestación de hoy, es, en tal 
virtud, un acto de gran alcance para 
el bienestar del país, y en que se ob-
tengan los fines que persigue debe in-
teresarse la nación entera. Por otra 
parte, es una demostración de que los 
elementos económicos, conscientes de 
sus necesidades su fuerza y su dere-
cho, se disponen a actuar en la vida 
pública, resolución que ha de ser de 
muy beneficiosos resultados para la co-
lectividad. 
Es de esperar que el Gobierno y el 
Congreso acojan con simpatía y re-
suelvan en sentido favorable, con la 
prontitud que el caso amerita, la pe-
tición de los manifestantes, quienes no 
reclaman exenciones ni privilegios, si-
no justicia y garantías para la vida 
mercantil de la nación. 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
D E S D E W A S H I N G T O N 
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
V I C H Y C E L E S T I N S 
A g u a d e r é g i m e n d e l o s A r t r í t i c o s 
D i a b é t i c o s - H e p á t i c o s - G o t o s o s 
V I C H Y G r a n d e G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
En todos los 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l . 
D R . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especiallfta en la curación radieU 
de las hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m.. diaria» 
Correa esquina a San Indalecio, 
D E B I L I D A D S E X U A L 
KBTOMAOO 33 TKTXSTnTOS 
DR. MTGUDL VTETA 
HOMEOPATA 
Omrloa ZZZ, «rtmvro 309, A« 9 r 4. 
Cm9 -It Ind. 24 d 
D r . G a l v e z G u i l l e m 
IMPOTENCIA, PERDIDAS5 
SEMINALES, ESTERILI-
DAD, VENEREO, SIPILIS. 
Y HERNIAS O QUEMADU-
RAS CONSULTAS DE 1 A 4. 
MONSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES. 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
15 de Febrero | 
El Senador Torriente ha tenido; 
la buena idea de publicar un libro j 
con sus discursos «obre la vida in-
ternacional de Cuba; ejemplo que 
deben seguir todos los miembros del 
Congreso que hayan dicho en él co-j 
sas de provecho: con lo que harán 
un favor al público, que no tendrá: 
que ir a buscarlas en e. Diario de 
Sesiones. 
En los discursos del señor To-1 
rriente resplandecen la capacidad. 
la cultura, la elevación de miras y, 
la experiencia; adquirida, esta últi-; 
ma.en los cargos de ministro de Cu-
ba en Madrid y de Secretario de Es-i 
tado y como miembro de la Comisión i 
de Relaciones Exteriores de la Alta 
Cámara. No voy a hablar de estas 
oraciones, porque nada tengo que 
objetar; lo que haré será, imitando 
a don Manuel Fernández y Gonzá-
lez, al cual, según dijo, "la Historia 
le servía de gancho para •colgar una 
novela", enganchar en una mani-
festación del señor Torriente sobre 
un asunto importante unas cuantis 
palabras. • 
El orador dijo en el Senado el 1 
de» Agosto de 1918: "Soy decidido 
defensor del servicio militar obliga-
torio en esta guerra, y en cualquiera 
otra en que Cuba figurase, y tam-
bién do la instrucción militar obli-
gatoria, en todo tiempo, para nues-
tra juventud". 
La segunda parte me parece muy 
bien; cuanto a la primera, no tanto, 
porque opino —y me lo han enseña-
do los peritos y los números—que, 
¿sí en la paz como en la guerra, un 
ejéfeito, de servicio obligatorio es: 
mejor y más barato que uno de ser-' 
vicio voluntario. En los Estados! 
Unidos el soldado cobra 21 dollars j 
a; mes; en Cuba, si no recuerdo mal.] 
30 pesos. Aquí y allí, con el servicio i 
obliatorlo, no recibiría más que 20 ¡ 
o 25 centavos diarios y no podría 
quejarse, porque siempre sería el 
doble o el triple de lo que se paga 
en los más de los ejércitos europeos. 
Y como estaría—lo mismo que aho-
ra—alimentado, vestido, calzado y 
nada le costarían el médico y la bo-
tica, con esos centavos se les arregla-
ría, aunque nada le enviase su fami-
lia, el corto tiempo que estuviese 
en filas. 
A falta del servicie obligatorio, 
ya sería un gran bien que en Cuba 
se estableciese la instrucción obliga-
toria, calcada en la que existe en 
Australia y Nueva Zelandia. En la 
primera de aqurlas colonias británi-
cas, comienza a la edad de 18 años 
y dura 4; en el primero, es de 10 
semanas; en los tres restantes, de 
16 días. Después y por "cuatro años, 
el Individuo tiene que presentarse 
cada año a una autoridad militar 
rara dar fé de vida y es lo que se 
llama un 'soldado ciudad.^.. 
puede ser movilizado así In i ! ^ 
como en la guerra; pero, ^ 
periodo, solo en el segundé?0 
esta exento de la oblilacióí ^ » 
sentarse. lición de 
Hay, además, unos clnh» s 
dores ufe rifle, que el gobim* Ur*-
venciona anualmente con f̂t 8ubb-
dollas y a los cuales proreeL ^ 
niciones por valor de 15o bh? 
ejército activo es de poco mS, H ^ 
mil hombres y su misión prlnrtJf 1 
nstruir la Fuerza CiudaK.1111 " 
el año 20 se componía de m L ?*-
mil hombres. Todo esto cuSt^ ^ 
dinero > y si el presupuesto 
es alto aní. se debe a la, ° ^ 
considerares pensiones que ' 
pagar, a consecuencia de la Z.qa* 
mundial. la ^fr» 
De todos los pueblos que h»» ... 
a ella, de parte 4e los AliaST 
que ha hecho mayores SicrlfieiAl 
sangre y de oro. con relación , <e 
población y a su riquzza ha ^ 
australiano. *!ao «i 
En la Nueva Zelindla la in.»^ 
cijón comienza a la edad de 12 a» ' 
termina a la de 18. Entonces-eito*/ 
•íduo ingresa como soldado e n u 
Fuerza Territorial y sirve en i r 
hasta los 25; y pasa mego a la» 
serva, donde sirve hasta los 3o r 
y otra fuerza pueden ser moviiî  
aas así en caso de gueara exter̂ ' 
como de disturbios interiores 
Nótese que Australia, con una vi. 
blación de cinco y medio miiionT 
tenía, hace dos años, un ejército m 
ñor que el de Cuba, con sólo do?̂  
medio millones; pero en la colonú 
británica hay la facilidad, d« an. 
ee carece en Cuba, de poner gfvLT 
las armas, en poros días, tlroBo! 
millares de hombres amaestradnV 
bien mandados por oficiales exnert' 
y que pueden ir a operar, sin pérdií 
da de tiempo, porque todos los ser 
vicios están constituidos para hacer 
frente a la expansión del ejército 
La Instrucción obligatoria es tan 
útil en lo físico, en lo económico, 
f-n lo social y en lo político como 
en lo militar; ella da hábitos d« 
discipllná y de orden, infunde la no-
ción del deber, aviva el patriotis-
mo, une a todas las clases y enseña 
las ventajas de la acción colectiva y 
metódica, que tiene aplicación en el 
trabajo y en los neocios. 
Se puede hace esta instrucción muy 
comprensiva; añadiendo a los ejer-
ciios militares conferencias sobTf 
varios asuntos, especialmente \i 
moral, la higiene y el civismo; j se> 
ría, sin duda, regeneradora en* las 
capas inferiores, blancas o mestizas, 
de bastantes pueblos hlspano-amer-
canos, que son Ignorantes, desasea-
das, viciosas y materia dispuesti pa-
ra tomar parte en "convulsiones". 
X. Y. Z. 
V A Y A A L O S E G U R O 
NO JÜEGÜE CON LA SALUD 
P A R A C A T A R R O S Y 
B P v O N o y m s 
S U L F O G U A Y A C O L 
U U K 
" S A B R A " 
Su Farmacéutico está autorv 
zado a devolverle su dinero, 
ti V d . no está satisfecho. 
E V I T E L A 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N E N A 
VOMB A. TIJBHĴ O, OT7AJJTO AJFTWM 
E M E R I N 
•Ajama, x jrámwjnTf 
c m ; ind. a q. 
E N C O N M E M O R A C I O N D E L 
2 4 D E F E B R E R O 
GRAN MITIN NACIONALISTA EN 
E L PARQUE CENTRAL 
La patriótica institución Colum-
na de Defensa Nacional, como tiene 
por costumbre desde su fundación, 
ofrecerá cumplido homenaje a la 
gloriosa fecha del 24 de Febrero. 
Dicho homenaje consistirá en un 
gran mitin de reafirmación cubana 
en el Parque Central, al pie de la es-
tatua del Apóstol. 
E l acto comenzará a las ocho de 
la noche y será amenizado por una 
Banda del Ejército Nacional. Reci-
tarán composiciones poéticas distin-
guidas señoritas y niñas. 
Han sido invitados en calidad de 
oradores, los Generales Enrique 
Loynaz del Castillo y Ensebio Her-
nández; los doctores José Manuel 
Cortina, Pedro Herrera Sotolongo, 
Teodoro Cardenal, Jsé María Collan-
tes, Miguel Angel Céspedes y Fran-
cisco Domenech; y los señores Mi-
guel Coyula, Eduardo Reina, Fran-
cisco María González, Ruy de Lugo 
Viña, Camaño de Cárdenas, Satur-
nino Escoto Carrión, Jorge L. Cuer-
vo, Rogelio Sopo Barreto y Tomás 
de la Cruz. 
Para esta fiesta netamente nacio-
nalista, se invita por la Columna de 
Defensa Nacional, a todos los cuba-
nos de buena voluntad. 
Las Varices son dilataciones venosas que ocasionán pesadez, 
entumecimientos y dolor, producén ulceras varicosas difícilmente 
curables. — La Flebitis es una temible inflamación de las venas 
cuyos síntomas son : dolor, hinchazón de toda la pierna obligando 
a veces a la immobilidad completa, pues el menor movimiento 
puede producir un embolio mortal. Se ignora en general que 
E l E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
cura radicalmente estas afecciones por su acción sobre el sistemavenoso. 
Pir« recibir ffrmtuit«menle y franco de gastoi un folleto explicativo de i5o paginas, 
escribir » : PRODUCTOS NYRDAHL, Apartado 137, Habana. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS 
U L T I M O S D I A S D E L A 
V E I I T A L I Q U I D A C I O M 
D E D E S C U E N T O 
S o b r e l o s i r d j e s h e c h o s d e L d -
n d , p d r d h o m b r e j o v e n c i t o y n i ñ o . 
S O L A M E M T E H A S T A E L 
2 6 D E F E B R E R O 
H E R M O S A I N I C I A T I V A 
LOS CUERPOS DE BOMBERO» 
CONFEDERADOS DE LA R E P L -
' BLICA SE PROPONEN RENDIR 
HOMENAJE A l̂ AS VICTIMAS 
DEL 17 DE MAYO. 
Habana 19 de Febrero de 1923. 
Sr Dr. José k Rivero. 




Por delegación del sefior Presi-
dente de la Confederación de los 
Cuerpoe de Bomberos de la Repú-
blica, tengo el honor de dirigirle la 
presente para informarle que se ha 
concebido la idea de que concurran 
los treinta y tres Cuerpos de Bom-
beros, asi los confederados, los no 
confederadoe y los que están en tra-
mitación para confederarse, el día 1 < 
de Mayo de este año, a hacer una 
manifestación en memoria de las 
"VICTIMAS DEL 17 DE MAYO DE 
1890. J 
Ese diario de su merecida Direc-
ción que es el Decano y que le da 
calor a toda obra humanitaria y al-
truista, y en quien encontró siempre 
nuestra amada Inetitución su más de-
cidido y entusiasta adalid, no puede 
dejar de apadrinar esta idea, y debe 
ser el primer órgano de la prensa, 
que de publicidad a esta noticia. 
Con motivo del incendio del Mer-
cado de Tacón, (ANTIGUA PLAZA 
DEL VAPOR), el DIARIO inició una 
suscripción para el auxilio y socorro 
de loe damnificados, que alcanzó una 
cifra extraordinaria y animó a un 
grupo d« hombres altruistas y abne-
gados a terminar la labor de for-
mar un Cuerpo de Bomberos Volun-
tarios de la Habana, que fué honra 
y orgullo de esta Isla, admiración de 
propios y extraños, llegando a con-
quistar el honroso título de "MUY 
BENEFICIO CUERPO DE BOMBE-
ROS DEL COMERCIO No. 1," título 
que alcanzó en la jornada triste y 
luctuosa del "17 DE MAYO DE 
1890." Para socorrer a las "VICTI-
MAS" y erigir un "MAUSOLEO" que 
perpetuara su memoria en la Necró-
polis de Colón, inició una suscrip-
ción ese DIARIO, que ascendió a 
J73.460-58 en billetea y $12,772-27 
en oro, no dándose punto de reposo 
su Director hasta ver terminada la 
obra, con la Comisión de que forma-
ba parte. 
Pero seguir relatando el sin fin 
de obras de caridad y de altruismo 
realizadas por e«a publicación hasta 
nuestros días, sería tarea demasiado 
larga y por añadidura innecesaria. 
En nombre de nuestros dignísi-
mos compañeros, los Bomberos Vo-
luntarios de la Habana, ya disueltos, 
venimos a recordarle que aquella 
Institución que durante medio siglo 
fué la salvaguardia de las vidas y de 
los Intereses de la comunidad, pues-
tas en sus manos, nos ha dejado 
esta herencia, que ellos defendieron 
con tanta abnegación, con tanta va-
lentía, con el sacrificio de sus vidas, 
fué el resultado de su arrojo, cayen-
do en la lucha 17 miembros del 
Cuerpo de Bomberos del Comercio 
no. 1 y trece del Cuerpo de Bombe-
ros Municipales: venimos a recordar-
le que en aquel sacrificio de los 
mártires de la abnegación y el heroís-
mo los bomberos perdieron sus je-
fes amados: Musset, el sobrino del 
gran poeta de Francia, el digno Vice-
presidente del Cuerpo de Bomberos 
del Comercio; Francisco Ordóñez, 
uno de los fundadores, entusiasta y 
Jefe de la Primera Cección; An-
drés Zencowiech, primer Jefe y 
alma de los Bomberos Municipa-
les, arrojado, temerario, hombre de 
sano corazón y sana alma; y bom-
beros rasos de ambos cuerpos, hé-
roes de su deber, como los herma-
nos Alvaro. Gastón y Raoul, el pri-
mero Ingeniero, el segundo termi-
nando su carrera de medicina. Todos 
en la flor de la vida. . . 
Como pálidos nubarrones que en-
L A MISION D E L 
R E Y D E L CARBON 
Se encuentra entre nosotros pro-
cedente de New York, Mr. E. J. 
Berwind conocido en el mundo de 
los negocios por el Rey del Carbón. 
E l acaudalado hombre de. negocios, 
manifestó que está encantado i» 
este país, al que tenia grandes de-
seos de conocer y le llamó poden»-, 
sámente la atención la belleza de 1» 
ciudad de la Habana y su gran rao-
vlmierto comercial. El objeto (i" W 
viaje a Cuba está relacionado ron 
la adquisición de una gran canti-
dad de vegueros balre para los mi-
neros de sus Importantes minas. 
Ind. 2! I 
lutan el cielo en momentos de tem-
pestad, se agolpan las Ideas de pa-
vura en nuestros cerebros,»al medi-
tar sobre ese hecho, sobre la muerte 
de tantos jóvenes llenos de UmlOBei 
y esperanzas, con porvenir hermoso, 
con presente más o menos leiii, 
arrancados de sus venturosos Hon-
res, del lado de sus madres o espo» 
adoradas de en medio de la sociedad 
en que vivían. rn 
Y Francisco Silva y Alfonso PAu 
Silva, como le llamaban todos w 
que le conocían. Cónsul de un» re-
pública floreciente, cuando aun * 
frisaba en los 28 años; ̂ Ar̂ ¡l 
Alegre y Coloma, dos í n ^ J , Tj 
PACO, dos cariñosos amigos oe _ 
mejor Juventud; todos muerto*, i 
dos exánimes, magullados Por *' • 
rrumbe. ¡Y cuántos heridos »fl<ra.,. 
¡Cuántos que salvados Por eI °̂ er. 
no lucharon entre la vida y I* 
te! El pobre Inocencio Vaiaep» -
mocetón rollizo y lozano, n̂caDWSttJ 
sus familiares y compañeros.. . 
almas en las alturas, en el ^ «'VL, 
por mártires han ganado, a' V 
todos los años la íecha que recue^ 
el siniestro que los sumió en ia 
te, deben sentirse felices ¡L, 
sus camaradas les recordamos, y * 
la sociedad por la que s 6 / * ^ ' ^ 
ron no es con ellos i°8ra^' 1%,. 
que venera sus gloriosos t 
La Confederación resP0.n„^0 e! 
esos sentimientos, ha ton» ^ 
acuerdo de que concurra e ít 
Mavo de este año, una Co^10Caer-
cada uno de los treinta 7 "f? 3< 
pos de Bomberos \0 .u°U^0n, ¡a» 
existen en la República. " 
ofrenda de flores naturales. » 
senciar ías Honras ^"f^morat^ 
filar ante la lápida / o n m e m o ^ 
de la calle de Mercaaeres, a ^ 
una guardia de honor en ei v ^ 
de Iím víctimas, organizando a t 
uiw velada conmemorativa. ^ 
En cada Población Jonaf» 
Cuerpo de Bomberos V0rlU, fúneW* 
celebrarán también honr" ^ » r 
a las que asistirá ^ Cuerpo « pr 
sa, con las Autoridades lócale^-
ra este último estremo me n de, 
do ai limo, y Rvdo. Señor 0«iw~ Bj 
la Habana. . ™ \ m 0 I>E ^ 
Esperamos que el U1, huen éxlw 
MARINA, nos ayude al o 
de esta idea, facilitando - u . ^ 
ñas a la Comisión or;p bp*' 
constitnída por el ^ran" ^Jarte-' 
bero? dp la Habana, f noJ;(adoS lo» 
Próxjmament*1 perf haL p » f « ^ 
ex-Bomberos de la HaDan 
cambio de impresiones. di 
de su grata contestación Q 
usted muy atentamente. 
Dr. Franc^co S - V ^ cemfederacio»-
Vice-Presidente de la alto8, 
Sic. Bernaza, número 
LA MA1 E l DIARIO DE 
aplaude con todo ̂ ^frn** 
dativa, y como en otros^ ^ 
fueron de gloria para 1 conC 
de la Habana prestara s 
a los organizador^ ^ del ^ 
homenaje a las Vici"" 
Mayo 
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| L A C A S 4 M U X E L L A I 
Joyería y Relojería f 
nuestros 
no se debe 
o torcedor 
impedimento 
S U « l c g í t i m a rectifiT 
- • ' . » un vfndrome de la 
*> ^ " " . ^ U logalomania, principio, 
A* nor complicación del nnon. '̂íTcoc.̂  ha 6.do eXecU, por 
pita'-
La población electoral habanara, 
mayoría es neutral, optó, des 




día fijado por liados a Partidos o clase neutral de 
¿4 de t c b r e ™ ' , aniversario la sociedad. 
I . « T S ^ C * ^ eíecto 
Bal«". el " tai de la Bepúbli- No es otro el taso del señor 
V-calde d e * del̂  Cuesta 
.«r*0- 0 la causal, 'Cl,> a 
YI '"«P0*1"11 obstinados de los inicios de la campaña electo 
motivo ral' P01* 6816 candidato, designado | 
i sulra^ P01" cl Partido Liberé; Partido qne, 
a juicio de las clases neutrales, oo-! 
ino I » pregonó el DIABK) desde el 
era el llamado a ocupar 
poder, si no porque substancia-
mente fuera distinto a sns contra-
rios, al menos, por reparadora jms-
crificó orde- tlcla bistórtca y por eooTenlencla 
las juntas pública. No había sino recordar que! 
on.iin- por dos veces se 1c había arrebatado: 
r̂uiadora-s a* f • ci triunfo electoral de modo espn-i . .ia., «xlvo uno íiue oiro r .,„ I» ele** ion, reo conmoviendo la integridad d« 
.....oral > Por í " ^ ^ " la soberanía ^ 
^ în que esa anula-, 
- . „ j -r^-.l Contra esa decisión de la mayoría, 
niininiíi. pudiera aiee-| ^ » 
|,ar< iido en la tota- se revolvieron airadas y aún siguen 
(or al cémp*1* 0 *" 1 . estándolo, las minorías en preeen-. i tefs-ltorio municipal Por c,| , . ' , ^ „ i I I 11 cía, hasta el punto de proipagarse y 
ílW 1 I,b,',a • '» omo último peldaño de destrucción, i 
Ha mibargo. la elección del señor ^ 8upresj6l| del Ayuntamiento ha-' 
, , a. romo si se tratara del litigio propaganda que evidenciaba' 
, ljna propi.'dad individual, pasó ^ ^ ¿ ^ y aóll hoy in5ufi.; 
t lo. iribunalo clr fusticia, siguien- ..iencia de rotos quc OI><mer a ,a» 
. o I» preceptos del Código Electo- niayoría electoral indinada a favor j 
,,1. por ios cuales una alcaldía, una del candidato libera, 
.0„r.,alía o cualquier «tro .cargo ^ p ^ , . de ̂  el caildidato 
.̂ .ivo o rlect.K-al >r halla sometido ^ trilinf6# 
a los trámites y requisitos de nn| 
piriK. civil Individual. A este some-j S|n embargo, no ha querido reco-
nmi.nto de una función impersonal nocer8e el resultado, 
(gpe H voto al principio jurídico. Destruida la campaña de supre-
th? la propieda.I civil le llaman poní- &,6n ^ las insólita e inaplicable y 
, ,.,,,„ n mi.-stros (opiMas legaló- examinadas las urnas, se ha apelado 
marn̂  CODIGO ELECTORAL. ¡ahora al leguleylsmo de transac-
j ción, a sabiendas de que la elección 
bM t VHiigo. en contraposición del swá invalidada, pero ©sperama-
o,,,, „ |ns otros. <|u.- K-íinlaii la virla dos en qne a fuerza de obstruir el 
indhiilual. lia bastardeado, en con- mandato electoral, el elegido, Impa-
tra (le la voluntad de sus redacto- tiente o torpe, optaría por llamar a 
-DE-
L á m e l a D í a z y C a . g 
Invitamos a nuestra distinguida [J: 
clientela y al público en general a & 
rísltar nuestro nuevo surtido er s 
joyería j relojería. g 
Contamos con tallares propios pa- p-
ra fabricación. j« 
i 
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¡ C o m e r c i a n t e ! ¡ C i u d a d a n o s ! 
¡Hoy es su día! 
j § ] 0 M E R C I A N T E : 
Hoy a las do e del día cerrará usted su esta-
blecimiento para concurrir con su dependencia a 
la manifestación de protesta contra el impuesto del 
4 POR CIENTO 
Usted, amigo comerciante, va en solicitud de algo 
justo, equitativo, razonable. 
El núcleo principal de la manifestación se esta-
blecerá desde la una de la tarde en los soportales 
del Hotel Telégrafo. 
res. H principio básico de la fun-
tióu política del voto. 
repartición lográndose asi la mixti-
ficación de la voluntad popular, fin, 
al cual atliiran y para el cual ee H i ódigo, rn ve/, «Ir amparar la 
NkBM «i-i elector, ai someterla tdac&n lo!1 Pr,van de 
la clase de los "niños bitongos" de 
a los estrechos cánones del juicio 
riffl) la desvirtúa por completo, 
ion̂ tnujendu a loa tribunales de 
apelación rt\ peritos políticos o Ar-
pos electorales, («paces de adivinar, 
••in el rvámen »lr las boletas, la vo» 
luntail dol elector. 
IVro rs que torio eso obedece a 
un plan peMectanicnte meditado y 
'•\.|iiisjfamente tramado. E l legisla-
flor M luí<> en cuenta, al codificar 
la función electoral, la voluntad de 
ios dectHUi. Su fin fué otro: ga-
•aatixar c liunortali/̂ tr, reviviéndo-
lo» entre las mallas de los articula-
do» rspecinsos y encadenados, a los 
l'aiiKiot) l'ouucos, de moflo 
la nómina oficial. 
Xo los criticamos, empero. Ix» 
aplaudiríamos con gusto si su con-
ducta, no modificada en veinte años, 
no significara para la nación un bal-
dón de ignominia y un indubitable afilo de incapacidad política que al-
canza, visto desde la Casa Blanca, 
a todos los cubanos por igual. 
WlUDADANO: 
A usted interesa tanto como al comerciante la 
supresión del cuatro por ciento. Cuanto menos car-
gas caigan sobre el comercio, más barata podrá 
venderse la mercancía. 
¡No falte a la manifestación de esta tarde, ciu-
dadano ! 
CIVISMO, E N E R G I A . . 
Cuando se pide algo justo, debe hacerse con 
energía, con entereza. El derecho es sagrado. 
No admita al comprar chocolates y galletas, otra 
marca que la que usted solicita: "LA GLORIA". 
u 
l'na esperanza nos queda, sin env-
bargo. lia de que nuestros Tribuna-
les de Justicia, no compartan res-
ponsabilidad tan grave y puestos los 
platillos de la balanza al fiel, colo-
quen sobre el platillo de La voluntad 
popular ya expresada, el cubanismo 
CRAN FABOCA DE CHOCOtATTS 
CA HETICAS DUICES i OONfíTURAS 
SOLO. ARMADA rCO!^ 
E l pulgar de los Cesares or-
denaba al gladiador triunfante, 
cuando su adversario no era dig-
no de gracia: "¡Mátalo!** Cuando el hombre se ve 
asaltado por el dolor físico, su organismo todo, impul-
sado por el poderoso instinto de la defensa, le da ese 
mismo mandato definitivo e inapelable: "¡Mátalo!** 
L a ciencia moderna, tras de largos esfuerzos, le ha 
proporcionado para ello un arma absolutamente efectiva j segura: la C A F I A S P I R I N A . 
A su acción ceden, de modo inmediato y completo, los dolores de cabeza, muela y oído; 
las neuralgias; los resfriados, etc. Como tiene un gran poder tonificante, hace desapa-
recer el decaimiento que acompaña a los dolores muy fuertes, al exceso 
de trabajo mental y al abuso de las bebidas alcohólicas- Pero lo que ha 
dado a la C A F I A S P I R I N A su indiscutible superioridad ante los médicos 
del mundo entero, es el ser absolutamente inofensiva para el corazón. 
Se vende en tubos de 20 tabletas y S O B R E S ROJOS de una dosis. 
Ambos empaques están identificados por la Cruz Bayer. 1 
DON M A R C E L I N O S U A R E Z L a fiesta del s á b a d o en D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
la Escue la " E l Sa lvador" Nuestro querido amigo don Mar-
celino Suárez, Secretario de la liv-
legación del Centro Asturiano de 
Guiñes, y antiguo corresponsal del 
DIARIO en dicha localidad, cuando 
se disponía el domingo pasado a 
venir a la Habana, para asistir al 
homenaje tributado a nuestro Di-
rector, sufrió un agudo ataque apen 
i dicular. Conducido a la Quinta "La 
• Covadonga", fué operado anoche 
I por cl doctor Elpidio Stincer. 
E l paciente seguía ayer por la 
tar*e sumamente delicado notándo-
se, no . obstante, cierta tranfiuilidafl 
precursora del feliz desenlace que 
de todas veras deseamos para el 
amigo y compañero estimado. 
P a r a a g o t a d o s 
h mixtifica. electoral, de haberla, de Slls jueces, evitando que al caer! 
• U par™, de lograrla, redundara ia hoja del almanaque, alguien, que ¡ " 
»lnnprc rn la supervivencia de la tiene la obligación de observarnos, los^'ue ^ad^v* 
Ap-ujmción, aún a costa y en daño s<. 
«fe la ma}oría nacional. 
Las 
Les acotados, son los que perdieron 
hombres inútiles para 
se ven despreciado^ y 
valen ni para nada slr-. 
vea obligado a escribir al dorso ven JLos «potados se hacen fuertes.' 
" reverdecen sus años, reiuvenecen y 
de la página que conmemora el Gri- vuelven a la dicha, tomando las Plldo-
M penalidades, estaolecléndolas to de Baire, el doloroso epigrama [*• Vltalinas. que se venden «a todas 
rontm i . . lae boticas y en su deprtsllo Kl ' 
"«ra las om.siones, y no contra las de un pueblo que reniega do la In^sol, Xeptuno esquina a Manrique 
r"nil mnr« Ilícitas en el ejercicio del dependencia internacional alardean-
t̂nrado, garantizaban, ĉ iuo ha do do capaz, mientras prueba que 
"tillado, la indemnidad de los ni siquiera es apto para dar pose-
•inJJS,, Eolíticos j la de sus felices sión a un Alcalde Municipal el día 
•n pujadores. Xio eu su castigo, señalado por la I<ey. 
*** '* 0,)!rt*ttccl6n o mJxtiricaclón Los Tribunales de Justicia cuba-, 
*• »• Toluntad del mayor número, ros tienen pite., en sus manos l»|cur*« 3ra sean limpies, langrantes. ex-
^ ,le,uP«-e formado por lo no «fi- bonr» nacional, 1 o con picazón. La primera apb-
cación da alivio. 
A S O C I A C I O N D E 
P R O F E S I O N A L E S 
L I B E R A L E S 
V u e l v a a l a d i c h a 
|a los desventurados neurasténicos, 
i Si está sufriendo de bus nervios, 
La fiesta que prepara el Comité 
Ejecutivo de la Asociación de Da-
mas Protectoras de la Escuela Noc-
turna, será una fiesta muy aencilla, 
pero selecta. 
A las 8 la misa en la Parroquia. 
A las 9 el desayuno para los 
alumnos de la Escuela. 
I A las nueve y media empezará la 
fiesta con el siguiente programa: 
Himno Nacional. 
Palabras por la Presidenta seño-
ra Consuelo Morillo de Govantes. 
i Poesía "A Martí" por un alum-
no de la Escuela Nocturna. 
Trozo de ópeca por los niños Gra-
'ciela, Reynaldo y Manolo Godfnez, 
con piano, flauta y vlolín. 
Lectura de un trabajo de Cívica 
por su autora la señora Felá Me-
I cleros de Fernández. 
1 Himno de la Caridad, Cantado 
alt 5 d 4. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN EN 
6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO las 
DE OBRAS P U B L I C A S 
BREOLO DE CALLES EN LA 
VIBORA 
•eJSr ISfenlero Jefe de la Ciudad. 
jetÉV, 7°?toulleu. acompañado del 
aei Negociado de Calles y Par-
»t1?o 8DÜOr Boatot ^ hecho un reco-
«n>Dn̂ ?r Aparto Lawton y sus 
•onalm» • 68 a "n ê observar per-
11». el mal estado de laa ca-
la de Gnf recorrido pudo ver que 
^ se hn a la barr,ada son las 
^ aa en Peores condiciones 
tUdM *a JUiC,0• deben ser arre-
•eclndarI!Ieramente para fac,lltar 
t servicios particula-
tro de Tî ncIone8 médicas y sumlnle-
tro?lezan c reí' que €n la actualldad 
* * r̂ nltaV1 f.tndBS ^convenientes 
" aquella zona, 
« o ^ ^ y estudiando la manera de 
^ '¿a ^ant0 aDte» el arreglo de 
14 Areaid. nentrada- especialmente 
despné, ? incepción, continuando 
^ del tL^1^03 por la« demás 
10 Paitan i 0, cn la medída que 
^ «a i.Ví?3. recursos de la Jefa-
'-ludad. 
N E C R O L O G I A 
D. JOSE DEL CASTILLO 
En la tarde del pasado domingo 
recibió cristiana sepultura en la Ne-
crópolis de Colón, el cadáver del 
señor José C. del Castillo talentoso 
Ingeniero que desempeñó altos car-
gos en la Administración. 
Al triste acto asistió una nutrida 
y selecta concurrencia. 
Paz a sus restos y reciban los fa-
miliares dél señor Castillo nuestro 
más sentido pésame. 
S E Ñ O R A : 
E l Circo Santos y Art igas 
Zaza del Medio, febrero 2Í. 
DIARIO.—HABANA. 
Exito sin precedente obtuvo ano-
che en ©ata localidad el gran Circo 
Santos y Artigas, integrado por no-
tables actos que fueron muy aplau-
didos por nuestro público. 
Hoy vsitará dicho Circo a Sanxrtl 
Spíritus. 
ESPECIAL. 
fcPEREZ-VBíIOSANATORIÓ D E L 
U u « í . ! ! ""T™"1 T menUln Para señoras exclosiTaraente. Enl 
^ b s c o , , Bamto. No. 62 
r. 
1%ATAMIENTO MEDICO 
C á n c e r , Lupus, H e r p e s , 
^ C i e r n a s y t o d a c l a s e d e 
^ ^ I c e r a s ^ T u m o r e s 
0Efn'?R',T£ N0, • , CONSULTAS DC í A * 
Anuncio oe \ adia 
Con objeto de tomar acuerdos re-
ferentes a la toma de posesión del 
Alcalde Municipal electo por nues-
tro partido ( tengo el honor de citar 
a los miembros que constituyen el 
Ejecutivo de Profesionales Libera-1 
les y Amigos del señor José María , 
de la Cuesta, para que concurran el i 
próximo día 23 a las 5 p. m. al 






padece neurastenia, sí la vida se le ha- Por una A]Um"a 1de la Academla 
ce Insoportable y siempre está an^us- Municipal de Música, 
tiado. vuelva a la dicha, restaure la Palabras por la Vice Presidenta 
estabilidad d¿ bus nervios y goce la señorita Guillermina Pórtela, 
existencia, tomando Elíxir Antinervlo- Poesía "La Clemencia" por la 
so del Dr. Vernezobre. que en todas señorita Carmita Marrero y Alba, 
las boticas se vende y en su depftsl- Parte musical por la señora Am-
to El Crisol. Xeptuno esciulna a Man- paro V. Rodríguez de Chappi. 
rlquc. Elixir Antinervloso. hace feíli Poesía "A ti" por un alumno d< 
BIBLIOTECAS CIRCULANTES 
Obras de la relación número 2. 
Academia Española. Gramática de 
la Lengua Castellana, (ediciones de 
1909 y 1917. 
Achille, V. A., Metodología. 
Aguilart Claramunt, Pedagogía 
General. 
Aguayo. Alfredo M., Pedagogía. 
(3a. edición.» 
Alcántara García, PedVo de, Edil 
cación de Párvulos. 
Alcántara (Jarcia, Pedro de. Higie-
ne Escolar. 
Alcántara García Pedro de, Pe> 
dasogía Teórico-Práctiea. 
Appleton y Ca. N. Y,, Geografía Fí-
sica Superior Ilustrada. 
Amices, Edmundo de, Combates y 
Aventuras. 
Arpa y López, Salvatfor! Literatu-
ra Preceptiva. 
AtkLnson, Florencia; García Pu-
róa, Juan; Sellén, Francisco y Moli-
na, Eduardo, Economía e Higiene 
Doméstica. 
Avílés, Gildírdo, Recreaciones 
Kjifantiles.̂  
Arclni, Augusto, Meteorología. 
al! 
feíl: 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Gabinete de Consultas: Almenda-
res, 22, Maríanao 
la Escuela Nocturna. 
Resumen por el'Reverendo Padre 
José Yiera, fundador de la Escuela. 
El Comité Ejecutivo invita por 
este medio a las damas que perte-
necen a la Asociación, a los perio-
distas y a cuantos han cooperado 
en la obra de sostneer la Escuela 
Nocturna El Salvador, 
Usted Debe Usar un 
c e ñ i d o r T R E O 
A Vd. como t miles de dtmts el 
Ceñido» FREO es indispensable. 
Pira llevar con la elegante sol-
tura que exigen los vestidos Rojos 
de última moda, sin que el cuerpo 
pierda gracia y gentileza, nada 
como el Ceñidor TREO. 
Pregunte a cualquier amiga, 
que lo use. Oirí los más calurosos 
elogios. 
CEÑIDOR 
Mantiene la figura ceñida, sin 
apreturas, el cuerpo libre para 
todos los movimientos y • la vci 
ajustado, con las carnes firmes, 
sin violentarlas. 
Ceñidor TREO, Corsé TREO 
y Ajustador TREO. 
se usan por las damas que saben 
vestir, que buscan gran comodi-
dad, ajuste cómodo, perfecto, fa-
cilidad dt movimientos y al pro-
pio tiempo contener las cames. 
sin aprisionarlas. 
Hay un tipo de TREO, que conviene a cada dama. 
Hágase mostrar el surtido. 
Todas las buenas tiendas tienen: Corsé. 
Ceñidor y Ajustador TREO. 
T R E O C O M P A N Y I N C . . N E W Y O R K 
REPRESENTANTES: 
aguiar 122. Brandon Brothers and Co. h a b a n a . 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
N E C R O L O G I A 
Garganta, Noria 
Catedrático de la y OKIna Univers idad 
Prado 3 8 , de 12 a 3 
e 7884 Ind 12 oo 
0 r G o n z a l o P e d r o s o 
CXXOJA1TO DUI. HOSPITAL «CTTWICl-
Di.. I'reyre dfi Andrade. 
ESPBOIAÍ.ISTA £ir VIAS URINA-
rlfcs y enferraedades venéreas. Clrtosco-
p a y caUteri«mo de los uréteres. 
x¿nrx:cczoir£S de neosalvansan. 
CONSULTAS DB 10 A 12 Y DE 3 A 
6 p m.. en la calle de Cuba. 6S). 
Bain. Alejandro, La Cciencia 
la Educación. 
Baldwin. J . , Dirección de las Es-
cuelas. 
Baldwin. J. M., Historia del Alma, 
nalmaseda, Krancisco Javier, Teso-
ro del Agricultor Cubano. 
Becerro de Beugoa, La Euaeñauza 
en el siglo XX. • 
Bello. Andrés, Gramática de la 
Lengua Castellana, edición anotada 
por Rufino J. Cuervo. 
Bergeon. H. Materia y Memoria. 
Bert. Paul, Enseñanza Científica. 
« Blanco García, Francisco, La L i -
teratura Española en el Siglo XX. 
Bolívar, L., y Calderón, 3., His-
Es muy natural la muerte. ínevi- torla Natural, 
.tablc, sin excepción: pero también es Bonilla Mirat, Santiago, Química 
natural la tristeza que product en General y Descriptiva, 
lei alma el fallecimiento de personas Bourdon, M., Aritmética, 
queridas o adralradac por alguna Brugués. Casimiro, Química Popu-
causa; familiares, amigos verdade- lar, 
ios, compañeros de jornada, bienhe- Bruño, G. M., Aritmética, 
¡chores, artistas notabilidades cn Bruño. G. M.. Geometría 
Uiencias, en una palabra, todas las Bueno, Angel, La Educación por 
1 M teligencias que dan pruebas de la Vista. 
[superioridad y cuyos buenos éxitos Bungo, Carlos Octavio, La Educa-
¡en favor de la humanidad en cual- ción Contemporánea, 
nuier sentido nos inducen a creerlos 
• xceptuados de la muerte, como 
creemos a nuestros padres cuando 
los amamos como Dios manda. 
En esta semana nes hin conmo-
Bungc. Carlos Octavio, Educación 
de los Degenerados. 
Buuge, Carlos Octavio, Evolución 
de la Educación. 
Bunge. Carlos. Principios de Psi-
vido profundamento dos fallecí- cología Individual y Social 
nientos de personas a quienes que-
ríamos sinceramente y a cuyas in-
iiumanadones no pudimos asistir 
líoroue las bajas temperaturas de 
estos días excerbaron nuestros acha-
ques de las vías respiratorias. 
La bella y aristocrática señora 
doña Elvira de la Torre y Morales, 
viuda de García, Elvirita. como ca-
riñosamente se le llamaba en los 
más distinguidos círculos sociales 
de esta capital, falleció súbitam 
dejando inconsolables a sus 
nmados hijos. 
Elvirita de la Torre, viuda 
Bungpss, Juan W., Ciencia 
tica y Derecho Constitucional. 
Loe señores maestros e inspectores 
de cada provincia pueden solicitar los 
libros de las bibliotecas circulantes 
d'e acuerdo con el reglamento corres-
pondiente. 
M Vi i HLAL BSCOiAB 
dos 
Sanatorio de Enfermedades Nerviosas y Mentales 
DR. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático Jefe de Clínica de Enfermedades Xerviosas y Mentales de 
la Univertidad Nacional. 
Flaca Villa Auita, Marianao. Teléfono I-T006.— 
Habana ól-li, de 1 a 
U N D E R W O O D 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C M L - B A L O W I N 
Obispo No. 101. fla'r.r.na 
Por cl Negociado de Personal y 
Bienes, (Sección de Almacenes), se 
ha remitido MATERIAL DE CORTH 
de V COSTURA, con destino a las Jun-
García era familiar muy cercana de tas de Educación de: Madruga. Nuc-
ios Marqueses de la Real Proclama- vh Paz y Regla. MATERIAL Eg-
cióti y de los Condes de Sagunio. COLAR, a las Juntas de Educación 
Como la madre de .!os Gracos no de San Luis (Oriente), Manzanillo.' 
apreciaba más joyas que sus hijos .Tiguaní, Rodas, Sau Diego del Valle, 
por quienes desechó todas las oca- Ranchuelo. Encrucijada. Gibara. Ma-
riones de un nuevo estado que con yarí. Baracoa. Niquero, Nuevitas. 
su bejeza y simpatía pudo haber Bañes. Campechuela y Puerto Padre, 
conquistado muchas veces. Era viu- y MATERIAL GASTARLE, a las 
da de un teniente de navio de la Juntan de Educación de Rancho Vc-
armada española, teniendo sucesión loz y Santiago de las Vegas, 
cn dos varones, uno asturiano y 
ctro madrileño, a quienes enviamos -
el más sentido pésame, extensivo a 
los demás deudos. 
Consultorio eu la Habana; 
3. iac ii -t 
Don René de Lasa y Arozarena. 
cuyo JTallecimiento nos sorprendió 
tíolorosamente, porque ignorábamos 
que se hallara enfermo. 
René de Lasa y Arozarena .perte-
necía también a muy distinguida fa-
familia habanera. De s-i matrimonio 
ron doña María Luisa Rivas tnvo 
oes hijos. Rogelio y Aimée, la bellí-
sima esposa de nuestro estimado 
amigo el joven don Emilio Viilage-
liú y Azcue. 
René era persona de gran cultura, 
modestísimo en su vida social y afa-
bilísimo en su trato «in distingos 
de clases. 
Que en paz descansen los bien 
querjdr> amigos desaparecidos de-
seando para los deudos e. consuelo 
y la confornidad con las .dispooi-
< ¡ones divinas. 
Libes GO.MLZ AL1 AL 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA 
Febrero 22 de 1923 ASO XCI 
L A P R E N S A R 
E l conflicto estudiantil, sigue en] ese viejo prejuicio de creer a i» df* 
pié. como saben nuestros lectores. Y.j mocracla contraria al ^ n g k » 
^ ' . . . • que indudablemente los ucvo n 
probab.emente, seguirá en esa POi-\*rTOr de suprimir:c sanción legal al 
tura basta tanto, cerno inu.ca ayer j ^ ^ ^ ^ ^ ^ B:ios cre|an 
La Discusión, "o se reconoce, de una ingenuamente que ol espíritu de 
manera c ara, terminante, concreta, i nuestra Constitución no podía san-
preciaa v de una vez. el derecho de *™<* una ceremonia cató-
' . , , I lica, al proclamar el Estado su ateis-
los estudiantes a rechazar los pro- • ^ j f d ^ falta de 
P R O D U C T O S 
I N S U S T I T U I B L E S 
e indispensables al hogar. 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
L O S E M I G R A D O S 
Anoche se reunió la Comisión de 
Propaganda y Conmemoración, que-
dando constituida la siguiente for-
ma: 
Bresidente. el comandante Cres-
99 
fesores ineptos o '•botelleros", que análisis, no cayeron en cuenta que 
los hay, o se afirma la autoridad de ! siw teorías eran demoledoras. La 
quien la tenga y se encauza la vida supresión de la ceremonia religiosa 
universitaria". 
Lo que no es posible, dice el re-
formado colega de ia Plaza de ;a Ca-
tedral—es que se siga en la texitu-
ra de que él Doctor Freyre de An-
drade y Casuso, pronuncien discur-
sos en la Cámara, declamando que 
hay una tentativa de Soviet en la 
Universidad y que después, no se 
en los matrimonios, tiende a res 
taurarles pureza, idealismo. Y. d« 
ahí el que al convertir los despo-
sorios en simples contratos sociales, 
llevaran en su inicio el germen de 
la disolucióna cientos de lugares 
que se creaban. 
Una oleada al presente, es más' 
que suficiente para comprobar Jo j 
que dejamos dicho. Las familias sin j 
religión, en el seno de las socieda-
des, resultan de una inmoi-alidad 
llegue a conclusiones por falta de [ verdaderamente vergonzosa. Sin fre 
quorum... | no la mujer que la deter.ga. en mo-
Cosa que no resuelve nada, a jui- ¡ mentes dados, ante los mismos um-. , , . r.r.̂iAAîn I brales del pecado, se lanza a la vi-
tío del citado periódico. | ̂  de ^ ¡ ¡ ^ ^ que g embrutece 
En verdad, tiene razón el co.ega, ¡ y la deshojira> y lo que con la mu-
no resolvemos nada. | jer, acontece con los hombres. La 
Tan poco o nada resolvemos asi ¡ historia, con su elocuencia abruma-
que ya la murmuración se ha posa- ^ r a , nos enseña que no ha habido 
H J . nunca pueblo grande, sm fé y sin 
do sobre los que más interesados es- i crecncia# La decadencia de las gran-
tán en que este conflicto se termi-j des naciones se debe precisamente 
ne de una vez y para siempre. . a sus batallas contra el credo de los 
¡Acción, acción! Menos habladu-i «ntepasados Y es que la religión 
, templa el alma, preparando al hom-
• rías y mas hechos, es lo que aquí • bre p£u.a o] mwnto úeĜáw0, ha 
tace falta para poner punto final | m^ma apoteosis de Cristo, mártir y 
a este imbroglio que tanto atañe ai : Apóstol, nos muestra el camino de 
buen concepto de nuestro primer la verdad. La religión, tolerante y 
1 consciente de su verdadera mlKÍón centro docente. la tierra lojos de resultar un 
Porque, de lo contrario, hay que! obstAciL-0> eil el or^en progresista 
tener en cuenta que detrás de la sá-.|dc los pueblos, constituye factor do 
tira, viene la murmuración. 
Y ya el cantar nos io enseña: 
E l satiricón, el satiricón 
es el que sustenta 
y es el que alimenta 
la murmuración. 
" S I D R ñ G ñ I T E R O 
Reconstituyente, estomacal, deliciosa. 
Recomendada por la ACADEMIA CIENTIFICA DE LONDRES. 
ñ G E l T E " M A R T I " 
Refinado y preparación extra. 
Cosechado en las mejores comarcas de España. 
" L ñ F L O R D E L D l f l " 
Fideos finos, entrefinos, gordos, 
Macarrones, Taílarincs anchos ) 
estrechos. Pastas recortadas, estre-
Ifitas, semillas, etc. Sémolas 7 Ta* 
piceas. 
rpnclo Cabrera; Vice, doctor Ignacio 
Piñar; secretario, doctor Carloa A. 
Arazoza; voales, doctor Pedro Do-
bal, señor Porfirio Ramos y señor 
Antonio Xavarrete. 
Dicha comisión 'quedó en sesión 
permanente para acordar las fies-
tas que se celebrarán el día 24. 
C A T A R R O L 
J t t a l a M u é 
^ L f t T U B E R C U L O 
C A T A R R O S C R O N I C O S 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
Ind. U B. 
I ndeTanto en todos los órdenes de la 
/ vida. 
j Do ahí e! que siempre, hayamos 
I visto con recelo la lubor perturba<l«»-
I ra de elementos que exagerando su 
¡radicalismo y tratando de arrastrar-. 
' nos hasta la demagogia. La Cámara 
1 y el Senado analizando lo expues-
I to, serenamente, deben de acordar 
Max Simeón, es el corresponsal, inmediato restablecimiento del ¡ 
de La Discufiión eu Buena Vista. ! matrimonio religioso. 
Ayer envío una correspondencia! Disculpable hasta cierto punto es] 
„ ^ .' í.o-^ír. /i0;tíue el Estado, ajustándose a un pre-' desde ese aristocrático barrio de, ccpt<) co^titllc^niü| no 
Marianao, que es todo un "poema : , religión oficial alguna. Más en com-' 
He aquí el primer párrafo de ese penpación lógico es que se tenga en \ 
"poema", que dedicamos al enjun-1 c,ue,lta qi»e un noventa por ciento de' 
¿ . An ..r»- an Aia" nfl. nuestra población es católica y por 
dioso autor de . , .f U1?* 1» tanto, creyente. Ir, pues, contra 
sus creencias, es absurdo y atenta-
torio a la democracia. Los Gobiernos 
siempre deben de hacerse eco del 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
ra que le ponga, si lo estima a bien, 
la música satírica correspondiente. 
Dice Max Simeón: 
"Vivo de noche, mi a?ma inquieta 
busca ideas despierta emociones en 
entir de su pueblo. Y en ste ca-
so, dígase lo que se diga, resulta-
edad delrá siemPre arbitrario, a fuer de an-sí misma en la magisa so 
ftlidBdM económicas." 
¡Adiós, cocuyo! 
De magnífico puede tildarse el 
editorial que en el importante cjle-
go. ae Cienfuegos, E l Sol, hemos vis-
to publicado en su edición del Mar 
vto? de la corriente semana. 
Se hab'.a en ese tiento del mu-
trünouio religioso, cuya validez tra-
tase ahora en el Congreso de resta-
blecer, para bien de la farnliia 
cabáoa, que tantos perjuicios ha V/Ĉ  
nido recibiendo des ie hace tiempo a 
esta parte, sin esa necesaria legali-
zación. 
Dice de manera concienzuda El 
Sol: 
"Hn los albores de nuestra vida 
republicana, una cieropatía por for-
tuna pasajera, atacó a nuestros le-
gisladores. Y do csj? afán de ir con-
tra la rollgión de nuestros mayores, 
iKJrtándomo del medio y de los con-! ^, T ^ ; - ^ ^ . 
yeucionalismos del claro día. En las; eLr̂ ĉh™en\*e la va-
horas de "So:" soy para los otros. | ̂ ¡L** ™f ri"10n,0 reUfT0' *** 
>o realizo el libre trabajo de mi es- ^ e " ""a alta necesidad moral, 
píritu, sino quo laboreo para mis combatir esa medida reivmdlcadora 
es como anhelar la ruina do núes-
tía patria. Uagu el Congreso algo 
en favor do nne&tras buenas costum-
bres, ya que no todo ha de ser po-
lítica en el ambiente en el que des-
arrollamos nuestras más preciosas 
energías. 
¡Bella en verdad, la teoría ex-
pursta en ese editorial! 
Ilusionados estamos en que esa 
importante reforma que no sólo El 
Sol y el DIARIO piden con verda-
dero interée, sino casi toda la pren-
sa cubana, ha de llevar a cabo. 
La sociedad la pide; la sociedad 
la desea. 
Y ella como nosotros esperamos 
ilusionados, en esa rehabilitación 
de la célebre Ofden Militar núme-
ro 140. 
Blanca ilusión, que por donaire 
vienes volando al corazón 
¡no te me rompas en el aire 
como una pompa de jabón! 
U S E L O Y V E R A 
úSSSÍ0 <?.Uf,r.a Una ^madura, u«e 
nesla. el Ungüento por excelencia pa-
ra los males pequeños. Todas las bo-
ticas lo venden y todas las casas lo 
necesitan. Ungrilento Monesia. es la me-
dicactón de los pequeños males. Xo de-
je d© tener en casa una caja y úselo, 
Je convendrá. 
Alt 4 d 1 
^ I N S T A N T A H E A M E I I l 
• —et aat como lo* callo* duro* o blando* 
• «e elunman con el u.o de la famoaa 
^PONESA PARA CALLOS 
I fjSüf! " 2 Botic*rio e»íe Pequeño inatru-
Desaparecer l o s t a t i ^ 
BSN TODAS LAS FARMAC AS. 
C o n t r a l o s b a r r o s 
Todas las personas que sufrían 
constantemente de barros, a tal punto 
que bien se les podía aplicar lo de 
"tener la cara como un empedrado" 
han experin entado Inmensa sorpre-
sa de verse e". rost-o libre de las 
molestias y chocantes erupciones, sin 
haberse aplicado remedio alguno es 
pecial. Y no teniendo otra cosa a 
que atribuir tan Inesperado üecho. 
afirman rotundamente que ello solo ae 
debe a tomar después de cada comí 
da una cucharadita de Salvitae co-
mo digestivo. 
Recomendamos hacer el experimen-
to, pues vale la pena y es de aa-
guro resultado; y es ae se 
C A L C E T I N E S H I G I E N I C O S 
H O L D - U P 
P A R A N l 5 s O S 
P A R A U S A R S I N L I G A S 
^ S E I S H I L O S D E G O M A 
t e j i d o s e n l o s p u ñ o s s o s -
t i e n e n e l c a l c e t í n 
Carioebba 
A C E I T E 
R I C I N O 
IDOSIi 
9*291 
r *«<<-unv'o»W por 
H O L D - U P 
e s t i r a d o y f i r m e e n l a 
p i e r n a s i n a f e c t a r l a c i r -
c u l a c i ó n d e l a s a n g r e y 
p e r m i t e a l o s n i ñ o s c o r r e r 
y b r i n c a r , e v i t á n d o l e s l a 
c o n t i n u a m o l e s t i a q u e 
c a u s a n l o s c a l c e t i n e s 
J) a n t i g u o s . 
E N V E N T A E N a E L E N C A N T O " 
A L P O R M A Y O R 
BURTIK F . PELLA - AMADO PAZ 7 CIA. - CHANG SIEN BUY - JULIO CIAffó FOT 
PRIETO HERMANOS, JESUS FERNANDEZ, S. GOMEZ Y CIA., D S T E I R O Y C U . 
F. BLANCO Y CIA., ESCALANTE CASTILLO Y CIA., CELIS, TAMARGA Y 
CIA., VICTOR CAMPA Y CIA., YAÜ CHEONG. 
E*U nÜa llera 
Caketbes "HOLD U r 
MARCA 
G A L A T E X 
T H E K O J O - S C H E Y Y a mí. 
82-84 WORIH $T. ÍI£W TORK 
SIARCi 
G A L A T E X 
V i : 
R O S k C o „ 
Ffforicantes. So!, 70. T d A-5171 
HABANA. 
Ut. Ind. 1 iife. 
G A S O L I N A S B E I O T 
(NO TIENEN SUSTITUTO—NO ACEPTAN SUSTITUTO; 
IUZ BRILLANTE, LUZ CUBANA Y PETROLEO UEMADO. ESTU 
FINA, FUEL Y GAS OILS 
(Productos p?.ra alambrar, calentar, cocinar y fuerza oiotrii) 
TODOS estos PRODUCTOS son .MANUKACTÜKAÜOS y Vi:NI>ID09 « 
TUBA por CUBANOS: son UNIFORMES y LIMPIOS. pr.cttcamcnle íW I 
OLOR y de LA MEJOR CALIDAD—NO SON ( ORROSIVOS 
EL USO de las GASOLINAS BELOT asi-trnin SKÜURIDAD y TOX-
FIANZA y EL MAXIMUM MILLEAOK AL MKVi.R roST- •• 
i a AVIADORES y a LANCHAS.. NO PERJUDICAN EL MOTOU 
EL USO EN EL HOGAR de la LUZ BRILLANTE. LUZ CUBANA 
FROLEO REFINADO asegura HERMOSA LUZ y el de la ESTLKINA < 
RUSTI BLE MAS ECONOMICO para COCINAR y para CALENTAR, tfnm-
ío a la venta aparatos para quemar propiamente estos productos en Coitpjft» 
ia. 53, Habana. Telefono A-S46*? v también en las ffrretertns 
EL USO de estos FUEL y GAS Olls preparados clentlficampnte aser;m 
el TRABAJO CONTINUO y ECONOMICO de MAQUINAS DE COMBCáTION 
INTERNA-
LOS MEJORES GARAGES RECOMIENDAN Y VENDEN LAS OASOLPUS 
BELOT. 
LAS MEJORES BODEGAS RECOMIENDAN v VENnKN LUZ BRILLA* 
PE. LUZ CUBANA. PETROLEO REFINADO Y ESTUFxNA. 
Las entre(?a» locales de »odos estos productos se hacen rApIdam̂ aUJ* 
nedio de camiones n los tanrÁcs Instalados por los consumidores Wl **** 
también en tambores, barriles y cajas. Los embarquer se hnren también Ptw 
tamente a los lugares distantes, por ferrocarril o por vapor. 
THE WEST INDIA GIL REFíNING COMPANY ÜF CUBA 
(LNCORPORADA EN CUDA) 
SAN PEDÜO NTT'M. 6. 
Teléfonos ITúma. 297. 7298. y 72S«. 
" H U G O S T I N N E S L I N E " 
Servicio de pasajeros y carga y entre la Habana, Ham-
burgo y Vigo (España.) 
E l hermoso vapor "DANZIG" saldrá de la Habana, efirce-
tamente para Hamburgo sobre el día 24 de Marzo aceptando 
carga y pasajeros de PRIMERA CLASE para dicho Pucrt0- . 
Hará escala en Vigo, (España), siempre que la canbdM 
de carga y el número de pasajeros de PRIMERA CLASE pan 
este puerto lo autoricen. 
\ XSL pasajes, flete» e informes, dirigirse a i 
LYKES BROS INC., LONJA Ko. 404-408 
Agentes genera]«s para Cuba. TeHfono M-6955. 
F O L L E T I N 2 2 
V I A J E A L A H A B A N A 
Por 
LA CONDESA DE MERUN 
PRECEDIDO DE UNA BIOGRAFIA 
DE ESTA ILUSTRE CUBANA 
Por 
Gertrudis Gómez de Avellaneda 
.?~e '^ro se vende en la Librería 
Cervantes", de Ricardo Veloso. 
G-Miano. 62. esquina a Neptuno! 
Teléfono A-4!'58. Apaña-
do 1115. Habana.) 
(Contiaúa), 
uñas las cuerdas metálicas, acom-; 
paño las coplas de Ño Pepo, mientras 
se preparaba el mondongo, y mien-
tras el lechón atravesado en una 
vara de yaya (madera de hierro), y; 
puesto en movimiento por un negrl-: 
to, daba vueltas con majestad de-1 
lante de la lumbre, y proyectaba 
BObre los espectadores una sombra' 
que abría el apetito. 
En esto entramos en la casa, y co-' 
menzd el famoso zapateo, ^ a sala 
estaba rodeada de taburetes con 
asientos de cuero; unos se sentaron 
en ellos los dem *̂. en el sue'o. y¡ 
todos saboreaban con inmenso placer. 
las impresiones del baile, certamen 
encantador y característico entre los 
zapateadores. 
No os las pintaré yo; ya vos .ha-1 
beis visto el paso menudo e infantil1 
de este baile, que expresa de una ma-! 
ñera admirable la agilidad, la viva-! 
cidad, la naturalidad de los bailari-
nes. E l mas ligero quita el sitio a su 
rival y le sucede en él, resbalando 
ligeramente sus pies hacia atrás v 
hacia adelante, y meneándose con 
una ligereza que aturde. Alguna de 
las muchachas le tira su pañuelo i 
bordado y perfumado, con las ini-
ciales en un pico y con cien festo-
nes emblemáticos alrededor; y aga-i 
rrando a su vez con la punta de los' 
dedos la falda de su vestido de muse-1 
lina sigue, huye y vuelve a seguir! 
sucesivamente al hombre, clavando 
en él sus ojos negros, deslizándose 
de entre sus manos con su cintura 
delgada y hgera, provocándole y bur-̂  
lándole con una encantadora coque-
tería. Y vuelve a acercárselo y vuel-
ve a escaparse con una vivacidad 
camastrona, agitándose en las mil 
vueltas de su baile característico, 
como el pez en el agua, a la derecha, 
a la izquierda y a todos lados, hasta 
que se cansa y se sienta. 
La que mas me encanta, mi que-
rida Mercedes, cuando me hallo en 
algunas do estas diversiones popula-
res, «a ver el carácter poético que 
van poco a poco tomando hasta bo-
rrar insensiblemente la fiante vul-
gar y grotesca de la fiesta. Hénos 
aquí entre los sonidos de la guita-
rra, los pañuelos bordados y la dan-
za lánguida e inspiradora. Todar las 
ideas gastronómicas han desapare-
cido; el roce de los*zapatos contra 
el suelo se va haciendo mas vivo y 
mas continuado; los zapateadores se 
van animando por grados, y el baile 
acaba por tomar un carácter de viva-
cidad frenética. ¿Por ventura ha ha-
bido algún rival que haya tirado su 
pañuelo a los pies de un hábil zapa-
teador para que lo pise y tropiece? 
Al instante se deshace éste de aquel 
obstáculo, y continúa su baile en me-
dio de generales aplausos. 
Así se pasa la noche, hasta que 
la voz varonil de algún guajiro anun-
cia la claridad del día, y saluda el 
astro de la mañana con esta excla-
mación: ¡ahí viene el boyeroI En 
efecto, su observación astronómica 
no tarda en confirmarse: una por-
ción de nubecillas de todos colores 
empiezan a flotar sobre el azul del 
cielo, y el Ubrador sale al campo 
guiando con lento paso sus bueyes. 
El muletero se po.ne en camino can-
tando al monótono son de las cam-
panillas de sus muías, y el techo de 
guano, que da a los paisajes un as-
pecto característico, comienza a bri-
llar con una lus dorada. Apenas 
sale el sol, la gente se pone en ca-
mino, y va a tomar café a alguna 
finca (alquería) cercana, entrándo-
se por sendas estrechas y tortuosas. 
que se pierden entre los maizales, y 
llegan cubiertos de rocío a casa del 
dueño de la finca que a veces no 
tiene mas que cinco o seis taburetes 
que ofrecerles. Pero para eso está 
el suelo; los unos se tienden en él 
cuan largos son, los otros se recues-
tan apoyando la cabeza contra las 
ceibas que cercan en el batey ( l ) , j 
y todos fuman y saborean su café, j 
Algunos se pasean con sus queridas 
por los montes y por los valles has-, 
ta que el ardor del sol les obliga a' 
bu3car techado. Los jóvenes vuelven 
entonces con grandes puchas (rami-
lletes de flores) en sus sombreros, 
y las muchachas con la cabeza, el 
pecho y la cintura cubiertos de flores. 
Vuelven por fin a casa, y se sien-
tan a la ancha mesa de yaya, donde 
está ya la apetitq^a cazuela coronada 
de un vapor odorífero, y acompa-
ñada, por una parte del lechón que 
enseña sus dientes a sus verdugos, 
y por otra de un montón de bananas 
fritas puestas en una batea (plato 
de madera). Vénse allí una porción 
de tortas de cazabe, indispensable 
acompañamiento del lechón. Al punto 
empiezan a caer las cucharas sobre 
la cazuela, que en menos de un 
instante queda limpia como si la aca-
basen de íregar, y el lechón, las 
bananas, las tonas, todo desaparece 
en un momento. 
(1) Especie dé es planada delante 
de una casa de campo. 
E l humo de los cigarros cubre el 
campo de batalla, que no ofrece ya 
mas que despojos; y de la velada del 
mondongo, como de la velada del 
muerto, no queda mas, mi querida 
Mercedes, que nuevos gérmenes de 
vida, agradables recuerdos, ilusio-
nes nuevas, matrimonios y amores. 
CARTA IX 
Costumbres intimas.—Las Pascuas 
Estábamos en el distrito de San 
Marcos, el jardín mágico de nuestra 
isla, y era durante las fiestas de pas-
cuas, cuando todo el mundo va allí 
a disfrutar junto los placeres del 
campo y los de la ciudad- El paseo 
es a las doce. Los quitrines y los ca-
ballos se deslizan al través de las 
soberbias cofumnas de palmeras, rue-
dan sobre la arena roia y sembrada 
de azahar; corren por aquellos la-
berintos de vegetación colosal y de 
plantas parásitas, cuya asombrosa ri-
queza se presenta bajo todas las for-
mas y bajo todos los colores. Nues-
tras jóvenes se hacen traer ya el 
mamey, ya el caimito o ya el zapote, 
pues todo abunda aquí en frutos y 
flores a la vez, y los árboles están 
tan cargados, que se doblan bajo el 
peso de su opulencia. En medio de 
las rosas y de los caprichos de un 
apetito satisfecho, suele antojársele 
a alguna de ellas coger por sí mis-
ma desde su volanta la fruta o la 
flor que cuelga sobre su cabeza, y 
al tiempo de irla a pillar, se encuen-
tra enredada en las flores y las lia-
nas que se balancean en el aire. Pe-
ro ya van entrando y reuniéndose 
todas en casa de uno de los propie-
tarios de cafetales, los cuales todos, 
durante las Pascuas, tienen obliga-
ción de festejar a todo el que llega. 
La comida es suntuosa. La coci-
na criolla y la cocina francesa riva-
lizan a cada paso; los platos son a 
cual mas delicado, y la comida se 
sirve bajo una tienda en medio del 
jardín. Al tiempo de levantar el se-
gundo servicio todos dejan la mesa; 
los habaneros no asisten nunca a 
este revoltoso cambio de decoración. 
Un paseo de algunbs minutos, sea 
en el jardín, en el campo, o en la 
sala, basta para trocar el servicio 
anterior en mil maravillas de cris-
tales y de porcelanas, en canastillas 
de írulas, y bandejas de dulces va-
riados hasta lo infinito; y para co-
ronar tantas golosinas se cubren de 
flores la mesa, el mantel, los bordes 
de los platos, y hasta los pies de los 
vasos: las flores abundan por todas 
partes allí. No podéis figuraros el 
efecto de esta metamorfosis mágica, 
de estos perfumes embriagadores que 
exhalan das frutas mezcladas con 
el aroma de las flores. Tienen algo 
de refinado, y están muy en armo-
nía con la vida sensual de este país, 
esta elegancia, esta frescura que su-
cede inmediatamente al vapor de 
los vinos, y al olor nao** 
de los platos. Acabada la co 
reúnen en la sala Pal"». ^ 
todo es sencillez; una sala w 
como todas las de este J " 
sillas de tafilete o de Pa)a "¿j , 
y galerías espaciosas alumor ^ 
bujías de cera cubiertas a» ^ 
de cristal. En cuanto a " ftt 
nada de dorados. na<;a.rt. lDme^ 1 
nada de sillones de 4"ftb¿rtí ] 
puertas, inmensas Tenta°"r que «• • 
que caen a gran ^"^escur* ̂  I 
envía hasta la sa1*, la Jhlíls e»»^ I 
agua de su fuente y Ia3 fl0r* ' I 
clones de los cestos d® ne i« í ' | 
que ésta está adornada. JO ^ | 
tidas con la mayor eleganci 
chachas con traje blanJ.?0 d« » i * í 
de flores. Tal es el asp<\DeDai 
tros bailes de carop0psta coniP*^ 
pieza a sonar la orque ^ • 
ta de negros libres cer f**^! 
bien su prurito en ap ^̂ ^̂m 
nables y llevan ^ t ^ J k 
los bailarines y dof j j j . 
apresuran a Pone"eda€DZa b a W j J l 
y comienza la contradanz • 
con su indolente grada y coo€l|r^| 
; tuosos. movimientos. ll4 t* 
! cia era muy ^ ^ a d a s * ! r l 
y las muchachas. ca°^ d0 eo <;* I 
; bailar, tomaban de c"a ^ «•¿,1 
do algún d^0311^0,^ af{cion»ifí'| 
ba la orquesta. 7 ^rovecb»1*' | f l 
i las conversaciones ap ^ | 
este silencio Para dog d 
¡esos diapasones agudos 
C A S O S Y C O S A S 
L O S G R A N D E S N E G O C I O S 
Viendo va que Alemania se resiste 
a pagar lo que debe a los aliados, 
se piensa investigar si ciertamente 
en $us arcas no tiene fiduciario, 
o si tiene escondidos los ipillones 
y no qmere aflojar ni un solo cuarto. 
Si llevaran a cabo ese registro 
v encontraran el oro a grandes sacos, 
'entonces sí que se formaba el qneqne, 
porque entraba de lleno el arrebato. 
¡ 0 diñeiro e o demo! , como dicen 
en su idioma o dialecto los galaicos. 
Mas como quiera de que yo presumo 
que no van a encontrar ni dos centavos, 
porque, ¡ c l a r o ! si tienen el dinero, 
no han de ser tan idiotas los germanos 
que lo dejen así de tal manera 
que puedan los ingleses encontrarlo, 
a la postre tendrán que resignarse 
y esperar con paciencia algunos años . 
Y ved, señores , lo que son las cosas: 
la noticia me tiene alborozado 
y de tanta alegría , por mi madre 
que ni duermo, ni como ni descanso. 
¿Sabé i s por q u é ? Pues porque el otro d ía 
me dieron por dos pesos diez mil marcos; 
y según hame dicho un financiero, 
si le encuentran harina, en ese caso 
los marcos v o l v e r á n a ser pesetas. . . 
y tendré , desde luego, dos mil guayos. 
¡Lo malo que d e s p u é s que hayan subido, 
los papelitos me resulten falsos! 
He querido decir con estos versos, 
que se tenga m u c h í s i m o cuidado, 
porque aquí , donde menos se imagina, 
encuentra cualquier pillo un negociazo. 
Sergio A C E B A L 
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conocido telegrafista que declara 
que su trabajo ya no es una la-
bor enervante, desde que T a n -
lac ha vencido sus males y le 
ha hecho aumentar en peso. 
E l eefior don Agustín Ventura Gol-
darás, conocido y apto telegrafista 
al servicio del gobierno, con residen-
cia en la calle de Monserrate número 
145, altos, Habana, dijo hace poco 
lo siguiente, con respecto al resulta-
do que obtuvo de Tanlac: 
"Cuando me dijeron que Tanlac 
me permitiría aumentar en peso, te-
nían razón, pues dos botellas de la 
medicina me han hecho ya comen-
zar a mejorar. Claro está que nece-
sitaba pesar algo más, pues había 
llegado a menos de cincuenta y cua-
'.ro ki'.os, pero considero que mi me-
joría en otros sentidos ha sido mu-
cho más importante. 
"Mi digestión no era lo que debía 
ser y me encobraba en un estado 
de nerviosidad y agotamiento. Des-
pués de las comidas, se me forma-
ban gises en el estómago y sufría 
dolores muy intensos y eructos 
agrios. De modo que comprendí que 
mi estado podía afectar mis fuerzas 
para el trabajo. Pero desde que tomé 
Tanlac, parece como que mí digee-
tión es perfecta y mis nervios fir-
mes y tranquilos. Mi energía se ha 
centuplicado y mi trabajo ya no es 
para mí una labor enervante. No va-
cilo en asegurar que Tanlac es, en 
verdad, maravilloso". 
Tanlac se vende en todas las dro-
guerías y farmacias. 
S E H A D O M I N A D O L A 
T I F O I D E A E N M A N T U A 
Mantua, febrero 21. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
E« digna de elogios la actividad 
desplegada por el doctor Martí, je-
fe local de Sanidad, dominando com-
pletamente el brote de tifoidea ocu-
rrido en el barrio de Montezuelo, 
trasladándose repetidas veces a di-
cho lugar, no obstante las grandes 
dificultades del camino, y vacunan-
do gran número de personas amena-
zadas. 
E l pueblo muéstrase agradecido 
hacia el .doctor Mirtí, que ha evi-
tado contagiosa enrermectad. 
R E Y E S , Corresponsal. 
Febrero 18. 
BODA E L E G A N T E 
Julio Díaz Curbelo, y 
Amada Aurora de la Ca-
ridad Alonso > Milán. 
• En !a noche del día 17 del presen-
te mes. a las 8 y media p. m. y en 
la elegante morada de la novia "Fin-
' ca la Enseñanza" tuvo efecto la 
i unión de dos seres queridos, de lo 
más florido y distingudo de nueetra 
sociedad. 
El la , agraciada Joven de revelantes 
dotes de virtud y simpatía, ideal no-
via, genti l ís ima; su traje del más 
• fino charmeus, obra de la conocida 
i modista de la capital Rosa Marino 
idel mejor gusto. A la elegancia del 
i traje correspondía la belleza del ra-
l mo de mano ¡Ramo precioso de día-
melas del gran jardín del Vedado'. 
i E l , correcto caballero de grandes 
¡dotes, apreciable comerciante de es-
! ta plaza. 
Una selecta concurrencia presen-
'ció el solemne acto, siendo testigos 
i de los dichosos contrayentes; los dis-
! tinguidos señores Silvestre Martínez 
iv Pedro González y García; seguían 
• a la novia camino del altar, las ele-
• gantes hermanitas Gloria. María, 
Ana Luisa y Aurelia Martínez. E l 
juez municipal señor Roqueta y el 
eeñor Secretarlo José Manuel Agustí 
se hicieron cargo de unir a estos 
\ seres. 
1 Una vez terminado el acto aquella 
¡concurrencia fué obsequiada con sa-
brosísimos dulces, la sin rival sidra 
• y un delicado ponche. 
Entre la concurrencia pudimos 
anotar a las siguientes señoras: Be-
tancourt de Hernández; Viera de Ro-
dríguez: González de González. 
Señoritas: María. Gloria, Aurelia 
y Ana Luisa Martínez; Dulce María 
y Sarita Montesinos; Felicia y Tito 
Lorenzo; Guillermina y Adelina Ro-
dríguez. 
Caballeros: Mateo Cabrera. Santos 
Vasallo, Justo Castro, Manuel Gon-
zález. Gumersindo López, Andrés 
Hernández, Oscar Rodríguez, Ramón 
Guardado. Gabino Acosta, Florencio! 
Lorenzo, Bernardo Acosta, José Suá-
rez comerciante, y muchos más que 
lamento n reerdar. 
Momentos después aquella feliz 
pareja ocupó una elegante máquina 
para dirigirse a ésta, donde tomarás: 
su residencia en una linda casthr 
propiedad del acaudalado hacendada 
Florentino Martínez. 
Que la dicha colme de dones al | 
nuevo hogar de los felices esposos,] 
es cuanto el cronista le augura a la 
feliz pareja que tanto distingue. 
Laureano Fernández. 
SEDAS EN LIQUIDACION 
Aunque las sedas nunca pierden «u boga, queremos liquidarlas en ob 
leqnlo de quienes deseen aprovecharse de la ocasión. Nadie pueda 
ofrecer sedas mejores al más bonitas, por menos dieero. 
Tafetanes de tedos colores, los mejores a $ 1 . 0 0 
Moalinas en todos colores a « 1 . 6 0 
Bengalinas, colores muy vanados a „ 90 
Crepé» de china, todos colores, a . . . . . . . . . . . . . , , 1 . 5 0 
Georgctte del mejor a „ 1 . 5 0 
Burato, doble ancho, muy doble a . N , „ 1 . I 0 
Burato, variedad de colores, a . „ 30 
Rasos de seda, todos los colores a . . . ^ „ 70 
Raso de seda, doble ancho, el más doble a 1 .75 
Charmcuse, francés, muy doble* a „ 1 . 75 
Channeuse francés, del mejor a. . . . . . . . . . . . . . , , 2 . 2 5 
Crepé Cantón, en todos los colores. - , „ 2 . 5 0 
Crepé Cantón, del más fino a M3.40 
Crepé Cantón, satinado, colores a , , 4 . 5 0 
Crepé Marroquí, en todos los colore* a . . , 4 .00 
Crepé Faquinct, todos los colores a j . . . . , , 3 . 5 0 
Satenes, gran surtido y colores di'crsos, á.. „ 40 
Encajes, medias, pañuelos, cintas perfumería nacional e Impor-
tada, todo a precios reducidos. 
NO P I E R D A N TIEMPO Y V E N G A N CUANTO A N T E S . 
» MONTE 61, 
esquina a SUAREZ 
"LA NUEVA ISLA 
S e D i s t i n g u e a l M o m e n t o 
O 1216 4 d . l 4 
EL q u e se a f e i t a c o n l a N a v a j a d e S e g u r i d a d " G i l l e t t e " , se d i s t i n g u e a l m o m e n t o , p o r l a 
s u a v i d a d y f r e s c u r a d e s u c a r a — l i m p i a d e c i c a -
t r i c e s — y e s a s o n r i s a d e s a t i s f a c c i ó n . 
L a N u e v a M e j o r a d a Gil let te 
E n su establecimiento favorito puede obtener la Nueva 
Mejorada "Gillette" con sus nuevas mejoras que la hacen 
el instrumento para afeitar m á s científ ico en el mundo. 
Busque en esta N a v a j a l a G u a r d a Acanalada, el Apoyo 
Fu lcro o Alzaprima y la C h a p a de Tope Proyectante. E s 
un instrumento de prec is ión micrométr i ca y lo ú l t i m a 
palabra en eficacia y comodidad para afeitar. 
L a Gil lette " B r o w n i e " 
O a un precio m á s m ó d i c o que la Nueva Mejorada " G i l -
lette", ofrecemos l a "Gillette" Brownie, durable y que 
dará buen servicio. L a misma calidad y acabado que en 
los otros estilos "Gillette" y con l a misma garant ía en 
cuanto a sat i s facc ión y servicio. Aviso: La Compañía Gilete ¿arantiza el buen servi-cio de las Hojas "Gilette", solamente cuando éstas son usadas con las Navajs "Gilette". 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
( i d e a l ) 
d e W a S e E Í M A í ^ 
S i e m p r e l i s t a í 
orre 
o m a n e n a 
l o s d e d o s , 
N o s a l p i c a , 
S i e m p r e e s c r i b e H a y p u n t o s 
d e p l u m a s 
p a r a t o d a s l a 
m a n o s , p a r a 
t o d o s l o s g u s t o s 
y p a r a t o d a s , l a s 
m a l a s m a ñ a s . 
U T I L , 
P R A C T I C A , 
D U R A D E R A . 
T R E S T I P O S 
R E G U L A R , 
S E G U R I D A D , 
A U T O M A T I C O 
S E V E N D E N E N T O D A S P A R T E S 
L L W A T E R M A N C O M P A N Y 
1 9 1 , B R O A D W A Y , 
N E W Y O R K . 
1 
C O M P A Ñ I A D E S E C 0 R 0 S " C O B A 1 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o s 
T e l é f o n o s : M - 6 9 0 I . M-6902 . M-6903 , 
OBISPO Y C U B A . H A B A N A . 
Representantes; C h a m p l i n I m p o r t C o . , F i n l a y 66 . H a b a n a , C u b a 
S G L O R I / \ B 
D E L O S V I N O S 
B D E S I T G E C 5 Qü 
I N D I S P E N S A B L E 
C n l a s m o s a s bion 
¿ o r v i d a s . E n l o s 
g r a n d e s banquetes . 
E N TIEMDAJ* DE VTVE-
R E f F I N O r Y BOfEGAf 
M O S C A T E L t 3 | 
MuiarbQ P U J O L Q U I R C h y C 
¡ P r o n t o ! ¡ P r o n t o í 
R E A P A R I C I O N D E 
L A P A N E R A ' 
Directores: Oscar G a r c í a y Luciano Buznef o 
¡ H o m b r e s de la "atracadera, , : 
Co idadocon T a Panera"! 
C E N T A V O S 06 
I KP 
r e m e n 
G a r a n t i z a d o s P a r a S i e m p r e 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
Agencia TruJIIle Marli 
«It. 2d-2 C l t t l 
E l cemenio ciibano E L M O R R O ha sido 
el "exeluslvameate" Htfflzado en la w u s -
t f i K c l ó n del Dyevo 6 o B ? e B t o de S a t a 
^ r a , porque r e u n í a todas las esaHdades 
^ fineza o re s i s t enc ia , que d e n a n -
^ una obra de t a n t a Hsportao-
^ m a t e r i a l oemo m é r i t o a r t í s t i c o 
L a C o m p a ñ í a C u b a n a 
d e C e m e n t o P o r t l a n d 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
T e l f . M - 6 9 8 1 . H a b a n a . J 
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H A B A N E R A S 
A f l O X C I 
L A F E S T I V I D A D D E L D L \ 
Las Margaritas. 
¿De cuáles el santo hoy? 
Surje la duda al consignar que 
son siete, nada menos que siete, las 
que aparecen en el Santoral. 
Imposbile una clasificación. 
Ni intentarlo. 
Hay que resolverse, como asi lo ha-
go, por saludar % todas las que al 
azar e indistintamente recuerdo en 
la feetirldad de Santa Margarita de 
Cartona, que se celebra en este día. 
E n término preferente, la Marque-
sa de Avilés, née Margarita Mendo-
za, a la que mando un saludo espe-
cial de felicitación. 
Margarita Arias de Santeiro, Mar-
got Romero de Lamas y Margarita 
Iglesias de Desvernine. 
Margarita Contreras de Beck. Mar-
garita Hernández de Fonts y Marga-
rita Penichet de Vega. 
Margot Barrete de Bru, Margari-
ta Ruíz de Herrera, Margarita Carri-
llo de Lasa, Margarita Zayas de Du-
fau, Margot Ponce de López, Marg©t 
Saez Medina de Palma', Margot Pat-
terson de Riva y la intereeante Mar-
garita Adot de Hidalgo Gato. 
Margarita Ponce de Edelmann, 
Margot Torroella de Altuzarra y 
Margarita Gálvez de Guerrero. 
Y la joren e Interesante Margari-
ta Zayas de Cuéllar, hija del señor 
Presidente de la República, y su pri-
mogénita, una encantadora Marga-
rita. 
Señoritas. 
Tres con preferencia. 
Margot Heydrich, Margot Abren. 
Margarita Cabarga, Margot Gener y 
Margot Alacán. 
Una tan encantadora como Margot 
Tariche. 
Margot Junco, de la que tengo en-
cargo de hacer público, para conoci-
miento de sus amistades, que no po-
drá recibir por su riguroso luto. 
Un saludo más, y muy afectuoso, 
para la lindísima Margarita Joha-
net. 
¡A todas, felicidades! 
E L ABONO D E L A O P E R A 
Solo dos palcos por abonar. 
De platea los dos. 
Afií, en tan ventajosas condiciones, 
hallábase hasta el día de ayer el abo-
no para la gran temporada lírica de 
Abril. 
Temporada de la San Cario Opera 
Oo. en nuestro teatro Nacional. 
Una nueva relación de abonados, 
ampliando la que publiqué en días 
anteriores, se sirve facilitarme el di-
ligente y muy simpático Pedrlto Vá-
rela. 
Abonados a palcos y a lunetas, In-
distintamente, que forman un grupo 
nnmeroso. 
E l Ministro de la Argentina. 
E l coronel Carricarte. 
Laureano P'ana Gutiérrez, Heri-
berto Lobp, Mariano Juncadella, Se-
gundo Méndez, Dionisio Velaeco, Jo-
sé HUI, Luis Armenterós, Eugenio 
Sosa, Manuel Isasl y Rogelio Espi-
nosa. 
Los doctores Julio Ortíz Cano, Ra-
món Palacio, Claudio Remlrez, R i -
cardo Alemán, Pedro Cué Abren, 
Mario Porto y Gerardo Gutiérrer. 
E l doctor Fernando Ortíz. 
E l coronel Gabriel de Cárdenas. 
Frank García Montes, Raulín Ca-
brera, Manuel O'Reilly, Tomás Cós-
elo Arturo Mañas, Humberto Moré, 
Emilio de las Casas, Eduardo Mar-
tínez, S. de Soler, Oscar Parajón, 
José A. Espinosa y J . de Castro. 
L a señora Párente Viuda de Ló-
pez, las señoritas Pérez Leo y Gar-
mendia. . . 
E l doctor Ernesto Plasencla. 
Y el doctor Ñuño. 
Continuará abierto el abono a 
cargo del amigo Várela en la oficina 
de la San Cario, departamento 517 
de la Manzana de Gómez, teléfono 
M-4666. 
Aprovecharé para decir que el Co-
mendador Fortunato Gallo acaba de 
contratar para la temporada al te-
nor lírico Angelo Minghetty, de la 
Chicago Opera Ass, y al notable can-
tante argentino Rogelio Baldrloh. 
Dos buenas adquisiciones. 
Dignas de señalarse. 
r 
E L F R I O 
se deja sentir, y nos hace pensar en los 
VESTIDOS Y SOMBREROS de inviernd 
Hasta nuestro traslado a 
PRADO, 88 
ofrecemos todas las mercancías de Invierno con una 
C O N S I D E R A B L E R E B A J A 
Vengan, señoras, en la seguridad que saldrán complacidas. 
V 
M L L E . C U M O N T . P r a d o , 9 6 
L A E M B A J A D A Q U E V U f í i S 
D E S A N A N T O N I O D E R I O 
B L A N C O D E L N O R T E 
Febrero 20. 
A la Compañía del Central Hershey 
A petición de todos los colonos 
de esta zona escribo estas líneas pa-
ra darle las gracias a la Compañía 
Azucarera Hershey Corporation, y 
muy especialmente a sus dignos Ad-
ministradores, señores Julio G. Pela-
yo, Mr. Estheper y Mr. Loger, los 
que después de tres años de lucha 
han vencido las grandes dificultadas 
presentadas para hacer funcionar «1 
chucho San Antonio, hoy "Ancheta", 
y para lo sucesivo, teniendo cfue 
hacer un tramo de línea y un nuevo 
trasbordador con la adquisición de 
una faja de terreno en propiedad. 
Tan laudable como benéfica obra 
ha sido acogida con regocijo gene-
ral por los colonos que hoy se sien-
ten satisfechos de los esfuerzos rea-
lizados por dichos señores Represen-
tantes, al ver coronado con si éxito 
los esfuerzos realizados para llevar 
ja cabo el funcionamiento del chucho 
que será conocido en lo adelante por 
el nombre de Ancheta. 
Asimismo los hermanos Ancheta, 
Leandro y Evelio, me encargan par-
ticularmente haga expresar el agra-
decimiento de e'.los, no solo por el 
bien reportado, sino por la deferen-
cia tenida de que el chucho de re-
ferencia sea nombrado por su ape-
llido. 
Me asocio a la idea general para 
yo también dar las gracias por la 
buena acogida de esta labor, la que 
trae consigo un gran bien para esta 
zona tan rica en la dulce caña. 
Quedan puea complacidos los co-
lonos. 
L a Corresponsal. 
Celia Clalrnet, primera actriz dra-
mática de la compañía de la "Porte 
St. Martin". 
m i s m a 
J 
La gran compañía de co-
media francesa del teatro de 
la "Porte St. Martin", que a 
estas horas navega a bordo 
del "Espagne" con rumbo a 
nosotros, es, además de un 
conjunto artístico valioso, 
una embajada de refinada 
elegancia que hará conocer a 
nuestras damas las modas 
anticipadas de primavera. 
Las firmas superiores de 
"Poiret", "Worth", "Aine 
Montaillet", "Lanvin", "Jcn-
ny" y "Paquin", avaloran 
con sus prestigios las origi-
nales creaciones que en no-
ches memorables vestirán 
JuÜette Clarel y Celia Clair-
net, consideradas con Cecilia 
Sorel, como las actrices más 
bellas y elegantes de París. 
Ellas son las que. lanzan las 
modas en las carreras de 
"Longchamps" y en los gran-
des escenarios. 
La obra elegida para el 
debut de la Compañía, que 
lo será el día 6 del próximo 
Marzo, es " L a Possession" del 
intenso Henri Bataille. 
na m u j e r s ó l o es completamente feliz 
cuando se sabe l inda y sugestiva. T e n e r un 
cuerpo pleno de atractivos, para que los hom-
bres lo admiren deslumhrados, es u n encanto* 
poseer tal belleza y s i m p a t í a que cause la 
envidia de las d e m á s mujeres , la felicidad 
M a s saberse d u e ñ a de u n lindo cutis que a 
ella m i s m a le seduce, es el placer supremo 
para toda hembra. L o dice Campoamor: 
" A l v e r s e t a n g e n t i l , c o ñ <iu¿ e m b e l e s o 
• e d a a s í m i s m a , e n e l e s p e j o , u n b e s o . " 
N i ñ o s l i n d o s y M u j e r e s b e l l a s : 
J a b ó n - H i e l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
Asi 
U N A N O B L E I N I C I A T I V A D E L C L U B R 0 T A R I 0 
El distinguido doctor Juan Ma-1 tros establecimientos benéficos 
rinello Vidaurreta ha tenido la' cobijan, un día único y nuevo. 
amabilidad de visitarnos y pedir-
nos nuestra modesta cooperación 
lleno de álegría y de luz. 
Nuestra sociedad, magnánima 
CONOZCA U S T E D L A L I T E R A T U R A D E S U P A I S 
. . . y contribuya de un modo práctico 
a que pueda vivir y progresar digna-
mente. 
» O R SOXiO Ulí F B S O puede usted ad-
quirir la novela de Carlos Lovelra, L O S 
C I E G O S , considerada como una dd las 
mejores obras do su género, escrita Ror 
un cubano. 
E l público estimulado por los juicios 
favorables de Varona, Montori, Cátala, 
Rodríguez García, José Antonio Ramos. 
Oiralt, Gay Calbó, Bllliken, Gustavo 
Rey, Martínez Márquez, Aramburu y 
otros do nuestros m á s notables litera-
tos y periodistas, ha consumido la pri-
mera y aun reciento tirada do L O S C I E -
GOS, y como se tuvo la precaución de 
conservar el plomo, ha sido posible una 
reimpresión, que se pone a la venta al 
precio de UN P E S O (antes se vendía a 
|1.60) el ejemplar, que contiene 450 
pág inas de lectura amena e interesante. 
Se^-emlte a todos los lugares de la 
Is la , Temitlendo 20 centavos más para 
ios gastos de correo y certificado. 
. du-
en la 
TJXTTMOS L I B R O S R E C I B I D O S 
A N A L E S D E L A A C A D E M I A D E L A 
HISTORIA.—Tomo I I . Números 1 y 
2. publicado bajo la dirección de Do-
mingo Flgarola. Caneda. 
Colección de documentos que 
deben de ser conocidos por los 
amantes d i la Historia patria. 
Precio de los dos números . . J2.00 
D E L A N T E R O S Y Z A G U E R O S . — 
Libro de alentadora enseñanza, 
con anécdotas y ejemplos en-
tresacados de las vidas de los 
enérgicos impulsores del pro-
greso humana Obra original de 
O. W. M A R D E N , constituyen-
do el volumen X X I I de sus 
obras completas. 
1 tomo encuadernado en te-
la 
E L M E T O D O H I S T O R I C O A P L I -
CADO A L A S C I E N C I A S SO-
C I A L E S , por Ch. S^lgnobos. 
L a presenta obra que forma 
parte de la Biblioteca Científ i-
co-Fi losóf ica está dividida en 
dos partes, estudiándose en la 
primera. E l método histórico 
aplicado a los documentos de 
las Ciencias Sociales, y la se-
gunda parte que estudia. E l mé 
todo histórico aplicado a la 
Historia SociaL 1 tomo encua-
11.50 
dernado en pasta española . . 12.50 
L A L O C U R A E N L A A R G E N T I -
NA, por José Ingenieros. E n 
esta obra estudia su autor loa 
más célebres casos do altera-
ción mental ocurridos en la 
Argentina, recordando los tra-
tamientos aplicados a los alie-
nados en la época colonial 
rante la revolución y 
época de Rosas, haciendo 
historia de los estudios Ps i -
quiátricos en la Argentina. 1 
tomo 11.B0 
C O M P E N D I O D E P S I C O L O G I A , 
por Amadeo Jacques, con una 
introducción de Aníbal N. Pen-
c a 1 tomo rúst ica |0.80 
T E L E G R A F I A Y T E L E F O N I A , 
—Manual práctico por F r a n -
. cisco Vlllaverde v Zubeldla. 
(Biblioteca del Electricista 
práctico. Vol. X X V I I I ) . 1 to-
mo encuadernado $0.80 
E D U C A C I O N Y C R I A N Z A D E 
L O S NIÑOS.—Consejos a los 
padres, preceptores y educado-
res por L u i s Kuhne. 1 tomlto 
en rúst ica lo 
¿ESTOY SANO O E N F E R M O ? . 
—Manual práctico para que 
uno mismo puede apreciar si 
es tá enfermo o goza de perfec-
ta salud, por L u i s Kuhne. 1 to-
mlto en rúst ica . . . . . SO 25 
E L V E G E T A R I S M O . — E l vege- ' 
tarismo. fundamento de una 
vida perfecta en su relación 
con las ciencias naturales j 
c o » las superiores aspiracio-
nes 4el género humano. Nocio-
nes de dietét icas . por U r a -
nus, 1 lomo en rús t i ca . . 
E L M E D I C O D E L HOGAR. 
Tratado popular de plantas 
medicinales, por W. Boue. Co-
lección de 5.000 rojetas Inofen-
sivas e infalibles. Edición i lus-
trada. 1 tomo en rúst ica . . . 
A G E N D A A G R I C O L A . publica-
da por G. Wery, para 1023. 
1 tomo enrriadernado. , . -
L I B R E R I A ' C E R V A N T E S " 
C A R D O V E L O S O 
G A L I A N O 62. (Esquina a i 
A P A R T A D O 1115 T E L E F O N O A-4958 
H A B A N A 
Ind. 16 M. 
$1.50 
$1.20 
a la bellísima idea expuesta en la: siempre, está respondiendo de mo-
última sesión del Club Rotario, por j do admirable al llamamiento del 
su prominente miembro, Dr. Luis Club Rotario, que, persistiendo er 
Machado. su labor cívica y benéfica, ha Ha 
He aquí la noble finalidad des- j mado a los corazones puros, pi 
cripta por el doctor Marinello, en • diéndoles un pequeño esfuerzo ? 
una cuartilla que se sirvió entre- j favor de las víctimas de las huma 
garnos: ñas flaquezas. 
" L a ¡dea bellísima expuesta por Es necesario que todos hagamo: 
el doctor Luis Machado en la úl- \ algo por el "Día de los Huérfa 
tima sesión del Club Rotario de la nos". Quien no pueda mandar ur 
Habana, ha tenido general acep- ¡ camión, que envíe serpentinas, 
tación y aplauso unánime. Gracias | bombones o cualquier pequeño ob-
a esta gallarda iniciativa, será el sequio. El Club Rotario, a nombre 
próximo domingo, para los mil de los huerfanitos, lo agradecerá 
quinientos huerfanitos que núes-' profundamente". 
V i t & T O O S D E N.OCHE Y S A L U D A S 
D E TTEftiTOO, P A R I S I E N S E S 
Coincidiendo con la llegada de tan amable embajada, 
recibiremos unas magníficas creaciones de "robes de soir" y 
sabdas de teatro. Son francesas, mejor dicho: parisienses, de 
gran fantasía y de muy valiosa calidad. 
" I R E Z S L L A F L A S M E E " 
Tela primaveral. Es nn tejido de etamina muy Hgero y de 
buena caída. Dibujos persas en fondo blanco y color. Verda-
dera fantasía para confeccionar vestidos. 
M A 






Corsets en t i s ú , d í s t i c o s y t e las b r i 
E l a d a s , 
Modelos abso lntamcntc doctos de ad-
mirable efecto en corsets de n t r i a s . r icos 
a d i r n o s de a l t a f a n t a s í a . 
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O E l DIARIO D F LA MARI- O 
O NA lo encuentra nsted en O 
O cualquier población de la O 
O Repíibllr». O 
o o o a o o o o o a a o o o o o 
Nuestras ampliaciones coloreadas al pastel son 
verdaderos cuadros artísticos, propios para adornarla 
mansión más suntuosa. Vea las muestras que exhi-
bimos en nuestras vitrinas. Fotografía de 
P I N E I R O 
SAN RAFAEL 32 
r\ • p - 11 J »uso que más le convenga, tengo el 
l u r a c i o n n o t a b l e d e n n ^y%^*¿i^f:T' 
Francisco GONZALEZ. 
S|c. Tenerife 90, letra C. 
NOTA: Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre BOSQUE, que 
garantiza el producto. 
ld-22 
c a s o d e r e u m a 
Dr.Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Hace mucho tiempo padezco de un 
reumatismo gotoeo y cada vez que 
tengo un ataque de ese reuma, se me 
hinchan las articulaciones, formán-
doseme nudos en los dedos. 
Por indicación de una persona que 
ya la había tomado, compré un pomo 
de la " L I T I N A E F E R V E S C E N T E DE 
BOSQUE" y al segundo pomo ya ha-
bía notado una notable mejoría, en-
contrándome ya boy, completamente 
bien del último ataque que ha sido 
el más fuerte y penoso. Y para que 
usted pueda hacer de esta carta el 
V E N G A 
Y P R U E B E 
El Jabón de Castilla, perfu-
mado de Knight (nait). Con él se 
bailan los Reyes de Inglaterra. 
Uselo en el baño, para su deleite, y en 
el tocador para el cuidado de so cotia. 
Compr* cinta* y pr«ount« 
por *l Jab<5n d« Knight. 
L A Z A R Z U E L A 




M A I S 0 N F E A R L E S 
llegO de Parts con bus ú l t imos modelos de trajes para damas y ñiflas 
y la Ungerle la más fina y elegante exoosteidn en la Calla I número 
129. entre 13 y 15, Te lé fono F-58S9. Vedado. 
1 
7113 
alt. oü-^o V 
E P I A N O " W E L T M I G N O N " 
E s reconocido por los grande* 
artistas, tales como: Pugno, Hof-
mann, Llstz, Carreño, Bnssonl, 
Ganz, CabrCowlch, Paderewsky, 
etc., como el único reproductor 
exacto de sus magnificas obras. 
No gaste su dinero en comprar 
un piano de marca desconocida. 
Baur 
"Puedo decir que me he oído 
a mi mismo." 
Baoul Pugno. Cuando usted puede adquirir loa 
famosos planos R. 3. Howard, 
J . L . Stowers, Masón & Hamlla 
y Welt Mignop 
M a n 3 
"Es una cosa magrílflc»". 
Badolpk O a J * 
Uno de estos Instrumftntoa en 
su hogar, es una representación 
evidente de su cultura musical. 
i r r e n o 
"Ente nombre tiene una sig-





Josepli Hof f mana. 
Pase a oírlos, o solicite 
catálogos. 
Depósito exclusiro para la Isla 
Cuba: 
J o h n l . S t o w e r s 
SAN R A F A E L NUMERO 29. 
Edificio "Slowers" 
Habana 
"Causará gran placer * 
blico en general. 
r e r m c o l . » « o a l -
"Estoy admiradís imo' . 
Xilsrt» 
S i 
a w ) x a D I A R I O D E I A M A R I N A Febrero 22 de 1923 PAGINA SIETE 
T í A B A Ñ E R A S 
#L e l PRODUOTO D E UNA F I E S T A 
r€Cib0-
Di* ..V^timado Cronista: 
Trt tenemos el gusto de en-
f nota del rebultado obtenl-
U f baUe que. a beneficio del 
r J S e del Vedado, se efec-
«Do i . Hotei Almendares el 2 7 de l6*nAi>i co-rlente año. 
»«rV. icti ia de esta Institución y 
" • -ón Organizadora del men-
i ^ " ¿ - ü e envían a usted y a su ^̂Mr̂l&s más expresivas gracias 
^ v a l i o s o y eficaz apoyo que 
91 oresUdo. y le rogamoe pu-
* \*ta. carta, en la cual hacemos 
"•'tiTo nuestro agradecimiento a 
oersonas que esta vez, co-
(i** j - lT ocasiones, nos han ayu-
*• ̂ ^ntribuyendo así al sosteni-t̂iTr mejoramiento del Asilo y 
¡ ¡ ¡ 2 del Vedado. 
^ i t i é n d o l e la expresión de nues-
JjJítltud quedamos de usted muy 
L a Marquesa de Pinar 
vert, y también 100 pesos por cinco 
entradas, de la señora Olga Seiglie 
de Gómez Mena. 
De las señoras Loló Larrea de Sa-
rrá y Teté Bances^de Martí 100 pe-
sob, cada una.^por diez entradas. 
Del señor Juan Pearo Baró, por 
veinte entradas, 100 pesos. 
Por dos entradas, 80 pesos, de la 
señora Alda López de Rodríguez; 
por otras dos, 50 pesos, de la Con-
desa de Buenavista; por cuatro, 70 
pesos, del señor Francisco Diego Ma-
drazo y por cinco. 50 pesos, de la 
señora María Luisa Menocal de Ar-
güelles. 
Por una entrada, 20 pesos, del se-
ñor Enrique J . Conill, y 10 pesos, 
por otra entrada, del señor Fran-
cisco B. del Calvo. 
De la señora Bellita Domínguez de 
Angulo, por dos entradas. 26 pesos; 
por dos, del señor Alfredo Hornedo. 
20 pesos; por cuatro,, del señor Gui-
llermo Zaldo, 25 pesos; por dos, de 
S í D n ii 
L o s " r o t a r i o s , " e l C a r n a v a l y l o s h u é r f a n o s 
Hemos recibido la siguiente carta: [encomendada con general aplauso 
por el Gobierno del General Meno-
L a M a n i f e s t a c i ó n 
y l o s P e l e t e r o s 
«arfa Luisa Gómez Mena la señora Amella Rivero de Domín-
y María Luisa Menocal de 
| amables líneas de mí buena 
? la señora Lily Hidalgo de 
L acompañan la carta prece-
guer. 20 pesos; por tres, de la seño-
ra de Pantín, 25 pesos; por cuatro, 
de la señora Chichita Grau de del 
Valle. 30 pesos; por tres, del señor 
José María Lasa, 20 pesos y por 
una, del señor Carlos Fonts, 10 pe-
la meritísima Presidenta del sos. x 
Creche del Vedado, se siente ¡ De la recaudación de las comidas 
que se sirvieron e«sa noche en el Ho-i""declda hacia todos los que de 
JJJn modo cooperaron al éxito al-
líl éxito qu3 fué grande. 
Social y económicamente. 
c» recibieron como donativos 100 
de la Primera Dama de la Re-
aéhllca 200 pesos de las señoras L i -
wHIdálE0 de Conill y María Luisa 
eémex Mena de Cagiga y 100 pesos 
¿ U Marquesa de Pinar del Río. 
ga concepto de sobreprecios ln-' mgnrt" 100 pesos de la señora Ma-
EjTSeva de Menocal, de Mrs. Ho-
T del flefior Pedro Rodríguez 
•or dos entradas. • 
De la señora María Vivanco de Gó-
bm Mena, por cuatro entradas, 100 
)r cinco entradas, 100 pesos, de 
ifiora Luisa Terry Viuda de Pon->r Inolvidables los tres. 
L O S MIEROOL E S D E P A Y R E T 
tel Almenr/tres correspondió la can-
tidad de 440 pesos. 
Y 4815 pesos más. 
Producto de las entradas. 
Deducidos los gastos Án la pe-
queña suma de 150 pesos, por la 
orquesta de Vicente Lanr y el alqui-
ler de las sillas, quedan 7.060 pesos 
a favor del Asilo y Creche del Ve-
dado. 
L a humanitaria Institución tiene 
ya proyectada, según se asegura, bu 
fiesta del año próximo. 
Un baile estilo 1830. 
E n el Nacional. 
Se reanudarán así los bailes bené-
ficos efectuados con anterioridad, 
como el Bal Pondré, el Bal Cotillón 
y el Baile Oriental. 
Tardes de Lupe. 
Quedaron ya consagradas. 
Va gran éxito fué ayer la segunda 
lilas tandas elegantes de la tempo-
rada mejicana. 
Entre la concurrencia, las señoras 
Miela Mendoza de Aróstegui, Ma-
ría Tere?a Hernández Abreu de Gar-
da Montes, María Luisa Lasa de 
Bedano, Pepilla Duany de Fuentes, 
laalia Zúñiga de Alvarado y María 
Teresa Torrlente Viuda de Pérez PI-
qgero. * 
Catalina Lasa de Pedro. 
Hortensia Scull de Morales. 
Margarita Zayas de Cuéllar. 
Esperanza Solís de Agular, Blan-
qnita Sevilla de Angulo y Manuelita 
Cabarcos de Fortún. 
Gélida del Monte de del Monte, 
Mercedes Marty de Baguer, Candita 
Saaredra de Palacio, Kattie Betan-
court de Marfím z, María O. de Orte-
|a y María Hernández Mena de Bus-
tamante. 
Amelia Fernández de Castro de 
n/bpría.. María Luisa do Cárdenas 
V/ada d* Vidal y Ernestina Cabrera 
« Fernández de Velazco. 
i ^̂ j1* Anton,a Slerra de Bilbao. 
MJwliPina de Armand, Amalita Al-
carado de Pofiso, Carmen Aróstegui 
«Lonfa, Emilita Q'Nagthen de Cho-
F I E 8 T A D 
Como en sus días grandes. 
A«l estará el sábado, en la glo-
™«a fecha del 24 de Febrero, el 
tontón Habana-Madrid. 
Habrá partidos extraordinarios y 
JWjIelas especíalos en la fiesta que 
"dedica esa noche a recolectar fon-
•«'• con destino a la reconstrucción 
mlM. Iglesia de San Francisco. 
Obra en la que el Padre Juan, el 
""W 7 muy querido franciscano, 
P * TlUmente empeñado. 
•• na constituido un comité de dis-
•"•"das damas para la organiza-
mat Bebita Pérez Piquero oe rer-
nández de Velazco y Generosa Ta-
bernllla de Fernández. 
Las dos bellas hermaftas Corina 
García Montes de Aballi y Mina Gar-
cía Montes de Gómez Mena. 
Y Grazlella Echevarría. 
Encantadora! 
Entre las señoritas, Julia y Ele-
na Sedaño, Hortensia y Edita Her-
nández Mena, Gloria y Natlca de 
Cárdenas, Fina y Dulce Lavin y 
Clarlta y Angelina Fernández Fal -
cón. 
Gloria González Veranes, María 
Irene Martínez, Margarita García 
Gutiérrez, Rosa María Prieto y Ma-
ría Antonia Chacón. 
Eloísa Fernández Travieso, Nena 
Pessino y Adriana Valdés Faulí. 
Georglna Sánchez Manduley, Con-
chita García, Manína Morales, Rosi-
ta Pelleyá, serafina Gastón, Cira Fer-
nández y Conchita Giberga. 
Gloria Fernández de Velazco, 
Alina Fuentes, Eloísa Hevla, Beba 
Montalvo.^sther Bachiller, Conchita 
Masvidal. . . 
Y María Galbls. 
E l diálogo del Indio bonito, por 
Lupe Rivas C^cho y el actor Otero, 
gustó extraordinariamente. 
Como siempre Lupe. 
Graciosísima! 
£ CARIDAD 
ción de la fiesta vasca del sábado. 
Es como sigue: 
Presidenta de Honor: 
María Jaén de Zayas. 
Presidenta 
L a Condesa de la Diana. 
Secretarla 
L a Marquesa de Villalta. 
Tesorera 
María Francisca de Zárraga. 
Los palcos est^n todos en poder 
de distinguidas familias del mundo 
habanero. 
Un éxito seguro. 
Sres. Solís, Entriaigo y Cía. 
" E l Encanto" I 
Mis estimados amigos: 
Deseo darles las gracias más ex-
presivas en nombre del Club Rota-: 
rio de la Habana, por su valioso; 
ofrecimiento de adornar los camio-j 
nes en que llevaremos al paseo de! 
carnaval el próximo domingo 25 de 
Febrero, a todos los niños de la Ca-
sa de Beneficencia y demás asilos I 
y orfelinatos de la Habana. 
Para esta obra caritativa que re-! 
presenta la alegría de 1.500 huér-
fanos, necesitamos 50 camiones, 200 
mil serpentinas y 1,500 cajas de 
bombones y dulces. Y a tenemos 
conseguido la mitad y no dudamos 
que podremos obtener el resto. 
E n cada camión Irá un miembro 
del Club Rotarlo para cuidar a los 
niños, atendiéndolos para que .el pa-
seo les resulte delicioso. 
Muy reconocido por su generoso 
rasgo, quedo de ustedes affmo. aten-
to amigo, 
Luís MACHADO 
Presidente de la Comisión Orga-
nizadora. 
El doctor Luis Machado, firmante 
de la carta rotaría, e s . . . . Pero deje-
mos que lo diga, con su gran auto-
ridad, el venerable doctor Rafael 
Montoro: j 
" . . . D i s c í p u l o muy querido del 
Dr. Antonio Sánchez de Bustamante, 
miembro de su bufete. Agregado que 
fué a la Delegación de Cuba en la! 
Conferencia de la Paz de Versalies,1 
cal al mismo Dr. Sánchez de Busta-
mante, ha colaborado permanente-
mente el Dr. Luís Machado, a pesar 
del cúmulo de sus obligaciones, en 
nuestra prensa diarla sobre arduas 
materias jurídicas, y especialmente 
las relativas a puntos interesantes 
del Derecho Internacional que se re-¡ 
laclonan con Cuba". 
Lo que antecede es tomado del pró-
logo que el gran tribuno escribió para 
d libro La Enmienda Platt, publica-' 
do recientemente por el doctor Luis 
Machado, libro que "demuestra—co-
piamos las palabras de Montoro—só-
lido saber, clarísimo talento, elevación 
de criterio y acrisolado patriotismo, 
cualidades dignas de los mayores en-
comios sobre todo en los jóvenes que 
prometen a Cuba grandes y positivos 
lauros y servicios." 
Pero. . . sin darnos cuenta hemos 
hablado de Machado y «u obra en vez 
de referirnos, como nos proponíamos, 
al generoso rasgo del Club Rotarlo de 
la Habana. 
Gracias a la feliz iniciativa de los 
señores rotarios podrán gozar de la 
alegría contagiosa, el regocijo expan-
sivo y U animación bullente de un pa-
seo de carnaval los mil quinientos 
huerfanitos de que habla la carta. 
¿Quien puede regatear el más calu-
roso aplauso al Club que tiene por le-
ma "Se beneficia más quein mejor 
sirve"? 
las dos y mtflla en punto, la 
tos d*l doctor Alznrar&y a 
través de ros lugartenientes 7 
soldados orsranisadores dará «1 ASS-
LAJTTZ a la gran manifestación qu* 
el Comercio 7 la Industria en todos 
ras aspectos lia orgunlsado para pro-
testar ante loe poderes de la Nación 
de la videncia de nn impuesto qne a 
más de no tener razón de existir, es 
antipático .por el procedimiento qne 
para su exacción so emplea. 
Zi movimiento en si es nn paso 
d* avance formidable que dan 
•j las corporaciones Económicas 
en el largo camino que aún lian de 
recorrer para llegar a la UN113AU DB 
ACCIOV 7 conquistar de esta forma 
las mejoras a que tiene derecho» 
OS Detallistas de Peletería 
atentos 7 dispuestos siempre a 
tomar parte en movimientos 
de esta naturalexa, acudirán todos, 7 
tendrán abierto solamente hasta las 
doce, con el objeto de vender todos 
los sapatos que se necesiten 7 que 
nadie deje de asistir por falta de ellos. 
L a m a n i f e s t a c i ó n d e h o y 
H O T E L A L M E N D A R E S 
•lesta hoy. 
r'ul sta aiI1Prirana. 
.^'ébrase en el Hotel Almendares 
|Cr» conmemoración del natalicio de 
"Moiufton. 
el doble aliciente del baí-
S i r * * Vom,da' sirviéndose ésta, 
SS ioa í 4 Pes03 el cubierto, en 
t | j b<i,dininK rooin del hotel, 
.^^'"e se iniriará desde las pri-
K Z u v8„de Ia noche a los acor-
E L V * f/'llante orquesta del pro-
f"** '«rdlnando. 
rJ wludo. 
J"6 " d<» bienvenida. 
.•hlnAC0.n « t a s j l n e a s hasta Mr, 
^«>»» Presidente del 
Dwdi i de ^ueva York. 
I^trt ní>che del martes se en-*t¡sto * nosotros el Ilustre fl-
L],« Por Rey West. 
Otra fiesta está próxima. 
Un t»alle de trajes. -
M. Gamard, entendido y muy ama-
ble manager de Almendares, está 
haciendo loa preparativos para su 
mayor lucimiento. 
Decidido está ofrecerlo el jueves 
de la semilla Inmediata, esto es, el 
primer día de Marzo. ** 
Habrá comida. 
Y se bailará en la terraza. 
DISTINGUID O V I A J E R O 
E n el hotel Sevilla, donde está alo-
jado, han ido a visitarlo personalida-
des importantes del mundo de los 
negocios, contándose entre éetas 
quien es amigo particular (te Mr. de 
Lima, el distinguido caballero Alfre-
do Cañal, miembro prominente del 
Banco Comercial de Cuba. 
Pasará aquí una temporada. 
Que le deseo muy feliz. 
i . 41 L A BODA 
• intimidad. 
celebrada ayer, 
^ndie señorita de alto ran-
• ' j L distinguido caballero 
en 1 v contraíeron matrl-
lUart! ra3 de ia mañana. 
n J * . y amigos de los no-
rto número, fueron los 
D E A Y E R 
únicos a presenciar la ceremonia. 
No se hicieron invitaciones. 
Bn absoluto. 
Enrique y Lily salieron después a 
¡ una excursión por el Interior, pro-
poniéndose, a su regreso. Instalarse 
en la finca que posee el novio en 
Santiago de las Vegas. 
¡Sean muy felices! 
Aunque usted no sea comerciante, 
n¡ industrial, ni individuo a quien di-
rectamente afecte el impuesto del cua-
tro por ciento sobre los utilidades, us-
tea debe concurrir a la gran manifes-l 
tación de hoy uniéndose a las clases 
económicas que piden la prometida 
derogación de ese tributo. 
Usted, profesional, empleado, artis-
ta, intelectual, obrero, propietario, for-' 
ma parte del pueblo sobre el que, en 
definitiva, pesa esa exacción por to-| 
dos repudiada. 
'Recuerde que el impuesto del unol 
por ciento sobre la venta fué implan-¡ 
tado para sustituir el del cuatro por 
ciento sobre las utilidades. 
¿Por qué, entonces, coexisten am-
bos impuestos? 
Si el segundo produce mucho más 
de lo que el Estado necesita, ¿por qué 
se mantiene en vigor el primero con 
grave y evidente daño de la economía 
nacional? 
Súmese usted a la manifestación de 
hoy. Habitúese a ejercitar seria y cí-
vicamente los derechos de la ciudada-
nía. E l que hace dejación de un dere-
cho, no merece disfrutarlo. Al país le 
conviene redimirse de la carga inne-
cesaria, y por lo tanto onerosa, del 
impuesto del cuatro por ciento sobre 
las utilidades. 
¡Concurra usted a la manifestación 
cuya marcha se iniciará a la una y 
media en el Parque Central! 
Encanto cerrará durante el tiem-
po que dure, con el fin de que con-
curran la gerencia y el personal en 
pleno. 
— raxCTEMOS este modelo propio 
para estas "caminatas" por las 
ventajas de comodidad 7 sua-
vidad que tiene para los pies deli-
cados. 
{ÍJ QVZARIttKS SKS/mt inDUSTOA JÍ] 
E l G r i t o d e B a l r e : B a n d e r a s 
¿Tiene usted bandera en buen es-
tado para usarla en la solemnidad pa-
triótica del 24 de Febrero? 
Si no está en condiciones de ser 
utilizada, ya sabe que E l Encanto ofre-
ce el más extenso surtido de banderas 
cubanas y de las demás naciones. 
Tenemos todos los tamaños. 
De filaila de lana y de algodón. 
Y tenemos filaila de lana, por va-
ras, en todos los colores. 
» * * 
Recibimos una atentísima carta del 
señor Benítez, caballeroso y amable 
Presidente del "Lucky Tennis Club", 
diciéndonos que el traje premiado en 
el reciente baile de la prestigiosa so-
ciedad fué el que llevaba la bella se-
ñorita Eloísa Alonso. 
Hacemos gustosos la rectificación. 
mMlllilillliliilllP"^ • l'r~T — I T " 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S 
Y OTRAS NOTICIAS 
E l Administrador del Central Violeta 
Ayer tarde fué traído por el tren 
de Santiago do Cuba, desdo el Cen-
tral Violeta que administra el señor 
Antonio Ortíz para ser sometido a 
tratamiento clínico. Le acompañaban 
su señora y el doctor Melchor Mir. 
Juanillo Montalvo 
E l doctor Juanillo Montalvo llegó 
ayer de Camagüey. 
Dará comienzo a las nueve. 
Hora fija. 
Transferida. 
Una fiesta caritativa. 
No es otra que la que venía erg»-
nitándose para ofrecerla en el Pla-
za el domingo próximo a beneficio 
del asilo nocturno E l Dulce Nombre 
de María. 
Se celebrará el 19 de Marro. . 
E l día de San José. 
Un» f, T H E C 
j . ""a fiesta en otra. 
^ turno al Casino. 
5?» ««¿¡la Hr!0lla> nena de atrac-
**** <!• la i »GrÍto de B4ire, en 
i J U k n trella Terde-
^ « U d o ^ ^ , ^ i d a un m . n ú 
K ^ t e ^ í Plat03 del país, ge-
^ «1 cuhíJ; n08' al P ^ i o de 7 
t6léfono I-7420f del Casi-
R f e t a l . 
o l í Í a . E s P a d e r o 
ASINO 
no, han l leudo pedidos Innumera-
bles de mesas. 
Se reciben por día. 
Dirigidos todos a Vila. 
Se ha organizado para esa noche, 
que promete ser memorable, un con-
curso de danzón. 
Un premio se otorgará por el ju-
rado correspondiente a la mejor pa-
reja. 
Noche de animación. 
De las grandes del Casino. 
^ B U n o c h e de mañana 
S e ñ o r a 
con un variado y selecto programa 
el Joven y aplaudido tenor cubano 
Mario C. Chañé. 
No deje a su cocinera comprar un café cual-
Qulera. Si usted nos honra pidiéndolo por telé-
fono, tendremos sumo gusto en servirle con ra-
pidez el sin rival café de la "Flor de Tibes", 
Bolívar 87 teléfonos A-3820 M-7623. 
Hogar feliz. 
E n la mayor de las alegrías. 
E l joven Salvador Gómes y su 
bella esposa, Celia Alvarez Rius, be-
san al tierno baby que ha venido a 
coronar sus venturas. 
Fruto primero de su unión. 
Enhorabuena! 
De Carnaval. 
Un asalto mañana» 
Será a la residencia de los stthpá-
tlcoe esposos Gelabert-Martínez en 
Manrique número 39. 
Irán varias comparsas. 
Hoy. 
Vuelve Santarella al Principal. 
Noche de aplausos, por consiguien-
te, para la genial Mimí Aguglla. 
Es una de sus creaciones. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
L A M P A R A S 
de bronce y cristal para sala, come-
dor y habitaciones. 
Tenemos el surtido más extenso a 
precios reducidos 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Obispo r O'Rei l ly 51 . 
E l Coronel Eugenio Silva 
Ayer l legó de Pinar del Río el 
corqnel Eugenio Silva, Jefe de Aque-
Dístrito Militar. Le acompañaba su 
distinguida esposa. 
Ricardo Rroocka 
Se encuentra enfermo, aunque por 
suerte no de gravedad, nuestro ami-
go el señor Ricardo Broocks. Secre-
tarlo General de la Administración 
de los Ferrocarriles Unidos. Hace-
mos votos por su rápida mejoría. 
E l tren de Gnane retrasado 
Ayer el tren 82 regular de viajeros 
de Guane, llegó con más de hora y 
KMÍ'.C de retnwO a cmwa 4e habérse-
la roto un mneTle a sn locomotora 
número 7 en el kilómetro 115 entre 
Taco Taco y Bacunagua. 
Viajeros que llegaron 
Por distintos trenes llegaron ayer 
de: Bayamo el representante a la 
Cámara Olimpo Fonseca; Candelaria 
Paulino Ruíz; San Cristóbal, doctor 
Carbonell; Güira de Melena Dionisio 
E r i c a ; Pinar del Río J . Redondo, 
Valdés Pintado, Juan Fernández y 
familiares y la señorita María Her-
minia Valdés. 
Viajeros que salieron 
Ayer por distintos trenes fueron a: 
Minas el Joven Constantino Cano, 
| Auxiliar del Superintendente de Trá-
'flco del Distrito Habana; Jaruco el 
doctor Ruíz Pipeau su señora y su 
hijlta Grarzlella; Cárdenas Ramón 
Sierra y señora, Julio César Pérez 
Maribona, viuda de González Tuya 
y su hija, Fernando Comas Bolfa, M. 
Valols, González Etchegoyen, Ramón 
Gránela; Matanzas Manuel Viera 
Montes de Oca, representante a la 
Cámara, Jorge García, señora Elisa 
Rodríguez de Vega; Guara el gene-
ral Francisco Peraza, Manuel Bar-
cena, Alberto Orama, agente de "La 
Discusión" allá; Unión de Reyes Ja-
cinto Sumalacarregui, Enrique G. 
Quevedo; Batabanó Francisco Mon-
soto; Bolondrón el teniente Domín-
guez, su esposa y sus hijas Paola y 
María de los Angeles. 
• Tren a Gnane 
Por este tren fueron a: Pinar del 
Río doctor Carlos Montoro, doctor 
Enrique Calñas Jefe de Sanidad de 
aquella localidad, ingeniero Adal-
berto Cabrera, Armando Alun, Ra-
món Valdés Fuente; Güira de Me-
lena Luis Raúl Martínez; San Juan 
|y Martínez, doctor Marcelino Garrl-
'ga; San Cristóbal Antonio Pruneda; 
, L a Palma, doctor Montoro juez de 
jaquel lugar; Los Palacios Luis A . 
Fernández señora e hijos; Artemisa 
| juan José Tuñon; Candelaria Fran-
cisco del Río; Alquízar la señorita 
Margot Roselló y Guane el doctor 
Carlos Pledrahlta. 
Tren a Santiago do Cuba 
Por este tren fueron a: Manzani-
llo Bonifacio Saez; Colón dcotor 
Oscar Hernández, su señora y sus 
hljltas, Jaime Rodríguez y familia-
res, doctor Juan Francisco Trujillo; 
Jaronú teniente croonel del E . N. 
Julio Morales Broderman; Cama-
güey Sergio Varona, S. A. Neblett, 
doctor Natalio González Hurtado; 
Cárdenas Amadeo Obregón, José An-
tonio Astradoa y señora, Julio Silva, 
José Chao, Francisco Rey; Central 
Mercedes ingeniero Gastón Arango; 
Sagua la Grande Edmundo Fuste pa-
gador de los Ferrocarriles Unidos; 
Guareira Abelardo Fernández; Ca-
cocún Miguel Fernández; Bainoa el 
Rey de la Pifia Enrique Díaz; Trini-
dad Manuel Maury y familiares, se-
¡ñorita Matilde Iznaga; Manatí Anto-
nio Canabal; Sagua de Tánamo Ma-
nolo Pupo; Mayarí José Soler; San-
|tIago de Cuba Manuel M. Babona, 
doctor Martínez Amaya, el represen-
tante a la Cámara Luis F . Salazar, 
Esteban Larrea, y el senador Anto-
nio Bravo Correoso; Holguín Enr i -
que Rodríguez Fuente. 
Tren de Santiago de Cuba 
Por este tren llegaron de: Cama-
güey José Sosa y familiares, la seño-
rita Gloria Arango, doctor Temis-
clotes Betancourt, Ernesto Plchardo; 
Jovellanos Eligió Torre Jr . y fami-
liares, Miguel Gómez; Matanzas el 
pintor Esteban Valderrama, Fermín 
Rodríguez, José M. Alvaro; Cabai-
guán señora Martirio Mejía de Fer-
nández, Marahon y familiares; Vic-
toria de las Tunas Pedro Pando— 
doctor—acompañado de su esposa; 
Santiago de Cuba Joaquín Mesaga; 
Jaruco Felipe Juares, Jefe de aque-
lla Estación de los F . C. Unidos y 
su hijo Alberto; Limonar doctor 
Guillermo Ferrer y familiares: An-
tllla Eladio Giraud; Sancti Spírltus 
José Antonio Mancina; Guantánamo 
Eduardo Erigoyen. 
Tren de Caíbarién 
Por este tren llegaron de Matan-
ras Juan Henderson inspector de 
Tracción de los Ferrocarriles Uni-
dos acompañado de su esposa Mag-
nolia Besanilla su hijo Ricardo, la 
señorita María Victoria Hoetjon; 
Colón Manuel Areces y señora; Sa-
gua Francisco Gómez, Evaristo Fer-
nández; Cruces Gabriel Mora Rodrí-
guez y familiares. 
H O Y J U E V E S 
Cerraremos a las doce del d ía , a fin de concurrir a la 
mani f e s tac ión para solicitar del Gobierno la supres ión del im-
puesto del 4 0 0. Dada la magnitud de la man i f e s tac ión , re-
sulta aventurado predecir el tiempo que durará. Pero si se 
disolviese antes de las 5 de a tarde, volveremos a abrir 
nuestras puertas. S é p a l o nuestra numerosa clientela 
F A N T A S I A S 
A cont inuac ión describimos las úl t imas recibidas: 
Pu l sos -por tapañue los de gamuza en colores. 
Pañue l i tos de seda para usar en la m u ñ e c a , con o sin 
el pulso. 
Cabuchones. Nuevos estilos con "motivos" de plumas y 
piel de mono. 
Aretes de galalith, nácar y piedras. 
Juegos compuestos de collar, pulsera y aretes de azaba-
che y cristal combinados. 
B A N D E R A S C U B A N A S 
Solo le quedan dos d ía s para comprar las que necesite 
para decorar sus balcones, con objeto de conmemorar digna-
mente el 2 4 de Febrero. Recuerdo que por algo llaman a esta 
su casa " L A C A S A D E L A S B A N D E R A S " . Ese "algo" es que 
las vendemos m á s baratas y mejor confeccionadas que nadie. 
V é a l a s y compare precios antes de comprar. 
A S M A Oprimió*. f V t f a r r » , Bu foca ei onmm. Totea nervi 
O u r a o i o m • • s u r » p o r l o s 
C I G A R R I L L O S C L É R Y 
y e i P O L V O C L É R Y 
Dr CLÉRY, 58, BooL BV-Martin. Parto. 
C R E P . C A N T O N 
Yarda 
Tafetán en colores, yarda . 
Ratiné de seda en colores, 
yarda 
Satín Crep, yarda . . . . 
Cantón Mohare, yarda . . 
Burato en colores 1 yarda, 
ancho 
Raso tabla 40 pulgadas . . 
Hersey de seda, yarda . . 
Charmeusse de la . , yarda . 
Charmeusse de 2a., yarda . 
Crepé de la China, yarda . . 
Georgett l a . yarda . . . . 
Georgett 2a. yarda . . . . 
Medias de seda de señora, 
primera 
Medias de seda de señora, 
segunda . . . 
Medias de muselina de se-
ñora 
Pieles de todos precios. 
Bufanda de señora, desde . 
Crea de hilo puro pieza de 
25 yardas 
Crea de hilo de algodón 25 
yardas 
Crep Marroquí la . , yarda . 
R. GRANADOS 
Han Ignacio 83 (altos) 
entre Muralla y Sol 
I ES LA MEJOR TINTURA para «1 PELO 
ÍEn Ka ím na; Dro)m>rl»S.»4aR A ; 'Uu HWMIMM 











En un nuevo disco 





Los dos Fox Trots de 
moda en un solo 
disco 
SI LOS Q U I E R E , 
S E R A USTED DE 
L O S PRIMEROS. 
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cabello canoso ra cok* prlmíUro. Ibo-
toulro para la salud. No eoattono ufe 
trato do Dista ni grasas. 8o rxraatlsq 
M éxito, f 
Representante szeiaatrv. 
Juan Perdices. Paula No. 9%, 
Teléfono M-fTSl. Habana. 
\ Se slrro a Domicilio. 
F L O R S H E I M S H O E 
• 
Los chicos Bien 
calzan "Florsheim". 
Y c a usted en las elegantes vidrieras de " L A MC 
D A " , los ú l t imos estilos que acaban de llegar. 
" L A M O D A " 
D E C A N C U R A Y C o . 
S A N R A F A E L Y G A L I A N O 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A MARINA Febrero 22 de 1923 
E S P E C T A C U L O S 
PKIVfTTPAT, U B 1A. COMEDIA 
Esta noche, Santarella, obra en 
tr&s actos, creación de la célebre ac-
triz Mima -Alguglia. 
P A T R E T 
Esta noche, en la primera tanda 
sencilla, a las ocho y media, se re-
presentará "SI Adelita se fuera con 
otro*, obra estrenada anoche. 
E n la segunda tanda doble, a las 
nu^ve y media, Aires Nacionales y 
L a Opera del Centenario, dos obras 
de sran éxito. 
Para el viernes se anuncia el ea-
trono de la revista de gran espec-1 
tácalo L a Espuma del Champagne, 
que en Méjico obtuvo un espléndido Bucrée, 
Esta obra será presentada con 
gran lujq. 
E l sábado, a las cinco de la tar-
de, tanda ele&ante. con magnífico y 
variado programa. 
E n estas tandas toma siempre 
una parte activísima la aplaudida 
tiple Lupe Rivas Cacho . 
Para las ocho y medía se anuncia 
una nueva exhibición del melodra-
ma Un buen partido, del que es pro-
tagonista La graciosa actriz Bebe 
Daniels. i 
A las siete y media: Los amores 
de papá, comedia por artistas de 
Mack Sennetl. 
Para el próximo lunes se anuncia 
la interesante producción por Lon 
Chaney y Leatrlce Joyce, titulada 
As de Copas. 
C A P I T O L I O 
Se estrenoó ayer en el Teatro Ca-
pitolio, la brillante éxito, la última 
producción cinematográfica de Max 
Linder, titulada Siete años de ma-
la suerte. 
E l numeroso público que acudió 
a he tandas elegnaies del coliseo 
de Santos y Artigas, quedó com-
placidísimo con la exhibición de la 
citada cinta. 
Siete años de mala suerte se ex-
hibirá hoy nuevamente en las tan-
das de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media, al precio de 60 cen-
tavos luneta. 
Para la tanda de las ocho y media 
se anuncia la hermosa obra cine-
matográfica interpretada por la be-
lla actriz Vio^a Dana, titulada Dios 
los cría. . . , que también so exhibirá 
en la matiné-í corrida de una y me-
dia a cinco, con divertidas come-
dias de Harold Lloyd, Harry Pollard 
y el Negrito Africa. 
Mañana se efectuará en el Tea-
tro Capitolio la gran fnnción en 
honor del popular actor cubano Raúl 
del Monte. 
Tomarán parte en dicha función 
la famosa artista Norka Rouskaya, 
Amalia Molina, Eloísa Trías, Regino 
López, Pous, Otero, Mariano Fer-
nández, Totic-» L a Presa y otros ar-
tistas de teatros habaneros. 
— E l sábado y él domingo h ^ r á 
matinóos espcrialcs en el Teatro Ca-
pitolio. 
L a . mpresa del Capitolio ha deci-
dido celebrar el sábado y el domin-
go próximos dos matinées especia-
les en las que se exhibirá la intere-
sarte producción cubana titulada 
L a hija del policía o E n poder de 
los ñañigos, film en la que desem-
peñan los principales papeles la ca-
racterística del Teatro Alhambra 
Eloísa Trías y los populares actores 
Sergio Acebal y Pancho Bas . 
— E l segmido recital de Isabel 
Soria. 
L a notahle soprano ligera Isabel 
Soria, que se encunetra en esta ca-
pital de paso para los Estados Uni-
dos,' ofrecerá el próximo martes 27, 
en el Teatro Capitolio, su segundo 
recital, para el que existe verdadero 
entusiasmo en el público habanero. 
KEFTDNO 
E n la tanda de las ocho y media 
se exhibirá la magnífica cinta L a 
Campana de ia Muerte, por la bella 
Me Avoy, y además una divertida 
comedia. 
E n el turno preferido de la« nue-
ve y media, U. graciosa obra en seis 
actos Los Niños, de la que es pro-
tagonista el famoso actor Harold 
Lloyd. También se exhibirá una pe-
lícula cómica en dos actos. 
Para mañana se anuncia E l Espe-
jo de la Vida, Interpretado por Mil-
dred Harris . 
E n fecha próxima Amor esclavi-
zado, por Mae Murray y David Po-
well . 
V E R D U N 
Muy variado es el programa ele-
gido para la función de hoy en el 
teatro Verdón. 
E n la tand<t de las siete se exhi-
birán cintas cómicas. 
A las ocho, ¿Por qué creer a su 
m a r i d o . . . ? , por la notable actriz 
Eileen Percy. 
A las nueve: la comedia Abrién-
dose paso, por Tom Moore. 
A las diez: la superproducción de 
la Universal, Corazones humanos, 
por House Petera. 
Mañana: Loe Cinco Caballeros 
Malditos, No olviden a sus hijos y 
E l sendero fatal. 
E l domingo: Cásate y no digas 
nada, por laine Hamersteln, y K -
r e - K . 
E l martes, rperise de L a marca 
; del zorro, por el notable actor Dou-
; glas Fairbanks. 
MAX LINDER REAFIRMA SU IXITO 
E l estreno ayer en «1 CAPITOLIO d« 
su gran comedia 
S I E T E A Ñ O S 
D E M A L A 
S U E R T E 
registra uno do los más grandes éxitos 
del popular actor francés. E l público 
siguió entre risas y aplausos las es-
tupendas aventuras por que pasa el pro-
tagonista bajo la Jettatura que le cae 
por haber roto un espejo. 
Las escenas en la casa da las fieras, 
en donde aparece MAX L I X D E R lu-
chando a brazo partido con una de las 
leonas. L a policía dominada por las 
fieras. La astucia del chimpancé para 
capturar al fugitivo y otras excentrici-
dades de la película han motivado ayer 
en CAPITOLIO, tempestades de risas y 
aplausos. 
Hoy, en laa tandas de cinco y coarto y 
nueva y media, •« repite en «1 
C A P I T O L I O 
"SIETE AÑOS DE MALA SUERTE** 
Maftana, gran función a beneficio del 
célebre caricato cubano RAUL D E L 
MONTE. En su honor, tomarán parte en 
la función elemerftos de los principales 
teatros de la Habana. Pídanse los pro-
gramas en el CAPITOLIO. 
$ 5 . 0 0 0 . 0 0 r e g a l a m o s 
Esa es la cantidad que entregará 
" L a Industrial" a la persona que de-
muestre que esta Compañía no cum-
ple siempre sus comproulísos. Entre-
ga a cada suscriptor exactamente 
aquello a que tenga derecho y no hay 
quien pueda demostrar lo contra-
rio. Tenemos pruebas de gran núme-
ro de propiedades entregadas. 
E l capital de " L a Industrial" se 
Invierte en adquirir propiedades pa-
ra sus suscriptores y cumplir sus 
compromisos; pero nunca para pagar 
chantaglstas que pcetenden vivir a 
nuestra costa. 
Suscríbase hoy mismo a nuestra 
Compañía. Por 51.00 al mes puede 
obtener una propiedad en el lugar 
que usted mismo elija. 
POR 
" L f l I N D U S T R I A L " S . fl. 
C o m p a ñ í a de A m o r t i z a c i o n e s 







N O T I C I A S D E L P U E R T n 
L A S F I E S T A S TS B A H I A E L 24 D E F E B R E R O I CM \j 
H O Y . — O T R A S NOTICIAS Q^E L l ^ 
Las fiestas del 24 de Febrero 
He aquí el programa de las fiestas 
organizadas por la Asociación de 
propietarios de lanchas de la Haba-
na, y que se efectuarán el día 24 de 
Febrero. 
Día 24. A las 2 p. m.—Baile en 
una glorieta. 
A laa 3 p. m.—Cucaña y palo en-
sebado con premio para los vencedo-
res. 
A las 4 p. m.—Primero, regatas 
de lanchas de gasolina de 30 caba-
llos de fuerza con premios de qui-
nientos pesos para el vencedor. 
Segundo: regatas de lanchas de i Agencia de la Trasat i í^01' 
gasolina de 15 caballos .de fuerza ¡ en esta capital el v a p o r ^ * * * ^ 
con premios de 250 pesos. pañol "Montserrat" salió ^ ¡ í ? ^ 
Terc'ero: regatas de lanchas de ga- York para la Hahana.t,,t* %| 
solina de 7 y medio caballos de fuer- s e j e espera el domingo. * '•Nb 
za con premio de 150 pesos al ven: | Trae este vapor carra 
cedor. | Pasajeros. 
Cuarto: regatas de botes guada-
ños de dos remos con premio de 50 
pesos al vencedor. 
Distintos números de cantos y 
guarachas por un terceto. 
Match de boxeo a 6 rounds entre 
Joe Dillon y Tomniv 
nque Valdés. Albett 
r . E1 l l a n t a Lsabrl 
Conduciendo carga 
pasajeros para la H a b a ^ - ^ r Ú sito para España, se S í i J ^ t ^ 
cedente de Xew O r l e S T í i * 3 
japor de la Línea de V » , ^ * ^ 
fanta Isabel". P U l | ^ ^ j 
Este vapor saldrá « . . . 
los puertos de Cádlz'v ^ 
Cananas con carga e t í S ? * * * 
buen numero de p a s a j S ^ 1 » * 
E l Montserraf 
Según cablegrama r S i ^ _ 
Muy en breve: 
L a obra maestra d« la cinematografía 
apañóla: 
D O N JUAN 
TENORIO 
con todas las escenas del drama 
de las narraciones. la 
C1394 1 d 
CAMPQAMOK 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se estrena hoy en el concurrido 
teatro Campoamor la interesante 
cinta, da' la Paramonntt Amor es-
clavizado, de la. que es protagonis-
ta la notable actriz Mae Murray. 
L a ciudad de los sultanes con sus 
xnirterios e intrigas revelados en 
una espléndido cinta rebosante de 
emotividad y gusto artístico y dan 
nueva ocasión parj^ que Mae Murray 
luzca sus admirables facultades de 
actriz. 
Se completa estas tandas con No-
vedades internacionales y la pelícu-
la cómica Formas esculturales. 
Para las funciones continuas de 
once a cinco y cuarto y de seis y 
media a ocho y media se ha elegido 
el drama E l Tren de la Muerte, de 
que son principales Intérpretes la 
notable actriz Anita Stewart y el 
gran actor Earle Williams. Se ex-
hlnirán el drama E l Veredicto y las 
cirtas cómicas Elárbol cronológico 
y Formas esculturales. 
E n la tandr popular de las ocho 
T media se exhibe nuevamente E l 
Tren do la Muerte. 
Mañana: segunda exhibición de 
Amor esclavizado 
E l sábado: estreno de la comedia 
Despreciando a todos los demás, por 
Collen Moore. 
R E C I T A L DK VIOLÜí 
Marta de la Torre, la gran violi-
nista cubana, celebrará un recital 
el miércoles 28 del actual en el 
Teatro Xacional, bajo los auspicios 
de la Comisión para el Fomento del 
Turismo. 
Dicho recital empezará a las nue-
ve de la noche. 
Regirán los siguientes precios: 
Grillé o palco con seis entradas: 10 
petos; luneta co neutra da: 2 pe-
sos; buatca con entrada: un peso 
40 «entavos; delantero de tcrtutlia: 
80 centavos; entrada a tertulia: 60 
centavos; entrada general: un peso. 
Pue'den adeuirirse localidades en 
San Miguel 129, altos. 
A C T U A L I D A D E S 
Continúa triunfando en el Teatro 
Actualiddaes la notable compañía 
Valdivieso. 
E s muy ' aplaudida la actuación 
de los artistas que componen el ci-
tado conjunto 
E n la mallnée se exhibirán cin-
tas cómicas y se estrenará la cin-
ta Conquistando su dicha, de la qus 
es protagonista la notable actriz 
Gloria Swanson. 
E n la tanda sencilla de las ocho 
se pasará una comedia en dos actos 
y reprise de E l santo del Alcalde.' 
E n la tanda doble de las nueve 
y cuarto. Conquistando su dicha y 
Por falta de ropa, por la Compañía 
Valdivieso. 
Además, toda persona que asista 
a dicha tanda será obsequiada con 
cinco pesos. 
VÍILSOS 
Tandas de las dos, do las cinco 
y cuarto y de las nnere: reprise de 
E l ídolo del TiUnrrio, por Ben Tur-
pix. 
• Tandas de las tres y cuarto, de 
¡ las ocho y de las diez y cuarto: No 
es tan ciego el amor, por Gladys 
Walton. 
L a persona que asista a la tanda 
de las nueve se le hará un regalo 
de cinco pesos. 
Mañana: estreno de Entereza de 
carácter, por el notable actor Wr-
lliam F a m n m . 
I N G L A T E R R A 
Tandas de las dos, de las cinco 
y cuarto y de las nueve: reprise de 
Amor que mata, por María Jacboini. 
Tandas de las tres y cuarto, de 
las siete y tres cuartos y de las dios 
y cuarto: estreno de Llovida del 
cielo, por Margarita Clark y Tho-
mas Meighan. 
. Promesa cumplida. 
; Tanda de las síes y tres cuartos: 
j Tanda de las nueve: gran sorpre-
t sa con obsequio a cada persona que 
asista de cinco pesos. 
Mañana, estreno en Cuba de E n -
tereza de carácter, por William Far-
num. 
f L P R S I O N Í R O D f Z E N D A 
L a s 10 proguntáe que acerca de 
esta pe'.ícula hizo la Empresa San-
tos y Artigas, han sido contestada?, 
por más de tres mil personas. Ello 
prutba la inmensa popularidad de 
esta gran pe'.ícula de Rex Ingram 
que será estrenada en e". "CAPI-
T O L I O " , el próximo MIERCO-
L E S 28. 
He-aquí la contestación exacta 
de esas preguntas y el nombre de 
las personas que mandaron pri-
mero, las mejores respuestas. E s -
tas personas pueden pasar, por el 
C A P I T O L I O , a recoger el pase 
'GRATIS a seis funciones en la tan-
da de ocho y media, desde el lu-
nes 26 a sábado 3. 
Quién es el autor de la novela 
E L PRISIONERO de ZENDA: AN-
TONIO H O P E . — S u fabricante ci-
nematógrafo: M E T R O P I C T U R E 
C O R P O R A T I O N . — ANTONIO HO-
P E , es uno de los más populares 
novelistas ingleses. Dirigió la pe-
lícula R E X INGRAM. Se estrenó 
en el Teatro ASTOR. Trabajan en 
ella: A L I C S T E R R Y , RAMON, NA-
V A R R O , L E W I S STONB. BARBA-
R A la MARR y S T U A R T H O L -
MES. Ruritania es un país Ima-
ginario que el autor supone en la 
Europa Central. M I G U E L el N E G R O , era el hermano del R E Y de Ru-
ritania que quería usurpar el trono asesinando a su hermano. Se es-
trenará en la Habana en el teatro "CAPITOLIO". 
Han sido aceptadas las contestaciones de las siguientes personas: 
Caridad Sánchez.—Luis Gigato.—Virgilio Gómez.—Ricardo Blan-
co.—F, Fernández Espinosa.—Torwa do Lomb^-t.—Carmen Medina.— 
Zoila González.—Jorge García.—Pancho Moreno.—Enrique Moreno.— 
José Castañeda.—David Rendón.—Alda Rodríguez.—Onofre Valdés .— 
Lollta Gira't.—Humberto Pensado.—Lucrecia Gómez.—Jesús Ferrer. 
—Manuel Portocarrero.—Manuel Margarit.—Joaquín del Real .—Víc-
tor Santos.—Josefina Céspedes.— Sra.. de Zúñlga.—Angélica Portuon-
do.—Gaspar Madrazo.—María Rlvero.—Antonio Bolívar.—M. de los 
Angeles.—Srta. Portuondo.—Amalla A'.fonso.—Srta. Cinecl Evise.—M. 
Gálvez.—Enrique Zubizarreta.— R. S. Challn.—Olga Hernández.—Car-
mela Tay1ot.—Mercedes Cresos.—José Medina.—Enrique Plá .—Anto-
nio Valdés.—Enrique Cubillas.—A. PardJfias.—Mario Calvo.—J. í. R l -
vero.—Josefina Lago.—Pedro Garzo.—María Paz.—Francisco Gago. 
Los pases son Intrasferibles. 
R A M O N N A V A R E Q 
T E A T R O F A U S T O 
5 7 4 T c x n c í c t ^ d e I v l o c C a . 9 ^ y 
C A M P O A M O R 
5 ^ T a n d a s d o I v l o d a . Q Vz 
( S R A N M O S O E S T U E N O E N C U B A . 
LA C A R I B D E A N P l L M C ? 
E l Empress of BrltaN 
Mañana se espera nrocT," 
New York el hermoso T í í e a t • 
sionista Inglés "Empresa ¿ f L ? ' 
que conduce una excursión 
ta por numerosos turistas, e0**,, 
Esta es la segunda v e z -
buque visita a la Habana 
senté año. 
M U R R A Y 
La hhrñosa odiolá de hoíhza finí gpál socun dóda p o r 
D A V I D P O W E L 
dcior do p a n d o s r w n i o s 
• — 
E n Id p r o d u c c i ó n ^ s p p c i a J Varáfnounl' t i í u l a d a 
(T/1E P I G n i T O L O V E j 
Las salidas dp 
E n el día de ayer han & 
I siguientes vapores: el Govern 
ly el ferry para Key Wesf d 
Imar para Antilla, vía N W 
•Tirso, para Tampico; el rea 
j americano Sea King con dos 
I nes a retnolque para Penstí 
jXijhan para Cárdpnas y 9\ 
»Miami para MiamI. 
Vn telrgranja 
E l Jefe de Estado Mayor d* 
riña de Guerra Nacional, Cat 
Fragata, señor Alberto de r. 
te. recibió un telei 
Distrito Naval Caplt 
señor Fernández 
mandóle que el Cor 
fionero "Diez de Oct 
que el vapor "Hannover" 
servk-ios entre Isla de PÍnoaV»,.' 
banó estuvo embarrancado «> 
oayeria de donde salló por n proih 
esfuerzo, siguiendo viaje a ta <.i 
no sin novedad. 
Subastas 
Las últimas subasta» rMliult 
en la Aduana han producido c«re 
de 25 mil pesos. 
E S C L A V I Z A D O 
mpnfo "Xjn cuento otomano y los o ven-
turo./ ete uno joven ojpojo omoncono qu» es vendio o un bofnbrp în ronci»n-
do obligado o los moyores viipta^-/ 
«uhijo o"pbofodo dp sus bra-
zos, so ipvpia y rpivind'ca ^ 
derecho/ do mu)<>r libr* O 9jco¡»r a 
'/u hombro" y (pli», recobro Ju libprtod Todo c' romane» do la rúdod do loj ¿ul'ano» con sus misterios e tnirt̂os 
eCUEZA. PASIONES, CbPlENDOP 
Cl fllrno do una radionte mujpr qu9 
SP injiomo do omor'. 
G D A M O R Q U E S T A 7 Í 1 E R M O J W A C T O / ' E N t í i l j S Í I t í I X H S 
Zxjneloj* O.60 P r o f e r o n c i a 0 9 0 
L a s i n f l a m a c i o n e s reacias t* 
n e r a l m e n t e ceden al 
R e s i n o l 
Aunque el Ungüento ResInM mU 
hecho principalmente para «1 tn'a 
miento de afecciones cutlneu T P*n 
aliviar la picazón, tiene uní icüt 
curativa tan potente que m ree* 
mlenda con mucho encareclmintt r 
Keneralldad como emplasto pm Iw 
diviesos máa reacios, Clcerti, kirl-
das, etc. 
Es snaTe, calmante 7 vi* • fmm 
cuando se aplica. Machos «se le ku » 
do con satisfacción atestlrsss q" te 
carado c<m prontitud y taOUM U**" 
ene no han querido ceder a otro» ta<r 
míen toe. 
De Tente rm toñas las «rsfsariM. 
C 1S95 ld-2: 
MARTI 
E n tanda sencilla: Mal de amo-
res. 
E n tanda doblo: L a Reina del 
Fonógrafo. 
ALHAMBRA 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
Y decías que me amabas. . . ; Ba-
lance de Año y Las Vírgenes Lo-
las. 
FAUSTO 
Función de moda. 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos se estrenará la hermosa 
producción de la Paramountt Amor 
esclavizado, que Interpretan de ma-
nera admirable Mae Murray y 'el 
gran actor David Powell. También 
se estrenará, una revista de varie-
dades. ' 
F R A N C E S C A B E R T I N I 
Rivap y Ca. presentarán en hreve 
a ta ineuperabie BertinI en su nueva 
f colosal superproducción titulaba 
M AGDALENA F E R A T según la fa 
moca novela del Inmortal Emilio Zo-
l a 
Taiabjén preparan el estreno de la 
eo osal obra Marcela la que es Inter-
BoVe ̂  POf ld grai1 actrlz So^va Qa-
R I A L T O 
Tandas de las tres, de las cinco 
y cuarto y de laa nueve y tres cuar-
tos: estreno de la cinta Corazones 
del Oeste, por el notable actor Wi-
lliam Farnum. 
Tandas de las dos, de las cuatro 
y de las ocho y media: L a Casca-
belera, por la simpática actriz Shir-
ley Masón. x 
Mañana: Vencer o morir, por Ja-
mes Ollver. 
I M P E R I O 
Desde el próximo sábado, la E m -
presa de Fausto administrará el ele-
gante y cómodo Teatro Imperio. 
Fara la función Inaugural m es-
tá preparando un programa esplén-
dido. 
De dos a cinco habrá matlnée de-
dicada a los niños, que serán obse-
quiados con tickets para una sor-
presa de regalo. 
Se exhibirán magníficas y varia-
das películas 
E n las tandas aristocráticas que 
se anuncian para las cinco y cuarto 
y nueve y media, se exhibirán dos 
superproducciones con música espe-
cial adaptada por una excelente or-
questa. 
E l programa de la Inauguración 
se publicará íntegro. 
MAXIM . 
E n la primera tanda, a las siete 
y media, se exhibirá la magnífica 
cinta Un día español . 
A las ocho y media, la cinta de 
que es protagonista Neal Hartt, Aca-
bando con los guapos. 
A las nueve y media. Humilla-
ción y Un día español y números 
de variedades por la Compañía en 
que figura la aplaudida tiple cómi-
ca Carmen Torres. 
E n fecha próxima debutará el 
ventrílocuo Naldlnl con sus muñe-
cos. 
OLIMPIO 
Función de moda. 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se exhibirá la valiosa cinta de la 
Carlbbeaa Interpretada por Agnes 
Ayres, Wanda Hawley y Jack Holt, 
E n poder del enemigo. 
E n la matínée de las tres y en 
la tanda de las ocho y media: E l 
muchacho galopante, por Hoot Gib-
son, y cintas cómicas muy diverti-
das. 
Mañana: n poder del enemigo. 
E l sábado, día de la Patria, dos 
matinées, con la cinta cubana Alto 
el fuego y Colegio de señoritas, por 
Wallcae Reíd. 
a la máscara más elegante. Para 
adjudicar este premio se ha consti-
tutido un tribunal en cl que figura 
como presidenta la graciosa tiple 
mejicana Lupe Rivas Cacho y como 
vocales el conocido empresario Mi-
guel Gutérrez y el popular pianista 
Torroella. 
A la triunfadora se 1c entregará 
un precioso regalo. 
E l baile de mañana viernes en el 
Nacional promete estar concurridí-
simo. 
G R A N T E A T R O N A C I O N A L 
M a ñ a n a , V i e r n e s 2 3 , a l a s o n c e d a r á c o m i e n z o e l g r a n b a i l e de d i s f r a z para 
c o n m e m o r a r e l 2 4 d e F e b r e r o . 
E l D o m i n g o , 2 5 , e l t r a d i c i o n a l b a i l e d e ' l a V i e j a . " 
V a l e n z u e l a y C o r b a c h o . R e g a l o d e v a l i o s o s o b j e t o s a l a s d a m a s . 
TTtT 
L I R A 
Tandas de las cinco y de las diez: 
Amor, odio y mujer, por Grace Da-
vldson. 
E n las funciones de dos a cinco 
y de ocho a diez: Novedades inter-
nacionales, cintas cómicas. L a ley 
del embudo, por Bessie Love, y la 
producción especial «le Clara Kim-
ball Young, Directamente» de Par ís . 
E L 28 D E F E B R E R O E N E L NA-
C I O N A L 
Para el baile extraordinario de 
Carnaval que habrá mañana viernes 
en el Teatro Nacional, aumenta la 
animación. 
Para esperar el 24 de Febrero, 
estrenarán Valenzuela y Corbacho 
varios danzones. 
Habrá un concurso para premiar 
^ R I A L T O " 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y 
L A CASA QUE S A B E S E L E C C I O N A R P R E S E N T A 
C O R A Z O N E S D E L O E S T E 
POR E L I N I M I T A B L E A C T O R - A T L E T A 
W I L L I A M F A I R B A N K S 
que haciendo cosas sobre-humanas, le harán a Ud. bostezar de sorpresa. Y f j f ^ g soa 
clama W I L L I A M F A I R B A N K S . . . "Vamos, tráiganlos, los más guapos que tengan. ^ 
los que a mi me gusta manejar" . . . Y así su director le trajo un hombr°n .dne * ^ de ver-
lo y que pesaba 220 librafl. y el guapetón empezó a pelear, no como en ei cin« ~ ^ má3 
dad, y William Fairbanks tuvo que hacerle ver que de los dos, él, (FairbanKs; 
guapo y mejor luchador. Y ¡qué lucha fué aquella! 
Mae M L I B E R T Y F I L M COMPA NY. Aguila y Trocadero. Habana VICTIMAS GEM E L A S poi Pronto 
[ V E A L A S E M A N A O N E G R A F I C A N 1 1 E R 0 3 , D E L " D I A R I O D E L A M A R Í A " , H O Y , E N L O S C I N E S W I L S O N E I N G L A T E R R A 
Ano x a D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 2 d e 1 9 2 ^ 
T E A T R O S Y A R T I S T A 
T A T E M P O R A D A D E R E V I S T A S M E J I C A N A S 
F U T A S E F U E R A C O N O T R O " , D E J L V X A R O Z A M E N A 
••SI •4I)E ' _ T,„ofM T ^ r n i r un cáMdo tributo de s 
P A G I N A N U E V E 
« t r e n ó a n o c h e en el Teatro 
80 • t i ¿ i n e t e de costumbres me-
i b í o v m ú s i c a de J u a n A r o -
Ululado - S i Adel i ta se fae-
T*.e0n «bra' -ine tiene argumento 
^ ^ situaciones teatrales t**?*̂  r escenas g r a c i o s í s i m a s , 
^ • m í v a P ^ d i d a . 
M ^ i , reproducen fielmente 
E n o s e t Ü m ¿ U las 4ucaas la vida 
K S l o mejicano con todas sus f̂ îone. 7 accidentes 
naturalmente, interesa a 
1 ' puebio. á v i d o de conocer a i 
de los habitantes de la i 
" í l i e t a r s e 
is ist ir a sus 
recib admira-
c i ó n . . 
E l s a í n e t e f u é interpretado de 
manera excelente. 
T R A J E S D E C A S I M I R I N G L E S 
U DLTIHA P á U B i A 
ex mídelos ele^stes 
$ 3 5 
B A Z A R C L E V E L A N D 
P R A D O 1 1 3 
anera exceienie . 
L u p e R i v a ? Cacho hizo en la Adf-
l i ta gala de ¿us aptitudes y fué Jus-
tamente elogiada por su admirable 
labor . 
Muy acertadas estutvieron en sus 
papelee J u l i a R a s c ó n y Marta C a -
macho . 
Pompin Ig'esias e n c a r n ó magis-
S : ^ ^ ^ ! ™ G R A N T R I U N F O D E M I G U E L D E Z A R R A G A 
P A R A L A T U B E R C U L O S I S 
H E M O - A N T I - B A C Í L Í N A 
T R A T A M I E N T O P R E V E N T I V O Y C U R A T I V O 
D E M E N D O Z A 
nzas f-ntusiasucas. 
Viramontes . en el C a p i t á n ; Otero, 
los habitantes oe ia i en el Pancho: E d u a r d o S á n c h e z en 
• v e c n a . de delietarse con I ei Sargento y A r o r a m e n a y Mateos ictiro- V te a9Íst ir a sus i en los soldados, contribuyeron al 
donde palpita bri l lante é x i t o a lcanzado. •os 31 
en IOS vv/ui.iiui 
bri l lante é x i t o a lcanzado. 
h i l a d o r a . E l s a í n e t e , en suma, obtuv 
mena ha estado hábi l en su . gran é x i t o 
irque ha logrado sin duda I 
un 
•an é x i t o . 
)grado sin auna i Y el p ú b l k o s a l l ó satisfecho del 
.otra. p o r ^ i % ú b l i c 0 que anoche lo e s p e c t á t c u l o . que es atrayente e i n -
' ^ u d í ó y lo hizo sal ir a escena a ; t e n s a n t e . 
S A N T A R E L L A . - L A P R E S I D E N T A 
' c-rla cosa de someter a una en-
\tA cuál 6"= la c r e a c i ó n m á s inte-eJ%lnte de Miml Agug l ia . Porque su 
^ 0 -ias da ' para todos los gus-
f i i Y todas **n c a t e g o r í a genial . 
F a el género c ó m i c o , que es el 
qae con preferencia viene cult ivan-
Mlml A ^ g l i a , la popular y adinira< 
actriz que esta noche interpreta-
rá "SanlHirlIa" «-n el Pr inc ipa l de 
U ( omedia, una de sus m&s felices 
creaciones, 
do hace dos somanaa, la eminente 
«cMiz ha presentado dos tipos extra-
•r<iÍDarlrin"nte sugestivos: los de 
IM protago listas de "Una amerlca-
'M en París" y de "Santare l la" , dos 
JOBMdian frarcesas que el p ú b l i c o 
na rpcibido con gran i n t e r é s . 
E n la ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n de 
"Una americana en P a r í s " , la sala 
del Pr inc ipa l rebosaba de p ú b l i c o 
dist inguido. L a sociedad habanera 
ha elegido ese coliseo como su pun-
to de cita m á s grato, convencido 
cor^o es tá de que a l l í se le ofrece 
un e s p e c t á c u l o variado, culto, ref i -
n a d í s i m o . E s i a deliciosa comedia sa-
t í r i ca de Decourcelle vuelve a esce-
na el s á b a d o , d ía de fiesta nacio-
nal , a la? dos y media de la tarde, 
estando ya muchas localidades com-
prometidas . 
"Santare l la", cuyo argumento ha 
sido llevado a !a opereta con el t í -
tu'o de "Mlle Nitouche", sube a es-
cena hoy, jueves, por la noche. 
" S a n t a r e l l a " ña lugar al lucimiento 
de muchos de ios matices del talento 
extraordinario de la A g u g l i a . E l p ú -
blico la aplaude con entusiasmo y 
a d m i r a su gracia y sus m é r i t o s co-
mo cantante 
T a m b i é n e s t á anunciada para el 
domingo por lo noche "Santarel la ."' 
M a ñ a n a viernes, d ía de moda, se-
r á fecha tr iunfal en esta temporada 
de la C o m p a ñ í a del P r i n c i p a l de la 
C o m e d i a . P a r a Mlml Agugl ia y pa-
r a el resto de los actores trascu-
r r i r á la noche de o v a c i ó n en ova-
c i ó n . Eptá p i r a esa velada s e ñ a l a -
do el estrene de " L a Pres identa", 
la famosa comedia de Hennequin y 
Veber , vaudeville que ha sido t ra -
ducido a todos los idiomas y acogi-
do como r a z ó n de gran lucimiento 
por las principales actrices del mun-
do . 
L a gracia , l a p i c a r d í a , el enredo 
y ¡a amenidad son las c a r a c t e r í s t i c a s 
de " L a Pres identa" . Cuando la 
c o m p a ñ í a es buena, como la del 
P r i n c i p a l , la empresa e s p l é n d i d a y 
l a pr imera actriz desenvuelta y 
notable, la obra "inunda" a l p ú b l i -
co de regocijo e h i l a r i d a d " . Con esa 
frase d e f i n i ó M . Robert de F l e r , 
c r í t i c o del " ^ í g ^ r o " de P a r i s . la la-
bor de Mimi Agugl ia en " L a P r e s i -
denta", a ñ a d i e n d o que ninguna otra 
actr iz h a b í a Facado mejor partido 
de esta c o m e d í a . Incluyendo a las 
francesas en la c o m p a r a c i ó n . 
Quien quiera comprobar estas 
afirmacTones debe mandar a separar 
con tiempo las localidades para el 
viernes, d ía de moda, en el Pr lnc i 
pal de la Con edia . 
E l p r ó x i m o martes i n t e r p r e t a r á 
Mlmi Agugl ia " E l L a d r ó n " , de ' 
Bernste 'n , obra muy est imada por | 
el p ú b l i c o haoanero 
E L H O M E N A J E A R A U L D E L M O N T E S E R A U N A M A G N A 
F U N C I O N T E A T R A L 
Htfiana se c e l e b r a r á en el Teatro 
fltolio la ¡jran f u n c i ó n en «honor 
popular actor cubano R a ú l del 
Mtraordinario entusiasmo existe 
«I Público habanero para asist ir 
«ta función que promete resultar 
*nteres?ute programa elegido 
• esta función es el siguiente: 
, ^a mapa de las canciones y 
m espafioies, A m l a i a Molina, en 
1 inimitables creaciones de aires 
l » T A í t 0 (ie c<mcierto Por ^ gran 
iinista y exquisita bai larina Nor-
« o u s k a y a . 
•ocjdo actor cubano R a ú l del 
^elebra m a ñ a n a su fun-
^ n a j e en el Teatro Capitolio 
lez~vl0i íSa.Trias- Mariano F e r -
R a u . del Monte en el gra-
¡I Í C E ™ L " S E N A D O 
Tiue P A L U D O 
ll Íf-T*Te l e , ,8 ,^10 de shrdl .dshrdlu 
I l ta0**1 G-anH de d á r s e l o al amigo 
i [ ?*l>«na npVT que Procedente de la 
1 ! ? Cienc ia o a e5t&' es tab lec ido de 
I íi3*5 Que e5iae a l lá lo l levara. C u é n -
I Quinta ^ o , \ 0 sobr un mes en la 
J | «o. c0*a . del Centro A s t u r i a -
' \ U a !atigfech- ° n g a " y que ha salido 
* u bien de * i la8 t e n c i o n e s , co-
I ¡ £ ^ r n o dnv • Y yo con tan s r a -I go. ao aoy mi p a r a b i é n al a m í - ! 
Lo fué , 91*^ R A D O 
5* del Pino r lo 01 araiS0 Domin-1 
!rI-do. coi»^ . i ' .e l cual v e n í a pade- i 
^ ^ f e m i antrior'de! 
^ toto,01110 lo Veamos en é s t a son | 
, el S A L L T > 0 
IL * ^ l e V a fp0rmulé al viejo ami-
2 í l V e de nuevn au3tino Matos, que I 
S ^ ^ l a en 1 , ° * ^ t a b l e c e r su gran 
í 0 8 0 los pul Tecino Minas. Y a lo ! 
í t l n í e le í tante8: Faust ino e s t á i 
00 de confianza de este ' 
cioso juguete c ó m i c o titulado "Ma-
nos a r r i b a " , escrito por el popular ' 
Sergio A c e b a l . 
4. — L a notable tiple Ju l i e ta C o - j 
min en n ú m e i o s de concierto y la 
conocida crio' la L a G u i n d a . 
5 . — L a tiple del Teatro A l h a m - ' 
bra Blanca S á n c h e z y el popular 
n e £ r í t o R a m ó n E s p l g u l en el entre-; 
méb titulado " L a G u a c h i n a n g a . " 
6. — L a B e i l a C a m e l l a en sus n ú -
meros criol los . 
7 . — R e g i m L ó p e z en el m o n ó l o g o 
de Feder ico Vi l loch " C a ñ i t a " , de la ! 
obra " E l E m p r é s t i t o " . 
8. —Adolfo Otero en su Intencio-
nada conferencia sobre e l . uno por 
c iento. I 
9 . — G u s t a v o R o b r e ñ o en un pasa- i 
tiempo de ac tua l idad . 
10 . — C l a u d i o G a r c í a C a b r e r a y 
Mariano M e l é n d e z con sus canciones ' 
y boleros cubanos. 
1 1 . — A r q u i m e d e s Pous con sus 
excentricidades y duetos cubanos . 
1 2 . — E l aplaudido tenor c ó m i c o | 
dei Teatro Wart í , J e s ú s Izquierdo, ; 
en un m o n ó l o g o . 
1 3 . — R a ú l del Monte y B e l l a C a - ! 
mel la en los bailes t í p i c o s cuba-
no*: Zapateo, d a n z ó n y danza a n - j 
t lgua . 
14 . — E s t r e n o del a p r o p ó s i t o del 
aplaudido autor y actor Sergio A c e - ' 
bal titulado "No f i jar c a r t e l e s . " j 
I B . — L a obra c ó m i c a del g é n e r o 
cubano t i tulada "Aburr ida de la v i - • 
da", en la qu-.* toma parte el aplau- I 
dido caricato Totlco L a p r e s a . 
L a s localidades se encuentran a 
la venta en la c o n t a d u r í a del T e a -
tro Capitolio, al precio de un peso 
50 centavos luneta y 12 pesos los i 
palcos . 
Se reciben ó r d e n e s para separar 
en el t e l é f o n o M-5500. 
L a f u n c i ó n de m a ñ a n a en el C a -
pitolio promete resul tar un gran su-
cecs a r t l í s t i c o y soc ia l . 
central , hace varios d í a s guarda ca-
ma en estado de gravedad por una 
peritonitis, s^gún d i a g n ó s t i c o . Mis 
votos por la salud del amigo. 
D E R E L I G I O N 
¿ i g u e asistiendo a los cultos un 
gran n ú m e r o de n i ñ a s de este pobla-
do con fe inusitada. E s t a iniciat iva 
d é b e s e a los cultos y devotos damas: 
sef j ras F l o r i n d l t a G. de Mola de 
S á n c h e z ; Nena G. d eMola de A l z a -
ga; M a ñ a n i t a Miranda de G . de Mo-
l a , Dolorita Cos ío de Miranda y otros 
m á s que mi memoria me hace omi-
tir por hoy. 
Todos los domingos se ven en pro-
ces on ordenada, ir por dos veces, 
la.: n i ñ a s y n i ñ o s a dar sus lecciones 
de doctrina ¿ la Sagrada casa del 
s e ñ o r , donde i rán templando sus a l -
mas con los preceptos de la r e l i g i ó n . 
E s t pan sagrado que nos legaron 
nuestros progenitores y que desgra-
ciar.ameme se ha ido dando al olvi-
do en los tiampos modernos. 
A esta obra podemos unir la lau-
dable del R . P. J o s é Cardone. qut 
viene dando clase a cierto n ú m e r o 
de n i ñ o s con i n t e r é s y amor . 
ÍU Correspon,>al. 
E l n o t a b i l í s i m o escritor e inge-
nioso autor d r a m á t i c o Miguel de 
Z á r r a g a . Jefe de la R e d a c c i ó n del 
D I A R I O D E L A M A R I N A en Nue-
v a "iork.. a c a t a de a lcanzar con una 
a l e g o r í a t i t u ^ d a " L a herencia de 
J u a n E s p a ñ o l *, en el Lex ington , un 
r u i d o s í s i m o t n u n f o . 
L a obra, que fué f r e n é t i c a m e n t e 
aplaudida, r e ú n e todas aquellas cua-
lidades necesarias para poder ca l i -
f i car la de modelo en su g é n e r o . 
L a i n s p i r a c i ó n del asunto, la 
grandeza de las ideas, la vigorosa 
e x p o s i c i ó n « i bri l lante 
Ingenio y la toatranaau la colocan 
en un elevado n ive l . 
Miguel de Z á r r a g a , que y a h b a í a 
tr iunfado muchas veces en el T e a -
tro, ha confirmado con esta nueva 
p r o d u c c i ó n sus m é r i t o s extraordina-
r ios . 
V é a s e lo que del estreno de la 
a l e g o r í a de Z á r r a g a escribe " L a 
P r e n s a " , de Nueva Y o r k : 
"A c o n t i m i a c i ó n la c o m p a ñ í a del 
Teatro E s p a ñ o l r e p r e s e n t ó la ale-
g o r í a que Miguel de Z á r r a g a h a b í a 
escrito especialmente para osta oca-
s i ó n , en beneficio de la U n i ó n B e -
n é f i c a E s p a ñ o l a . Se t i tulaba " L a 
herencia de J u a n E s p ñ a o l " , y por su 
ingenio. por sus elevados pensa-
mientos y por la ampl i tud y alcance 
de sus ideas, a d e m á s de las evoca-
ciones de la madre patr ia , f u é mo-
t-vo de que el p ú b l i c o , profunda-
mente emocionado, aplaudiera con 
toda su a l m a , pues directamente 
s e n t í a her ida la f ibra m á s intensa 
de todo e s p a ñ o l o descendiente de 
E s p a ñ a . E l prestigio de la n a c i ó n 
descubridora, la obra de sus hijos 
a l otro lado del A t l á n t i c o y una v i -
s i ó n alentadora para el porvenir, 
fueron pre«- ín tados por Miguel de 
Z á r r a g a de manera que l o g r ó lo que 
se p r o p o n í a : una l á g r i m a de recuer-
do y nostalg;a por el hogar lejano, 
un respetuoso saludo f i l ia l a la ban-
dera gloriosa y un abrazo fraternal 
entre los hijos de E s p a ñ a que se en-
cuentran tan lejos de e l l a . Vemos 
que aunque han pasado muchos a ñ o s 
sin que Z á r r a g a nos d é nuevas obras 
teatrales, su talento sigue fresco y 
dispuesto a conquistar nuevos l au -
ros . " 
Rec iba el querido c o m p a ñ e r o la 
m á s cordial de las felcitaciones con 
la enhorabuena por su b r i l l a n t í s i m o 
triunfo en el Lexington ante una es-
cogida c o n c u T e n c i a . • 
L A C O M P A Ñ I A D E L A P O R T E S A J N T M A R T Í ' 
6 G R A T I S : - : 
7 3 6 R E G A L O S 
E L V I E R N f S P R O X I M O 
D I A 2 3 
D E L A C T U A L 
S E D A R A N AX P U B L I C O D E L A 
H A B A N A Y T U R I S T A S D E L I N T E -
R I O R que encuentran en 1* capi-
tel para asistir a la/i fiestas del 34 
de Febrero, absolutamente gratis me-
diante una compra cualquiera de $5.00 
en adelante, que r e a l l c n en esto es-
tablecimiento, uno Ge los art ículos da 
los cuales hacemos en seguida una 
enumeración parcial. 
7 
G A N G A S A 
P O R L A D I F E - i ^ 
R E N C I A D E 
P A R A C A B A L L E R O S 
M U Ñ E C A S F I N A S 
C O J I N E S D E F A N T A S I A 
P A R A G U A S D E S E D A 
S O M B R I L L A S D E S E D A 
C A M I S A S D E V I C H Y , M A D R A S , 
B A T I S T A , H I L O Y C A M I S A S D E 
M A D R A S R A Y A S D E S E D A 
Camisas de materiales magrnffleos, de 
dibu.Vs elegantes y de diseños encan-
ta (lores. Una amplia escala de medi-
das y colorea para complacer todos 
los gustos 
E S T U C H E S D E M A N I C U R E D E 
21 P I E Z A S 
U N A $1.90. D O S , 11.91 
E S T U C H E S D E N A V A J A S G I -
L L E T T E C O N U N A D O C E N A 
D E C U C H I L L A S 
C O R B A T A S D E S E D A , M A L L A Y 
L A V A B L E S 
E n todos los colorea y combinaciones 
de colorea deseables. También corba-
tas calada* estilo cranadlne. 
L O C I O N F L E U R D E A M O R 
U N A $0.46. D O S $0.47. 
P E R F U M E S D E V A R I A S C L A S E S 
A B A N I C O S D E N A C A R 
C U E L L O S F L O J O S D E C O L O R , 
P A R A C A B A L L E R O S Y J O V E N E S 
Más de 2.000 cuellos de Tariados co-
lores y rayados. Precio especial pa-
ra el Aniversario 
J A B O N E S D E V A R I A S C A L I -
D A D E S 
U N O $0.16. D O S $0.17. 
Y O T R O S O B J E T O S D E F A N T A -
S I A Y D E B A S T A N T E V A L O R 
C A L C E T I N E S D E A L G O D O N M E R -
C E R I Z A D O S Y C A L C E T I N E S D E 
S E D A P U R A 
'calos ,en nuestras vitrinas 
tales 
fron- U N O $0.30. D O S $0.31 
C A M I S E T A S Y C A L Z O N C I L L O S 
D E P A J A M A C H E C K 
O sea Nansouck de clase fina con 
dlbuios a cuadros de la misma to-
nalidad. Todas las medidas. 
T I R A N T E S P A R A C A B A L L E R O S 
Y J O V E N E S 
Muestras de manufactureros a pre-
cios especialfsimos para ser vendi-
dos rápidamente 
U N O $1.50. D O S $1.51 
U N A $0.90. D O S $0.91. 
C A M I S E T A S Y C A L Z O N C I L L O S 
D E S O I S E T 
De confección esmerada y duración 
garantizada. Todas las medidas a l 
principio da la venta 
L I G A S P A R A C A B A L L E R O S Y 
J O V E N E S 
E n materiales de sedti e hilo y de 
e lást icos muy duraderos. Precio es-
pecial pera el Aniversario. 
U N O . $ 0 2 0 . D O S $0.21. 
U N A $2.40. D O S $0.41. 
D E P A R T A M E N T O D E V E S T I D O S P A R A S E Ñ O R A S 
V E S T I D O S D E S E D A , C R E P E 
C A N T O N Y G E O R G E T T E 
De los últ imos 
U N O , $16.96. 
estilos de la estación. 
Dos $16.97 
V E S T I D O S D E N O C H E 
De confección muy elaborada. Hechos 
en encajes españoles , tafetán, punto, 
y otros materiales de moda en la pre-
cíente estaclóa. 
V E S T I D O S D E L A N A J E R S E Y Y 
S E D A P A R A S E Ñ O R A S Y 
S E Ñ O R I T A S 
U N O $16.90. D O S $16.91 
U N O $14.96. D O S $14.97 
Y por el estilo en las demás existen-
cias de la casa 
L A L I Q U I D A C I O N A C E N T A V O S E A M P L I A T A M B I E N A L O S A R . 
T I C U L O S D E M A S P R E C I O C O N U N A R E B A J A D E 20 P O R C I E N T O 
S O B R E L O S P R E C I O S Q U E R E G I A N A N T E R I O R M E N T E E N 
N U E S T R O S S U R T I D O S R E G U L A R E S . 
T H E L E A D E R Galiano Nro. 79 
Febrero 16. 
G R A > D I O S A F I E S T A E L . 24 D E 
F E B R E R O 
Apesar de l a cr is i s actual , este 
pueblo se desenvuelve tan re la t iva-
mentfi, p r ó s p e r o en cuanto a l movi-
miento de dist intas fiestae sociales 
deportivas, que tal parece que a q u í 
no pasa n a d a ; un verdadero oasfe en 
medio dtJl desierto, p u d i é r a m o s de-
je ir para mejor comparar el contraste 
j que ofrece esta pintoresca y cul ta 
j p o b l a c i ó n ; y para que pueda el lee-, 
i tor formarse un juic io de lo que de-
1 cimos, a h í v a el programa confeccio-
nado, por loe empresarios organiza-
dores. E s el s iguiente: 
A las 6 a. m. G r a n diana, de cor-
netas, bombas y voladores. 
A las 7 a. m. U n a gran fiesta es-
colar donde se c a n t a r á el Himno N a -
c ional , por un coro de a lumnos acom-
p a ñ a d o s por la orquesta del profe-
sor Baquero. 
A las 12 m. G r a n .desa f ío de Foot 
B a l entre los equipos de Guane y 
Mendoza. 
A las 2 p. m. D e s a f í o de Base bal l 
entre las fuertes novenas de GaTafre 
y la Ind iana de Mendoza. 
A las 4 p. m. Palo ensebado, ca-
rreras en sacos y juegos de c u c a ñ a , 
con premios a los vencedores. 
A las 8 p. m. U n suntuoso baile, 
que se e f e c t u a r á en los prestigiosos 
salones del s e ñ o r M a t í a s Rubio , con 
la orquesta del reputado s e ñ o r B a -
quero, donde nos d e l e i t a r á con un 
excelente y variado repertorio, es-
trenando l i n d í s i m o s danzones. 
H a b r á trenes gratis para las s e ñ o -
ritas y s e ñ o r a s . 
P o r conducto de la C o m i s i ó n , que-
dan invitados los pueblos de Guane, 
S a n J u a n y M a r t í n e z , San L u i s y la 
C a r i d a d de P i n a r del R í o . 
E S P E C I A L 
U n a C o r r e a 
R e a l m e n t e 
E x t r a o r d i n a r i a 
S i l a s C o r r e a l G o o d y e a r 
d i e s e n a n r e s a l t a d o ord i -
n a r i o , n o e s t a r í a n c o m o 
e s t á n , e m p l e a d a s e n mi les 
d e i n d u s t r i a s e n t o d a s par* 
tes d e l ( l o b o . 
P e r o d a n m á s q u e o r d i n a -
r i a s a t i s f a c c i ó n y b u e n ser -
v i d o , a c a n s a d e s u m a -
r a v i l l o s a " p r o p i e d a d d e 
l a r g a d u r a c i ó n . " 
P o s i t í v a m e n t e * ' a b e r r a n 
f u e r z a m o t r i z " en l a s t r a n s -
m i s i o n e s . 
C o n o t r a : s n super f i c i e 
e n g o m a d a a g a r r a l a p o l e a 
y r e d u c e l a s p é r d i d a s p o r 
p a t i n a m i e n t o . 
L a s C o r r e a s G o o d y e a r p a -
r a T r a n s m i s i ó n se v e n d e n 
a u n p r e c i o n o t a b l e m e n t e 
b a j o a p e s a r d e su " l a r g a 
d u r a c i ó n " y d e l e z c e l e n t e 
s e r v i d o q u e r i n d e n . 
G O Q D ^ Y E A R 
CORREAS Y M A K G D E I I S 
P I E R R E 
R a s t r e actor f r a n c é s cayo nombre 
C o m p a ñ í a de la Por te Sa int M a r t i n , 
f a m a de ser e l mejor i n t é r profeo <tel " C y r a n o da JterjpBiau-
S I A O X r B R 
f igura a l a cabeza del elenco de a l 
di- P a r í s . E s t e c é l e b r e ar t i s ta goza 
ot de v n m n e R irerarV. 
Y a podemos a n u d a r l o con certe-
z a : el p r ó x i m o d í a 28 se c e r r a r á de-
f init ivamente e l abono a las doce 
funciones que o f r e c e r á en la H a b a n a 
la gran C o m p a ñ í a de comedias del 
Teatro de la Porte Saint t Mart in , 
de P a r i s . L a s personas que no h a -
yan recogido sus localidades a las 
cinco de la tarde del d í a 28, se ve-
r á n precisadas a adquir ir las noche 
a noche en la taqui l la pagando el 
precio s eña la t lo p a r a la venta even-
t u a l . 
E n las l istas de abono f iguran 
nombres muy conocidos de nuestrta 
buena sociedad. E n t r e ellos se cuen-
tan loe de un grupo de famil ias muy 
dist inguidas que suelen v i a j a r con 
frer-uencia por E u r o p a y desean ad-
m i r a r en esta o c a s i ó n a un art i s ta 
como P lerre Magnier, conocido por 
ellBB en P a r i s . 
L a obra elegida para el debut tes 
" L * Aventur ler" , uno de los mejores 
dramas de C a p u s . E s t a obra im s i -
do escogida porque gn el la hacen 
una labor e m i n e n t t í s i m a F i e r r e 
Magnier, Blanche Touta in y Ce l ia 
C la i re t , y t a m b i é n porque es la m á s 
apropiada para demostrar, en una 
sola noche, todo lo que vale el con-
junto excepcional de la Porte Saint 
M a r t i n . 
E n " L * Aventur l er" luce C e l i a 
C la i rne t dos trajes e l e g a n t í s i m o s 
de Poiret y de Patou qae han de 
cansar s e n s a c i ó n entre nuestras da-
mas, por su belleza y por su nove-
d a d . 
E l vapor "Espagne" , en que v i a j a 
la C o m p a ñ í a , debe l legar a la H a -
bana el d í a 5 de m a r z o . T a n pronto 
con_o e l barco e s t é en c o m u n i c a c i ó n 
r a a i o t e l g r á f i c a con la H a b a n a , se 
a n u n c i a r á f i jamente la fecha del 
debut. 
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MI •*••«• 
A parte de la riqueza en g -a-
• a c a r a c t e r í s t i c a dominante de 
esta leche, contiene, s e g ú n a n á -
lisis del Laboratoro Nacional 2 
por ciento de Ceniza (sales 
minera les ) tan valiosas en l a 
forma de los dientes, los hue-
sos, y los m ú s c u l o s del n i ñ o . 
P ú l a l a en tedas las buenas bodegas 
A G E N T E S : 
R O D R I G U E Z H N O S . 
P E R A L E J O No. 14. T E L F . 2214. S A N T I A G O D E C U B A . 
L U Z Noi. 40 y 42 . T L F S . A-0155, M-3177 . H A B A N A . 
Ci-33 
A r e t e s d e H u e s o 
B l a n c o » c a l a d o s 
11 s E « l a ú l t i m a m o d a ¡ 
E x i j a que sean legítimos de hue^o no 
de celuloide. 
A l m a c é n D i s t r i b u i d o r 
$ 1 . 5 0 a 2 . 5 0 
AL DETALLE 
P r a d o 1 2 3 
PRECIO PROPOXCIO'Al 
A l COf lERCI} 
i i U a E n t r e W o a t c 
i a í l y D r a g o n e s 
D ' E Z D I A R I O D E L A MARINA Febrero 22 de 1923 ARO x a 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O i 
MOVIMIENTO D E P E R S O N A L 
I 
Ha sido aceptada :a renuncia que: 
presentó el Dr. Guillermo Ochoa.; 
médico de Casa de Sororro, nom-! 
brandóse en bu lugar al Dr. Migu<»! ; 
Angel Valiente, que ha venido pres- • 
tando servicios en el Primer Centro i 
de Socorro. -
También ha sido aceptada la re | 
nuncia presentada por !a señorita: 
Alicia Martínez, Oficial lo. de Con- j 
tsduría. E n su lugar ha fúdo nom-' 
brado Evaristo Martínez Paulas. 
En cump imiento de una resolu-
ción de la Comisión del Servicio Ci- t 
vii, el Alcalde ha repuesto ayer en' 
el cargo de Jefe de la Sección í 
Subsidio Industrial, al señor Pedro j 
Sautie, pasando a ocupar su antl-1 
guo cargo de Jefe de Negociado del I 
ttepartamento de Impuestos, el pe-, 
fior Rafae' Chenard. 
Con este motivo, ha sido declara-1 
do cesante el señor Juan Prohías en 
la plaza de Jefe del Negociado de 
Comprobación e Investigación ' del 
¡propio Departamento. 
Se han concedido seis meses de 
Ucencia al señor Rafael Acosta Abra 
ta ate. Jefe de la Sección de Apre-
mios, y 30 días al Sr. Andrés Acos^ 
ta. Agente de Apremios. 
QUEJA CONTRA UN 
E S P E C T A C U L O 
Ayer se entrevistó con el Alcalde 
ta Presidente del Bando de ^Piedad, 
Mss. Jeanette Ryder, formulando 
- una queja contra el "Habana Park", 
porque en un espectáculo que allí 
existe se maltrata a loa anímale», 
E L PAGO D E L CONTINGENTE 
S A M T A R I O 
/ • 
I 
E l Contador Municipal señor Ma-
nuel Martínez Pendas, remitió ayer, 
una comunicación al Contador Cen-; 
tral de la Secretaría de Hacienda.] 
acusándole recibo del oficio que és-• 
tp dirigió al Alca"de, apercibiéu-dn-
lo de que quedaba incurso en mul-
ta de cincuenta pesos por cada día 
que transcurra sin dejar de ingro-
ear en la Zona Fiscal de Oriente la 
que corresponde al Estado por Con-
tingente Sanitario. E n dicho escrito 
le dice al señor Martínez Pendás al 
Contador de Hacienda,'que el A cal-
do ha ordenado se proceda a liqui-
dar el 10 por ciento de la recauda-
ción obtenida en el ejercicio co-
rriente por Resultas para Ir ingre-
f^ndo en la Zona Fiscal el Importe 
d<? aquél a medida que vayan exis-
tiendo fondos suficientes, y que a 
partir del día de ayer se sitúe en la 
T^sarería, en Caja de Depósito, el 
importe del diez por ciento de la 
recaudación diaria por Resu'tas, 
AUTORIZACION 
E l Alcalde ha autorizado a la Ha-
rana Electric Rail Co., para que' 
pueda cerrar e! tránsito público el I 
tramo comprendido por el lado Oes- i 
te de la Avenida de México, desde 
Arroyo Matadero a Matadero, desde 
las siete de la noche a las seis de 
la mañana, mientras duren los tra-
bajos de reconstrucción de las para-
lelas de los tranvías, así como para 
poder depositar materiales entre la 
\ ía y el Mercado Unico. 
n i ; p u s i r i o N 
L.i Comisión del Servicio Civil ha 
ordém*Io al Alcalde que reponga, 
dentro del quinto día en eu cargo 
de chauffeur de camiones drtl De-
posito Municipal, al señor Marcial 
Tejera y Martínez, por haber «Ido 
declarado cesante ilegalmeñtí» 
E L IRO.NTON HABANA-MADRID 
A: er envió e! Alcalde a la Sa.a 
dt fe Civil y de lo Contencioso-Ad-
uiinisrrativo de la Audiencia, el ex-
pediente y demá? antecedente© re-
lacionados con la construcción y 
funcionamiento del frontón "Haba-
na-Madrid". 
Estos documentos loe había Inte-1 
resado dicha Sala para resolver e3 
recurso presentado por el señor Juan 
Manuel Rodríguez, contra el decre-
to del Alcalde que autorizó ees es-
pectáculo. 
PODRAN Dt POR E L CORDON D E 
P R E F E R E N C I A 
A eolicitud del Presidente del 
Club Rotarlo, el Alca de concedió 
ayer 'la autorización correspondien-
te para que los camiones que con-
duzcan a los niños del Asilo Huér-
fanos de la Patria, puedan circu-
lar por el cordón de preferencia del 
Paseo de Carnava' del domingo pró-
ximo, debiendo ir provisto cada ca-
rro de un distintivo especial. 
Esta autorización se ha comuni-
cado al Jefe de Policía a los efec-
tos correspondientee. 
T A R A QUE R E D A C T E L A 
E S C R I T U R A 
Ayer se remitió al Notario Gar-
cía Tuñón, para que formule la es-
critura de cesión de 6 metros 93 de-
címetros de terreno de vía pública, 
que por virtud de nueva alineación 
granan las casas Trinidad 24 y 24 
y medio. E l propietario de esas fin-
cas tendrá que abonar al Municipio 
la cantidad de $55.44 en que ha si-
do tacado el valor de estoa terre-
nos. . i 
USA PSNVNGEA 
E n la Alca1 día se ha recibido una 
denuncia contra la bodega sita en 
Fan Rafael 143, por no tener licen-
caJ. 
Se ha ordenado practicar una in-
vestigación en leste asunto. 
I I 
< t 
E S T R E L L A " 
" G e t s - I t " 
E l M a t a d o r 
D e C a l l o s 
M O T O R C O N T I N E N T A L — E J E S T1MKEN 
$ 6 5 0 
CON A R R A N Q U E Y L L A N T A S D E S M O N T A B L E S 
L o increíble es realidad. Por fin ya existe el coche barato 
con la belleza, comodidad y adelantos del de alto precio. Motor 
Continental sello rojo, Ejes y rolletes Timken, el trasero semi-
flotante. 4 muelles, los posteriores de 48 pulgadas, por debajo del 
eje. Parabrisas de dos hojas articuladas. 3 velocidades con palan-
ca. Acelerador de pie. Enfriamiento por bomba. Al imentac ión por 
v a c í o con tanque de gasolina atrás. 
A B U N D A N C I A D E P I E Z A S D E R E P U E S T O 
J . U L L O A Y C I A . 
P R A D O , 3, 5 Y 7. Agentes de: D U R A N , C L E V E L A N D T E L E F O N O M-7951 
C H A N D L E R Y P A C K A R D 
No por dolorosa y peligros» excavación, 
cortadura o quemadura, sino Insenslble-
menle—comprim lendoel ral lo.do manera 
que Ud. lo puede desprender en un» 
pieza. Use . , • 
" Q e t s - l t " 
Exija el verdadero. No contiene ácidos. 
Absolutamejite Inofensivo para la cara* 
viva. Fabricado por E, Lawrenca ¿ Oo« 
Chicago, 111., E. UTA. 
OOVOO A T O R I A 
Se cita por este medio a los se-rd^ Ayesterán, número 8. 
G r a t i s a l o s q u e s o -
f r e n d e h e r n i a 
5,000 aliebrados redben "Pía* 
nao" a prueba y el libro del se- del corriente) para el virnes 23 del 
pau « j i i / j 1 . preeeate a las dos de la tarde, en las 
ñor Stuarl acerca de hernias, oficinas de esta Compañía, Calzada 
gratis 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a U n i ó n d e D e t a l l i s t a s 
ñores Accionistas de esta Compañía, 
para la Junta General y de E L E C -
CIONES. (Continuación la del día 15 
D r . I . RODRIGUEZ MOLINA 
Catedrát ico de la Universidad, Cirnjano especialista del Hos-
pital "Calixto García" 
Diagnós t i co y tratamiento de las Enfermedades del Aparato 
Urinario. 
Examen directo de los ríñones, vejiga, e t c 
Consultas, de 10 a 12 de la m a ñ a n a y de 4 a 6 de la tarde. 
L A M P A R I L L A , 7 8 . - ^ T E L E F O N O A . 8 4 5 4 . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
• nAXt pr imo , S. Dirección T«l*f*me*i "SmvrtnRT*". ApartaAe 1641. 
A-5816.—Información General. 
T F I F F f l N f K S * A-4730.—Dpto. de Trlflco y Fletas. 
V i - ^ c T ^ » A-62S6.—ContAdurla y Pasaje». 
A.sn«« —Dpto. de Compra» y Almacé» 
COSTA NORTE 
Los vaporea "PUERTO TARAFA" y "LA F E " aaldrán de cate puerta to-
das las semanas, alternativamente, para loa de TARAFA. MANATI y PUER-
TO PADRE. (Chaparra). 
La carga se recibe en el Secundo Kaplgón de Paula-
Vapor "LA F E " saldrá da este puerto d viernes 28 del actual, para loa 
pueflos arriba mencionados. 
Recibe carga en el segundo Espigón de Paula. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con loa F. C. 
<iH Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa), para las Estaciones alculentea: 
MORON. EDEN DELIA. GEOROIN¡V. VIOLETA, VELASCO. CUNAOUA. 
CAONAO, WOODIN. DONATO JIQÜI. JARONU. LOMBILLO. SOLA SENA-
DO. LUGAR(i^O, CIEGO DE AVILA. SANTO TOMAS, LA REDONDA. CE-
HALLOS. PISA. CAROLINA, SILVEIRA. JUCARO. LA QUINTA. PATRIA 
FALLA. JAGUETAL. CHAMBAS, SAN RAFAEL, TABOR, NUMERO UNO 
FLORIDA LAS ALEGRIAS. NUÍÍEZ. RANCHUELO. AGRAMONTB T CES^ 
PEDES 
Los vaporea "SANTIAGO DE CUBA". "GIBARA" "JULIAN ALONSO" 
v "JULIA" saldrán de este puerto todos los sábados, alternativamente, oa-
ra los da NUEVITAS GIBARA (HO.LGU1N). VITA. BAÑES, ÑIPE (Maya-
'"•V J T T ^ ^ ^ " U A TANAMO. (Cayo Mambí) BARACOA 
i;LANTANAMO (Bcquerón o Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA, Reciben carga en el Segundo Espigón de Paula, hasta las 3 p. m. dal dfa tnterlor a! de U salida. 
Vapor "JULIA" aaldrá de eate puar+o el vlerne» 28 del actual, ^ara loa 
puertas arriba menclonadoa, , 
COSTA S U R 
Salidas este puerto todos los viernes, para loa de CTENFUEGOS CA-
SILDA TUNAS DE ZAZA, JUCARO. BARAGUA. SANTA CRUZ DEL SUR. 
MANOPLA. GUAYABAL. MANZANILLO CAMPECHUELA. NIQUERO 
SENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA 
Reciben carea er. el S-eundo Espigón de Paula. 
Vapor "LAS VILLAS" saldrá de este puerto el viernes 23 del actual 
pan los puerto» arriba mejiclonadoa. 
LINEA D E V U E L T A ABAJO 
•TAJPOB AJCTOUIf OBli COLLADO" 
Saldrá de eate puerto loa diaa 10. 20 y 30 de cada mea. a laa S n. m. 
Pa.r̂ J¿3 BAHIA HONDA RIO BLANCO. NIAGARA. BERRACOS PUÉRTO 
ESPERANZA MALAS AGUAS SANTA LUCIA MINAS, (d. Mata^mbra) 
l.To del Medio. Dlmas. Arroyo» de Mantua y L a Fa. —»u»a««or«,,. 
Recibiendo carga hasta taa * p m. 
LINEA OE CAIBARIEN 
tapo» -carBAKrEK" 
Sald-á todos los sábado» de este cuerto directo para Caibarien. rstíbien-
flo carga a flete corrido para Punta Alacre y Punta San Juan, desde el mlérco-
•cs hasta las 9 a. m del día de la aallda. 
lOKEA DE CUBA, KAXTX. SANTO DOSCBOO T VTTMTO XIOO 
tViajes dlractoa a OnaatAnamo y SaatiAgo «• Cuba) 
Los vaporea "GUANTaNAMO* y "HABANA" saldrán de ate puerto <m. 
da catorce días alternativamente. 
Vapor ••HABANA* saldrá de eate puerto el viernes dTa 1« de febrero, a 
as d p. m. directo para GI ANTAVAMO. SANTIAGO DE CUBA PORT AU '^'-if-^yiW??^ C H g W T ; HUERTO PLATAU sZvOTEZ (R 
BAN XDAN. MAYAGLEZ T PONCE. (P. R.) De Santiago de Cuba saldrá e' 
viernes 23. 
Vapor "GU A NT AN AMO" saldrá de eate puerto el sábado día 8 de mar»o. 
n las diez de la maflana. para loa de GUANTANAMO. SANTIAGO DE CU^A, 
AUX CAYES (Haití). SAVTO DOMINGO, SAN PEDRO DE MACORIS (R D\) 
SAN JUAN. MAYACjUEZ. AGUADILLA Y PONCE (P. R.) De Santiago da 
Cuba saldrá el sábado 10. a laa 8 ». m. 
Vapor "HABANA" «aldrá de eate puerto, el viernes. 16 de marao. a la» 
n. m.. directo para GUANTANAMO, SANTIAGO DE CUBA. PORT AU PRIN-
•JK (Haití). MONTE CHRISTY. PUERTO PLATVk. SANCHEZ (R D ). SAN 
ÜAN. MAYAGDEZ y PONCE (P, R . ) De Santiago da Cuba aaldrá el vler-
ics, 23. . 
La maravilla de la época, la u»a» 
actualmente miles de pacientes. Loí 
STUART-S ADHESIF PLAPAO-PADS 
(Parches adhesivos y da Stuart) obtu. 
vieron la medalla de oro en Roma > 
Grand Prlx en Parla. Póngase en con-
diciones de desechar su antigua tortu. 
xa Cese de empobrecer su salud col 
esas bandas de acero y goma. Los PLA-
PAO-PADS DE STUART. aon tan aua. 
've» como el terciopelo, fáciles de p» 
n(.r.=o y cuestan poco. No tienen tra» 
lblll~. hebilla» o muelles. 
Escríbanos una tarjeta postal o 11» 
ne el cupón aídjunto y a vuelta de co 
rreo recibirá mueatra grati» de PLA* 
PAO, con un libro de Información co-
qjo * regalo del Stuart concernienti 
a la hernia, que debe obrar en mano* 
Ida todoa aquellos que sufren esta de» 
graciada condlcldn. 
I C U P O N D E M U E S T R A G R A T I S 
Taialta Onpóa boy a les 
VLAVAO ZiABOBATOBZaS. UTO. 
«aM •toAr» »Mg-—at, bosi», ato. a . 
^ u'sossatm da FUpao, y al a« 
%rs dal Sr: Btuart asaros da la eszs* 
irt4^ «a las karalas, steolutsaMsti 
Se encarece la más puntual asis-
tencia por tratarse de asuntos (fe ca-





V a p o r e s C o r r e o s d e í a M a l a R e a l l o g í c s a 
T h e R o y a i M a i . S t e a m P a c k e * 
C o m p a n y 
T h e P a c i f c S t e a m N a v i g a t i o n 
G o m p a a ? 
A-6540. A-7a37, A-722> 
PKOXMAS 8 AXIS A ff 
PABA OOmVffA. BAJfTAJTDHB, 3*A P A L U D E T UVXBPOOX^ 
3 I O K 
Vapor 'DROPES A". 
Vapor "ORITA". . 
Vapor "ORTEGA". , 
Vapor "OR1ANA". . 
,r -ORCOMA". Vapo^ 
el 38 de Enero, 
el 21 de Febrero, 
el 11 de Marzo, 
el 28 de Marzo, 
al 81 de AbriL 
H D I A R I O D E L A M A R I N A 
es d p e r i ó d i c o mejor i n í o r 
mado en anmtos de s p o r h 
9ÁMA OObOH, PUERTOS DB WVMJX T DB OXXZJI T POR XX. PBRROCA 
RRTL TRASANDIRO A RUBROS AIRES 
Vapor "EBRO" el 28 de Enero. 
Vapor "OR1ANA". . . . • . el 11 de Febrero. 
Vapor "ESSEQU1BO". . . . . el 28 de Febrero. 
Vapor "ORCOMA" el 11 de Marzo. 
Vapor "EBRO" el 28 de Marzo. 
PARA RUB/A YORK 
Vapor "EBRO". . . . . . el 14 de Enero. 
Vapor "ESSEQUIBO" el 11 de Febrero. 
Vapor "EBRO" el 11 de Marzo. 
Vapor "ESSEQUIBO" el 8 de Abril. 
Vapor "EBRO" el fi de Mayo. 
Precios especiales de Ida y represo a NEW YORK, valen J10O. incluyen 
3o tran camarote y exquisita comida Precios económicos para SUetes de cá 
loara para Europa en estoa lujosos y r pidos trasatlánticos. 
Serrlcios repularea, con traabordo en COL-ON, a puertos de COL('MB14 
ECUADOR. COSTA RICA, NICARAGUA. HONDURAS. SALVADOR Y GUA 
TEMALA 
PARA VAS M i 
DUBSAO y O 
OPIÜXOS, 30. 
E L J A B O N D E i . H O G A R . 
Lm<s 
con absoluta comodidad, en cualquier recipiente pe-
queño, usando el jabón BLANQUITA que no deteriora 
en lo más mínimo la fineza de los tejidos. 
BLANQUITA es un jabón especialmente cieado para el 
uso íntimo en el ho^ar cuya pureza de ingredientes no 
dañarán en ningún caso la delicada piel de tus manos. 
De venta en " E l Encante", " L a Casa Grande". "Fin de 
Siglo", " L a Filosofía". "La Opera", " L a Villa de París" 
" L a Isla de Cuba", "Los Precios Fijos", "La Elegante" 
y en todas las sederías y boticas.^ 
( e l e s l l n o T e r n á n d e z & H i j o s 
AGENTES * EXCLUSIVOS PAPA CUBA. 11^ ^ 
8 
Q 
A V I S O 
P a r a proteger a) p ú b l i c o de las 
m ú l t i p l e s falsificaciones e imitaciones 
que se Tienen haciendo del 
E L I X I R E S T O M A C A L 
D t 
( S T O M A L I X ) 
en vista de sos admirables cualidades y 
gran c r é d i i o adquirido, advierto a los 
f a r m a c e ú t i c o s y consumidores que solo 
garantizcucomo L E G I T I M O el que dice en 
la etiqueta exterior " P R E P A R A D O P A -
R A L A R E P U B L I C A D E C U B A " en don-
de son mis representantes y ú n i c o s im-
portadores J . R A F E C A S Y C A . 
D r . R a m ó n Saiz de Car los . 
SI ^Polvo Favorito de La 
Patr ia Cubana 
C u a n d o contemple U d . u n cutis que p o r ra 
diance hermosura y sublimes encantos inspira admira* 
c i ó n , recuerde que toda eaa deliciosa blancura y 
frescura j u v e n i l s e r á n gala de tu cara, s i emplea 
diariamente el 
Polvo Para La Cara 
" ¿ M e l b a - L i l a 
en envase de cristal ar t í s t i co y l lamativo. 
E n tu esmerada elaboracióa se emplean lo» ImfredlentM mi* 
finos y Rcleccionadoi y un procesa especial y secreto de la Me»» 
Compsay lo» rinde de tan fina textura que flotan en el aire. EW 
perfecta adherencia no ha sido todavía igualada. 
U n grato y fascinador «roma de lila, como un «orlo da Ul» 
fresco nacido al calor del sol que hafla los jardinea de Francia, 
rodea a las damas que lo utilizan en su toilette. 
Lo encontrará U<L en las f u ñ a d a s y peefeaaeriaa T « • ^ 
lugar donde se rendan \m buenas preparaciones para el toaanor. 
CHICAGO. IB. UU. 
UsaafsetriRrM «« Kiend». Loción. T»le«. Saehet. 
BHUsntlna, Colorete. Bandolina. Perftiiae.. Craasa IJ*'*̂ ?™ 
Estuches de combinadla para reíalo». Lápu para Ies labio». 
12.—Habana OOSMOPOLITAN TRADING OO. 
rio 
f 
Sub-Representante: IiOKEITZO BIiANCO DO VAL.— 17. nü™- íSÍj 
Yo aso la Bicicleta "Columbm". La más 




cómodo?. Con $10.00 de eorL̂%i. 
oseedor tíe una de eilas. l l*»» 
7. 
C0LUMBUS CYCLE & RADIO C0. 
Al contado o a plazo* 
15.00 mensuales es uíte.l p s  
fono A-8223, en Neptuno 9  
Enriamos Catáloeoé al interior. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A 1 P 
MU 
DIARIO DE LA MARINA Febrero 22 
V l f C Á T O U C A M U N D I A L 
PAGINA ONCE 
Jotólic* en la Haja. 
„ ha celebrado el\ W*** ^5«nal íe las Juven-] 
H í ^ a l en la góuca í,rate' i 
f6011 Jeñor DiePen6' 0b!Sp0 
g^^adSesión al Pontífice, i 
ortl belUsima remitma 
^ e T í o m b r e del Papa por 
^•Í^^Farisi leyó una Me-
•^pre^va de lo^ trabajos 
^ nnr" el Secretario mter-
^nrante ei íri«er año d̂  
K T d cieBffo nue ahora de-, 
S^va n̂a orgnización-defim-
^eadnc de Francia y Bél-| 
Srnn una parte muy actna 
fceióS del articulo pnme 
anla la admisión de las | 
íe^ en la organización inter-
í^ría finalmente, que po-
vlar;arte de la Asociación-
SSial aquellas que tengan 
formación religiosa, social 
ípré° Público, con exclusión 
¡rofesionales y especializadas, 
y Deportivas, etc. , 0 . . 
fea la admisión de la Socie-
ta*na Gesellenverein Kólping, { 
K n n a Sociedad internacio-j 
.' sesión de la tarde se arre-: 
tltución de la Oficina in-¡ 
uai de Roma, nombrándose. 
5&f de ella el señor Parisini. i 
l¿ 'uego la contribución de 
¡S. naciones, pagando anual-! 
ií« nue formen parte de esta | 
cional 1.000 liras. Estas sólo 
de Francia, Alemania. Bél-
H'oíanda; las demás pagarán 
bmprobaron a continuación 
elusiones qn'1 so refieren al 
rulto a la Eucaristía, comu-
eowente v prot-urar los jóte-
r i!i*s a sus familiares en Je-
ramenrado. Prácticas de ejer-
«spirituales. formación de la 
riá rristsana. estudios, con-
is v Congresos frecuentes. 
Corazón. Se halla situado en uno de 
los nuevos barrios populares de la 
ciudad salesiana, y está rodeado de 
variadas instituciones de educación 
de la juventud obrera, y de un co-
legio nuevo para fomentar 'la« vo-
raciones sacerdotales y misioneras. 
Esta es la décima quinta iglesia que 
en honra del Sagrado Corazón eri-
gen los laboriosos Hijos de Dom 
Bosco, y nada desmerece de las que 
le han precedido en Roma, Londres, 
Barcelona, San Paolo en el Brasil, 
Santiago de Chile. Buenos Aires, la 
Plata y Bahía Blanca en la Argen-
tina, etc. En éstas existe el proyec-
to de ir reuniendo en ellas otros 
Congresos análogos. 
Los temas del -Congreso se referi-
rán no solamente a la ascética, sino 
también a las obras de educación re-
ligiosa y social de la juventud, y a 
la cj"istianizacicn de la familia y del 
pueblo por medio del Sagrado Co-
razón de Jesús. 
Intervendrán en el dicho Congre-
so el Eminentísimo Cardenal de Tu-
rín, A. Richelmy, y numerosos obis-
pos y personalidades. La presidencia 
efectiva la ocupará el Superior Ge-
neral de las obras Dom Bosco, P. 
Felipe Rinaldi. Al mismo están in-
vitadas todas las Asociaciones e 
Instituciones del Corazón de Jesús 
en Italia. 
Cognac Moni Ion 
Y "El Bósforo" añadía: "Es preci-
so retroceder hasta los tiempos de 
la unión de Roma y de Bizaneio, la 
nueva Roma, para encontrar 'así 
juntos los ritos todos en una sola 
y única verdadera fe. Espectáculo 
magnífico en el que tomaron partí 
todas las edades y clases sociales. 
Esta procesión se halla unida con 
las que en todas las partes del mun-
do se han celebrado con ocasión del 
Congreso Eucarístico de Roma. Y 
es que el oriente cristiano, del cual 
ha salido la luz que iluminan al occi-
dente, ha querido asociarse al tri-
buto ofrecido a la fe común, en es-
tas horas críticas que atravesamos". 
ITALIA 
próxlnu) Congu-so «l«'l âgrado Co-
razón de Jrsús 
Por iniciativa ne los Padres Sa-
lííltnos, y bajo la presidencia ho-
«oraria' del Rpverendísimo peñor 
Obispo diocesano Mons. Pollas, se e?-
U preparando un solemne Congreso 
del Sagrado Corazón de Jesú,̂  que 
M celebrará en la ciudad do Casa-
l̂ -Montforrato on los días 22 y 2o 
i« octubre, coincidiendo con el ter-
ttr centpnário do San Francisco do 
gales. Será éate el primer Congreso 
4« esta naturalpza que se celebre en j 
Italia. -! 
La razón de haberse escogido 
aquella ciudad para la celebración 
del mismo os ]a /le qur en esos, días 
M Inaugurará el magnífico santua-j 
rio allí erigido en honor del divino \ 
HUNGRIA 
Manifestaciones de fe en Budapest 
El pueblo de Hungría sigue fiel-
mente adherido a la religión cató-
lica, a pesar de todas las perturba-
ciones políticas y sociales y a pesar 
de que al frente del Gobierno fi-
guran dos calvinistas, el almirante 
Horty y el eonde Bethlen. 
Buena prueba de esa fidelidad 
fué la solemne procesión celebrada 
en Budapest el 20 de agosto, fiesta 
nacional en honor de San Esteban, 
primer rey de Hungría. 
Desde la madrugada aparecía la 
ciudad engalanada con banderas, y 
recorrían las calles las bandas mili-
tares. A las ocho comer o la proce-
sión, que salió del Palacio Realt en 
donde se conserva la mano derecha 
del Santo Rey. 
Los niños de las escuelas y cole-
gios, los miembros de las asociacio-
nes religiosas de ambos sexsos, los 
seminaristas y el clero formaban un 
brillante cortejo. La reliquia, ence-
rrada en artística urna, era' lleva-
da en andas por cuatro diáconos; 
la precedía el Cardenal Csernoch, 
Primado de Hungría, y la acompa-
ñaba' el Consejo de la Universidad 
do Budapest, 'precedido de alabarde-
ros; en pos de ella iban lo sObis-
pos de Hungría, presididos por el 
N'uncio Apostólico, de capa magna. 
Cerraban la procesión el gobernador, 
almirante Horyt con las autoridades 
del Estado, del Municipio, y nume-
rosos archiduques, ministros, gene-
rólos y magnates con sus tradiciona-
les y espléndidos uniformes. 
La procesión se dirigió al templo 
de Matías Corvino, dende el Car-
denal Primado celebró de pontifi-
cal. 
Funeraria de Primera Clase, 
ALFREDO F E R N A N D E Z 
San Miguel, 63 . Te l . A - 4 3 4 8 . 
t 
E . P . D . 
l a Sra. 
F r a n c i s c a G o n z á l e z 
del R í o 
HA PALLECIDO 
T dispucuto «u entierro para •OJC. 22, a las ( p. m., se.rup-•a por est« medio % sus amis-*a*s Me sirvan acompañar pl 
' Snfi.̂ ' para darle cristiana •epuitura, desdo la rasa irmr-
(]"or'a- calle de Brnito Anido, 
biÍi al Omenterio de ésfe 
on*H * favor Por «1 cual lo 
rM eternamente agrade-
a •«poso José Klranda, her-
manos • hijos de la extüxta. 
•Sl». 22 de Febrero de 1923. 
SERVICIO F U N E B R E " ' 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Oficina y Escritorio: Lampari-
!!L22j£!ifono A-3584. 
i i ^ v i c i o r p ^ — 
LA NACIONAL" S. A . 
( ONSTAVri .NOPLA 
P r o c e s i ó n Km ar í s t i ra 
La misma revista da la siguiente 
noticia: 
Escribía el "Diario de Oriente": 
"La prorosión del domingo ha sido 
la más espléndida muestra d̂  fe re-
ligiosa que Constantinopla ha visto. 
En perfecto orden recorrió el cor-
tejo, de más de diez mil personas, 
las más principales calles de la ca-
pital. Las brillantes ceremonias ds 
la Rizando de los emperadores pa-
recían revivir en aquellos ornamen-l 
tos de vistosos colores, recámalos ¡ 
de oro de los sacerdotes griegos". 
ESPASA EX AMERICA 
EL R. P. ALFONSO TORRES. 
Viaje triunfal. | 
Ha regresado de su viaje a la | 
Argentina y a Chile, el elocuente | 
orador e ilustr€ hijo de San Igna-
cio de Loyola, R. P. Alfonso Torres, i 
A cuantos han escuchado la pa-
labra apostólica e iluminada del sa-; 
bio jesuíta, no les cogerá de sorpre-¡ 
sa el triunfo clamoroso que su pre- i 
dicación ha alcanzado del otro ladoi 
del mar, dejando muy alto el pabe-
llón de la madre patria. 
Así lo reconoce la Prensa ame-| 
ricana, unánimemente, y de ello ha I 
tenido noticias oficiales y halagado-
ras, el Gobierno d© S. M. Católi- ¡ 
ca. 
Claro está que de este viaje de 
un sacerdote español, gloria del púl-
pito y de la Compañía de Jesús, na-
da ha dicho la Prensa española, de 
gran información. ' 
Pero el hecho es Indestructible. 
Un religioso español, sin bombo ni 
platillos, sin pujos intelectuales ni 
relumbrones de escaparate, ni cam-
pañas periodísticas, ni colaboracio-
nes intentadas y mercantiles, ha si-
do por virtud de su propio valer, 
como hombre de ciencia, como após-
tol y como orador maravilloso, ob-
jeto de una de las admiraciones más 
sinceras y clamorosas de la porción 
más inteligente e ilustrada de !Amé-
rica. 
Por una vez el embajador de la 
Religión, de la lengua y de la raza 
hispana, ha cumplido a maravilla su 
cometido, ha honrado, exaltado y 
glorificado a España: ¡no ha habla-
do mal de ella!. . . 
Hagamos constar el hecho y fe-
licitemos entusiastamente a Espa-
ña, a la Compañía de Jesús, a los 
católicos españoles y al humilde y 
sabio religioso R. P. Alfonso Torres, 
por su triunfo merecido y por su 
feliz regreso entre los que tanto le 
admiran y quieren". 
(De la Lectura Dominical de Ma-
drid). 
a El DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra nsted en O 
Q cualquier población de la O 
O República. O 
o a o o a D D D a o a o o o a a 
G I N E B R S Í R O M Í T I C A D E W O L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n xa R e p ú b l i c a - • 
P R A S S E & C P . 
T d A - l é 9 4 . - 0 t i r i p í a , l 8 . - H a i ) a D 2 
8A T ¡ Í J 0 0 ^ *<>• «l ieiéfono A-3009. 
Autos nuevos, de 7 pasajeros, 
r ! ^apa particular, a $5.00. 
^entierros. 
'ST* \ \ "ente 
¿ L e Duelen los Ojos" 
S Í ^"a*u. le Dona, m 
•*^"Un o lo, pirado, ̂  
r ^ - y h Loctóo de Oro d. 
ZJTt 110 P™3̂ » dolor, d* 
i ' «a dinero. 
« e¿rnJ2? LA MARI 
^ ^,tra a8^d en * Población de u i i 
T H E C A S I N O 
MARIANA O 
TEMPORADA DE 1922-1023 
C o m i d a - B a i l e - R u l e t a 
TODAS LAS NOCHES 
G R A N F I E S T A C R I O L L A 
V I E R N E S , F E B R E R O 2 3 
Tabl« d-bote tT.tO, 
S E R V I G i t ) fl L f l G f l R T ñ 
Ir-rs ernntbuj de la Qnlnt* ArenMa Míen del Parque Central 
rada media hora, haciendo eaeala on los prlndpalee Hoteles, Pre-
cio del pasaje hasta The Casino, 96-SO, 
Par^ reserrar mesas, llámese al 1-7420, 
Ü 
T R A J E S D E 
" B A Z A R i P A R I S " 
TELEFONO A-4583 FRENTE HOTEL PLAZA 
NEPTJNO Y ZULAICTA 
MA.NZyW-\ • D E 
confie:-z 
D I G E S I I V O G f l R D A N 
ELIXIR TONICO ESTOMA CAI. ANTKiASTRALGIOO 
El más poderoso de los Dl̂ estlroB. 
Producto sin rival para curar las Malas Digestiones, las Náuseas, los 
Vómitos, los Embarazos gástricos, las Gastritis y Gastralgias, los Calam-
bres del Estómago, las Enfermedades del Hígado, las Jaquecas, la Dia-
rrea. Fortifica a los ancianos y avuda los conralecisatoa. En todas las 
larmaclas j en Bolascoa'n 74. y Relea 141. 
m o » i i d. 
E l n u e v o r i f l e 
Rem/ngton. 
C E N T R O A S T U R I A N O 
DE LA HABANA 




Por desiennción especial: Proveedores de la Real Casa Española 
C a L . 2 2 
A u t o m á t i c o 
P a r a e l c a r t u c h o 
c o r r i e n t e C a L . 2 2 c o r t o 
QUINCE TIROS sin tener que recargar ni estorbar la puntería. Al tirar del 
gatillo, se dispara un cartucho, se bota el 
cascarón vacío, y el cartucho nuevo entra 
automáticamente en la cámara. 
Este rifle es espléndido para tirar al blanco 
y para la caza menor. Se desarma fácil-
mente para limpiarlo o llevarlo de un lugar 
a otro. Peso, 4% Ibs. 
R E M I N G T O N A R M S C O M P A N Y , I N C . 
2 5 B r o a d w a y , N u e v a Y o r k 
D24 ARMAS CARTUCHOS CUCHILLERÍA 
A%orizada esta Sección por la 
• Junta Directiva para la celebración 
de un Baile en obsequio de los se-
ñores asociados y otro de pensión, 
ce avisa para conocimiento general, 
que el primero se efectuará el Vier-
nes 2 3 del corriente y el segundo el 
Domingo 25 del nflsmo mes, ambos 
en los suntuosos salones del Centro 
Gallego. Para el Baile de pensión el 
precio del Billete será de $1.50 el 
familiar y $1.00 el personal. 
Para concurrir a dichas fiestas se-
rá requisito indispensable la presen-
tación del recibo del mes de la fecha 
y el carnet de identificación a las co-
misiones de puertas. 
La Sección amparada y en cumpli-
miento de su reglamento legal, po-
drá rechazar o retirar del local a 
Rf 
S o c i e d a d A n d » " L A C U B A N A 
F A B R I C A D E A L P A R G A T A S 
REGLA HABANA 
De conformidad con ol que dispo-
ne el articulo noveno de los Estatu-
toe de esta entidad, y de orden del 
señor Presidente de la misma, convo-
co por este conducto a los señores | 
Accionistas de la Compañía, para la 
Junta General ordinaria que habrá 
de celebrarse en la ciudad de la Ha-
bana, el día 26 de Febrero próximo, 
a lae tres de la tarde, en la casa nú-| 
mero 72̂  de la calle de San Ignacio. 
En esa Junta presentará el Con-1 
gejo de Dirección, con el estado de| 
las operaciones del ejercicio social 
de 1922, el balance general y la me-
moria relativa a la marcha de la So-
ciedad, y podrán resolverse todas 
las demás cuestiones que se sometan 
a su consideración, tiempre que por 
su Indole no necesitaren requisitos 
previos y especiales para ser discuti-
das. 
Regla. 20 de Febrero de 1323. 
cualquier asistente que altere el ot 
den o falte a las conveniencias so 
cíales, sin que por ello tenga que dai 
explicación alguna. 
Se avisa, además, que a fin de eri 
tar las molestias que originan el use 
de los cloritilos dentro del Salón, 1; 
Sección acordó prohibirloa. 
A estas fiestas podrán asistir loi 
asociados del Centro Gallego cor 
Iguales deberes y derechos que los so 
cios del Centro Asturiano. 
Las puertas se abrirán a las 8 7 
media y el Baile dará comienzo a lai 
nueve. 
No se dan Invitaciones. 
Habana, Febrero 20 de 192S, 
Perfecto F. Villa 
Secretario. " 
El P r̂rotario. 
jn*fi oosnasRAñ mahrox. C1371 3d-21 
V E N T ñ E S r E G I f t L r f l R ñ S A S T R E S 
Completo surtido en Vichjn, Irlandai, Batista», Soisetts, Satenes, Pi-
qués. Holandas, Entretelas y Croasé», 
Dnies de colore». Ñipe», Khakis, Imperiales y blancos de hilo y al-
godón. 
C a s i m i r e s y P a l m - B e a c h e i 
PIDANOS MUESTRAS, COMPARE NUESTROS PRECIOS Y VERA 
LAS VENTAJAS QUE PUEDE OBTENER. 
ALMACEN DE TEJIDOS DE 
C . G A L I N D E Z , P I N E R A y C í a S . e n C . 
Teniente Rey, 16, entre San Ignacio y Mercadele». Telf. A-"2986. 
A m e r i c a n & C u b a n 
S t e a m s h i p L i n e 
Servicio refular qninceul de vapores de carga, de New York 
Dará la Habana 
Estos vapores efectuarán ro descarga por lo» MUELLES 
DE ATARES, entregándose la carga «obre el carretón de los 
consignatarios, libre de gastos de recepción y entrega. Tam-
bién hacemos entrega por lanchas en cualquier parte del lito-
ral de la Bahía, siendo en estos casos la recepción y entrega 
por cuenta de los consignatarios, 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
D u f a u C o m m e r c í a l C o m p a n y 
Edificio BARRAQUE, Sexto Pito. 
HABANA 
C 12S7 JOd-ll 
C L I N I C A D E V I A S U R I N A R I A S 
ENFERMEDADES DES LA PTET> Y .SIEFLIS 
f)K LOS DOCTORES 
RAFAEL BIADA Y EIiIZARDO R. CASTELLANOS 
Tratamientos eléctricos. Iryecclonee Intravenosas, 
J J ^ - 10 a. ra. a O p. m. 
CONSULADO 28. TEI^FONO M.-ai4a. 
o 97i alt Sd-« 
N . G E L A T S & C o . 
A-OmAR. I06-I0». BAN'QÜERO». HA.BA.ltA. 
teroebos C H E Q S E S D E V I A J E R O S p a m o s 
en todas partes del m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o w o s " 
Racibimo* d«pó*ltcM en •ota *acc/da 
__ pagando Interesa» «1 3* anual. — -p̂á̂ i «wtaa oparacionaa puedan aiectnara tambíAn ̂ ar narraa 
A U T O S D E L U J O 
$ 3 0 ° L A H O R A 
Con chanfTfUT nnlformado y chapa partlcoJar. 
Para dlHsendas en el Interior de la dudad hasta 
la« 4 p m | I , f i Va'* 
A las carreras de caballos, Ida y vrelta. días laborables . 
Id Id día« festivos con derecho a una hora de paseo . . 
Al Casino. Country Club. Hotel Alraendares, con opción a 
tres horas de espera p.»., iM¡ •• •• * 
Por cada hora adicional de espera 
Entierros, por la mafiana • • • • .• •. • • • • <• • 
Entierros, por la tarde , • 
Para bodas, carro cerrado . . ..taa •• i» •• •• 
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c 321 alt ind 11 9 
A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 2 de 1 9 2 3 m x c i 
r 
y . 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
M A N I M E S T O S I r 
i « 8 . 
K E Y WE&Sf en 1 h o r a y 10 n i i -
nutoe, a v i ó n amer icano B U C K E T E ; 
« a p i t á n Misicfc; toneladas 4 ; t r i p u -
lantes 2 ; a F a u s t o R o d r í g u e z . A la s 
1 .30 p . va. 
C o n pasajerso*. 
1 6 2 9 . 
K K Y W S 8 T , en 7 horas , r a p o r a m e 
r icano G ' O V E R N O R C O B B : c a p i t á n 
P b e l a n : toneladas 2 . 5 2 2 ; t r i p u l a n -
tes 7 8 ; u R . l i . B r a n n e n . A las » 
I . m . C o n 2 0 5 pasajeros . 
L u i s eBl l ido de L u n a ; 2 c a j a s 
s e r r u c h o . 
M I S C E L A N E A S 
Morgan y Me Atoj; 1 c a j a acce-
sorios r o m a n a s . 
E l é c t r i c a ] E q u i p m e n t 1 c a j a acce 
sorios e l é c t r i c o s . 
Genera l E l e c t r i c a l C o . ; 1 I d . I d . 
R . L . B r a n n e n ; 1 bulto Impresos 
I C S O . 
K E Y W E S T en 9 horas , r a p o r 
amer icano J . R . P A R R O T T ; capi -
t á n H a r r i n g t o n ; toneladas 2 . 4 0 6 ; 
i r ipulantes 4 1 ; a R . L . B r a n n e n . 
A las 7..40 a . m . 
V I V E R E S 
Wi l son y C o . ; 100 tercerolas man 
teca . 
M . D í a z Caste l lanos; 15 I d . I d . 
F r l t o t y B a c a r i s s e ; 200 i d . i d . 
C u d a h y P a c k ; 100 i d . i d . 
C a j b á n L o b o y C o . : 250 cajas Id . 
A r m o u r C o . ; 1 5 . 9 7 8 ki los carne 
s a l a d a . 
G A N A D O 
L y k e s B r o s . ; 308 cerdos en pie. 
M A D E R A 
H . F e r n á n d e z ; 2 . 0 S 5 piezas m a 
d e r a . 
F . C . Unidos; 958 pol ines . 
E . L , Dardet ; 2000 atados cor-
tas p a r a h u a c a l . 
¡ M I S C E L A N E A S 
Goodyear T iro R u b b e r ; 1 . 2 7 5 bul 
los accesorios auto . 
W . H . Henderson; 237 i d . i d . 
M a n a t í Sugar ; 1 c a j o ; 2 plesas 
m a q u l u a T i a . 
T'-opical; 700 sacos m a l t a . 
F á b r i c a do Hie lo ; 200 sacos ceni-
z a . 
S i n c l a i r .Cuban G i l ; 2 4 . 0 3 3 l<ncs 
aceito lubr i cante . 
F E R R E T E R I A 
Stoel Product y C o . ; i . 2 ' 0 pie-
ras tubo? de b a r r o s . 
T . Ort iz y C o . ; 1 .110 i d . i d . del 
v ia je fecha 13 del corr iente . 
Pons y C o . ; 1 2 . 0 0 0 ladr i l l o s . 
P u r d y Hnederson; 19 6 bultos efee 
tos san i tar ios . 
J . A l i ó y C o . ; 250 huacales l a -
vatorios . 
J J . F O R G A D E 
E S P E C I A L I S T A E N B O N O S 
M i e m b r o d e l a B o l s a d e l a H a b a n a . 
C O M P R O V E N D O 
B o n o s d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a , 
H a v a n a E l e c t r i c , T e l é f o n o , 
L i b e r t a d , e t c . , e t c . • 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 . 
T e l é f o n o s : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
M O V I M I E N T O 
D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
M A N I F I E S T O 1002 Goleta M . Larron-
do. patrón Riera, de E . Santo. 
Con carbón. 
MANrPTESTO 1028 Goleta cubara M. 
del Carmen, patrón Cafiellas. de Cárde-
nas. 
Con carra general. 
S A L I D A S 
M A N I F I E S T O 1059 Goleta cubana 
Maxia Tofrcnt, patrón Ferrer, para Ba-
ñ e s . 
E n laatr». 
M A N I F I E S T O 1060. Goleta cnbana 
G E R T R U D I S , salida para Punta Alegre. 
Con carga general. 
M a r t í n e z L a v i n C o . ; 50 sacos f r i l J . <Jaiiarreta y C o . ; 23 bultos 
j o l . quesos; 3 barri les j a m ó n ; 42xbultos 
M . S á n c h e z C o . ; 200 I d . I d . frutas y legumbres . 
S u á r e z R a m o s y C o ; ; 60 atados 
uescado. 
E s t r a d a y Salsamendi y C o . ; 125 
sacos í n j e f . 
F . Pardo y C o . ; o atados quesos; 
I 2 huacales b u t i f a r r a s . 
Campos F e r n á n d e z ; 15 cajas J a -
m ó n . 
F e r n á n d e z T r a p a g a y C o . ; 25 ter 
i corolas m a n t e c a . 
G a l b á nL/obo y C o . ; 50 sacos fr i 
..ol. 
A m a r a l ; 153 i d . i d . 
Loredo F e r n á n d e z ; 95 I d . i d . 
R . S u á r e z y C o . ; 200 i d . h a r i n a . 
B a r r a a u é Macfá y C o . ; 975 I d . 
I d d . r 
R . ti, Acosta; 5 atados pescado. 
N . Cotsonis; 26 i d . d . ; 2 atados 
quesos. 
G a r c í a C a m p a ; 93 bultos frutas y 
legumbres . 
Bonet y C o . ; 500 sacos h a r i n a . 
M I S C E L A N E A S 
M a r t í n e Iglesals; 4 bultos papel 
y p a i l a s . 
C . F . A l r a r e z ; 154 b a ú l e s y a c í o s . 
Mul l er T r a d i n g y C o . ; 5 c a j a s ce 
r r a d u r a s . 
F . P l á y C o . ; 2 ca jas accesorios. 
F u e n t e H n o . ; 1 c a j a r o p a . 
G u a s c h y R i b e r a ; 25 fardos l a n a . 
B . .Tudae y C o . ; 9 ca jas tabacos. 
M A N I F I E S T O 1061. Goleta cubana 
M A R I A J O S E F A , patrón Pujol , para 
Punta Alegre. 
Con carga general. 
T I P O S D E C A M B I O 
F E B R E R O 2: 
( C o n t i n ú a en la p á g . T R E C E ) 
N E W T Q R K . cable, . 
N E W T Q R K , vista . . 
L O N D R E S , cable. . . 
L O N D R E S , v is ta . . . 
P A R I S , cable. . . . 
P A R I S , vista 
B R U S E L A S , vista. . , 
E S P A Ñ A , cabl«. . . 
j E S P A Ñ A , vista . . „ „ 
I T A L I A , vlsfa. . , ,, 
z U R I C H . vista . . . . 
I A M S T E R D A M , vista . 









C A M I O N E S 
" B E N Z " 
HAS BARATOS QUE ANTES DE LA GUERRA 
E X I S T E N C I A D E S D E 1-12. H A S T A 5 
T O N E L A D A S Y D E V O L T E O 
S U R T I D O C O M P L E T O D F . R E P U E S T O 
T A L L E R E S P R O P I O S 
Montalvo & tppinger 
Ztlneta y Gloria 
EXPORTACION 
E X P O R T A C I O N D E 
Vapor Noruego "Orr 
Unidos. Almagro 
Turnar. 3.000 5aco, a r . ^ . J ^ * * ^ 
Nombre de Dios, p^o neto W 
los, valor JtS.OOO; l.ooo .„ V. 
genio Andorra, peso aeto l o 7 
valor $15.000: «.00<» id 1« i í * ^ 
Nombre de DIos. pc.so neto " t*1. 
valor $75.000. fc>. 
Vapor americano 
Estados Unidos. O z i ^ T Z ^ ~ 
'la orden. 400 saco» 
Toledo. 
| f .800 . 
Vapor noruego "Orta" i» 
Unidos. Galb4n Lobo Co. p £ £ * * 
azúcar del Ing^^ ^ J * 
kilos, val©, ---
( 
saros a r t e » , d 
n-to, 59.400 kilo» 
710 sacos 
peso neto 10 
1.440 Id. Id. del Ingenio K a ' 
flora del CjrmeTi. peso neto 7 " 
los. valor $24.450; 1.750 Id. W . 
genio Habana, peso nsto 25> s~ 
valor $29.750; 2.468 M . Id. de,'. 
Pilar, peso neto 366.498 kilr». 
$41 .95« . 
Vapor Inglés "Santa TherMa? 
Estados Unidos. P . R o d r f g ^ " 
Mlnford Lueder. $4.000 id. id.^li 
nio Occidente, peso i ^ 
valor $46.900; 6.100 Jd. id. dM ^ 
Andorra, peso neto 905.386 kll 
$71.560. 
E X P O R T A C I O N D E TABj 
Vapor 
peso B... 
M E R C A D O D E C A M B I O S I M E R C A D O E X T R A N J E R O 
16.11 . 
N K W T O R K , en Í5 d í a s , vapor 
« n i c H c a n o G U A N T A N A M O ; c a p i t á n 
P e t c r s c n ; toneladas 3340 ; t i imt lnn-
los 3 3 ; a W . Tí. . S m i t h . A la s 7.10 
m. l i l . 
F E R R E T E R I A 
Joariat i y L a n z a g o r t a ; 13 r i g a s í 
118 cana les . 
Steel Product C o . ; 457 r l ^ a s . 
U n i ó n Comm de C u b a ; 3 barr i l e s ; 
14 cajas b a r n i z . 
'"ortada y C o . ; 290 vigas: 42S 
a*dos b a r r a s . 
. l oanst l y L a n z i - ^ r t a : 2 . 5 9 7 a ta -
(Ict> haiiatf . 
Vi. P . C . y C o . - 7í>G barri les ce-
í ' ^ n t o . 
T a r r v e l y C o . ; f. Sol Tliras. 
\N F^-al ; 10 ca's-J f ó s f o r o r . 
1 r,:i'2. 
\ B W T O R K , en 4 d í a s , r a p o r 
i n g l é s T O L O A ; c a p i t á n G r a n t ; tonc-
U d a s 7 1 8 3 ; Ir ipu lantes 137; a W . 
M D a n i e l . A las 7 . 4 0 a . m . 
Con 116 pasajeros . 
CONSULTAS 
A G R I C O L A S 
A cargo de la E s t a c i ó n E x p e r i m c n ' 
<al de Santiago de las Vegas 
D E P A K T A . A L E X T O D E B O T A N I C A . 
O N E TVYORK, febrero 21. ( 
( E l mercado Irregular. 
¡ E s t e r l i n a s , 60 días . . . , 4.691,i 
j Esterl inas, a la vista , . . . . 4.71?i 
i Esterl inas, cabio 4.72 
I Pesetas , 15.71 
Francos belgas, a la vista . . . 5.40 
Krancos, a la vista 6.14 
Francos, cable 6.15 
, Francos suizos, a la vista . . . , 18.83 
i Florines, cable 39.65 
Liraa, a la vista 4.S3 
! L i r a s , cable 4 .S3lá 
I Marcos, a la vista — . . . 0044'4 
Marcos, cable 0044^4 
Montreal 0.98*4 
Suecia 26.67 
: Grecia 1.04 
I Noruega 18.65 
I Dinamarca 19 .47 
Bras i l 
Polonia 
Argentina . . . . 
Checoeslovakia 
P l a t a e n b a r r a s 
s . s . 
lio 
V I V E R E S 
F r e i d l e i n ; 700 cajas sapo-
E . Montalvo; 1 .284 pacas heno. -
Lozano Acosta y C o . ; 10 h u a c a -
les cacao; 1 c a j a chocolate. 
A . K a b a ; 10 sacos tr igo; 1 c a j a 
conservas; 1 cufíete ace i tunas . 
G a r c í a F e r n á n d e z y C o . ; 50 oajas 
fl;anteca. 
Reboredo y H n o . ; 40 I d . I d . 
G a r c í a y C o . ; 30 cajas l evadura . 
Acevedo y Mourel lo; 10 ca jas m a n 
toca. 
Cas tro R o z a C o . ; 35 I d . !d 
M . E s t e f a n o ; 130 cajas macaTón 
1 i d . p u r é . 
1 i d . p u r é ; 1 I d . ancboas: 1 d . 
c;ueso. 
J . G a l l a r r e t a y C o . ; 7 huacales 
p u r é ; S atados sa l sa s . 
Thotnaa y C o . ; 50 cajas melocoto 
nes . 
Bonet y C o . ; 570 sacos a l m i d ó n . 
A , M o n t a ñ a y C o . ; 570 I d . I d . 
A m e r ú a n Mi lk C o r p ; 2 . 0 0 0 ca jas 
loche. 
G o n z á l e z t S u á r e z ; 250 sacos f r i 
fot-. 
L l a m a s y R u i z ; 100 I d . I d . 
A i r a r é C o . ; 200 cajas l echo . 
J u á r e z y R a m o s y C o . ; 100 sacos 
f r i j o l . 
M u ñ l z y C o . ; 100 I d . I d . 
D a l m a u y C o . ; 50 I d . i d . 
G o n z á l e z T e j e i r o y C o . ; 165 I d . 
i d . ; 25 i d . c h í c h a r o s . 
R . J u á r e z y C o . ; 75 I d . I d . ; 250 
id . b a r i n a . 
A m e r i c a n G r o c c r y ; 311 bultos 
provis iones . 
Ange l y C o . ; 50 sacos bar lna . 
M o n t a n é H n o . ; 500 ca jas leche. 
P . D o m í n g u e z : 12 bultos p r o r l -
v j i - e s . 
á y'ni.t 'fs; 8 atados ¿jiiiiií, 
Sv.Mft y C o . ; 25 I d . i d . 
Lozano Acosta y C o . ; 5 aatdos 
pescado; 1 huaca l especies. 
J . M . A n g e l ; 9 bultos pescado y 
mostaza. 
V i ñ a s y D í a z ; 24 bultos provlslo-
a c s . 
E . D u r a m ; 12 cajas dulces . 
Ange l y C o . ; 525 cajas leche; 2 
I d . mantequi l la 25 Id p u r é ; 5 6 I d . 
*arne. 
M a r t í n e z L a v i n y C o . ; 15 c a j a s 
•mbutidos . 
R . F e r n á n d e z ; 20 i d . I d . ; 4 I d . 
i a m ó n . 
F . Garc ía y C o . ; 4 I d . I d . ; 25 
,d. embutidos . 
M . S á n c h e z C o . ; 5 I d . I d . ; 4 I d . 
I a m ó n . 
I . S I e r t a ; 10 I d . embutidos . 
F . E z q u e r r o ; 4OO sacos h a r i n a . 
A m e r i c a n Mi lk C o r p ; 2 . 0 0 0 cajas 
» lchc ; 525 i d . i d . 
F . Eo^sfnan y C o . ; 250 sacos f r l -
O f e r t a s d e d i n e r o 
F U E R T E S 
L a mas alta 
L a mas baja 
Promedio 




Aceptaciones de los bancos . 
Pristamos a 60 días .-. 
Pristamos a 90 dias 
Pris tamos a 6 meses 
Papel mercantil de 4*i a . . . . . 
Robre á r b o l e s frutales , y empleo 
del E u c a l i p t u s y e l cedro p a r a 
postes vivos. 
C O N S U U T A : 
E l doctor J o s é R . Solsona, Mé-
dico C i r u j a n o , San J u a n de las Y e -
ras , se interesa sobre las materias 
dichas en e l t í t u l o de €«ta consulta. 
C O N T E S T A C I O N : 
L o s eucaliptus en general son á r - j 
boles de muy r á p i d o crecimiento. 1 
pero su madera es m á s dura y di- Pesos mejicanos 
f ici l de labrar . E n Cal i forn ia l a es- Plata en barras, extiianjeras 
pecie m á s usada para l e ñ a y m á s | Domést i ca 
cu l t ivada para, protejer loe c a m - | 
pos contra el viento, es el E u c a l i p -
tus "ostrata, que t a m b i é n en C u -
ba ba dado buenos resultados. Pero 
los E u c a l i p t u s no son muy indica-
dos para postes vivos. 
P a r a obtener con m á s brevedad 
las cercas, le aconsejamos, no s ó -
lo nnn e l i ja á r b o l e s de r á p i d o cre-
cimiento,9 sino aquellos que se m u í -
tipliquon f á c i l m e n t e por estaca; en-
tre los muchos que tienen esas pro-
piedades y que son f á c i l e s de ad-
quir ir . le citamos los siguientes: 
B u r s o r a R u m m í f c r a : A l m á c i g o . 
lErys thr ina umbrosa: P iñón ' .de 
pito. 
G U r i c i d i a sepium: P i ñ ó n violen-
to o florido. 
Ja tropba curcas : P i ñ ó n de boti-
j a . 
Spondias mjirobalanus: Jobo. 
Spondias purpures : C i r u e l a ama-
r i l l a . 
B u r s e r a graveolens: S a s a f r á s . 
No e s t a r í a de m á s reforzar a tra 
mos la cerca con postes de madera 
d u r a como el ya icuaje ( E x e t h e n pa-
I n i c u l a t a ) o el yai t i (ebast iana luc i -
1 d í a ) , é s t d s , desde luego, colocados 
I a mayor profuudidad que los pos-
l tes vivos, s in omit ir los tornapun-
| tas para dar mayor f irmeza. C u a l -
¡ qu icr obrero experto en esta c í a - ' 
se de trabajos conoce bien t o d o s ¡ 
los detalles que le indicamos. 
E l Euca l ip to por el c o n t r a r í o se I 
s i embra por semi l la , la que es muy I 
f ina y necesita ser puesta en semi-1 
13ero de donde se t r á s p l a n t a la 
postura a maceta o a vivero, para i 
poderlo m á s tarde plantar a s u lu-1 
gar definitivo. 
L a f l o r a c i ó n del E u c a l i p t u s „eoin-1 
cide con e l fin del Invierno y el j 
principio de la pr imavera y hay i 
pocas especies de flor grande y bo-
ni ta . E l E . rostrata, tiene una flor 
poco Interesante. 
, E n C u b a se dan t a m b i é n e l E . 
r e s i n í f e r a , el E . robusta, e l E . . c i -
tr iadora y una que otra especie m á s 
Pero para postes vivos de cerca es 
m á s p r á c t i c o usar las plantas que 
hemos indicado m á s a r r i b a . 
E l cecTro -prefiere terreno ni muy 
elevado n i muy bajo y es mejor 
propagarlo por semil la . Pero pren B A R C E L O N A , febrero 21 
de t a m b i é n por estaca. L a flor del 
cedro es p e q u e ñ a y verdosa y la D O L L A R 
f l o r a c i ó n coincide con l a primave-
r a . 
No hay ninguna obra en castel la 
no o en f r a n c é s que trate especial-
mente do á r b o l e s frutales cubanos 
Muchas indicaciones p o d r á encon-
t r a r en las obras s iguientes: 
— M u l t i p l i c a c i ó n d© las plantas, 
por e l doctor Mario Calv ino . 
— F l o r a de Cuba , por M . G- de 
1 l a Maza y J . T . Ro ig . 
—Bole tSn n .úm. 32. Cult ivo d « 
las plantas c í t r i c a s . 








B O L S A D E N E W Y O R K 
New Y o r k , febrero 21. 
Publicamos la totalidad de 
las transacciones en Bonos en 






¿ o s checks canjeados en la 
"Clearing Home" de Nueva 
York, importaron: 
739.000.000 
• C H I C A G O , febrero 21. < 
Mayo , 1.19% 
Julio 1.15% 
Septiembre 1.13% 
M A I Z . 







Los precios para partuhis entrega 
inmediata fluctuaron romo slj-jue: 
Trigo núm. 2, rojo, a 1.36. 
Trigo nfimero 2, duro, de 1.21 a 1.22. 
Maiz número 2, mixto, 74. 
Avena blanca, núm. 2, de 46 a 46% 
Avena blanca, núm 3 de 44 a 45% 
P R O D U C T O S D E I . P U E R C O 
T^ra entrega InmeiliRtH so na collnndti 
Para entrega inmediata se cotizó la 
manteca a 11.52 y las costillas a 10.90. 
AZUCAS. 
E l azúcar estuvo hoy muy firme y 
sin cambios; se cotizó a 5Vi cif igual a 
7.03 por centrifuga, líl granulado se co-
tizó de 8.25 a 8.30. 
OTBOS A R T I C U L O S 
C H I C A G O , febrero 21. 
Trigo número 2, rojo. Nominal. 
Trigo número 2, duro invierno, 1.32. 
Maíz argentino, C . I . f'., HaLana, . 
nominal. 
Avena de 5 5a 60. 
Centono nfimero 2, a 101% 
Hatina patente de prlmi^era, de 6.5*| 
a 7.00. 
Heno núm. 2, de 21 a 23. 
Manteca. 12.96. \ 
Aceite pepita de algodón amarilla ¡ 
S O C I E D A D E S 
Y E M P R E S A S 
americano "Got. c^bb" ». 
Eetaáos Unidos. L . Pantln Co 
orden, 6 tercios tabaco, 
kilos, valor 8418.67. 
Vapor americano "Eaparan^» 
Nassau. Rey del Mundo oHr, ] 
orden 2.700 tabacos, p^-o neto. Ji V}U 
valor 1403^.28. L . Pantin. para U «J! 
1.650 Id . , peso neto 11 kilo:, rtíl 
$178.88. N 
Vapor espafiol. "Alfonso XUL fc. 
Kspafla. Aliones Ltd. , para Ca Ami 
Idataria. 15.000 id . , peso neto, 151 kiV, 
|valor 82.000 . 
I Vapor americano "Cuba". Pata *«, 
dos Unidos. M. A . Pollark. Pirt, 1 
Cigar Co. , dos tercios tabaco, peso m 
> kilos, valar $165.50. 
Vapor amcrii-anfi "ParismlDa". !•» 
Estados Unido*. Menéndez M'-ndei pt 
J . FernAnde«, 23 tercios Id,, peso m 
1.280 kilos, valor $1.625. 
E X P O R T A C I O N D E FRUTAS 
¡ T V E G E T A L E S . — 
Vapor americano "KsperanM.". Vt 
Estados Unidos. Tn-l -pt-ndent Prol' 1 
para J . T.ong, 470 huacales tonuti 
valor $700.00. 
Vapor americano " J . R . Parrot". T 
ra Estados Unidos. L. K. (ijinn pj 
Mills Bros. 932 cajas toronjM. t»I 
$2.796. 
P O L I Z A S C O R R I D A S . 
90 
* l < 
Habana , 15 de febrero de 1923. 
I Sr . Director del D I A R I O D E L A 
| M A R I N A . 
Ciudad. 
1 Muy s e ñ o r m í o : 
{ Tengo el gusto de poner en su co-
nocimiento que, cqn esta fecha he 
i constituido una Sociedad R e g u l a r C o - i 
lectiva, la que s e r á cont inuadora de Vapor americano "Gov. Oobf. Pi 
' todotí los negocios a que se dedica- Estados Unidos. Co. M. Nación»! P» 
. ba mi f irma cu e l establecimiento' Cabrera Bros, 10 huacales pi^u 
i denominado " L a T e n e r í a " situado en Iguayaba. Valor, r j 16.00. 
la callo Teniente R e y 48 y 50. 
E n la confianza de que usted sa-r Vapor "Grita". Para inslatím. J 
brá dispensar a la nueva Sociedad' Seigido. Para la orden, una exi* *" 
las atenciones y deferencias con que, sorios molino. Valor, $00.00; m» « 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N E W T O R K . febrero 21 . 
Bonos del 3% x 100 a 101.54. 
Primero del 4% x 100 sin cotizar 
Segundo del 4% x 100 sin cotizar 
Primero del 4% x 100 a M.56 . 
Segundo del 4% x 100 a 98.84. 
Tercero del 4% x 100 a 98.72. 
Cuarto del 4% x 100 a 98.52. 
U S Victoria del 4% x 100 a 100.10. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , febrero 21. 
L o s precios estuvieron quietos en la 
Bolsa. 
Rentas francesas del 3 x 100 a 58.S3. 
Emprés t i to del" 6 x 100 a 74.70. 
Cambio sobre Londres a 76.70. 
E l dollar se cotizó a 16.23. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , febrero 21. 
F . C . Unidos de la Habana. 76. 
Consolidados por efectivo, 57% 
B O L S A D E M A D R I D 
D E H A C I E N D A 
verano primavera, de 10 a 10% 
Patatas do 2.35 a 2.75. 
Cebollas de 2.35 a 2.60. 
Grasa amarilla, de 8 a S L|3. 
Arroz Fancy Head. de 7 a 7 SI*. 
Bacnlao, de 9 a ti. 
Frijoles, a 8.50. 
Tocino refinado, a 13.20. 
B L C A R A D O B3I CRZCAOO 
C H I C A G O , febrero 21. 
Hoy se recibieron 23.000 puercos E l 
ha honrado mi f i rma, es por lo que 
me place ant ic iparle mjs m á s expre-
s ivas gracias. . 
Y r o g á n d o l e tome buena note de 
la C i r c u l a r que a la vuelta se inser-
ta, quedo de uster affmo. s. s. 
M a t í a s V a r a s . 
H a b a n a , 15 de febrero de 1923. 
Sr . Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
C iudad . 
Muy s e ñ o r nuestro: 
Tenemor. el gusto de poner en su 
duluce de guayaba. Valor Í45.M. 
Vapor espafiol Infanta Tsabri. f*ft 
Bspafla. Santamaría Co. Paxa lJ 
bert, una caia acceaorlos máitit» ^ 
tuladora. Valor, $20.00. 
Vapor amerlcnno Pasforc í . PW» "«* 
York . Fox F . para Sarna, t»a lal» Pf-
l ículas, valor $48.00. ti. F«Ct*«^ 
para N . Shlpping, una caja tejí** I 
algodón, valor $235.87. Par» W*^ 
Unidos. Fairbanks Co. par» S m * 
caja partes motor y un huacal teem-
ríos, valor $4.000. J . Marón ptf» 
Pl 
conocimiento que, por escr i tura pú-, Mercantlle. una caja mrrmflad 
I N G R E S O S D E L A C O M P A Ñ I A 
D E L O A S 
L a C o m p a ñ í a del Gas i n g r e s ó en 
l a Zona F i s c a l de Oriente l a canti -
dad de $ 6 6 . 8 9 0 . 8 7 por concepto del 
Impuesto del 1 ojo correspondiente 1 
a l mes de diciembre. 
L O I N G R E S A D O 
H a s t a ayer, d í a 21. h a b í a i n g r e s a - | 
do en la T e s o r e r í a Genera l , la cant l - , 
dad de >6. 29 . 3 4 1 . 0 2 por concepto ¡ 
del impuesto del 1 o|o 
F a l t a n muchas Zonas F i s c a l e s 
del interior i¡ue no han remitido a 'a 
S e c r e t a r í a i e Hacienda sus recauaa- I 
clones por dicho concepto. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
bl ica , otorgada con esta fecha y con 
I efectos retroactivos a l 31 de diciem-
bre de 192 2, ante el Notario de es-
i ta capital s e ñ o r Claudio R e m í r e z , 
, hemos constituido una sociedad Mer-
cant i l R e g u l a r Colect iva, que g i r a r á 
bajo la r a z ó n social de " M a t í a s V a -
ras y C a . " , cuya Sociedad s e r á c o n - ¡ p a . h. Clay C 
tinuadora de los negocios del esta- ' i ina caja im 
blecimiento denominado " L a Tene-
por el s e ñ o r M a t í a s 
Casa B l a n c a , febrero 21. 
D I A R I O , Habana . 
I mercado de plercos abrió firme y activo r í a " aportado 
I Se pidió 7"-or canws de cerdo por I V a r a s . 
¡ l o t o s de 160 a 200 libras de 8.30 a 8 .̂40. L a nueva sociedad se hace cargo 
• Por cochinos de primera se pidió de de todos los c r é d i t o s activos y pasi-
8.00 a 8.20. L o s pesados se cotizaron vos inherentes a l referido eetableci-
de 7.75 a 7.95. L o s ligeros de 8.05 a 1 miento. 
8.40. Y los mas ligeros de 8.00 a 8.40.1 Son socios gerentes los s e ñ o r e s 
) Hoy entraron 9.000 cabezas de g a n a - ' M a t í a s V a r a s Buznego y Rafae l V a -
do, cot izándose a 10.25. ¡ r a s Buznego, de cuyas f irmas , es-
1 Hoy entraron 16.000 carneros. E l mer-' l ampadas a l pie de la presente, le 
| cado de carneros se «moontaba flojo, rogamos se s i r v a tomar nota. 
. habiéndose cotizado a quince centavos Confiamos hacernos acreedores a 
mas bajo que el precio alomzado Ir- misma conflauza dispensada a 
ayer y siendo el precio qua so pag» nuestro antecesor, y -aprovechamos 
como mas alto el de 14.90 Se vendió esta oportunidad para ofrecernos co-
a los carniceros de la ciudad a 15.00. ¡DiO sus m á s attutos y s. s. 
M E B C A D O d i MZKSBAXiXS M a t í a s V a r a s y C a . 
E l opbre sigue muy firme E l alambre] 
para entregas futuras e inmediatas de j Habana , 3 de febrero de 1923. 
ÍCH a 1614 I Sr . Director del D I A R I O D E L A 
E l plomo para entregas Inmediatas M A R I N A , 
sigue firme Se cotizaron las entregas I Habana . j 
inmediatas a -13.12. E l hierro sigue f ir-¡ T̂u.r Señor nuestro: 
me. sus precios no ha variado de ayer! Tenemos el (gu,sto de part ic ipar a1 
a hoy. ¡ u s t e d que por mutuo acuerdo y por 
Se cotizó el núm. 1 del Norte de 29.00 e scr i tura de esta fecha, ante el No-j 
a ni.00; el n ú m . 2 del Norte de 27.60 a tario de esta c iudad doctor J o a q u í n . 
29.00. E l número 2 del Sur se cotizó de a t a r í a B a r r a q u é , ha quedado disuel-
25 a 26. E l es taño sigue firme habién- ta l a Sociedad Mercanti l que giraba 
yaba, valor $16.00. 
Vapor americano Parlaral»-
Chicago. The Cosmopolita» P»» ̂  
Penpsondet, una caja amnSdo* w 
$100.00. 
Vapor americano "Cuba*. T V ™¡ 
•o. para Havana A». <• 
jfl-esos Utorrafí». ^c 
$270.00. 
Vapor americano J . P*rr* 
Estados Unidos. L . E . Owlnn. I 
W . Bortón, 10.000 tejas criolla» 
valor. $1.000. 
E s p l é n d i d o local para 
B a n c o u Ofic inas * 
E m p r e s a s importantes-
S e a l q m l a , Amargura. 
1 1. e s q u i n a a San Ig-
n a c i o . A n t i g u o Palacio 
L o r i c n t c . R a z ó n , en Cl 
p r o p i o edif ic io , pnmer 
L p i so . 
M A D R I D , febrero 21. 




B O L S A D E B A R C E L O N A 
6.38 
Es tado del tiempo m i é r c o l e s 7 a. i 
m. E s t a d o s Unidos buen tiempo en 
general es ta noche y el jueves, igua-
po, b a r ó m e t r o alto, vientos v a r i a -
bles. 
P r o n ó s t i c o I s l a : buen tiempo en 
general esta noche y le jueves , igua-
les temperaturas terrales y brisas. 
en esta plaza bajo la r a z ó n socil 
San Miguel y M á s . S. en C . h a b i é n -
dose constituido ante cl mismo No-
tario y en la propia fecha, una nue-
v a sociedad con l a d e n o m i n a c i ó n de 
os jiakteqi71i.i.a Y ei> qubso Miguel jr Cía . . S. en C . " l a 
kew tokz | cual se hace carS0 de todos Jos c r é -
L a mantequilla estuvo muy firme. Se dÍtOS a c ^ O S y pasivos, bjenes. de-
dose cotizao de 8.00 a 8 
E l zinc continua quieto, 
cotizado de 7.35 a 7.40. 
p;i antimonio se cotizó a 
habiéndose 
.12. 
Observatorio Nacional . 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
American Sugar. . .. 
Cuba Cañe S . prcf. 
Cuban Amer . Sugar. 
C u t a Cañe Sugar. . 










P U E R T O D E C A S I L D A 
recibieron 7500 c'. Los huevos estuvie-
¡ ron muy fiemes L o s frescos extras de 
'de 50 a 57; se cotizaron a cincuenta; los 
¡ d e primera a 52. E l queso estuvo tam-
í ojón firme. Por el fresco especnl se pi-
! dió de"16U a 19. 
HTTEVOS 
T r i n i d a d , febrero 21. 
D I A R I O D E L AMAF 
k. A r m a n d 
nzanas . 
e h i j o ; 20 barr i les 
E . ManneH de Calv ino . 
del Departamento. . 
M E R C A D O D E V A L I D E S 
Cuba xterlor 6 x 100 1949. 
Cub aExterlor 5 x 100 1904, 
Cuba Exterior 4V4 x 100. , , 
Cuba Railroad 5 x 100. . . . 
Havana Electric Cons. 5 x 1< 
Teataa Otaxzi ^ M A l f T E Q ü U i I i A T IiOS 
E N CHICAGO 
i N U E V A T O R K , febrero 21. 
[XA. L a mantequilla estuvo cotizAndosc 
. hoy a precios altos. Los eremos extras 
Habana. | so cotizaron a 52 los Standards no se 
Sí',4 í 'Cotizaron; las extras de l a de 50 a 61; 
I E l vapor i n g l é s "Tapton". s a l c ' l á s de primera de 48 a 49; las de se-
I hoy de C a s i l d a para J ú c a r o , de gunda de 46 a 47. 
¡ t r á n s i t o , conduciendo diez m i l sa-1 L o s huevos subieron también en sus 
eos de a z ú c a r para el extranjero, cotizaciones. L o s de la . se vendieron a 
9 0 ¡ procedentes del Centra l "Santa I s a - ^ 5 ; los ordinarios de l a de 31 a 33; y 
bel". v j los no clasificados de 34 a 34 iA 
E n J ú c a r o t o m a r á a z ú c a r de aque-! No se hicieron operaciones en la Bol-
Ka zona. | sa de Algodón, debido a la festividad 
C O R R E S P O N S A L . de Abraliam Linco ln . 
rechos y acciones de la extinguida. , 
F o r m a n la nueva sociedad de San i 
Miguel y C a . , Su en C , como socios' 
gerentes y con el uso de l a f i r m a : 
social indist intamente, los s e ñ o r e s j 
J o s é San Miguel y Pico y L u i s San- i 
j u á n R o d r í g u e z y como comanditario 1 
el s e ñ o r J o s é C h a o Seoane. 
E s p e r a n d o que usted s e Ñ g u i r á dis-j 
p e n s á n d o n o s su confianza, r o g á n d o - , 
le se s irva tomar nota de l a f irma 
nos ofrecemos a sus ó r d e n e s altos 
y s. s. q. s. m. b. 
San Miguel j Cía . , S. en C 
productos Q t m c c o i 
A C I D O M V K I A T K " g 
SulHlrico. Tartárico, 
Cítrico todo otro 
Carbonato, 
S O S A C A U S T I C A 76 00 
v~Mto. s»i y • llcarbonato. 
Sodas 







I.AS P A P A S BIT CHICAGO 
C H I C A G O , febrer o21. 
L a s papas estuvieron firmes. 
Se recibieron 31 carros. L a s papas de 
1.10; las de Michigan'en sacos se ven-
dieron de 1.15 a 1.50. 
vanoi. - « . t o n 
ACEITE CASTOR ? ^ , 
Coco. Palma. - " ^ L 
AceUeS de ^ ¿ ^ O ^ 
PABA MADEBA Y 
S E L L A T O D O 
T H O M A S F . T U R U L L T C A ^ 
N E W Y O R K . ^ a 
D I A R I O D t L A M A R I N A F e b r e r o 2 2 de 1 9 2 3 P A G I N A I R E C L 
m BOISA D t 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G - R I C U L T Ü R A Y N A V E G A C I O N 
i 
R E V I S T A D E C A F E 














• íb»^ ,«inmea que el , ! .•enos ^ ^eoyraciones efce-¡ 
* fuer0 e„ acciones de Harana , 
: **?oío9. internacional. 
(Por la Prensa Asociada..) 
NEW Y O R K , febrero 21. 
E l mercado ¿e futuros de café es-
tuvo quieto y algo irregular hoy. 
, Después de abrir de 4 puntos más 
¡bajo a 1 punto más alto, subió unos 
cuantos puntos debido al mo^imien-: 5an6 >*-73 centavos en las acciones pre-
to para cubrirse de loa mesea cerca-, íeri(iaa. B' coiura pérdida neta de pesoi 
nos, pero se debilitó más tarde de-
bido a cables algo más flojos de San 
te?. 
Cotizaciones finales: 
B O L S A A M E R I C A N A 
C A B L E S R E C I B I D O S P O R E L H I L O D I R E C T O D E M E N D O Z 4 Y C o . 
SUMARIO 
"Vrorthlngrron Pump para el afto 1921 
188.630 en 1921. 
T T°nirlo« Manufacture-j mad0i E 
E m p a l i a de Jarcia de 15 & 1 
^ ^ - a ^ ^ r a c i o n e s 
Xatlonal Enamolin^ para el afto 1922 
ganó 8.22 en las comunes contra défl-
Marzo 12.00 ¡cit de 1.258.615 en 1921. 
Mayo 11.51 ¡ 
Julio lO.SS' L a corporación del Servicio Público 
Septiembre 9.96 d» New Jersey revela una suma neta 
Diciembre 9.68, para dividendos en Enero de 826 
E l de entrega Inmediata, encal- sea un aumento de 207.378 




C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
FEBRERO 22 
Comp. Vena, 
Abre JCax. Xia. Cierre 
tal. <-
6. Ofertas de costo y flete. 
.438, oj* 
C L E A R I N G H O U S E 
^ 5 % ¿ P ° ' ^ 
« S o » re^?rmde0s5'«u3 cotizaciones 
PieneHne 'a República: los bo-
L ^ » ? í de Havana Electric de 
M * 1 0 ^ ^"obligaciones del 
CerTe>íí¿ de la Habana. as 
1***1*1 de los Ferrocarriles 
^ acciones de la Nueva 
de K'So, de la Lonja del 
¡5rci0 * ^m'anecen la^ accio- Las compensaciones efectuadas 
Reñidas Per^ectriCi internacior ayer por el Clearing House de la 
^ d« Havana y,iVÍ¿Tít pesca, y ' Habana ascendieron a $3.770,829. 
Jarda'de Matanzas. 35. 
T ^ X n * ^regularidad fluc- , 
Con alg"" es de la Manufactu- I — _ _ — 
' anal de la Licorera Cuba- 6% Havana Electric, prefe-
Amerlcan Beet Sugar 
American Can m 
American Car and Foundry..., 
American H . tû d L. pref..., 
American Inter. Cor 
American Locomotiva . . . . . . . 
American Smeltlnff Ref . . . . . 
American Sugar Refg. Co . . , 
American Sumatra Tobaco m_,., 
American Woolen 
Amer. Shlp. Bulldlns Co 
Anaconda Copper Mining „ . . , 
Atchison 1 
Studebaker para el afto que terminó 
estuvieron un poco mejor provistas ' el 31 do Diciembre de 1922 realiza una 
y algo irregular, incluso Santos 3s ganancia de 18.886.195, después de de-
y 5s, parte Borbón. de 14 87 1 2 ducldog cargos y contribuciones contra! Atlantic Gulf and West I 
a 15.25, y R60 78 de 12.25 a 12.4i, !,!<).409.690 en 1921. 
créditos americanos. 
Alemania se propone Iniciar negocia-1 
ciones internacionales en Londres res-1 
pecto a la situación del Ruhr. segdn 
despacho de Berlín. 
Una misión financiera mejicana viene 
a Xew York a estudiar los detalles del 
convenio Lamont-Huerta, segün dice un 
despacho de Méjic oal Times. 
^Vuros* Hispano Americano 
lore"- de la Compañía Per-
I**. Tav-ac}ónal y Cervecera Inter-
" :n con buena tenden-
•en ai 










•L^uea de Cuba Speyer 
CgM]ea de Cuba, deuda 
iMbllca de Cuba. Por 
L^ibllca de Cuba, (191*, 
IldikHc* de * Cuba (1917, 
tjUfflbllea de Cuba. (1917 
!Ayw"ím,ent0 Ae la Habana' 
la Hipoteca 
jlyoaumlento de la Habana, 
li. Hipoteca 
f C. Vnldos perpetuas. . 
luco Territorial Serle A. 
Buco Territorial Serle B. 
Om 7 Electricidad. . . . 
BtTtnt Electric Ry. . . 
Harant Electric Ry. Hlpt. 
95 100 

















Stjo. de Cuba. . 






es 76 100 
giatan 1 
;i caj» 








m para i 
•lada d" 
MfigtdonM Manufacturera 
Niclonal ,. . . 
Aeelonet 
r. C. Unidos. » 
60 100 
M • 70% 71% 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
com. sindicadas n 
8 olo L a Unión Nacional. 
Compañía General de Se-
guros y Fianzas, pref. , 25 
Id. id. benef. . . . . . . . % 
ridas . 99% 100 
Havana Electric com. . . . 88% 90% 
Nueva Fabrica de Hielo. . 200 250 
Cervecera Int., pref. . . . 47 
Cervecera Int., com. . . . 10 
Lonja del Comercio, pref. 100 
Lonja del Comercio, com. 200 
Teléfono, preferidas. . . . 94% 100 
Teléfono, comunes 87 96 
International Telephone and 
Telegraph Corp 68% 70 
7 o|o Naviera, pref. . . . 47% 68 
¡Naviera, comunes 13 20 
Ca. Cubana do Pesca y Na-
vegación, pref 69 100 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación, comunes. . . . 22 SO 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 60 100 
Unión Hlsp. Amer. Seguros, 
beneficiarlas 
Cuban Tire Rubber, pref. 
Idem Idem comunes. . . , 
7 010 Comp. Manufacturera 
Nacional, pr*f. . . . . . 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes • 
7 0|0 Ca. Licorera Cubana, 
preferidas. . . . . . . . 
Ca. Licorera, com. . . . . 
"ompaftfa Nacional df Per-
fumería, pref 65% 100 
Ca. Nacional de Perfume-
ría, comunes 15 46 
7 010 Comp. de Jarcia de 
Matanzas, pref, . . . . 70 80 
7 0(0 Comp. de Jarcia de 
Matanzas, pref. slnds. . . 70 80 
Ca. de Jarcia de Maoinzas, 
comunes. 21 
Los jefes republicanos en "Washing-
ton deciden no Introducli cambio nln-J 
guno en la ley de Inmigración en esta 
legislatura. 
National Transit declara dividendo ex-
tra do 50 cents, contra 25 cts. oxtra en 
agosto de 1922. 
Baldwln Locomotiva Works 





Cerro de Pasco 
Chandler Motors 
¿hesapeake and Oblo R y , . . . 
Ch.. Milw, and St. P 
Ch, Milw and St. Paul pref. 
Chic, N. W 




Illinoli Central vende 18.447.000 pe-
sos de bonos del 6 por ciento, que se 
vence el primero de noviembre. 1955 a 
Cuhn Loob y Co, de New York quienes 
los ofrecer%n a 99. rindiendo 6.05 
por ciento. 
A pesar del frío y de la nieve, las li-
neas de la New York Central en enero 
manejaron 236.864 mas carros carga-
dos que en enero de 1922, o sea un 










E l gobernador de Georgia ha sido 
nombrado Presidente de la comisión de 
gobernadores nombrada por el Presi-
dente Hardlng para formular un plan 
para la unificación de la actuación de 
los estados algodoneros a fin de comba-
tir el gorgojo 
Promedios: 20 Industriales, 103.66. 
Alza, 60. la mas alta de Abril, 17 de 
1920 cuando cerró a 104.46. 
20 Ferrocarrileras 90.17 alza 87. 
Azúcar refino a 8.70 centavo». 
Sueder comprando azuca de Julio 
Spklns vendiendo. 
Inglaterra ha comprado azúcar a 7.08 
que equivale a 5.24 bot a 6.40 centavos 
c y f. «n New York. 
Loa refinadores Ingleses han subido 
el precio del refino seis peniques 
Un refinador compró 24.000 sacos d* 
Cuba a 5% centavos c. y f. Hay mas 
compradores a este precio. 
«TA no 
AZUCARERA DE LA ISLA DE CUBA 
Z A F R A D E 1 9 2 2 - 1 9 2 3 
EXPORTACION Y E X I S T E N C I A S D E A Z U C A R E S HOY DIA 81 D E E N E R O D E 1923, 
COMPARADO CON I G U A L F E C H A D E 1922 Y D E 1923. 















"i* del Sur y Manopla. . . 
^Ua. Pastelillo y P. Tarafa, 
y Tánamo.. . . 
Bar 
•ro, P. Alto y" B. Grande' . , ! 
"to Padre y Vita. . 
Trinidad) 
EXISTENCIAS 
| & í a n a 
l£'r<l«nas. . 
^Senfuejroa 
• h e , , . 8 3 
tanamo 
eritL « Sur y Manopla.*!' ! 
«Ha v' Sasteli110 y P- Tarafa. '"a T Tanamo,. W Bav. • 






12 . 502 
80,.'025 
66.768 
126 . 843 
20.000 
52,.'000 
8 . 600 
470.473 
66.988 










































l o i T o o s 
6M400 
70.932 2,713.765 387.680 
a (Trinidad) 
Redbj * * * * '""̂  * * 
a8ta 31 de Enero ©n puertos 


























































Distribución de las 70.932 to-
neladas de azúcar exportadas 





Puertos al Norte 
49,872 de Hatterás. , 436,294 
9,0 57 New Orleans, . 
542 Interior E . U. . 
2,942 Galveston. . . 
Savannah. . . 18,851 
4,797 Canadá. . . . 2,555 
España . . . . 2,450 
M é x i c o . . . . 
A, del Sur. . . , 
Japón y China. 21,924 
Australia, . . 
Europa. . . . 14',4 50 
la das 
62,328 
Dlstrlbndón de las 387,680 to-
neladas de azúcar exportadas 
hasta 81 de Enero de 1023. 
Tone-
Sacos • ladas 
Puertos al Norte 





Cosden and Co ,;fl 
¿ruclble Steel of Amer 
Cuban American Sugar New 
Cuban Cañe Sug^r Corp , . . . 
Cuban Cañe Sugar pref 
Davidson Chemical 
te l . and Hudson 
• >ome Mines .« 
£rle , 
¿rie First 





General Clgar « 
Goodrich ....•>. 
Great Northern 
Guantanamo Suĝ ar Co , 
Illinois Central R. R 
Insplratlon m 
International Paper 
Internatl Mer, Mar, com 
Internatl. Mer. Mar. pref , 
Invlnsible OH 
(Cansas C. Southern 
Kelly Sprlngfleld Tire 
Kennecotl Copper -.. 
Keystone 
Lehlgfh Valley 
P. Lorlllard Co 
Loulavillo and Nashville , 
Manatí comunes 
Mlaml Copper 
Middale St. Olí , 
MldvaJe , 
Missouri Pacific Rallway 
Missouri Pacific pref . . , 
Marlland Olí 
Mack Sulcks Inc 
Nev. Consol 
N, Y , Central and H, R l v s r , , 
N, Y , N, H , and H 
Northern Paclflo , 
National Blscult , 
National Lead 
Norfolk and Western Ry 
Paclflo OH Co v 
Pan American Petl. and Tran. Co. . . , 
Pan American Petl. Class B . . , 
Pemnsylvanja , . . . 
Peoples Gas , 
Pere Marquette • 
Plerce Arrow» 
Pr Stl. Car 
Punta Alegre Sugar 
Puré Olí ,., 
Postum Cereal Comp, Ino . . . . . . . . . . . . 
Producéis and Refiners 011 , 
Royal Dutch. N . Y , 
Ray Consol 
Rallway Steel and Sprlng Co 
Readlng 
Republlo Iron and Stel , . , , 
Replogle Steel *».«•••..•, 
St. Loul» St. Francisco 
Santa Cecilia Sugar 
Sears RoebuckW . « - .* . . . . . . . . . . 
Sinclair Olí Corp -
Southern» Paclflo 
Southern Rallway * 
Stromberg 
Studebaker Corporation 
Standard OH of New Jersey . . . . . . . . . 
Skely OH «.! 
Texas Company 
Texas and Paclflo 
Tinkon Roller Bear Co 




United Retall Stres 
U . S. Food Products 
U . S. Industrial Alcohol 
U, S. Rubber . . . . w . . . 
U S. Steel 
Utah Copper 
Vanadlun Corp of America 

































































































































































































































































































































































































R. Cuba Speycr 
Idem Idem (D, int,) . . • 
Idem Idem (4% ojo). . . . 
Idem Ídem (Morgan 1914) 
Idem Idem (6 o'o Tesoro). . 
Idem idem (Puertos). . . . 
Havana Electric Ry. . . . 
H , Electric Hlp, Gral, 





































































































































































































F . C . Unidos. . . . , . 
Havana Electric, pref. . 
lem comunes. . . . . . 
Teléfono, preferidas. . . 
Teléfono, comunes. . . 
Inter. Telephone Co. . 
Naviera, pref. . . . . . 
Naviera, comunes. . . . 
Manufacturera, pref. . . 
Manufacturera, com. . . 
Licorera, pref. . . . . 
Licorera, comunes. . . . 
Jarcia, preferidas. . . . 
Jarcia, sindicadas. . . . 
Jarcia, comunes. . . . . 






























Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA 7 anuncies* en el DIARIO DE 
LA MARINA 
R E V I S T A 
D E V A L O R E S 
(Por la Prensa Asociada., 
NEW Y O R K , febrero 21. 
L a ' calma - de la víspera de día 
festivo, fué lo que caracterizó las 
transacciones en la mayor parte d-3 
laa acciones industriales populares, 
en e-l mercado de hoy; pero los es-
ptruladores con miras al alza logra-
rou efectuar algún progreso en otras 
direcciones, particularmente entre 
las ferrocarrileras de alto precio, las 
textiles y las de utilidad públicas, a 
ptfar de las intermitentes distriba-
etonea de utilidades y ventas ba-
jista? en varias secciones de la Is-
la. 
Las ventas excedieron nuevamen-
te del millón de acciones en esta duo-
décima sesión consecutiva. 
L a fuerza de las acciones azuca-
reras indicaba que se había comple-
tado €l procedimiento de "colocar en 
el mercado, después de la reciente 
reanimación espectacular de esas ac-
ciones, cerrando South Porto Rican 
4 puntos más altos y Cuban Ame-
rcan y Cuban Cañe preferidas ga-
naron 1 punto cada una. 
L a fuerza de la esterlina fué lo 
característico del mercado de cam-
bios extranjeros. 
M A N I F I E S T O S 
(Viene de la DOCE) 
Manantiales de Amaro, S. A 
A V I S O 
New Orleans. 
Interior E , U. 
Galveston. . 
2,693 Savannah. . 
365 Canadá . . . 
350 España. . , 
México. . . 
A, del Sur. ^ 
3.132 Japón y China 
Au6tr*na. 









Advertimos a nuestros consumidores y comercio en general, no aei 
cierta la versión que se viene propahndo por algunos, de que esta Com-
pañía ha cambiado la etiqueta de sus botellas. 
Seguimos '»sando nuestra antigua y única etiqueta, que e« de co-
lor verde con la pilabra AMARO, que fué siempre nuestra marca re-
gistrada, con la firma en tinta roj i de E U L O G I O P R I E T O , fundador dt 
esta industria. 
Esta Compañía es propietaria de los únicos y vordaderos Manan-
tiales de AMARO, que dieron nombre al poblado en que ee encuentran, 
en la jurisdicción de Sagua la Grande, y que por kus bondades y alta 
calidad son suficientemente conocidos en toda a República desde haca 
cerca de un siglo _ , , 
Nuestras agua* son embotellaoas en los mismos Manannalei, en 
una gran planta montada con todos los adelantos que requieren esta 
iiiduetria y con la aprobación y elogio de las altas autoridades sanita-
rias del país. 
Deseando impulsar nuestros negocios en esta capital, hemos esta-
blecido directamente las Oficiflas y Depósitos, en la calle de Zanjs 
81. Teléfono M-3734. MANANTIALES D E AMARO. 8. A. 
c 1084 alt 8d-8 
22,«00 3,143 
Ton', ^ 3 ^ he ladas libras, de 2.240 11 bras. 
496.524 70,932 
Habana, 31 de Enero de 1923, 
Joaquín G. Gumá 
2,713,765 287,680 
Leandro Mejcir. 
Suscríbase en el DIA RIO de la MARINA 
Proveedor de Repuestos; 1 caja 
accesorios. 
V , Hoyos C o . ; 10 8 cajas láminas. 
R . López C o , ; 2 fardo» paja. 
J . Barquín y C o . ; 3 id. Id. 
Arredondo Pérez y C o . ; 1 id. id . 
J . Giralt e hijo; 4 pianolas. 
Rodríguez y Co . ; 3 cajas l á m p a -
ras , 
Papelera Cubana; 48 fa»dos hilo. 
H ,Giquer; 3 cajas accesorios. 
Santos Alvarado y C o . ; 2 Id . Id. 
Infanzón Caballero y C o , ; 2 cajas 
accesorios para sarcófagos, 
Cubana de Fonógrafos;3 cajas 
discos, 
Viuda Humara Lastra; 2 id Id 
Rodríguez Ripoll; 10 fardos re-
j i l la , 
A . González; 4 id. alfombras. 
Carbonell Labadie; 5 id, rejillas 
Torrens Electrical C o , ; 4 cajis 
accefoilof. 
V.'. S. Bladway; 5 fard h paja. 
Tu'az González Co. ; 1 caj i sombre 
ros. 
Cuban Telephone Co : 21 sacos 
coleadores. 
Cuban Air Prod; 1 caja efecto de 
Merro. 
N . C , Tellez; 2 cajas muñecas. 
J . L . Stowers; 10 id. órganos. 
L . B . Poss; 1 caja accesorios. 
Rubiera Hno; 2 fardos paja. 
T . Lonberg; 1 bulto muestra, 
Crusellas y Co, ; 160 barriles gra 
sa, 
T.ovell Tool; 4 cajas tintes. 
T , Jaffe; 30 fardso yute, 
El l is Bros , ; 3 fardos mangueras. 
Dearborn Chemical; 15 barriles 
grasa. 
E . Gall; 8 cajas velas. 
P , García: 86 huacales lavatorios. 
C . González y Co. ; 9 bultos leva-
dura y cola, 
Eord Motor: 2 rajas RrcesoriOfl4 
H , D , Hoosen; 10 cajas tinta y 
papel, 
Ellla Pros . : 3 cajas alambre, 
Gral Electrical C o , ; 1 caja acce-
sorios , 
Navarrete; 4 id. Id . 
Carlbbem Film C o , ; 4 cajas pe-
lículas . 
Cuevas Power; 1 caja accesorios 
dáplces. 
Havana Dock Corp; 1 caja man-
gueras. 
F . A , Larcada; 4 atados tela, 
Quevedo Cabarga y C o , ; 1 caja 
máquinas, 
Liberty Fi lm: 2 cajas películas. 
Agencia Progreso; 4 cajas lápices 
iy nbanrr,^. 
I Sinclaiií Cuban Olí; 1 caja acce-
'sorios. 
Gral Flectrical C o . ; 82 bultos id, 
8 cajas id . 
Crusellas y Co , ; 52 barriles gra-
sa. 
J . Z . Horter y C o . ; 71 bultos 
maquinaria; 11 Id. 
M. Y".; 5 cajas accesorios fonó-
grafos . 
DROGAS 
M , Guerrero y Co. ; 14 bultos dro 
gas. 
R , Gómez Mena Me Donald; 10 
id. Id, 
Parke? Davies C o , ; 5 id. id . 
Droguería Johnson; 520 Id. Id. 
E . Sarrá; 232 id . id . 
J , T . Medina; 2 5 cilindros amo-
niaco , 
Antigás y C o , ; 50 fardos desper-
I diclos de algodón , 
C E N T R A E S 
| Morón: 1 caja accesorios. 
* Soledad; 1 id. cepillos. 
Cunagua; 1 Id . alambre, 
' V , G , Mendoza y C o . ; 41 bultos 
maquinaria. 
P A P E L E R I A 
Diarlo de la Marina; 117 atados 
magazines; 2 5 barriles tinta. 
American New; 34 sacos magazi-
ne: 1 caja papel, 
Pérez Sierra y Co. ; 5 id 
Carasa y C o . ; 11 Id, Id. 
V . García: 4 id. Id. 
J . López R , ; > id . Id . 
Solana Hno. C o . ; 10 id. 
Fernández Castro C o . ; 4 
P . Fernández C o , ; 12 
tón . 
National Paper y Type; 
640 papel; 21 bultos efectos de es-
critorio . 
E X P R E S S 
Trepical Express; 12 bultos efec-
tos express. 
T E J I D O S T QUINCALLA 
Amado Paz y C o , ; 1 caja medias; 
2 id . camisa^. 
A . A , Angelú; 1 id. toallas, 
Celis Tamargo C o . ; 3 Id . me-
dias; 14 Id . quincalla. 
D, J , E . U . : 1 id. tejidos, 
E . Cabanas; 1 id . id . 
Echevarría y C o . ; 1 id, pañue-
los. > 
F , Blanco y C o , ; 3 id, perfu-
mería . 
F . Prendes; 2 Id . medias; 1 id, 
ropa. 
Fernández y C o , ; 3 Id . tejidos. 
González y C o . ; 11 Id . I d . 
García Hno. ; 1 id . id . 
González Hno. y C o , ; 8 id . id . 
Juelle y Sobrino; 8 id. id . 
Yau Cheón; 2 Id, perfumería. 
J . González; 4 id . medias. 
L . López; 1 id . camisas. 
Muñiz y C o . ; 3 Id. ropa. 
O, Cuervo y C o . ; 2 id , medias. 
Revilla Inglés C o , ; 3 id. tejidos. 
Prieto y Hno. C o . ; 5 id . cami-
sas . 
Parajón Celis C o . ; 1 Id . medias. 
Pérez Sed C o , ; 1 id . Id . 
S, Gómez C o , ; 3 id. Id . 
Sánchez Valle C o . ; 14 id . Id. 
Santeiro Alvarez y Co, ; 2 id. id . 
Sollño Suárez y C o , ; 5 Id , Id. 
Sánchez Hno.; 17 id. id . 
Sobrino sye Nazabal; 1 id . Id . 
Toyos Tamargo C o . ; 4 Id . Id . 
Y , T , ; 4 Id, sábanas . 
F E R R E T E R I A 
J . Mendeville C o . ; 60 bultos ac-
cesorios tubos. 
J . Alvarez C o . ; 65 bultos pintu-
ra, 
F , Maseda; 90 Id. Id. 
Gorostiza Barañano C o , : 36 id id 
Urain y Elorriaga; 132 Id id 
González y Co. ; 10 Id . I d , ; 6 ca 
Jas empaquetadura, 
R . Supply C o . ; 61 atados tubos 
Capesany Garay y C o . ; 7 bultos 
accesorios Id . 
Machín Wall C o . ; 50 barriles acel 
te y alquitrán. 
CALZADO Y T A L A B A R T E R I A 
G . Cobo; 3 cajas calzado, 
ftnrán y C o . ; 2 Id. Id . 
Sotnrrfo y Gómez; 3 id. Id . 
J . Palacio; 1 Id . Id . 
Ussla y Co. ; 39 id. Id . 
Cueto y C o , ; 2 Id. Id . 
González Hno. ; 1 Id , Id. 
Fernández Valdés y C o , ; 6 Id. Id . 
10 fardos almohadillas. 
Díaz Mvarez; 1 caja hule. 
J . L^pez y Co. ; 3 Id. Id. 
Briol y C o . ; 40 bultos talabarte-
ría . 
Pérez Fernández; 1 caja Id. 
J . Palagueró; 1 id. Id. 
A . Rendío; 2 Id, Id. 
Unidas de Calzado; 1 Id 
Hernández Blanco; 4 Id. , 
Hernández y Agusti; 10 Id 
N . Rodríguez; 13 bultos Id 
D E L H A V R E 
A . D , C ; 1 caja efectos," 
E . Menéndfz y C o , ; 1 id, cami?. 
tas, 
Murlllo Colomer; fi Id, drogas 
E . Sarrá; 83 Id . Id. 
F . Taquechel; 13 Id . Id . 
J . Fernández C o . ; 2 id. efecto; 
esmaltado. 
D E LONDRES 
J . Barquín y C o . ; 18 fardos paja 
D E GENOVA 
J . Barquín y C o . ; 1 caja sombre 
ros. 
A , T , ; 2 Id . conchas marinas„ 
PARA NUEVA GERONA 
West Indies Supply; 3 cajas sul 
fato. 
M A N I F I E S T O 1.633. Vapor ameri 
cano MTNAMAR, capitán Donald 
procedente de New Tork. ronjd*na 
do « B Me Donld (Manson S 
Line) . 
PARA NASSAU 
Purdy and Henderson: 16 bulto 
accesorios máquinas, ruedas y acce 
sorios de locomotoras. 
Nota. Esta carg ase trasborda a 








Id . Id . 
Id. car-
17 i d . : 
M A N I F I E S T O 1-634. Vapor Inglé 
SANTA T E R E S A , capitán Edward? 
procedente de Matanzas, consignad) 
a Dufau Com. Co. 
PARA NUEVA T O R K 
POR LOS C E N T R A L E S : 
Australia: 500 sacos azúcar 
Limones 2 .114 id id 
Cuba: 1.645 id Id 
Dolores: 1.000 idem Idem 
Triunfo: 826 id Id , 
Gómez Hena: 500 idem Idem 
Santa Amalia: 450 idem idem 
Porvenir: 182 idem idem 
Colonos: 150 idem Idem 
Total: 11000 sacos y tomará en 
este puerto 10,000 a 12.000 sacos. 
M A N I F I E S T O 1,635 Vapor ame-
ricano MECANTIC. capitán Bcrry, 
I procedente de New York, consigue 
do a H Smith. 
Con 43 8 pasajeros. 
M A N I F I E S T O 1.636. Vapor ame. 
rlcano C I T Y O F MLAMI, capitán Do-
roty, procedente de Miami, consig-
nado a J Pedroso. 
E n lastre. 
(Continúa en la C A T O R C E ) 
FEBRERO 22 DE 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 c e n t a v o s 
H A C I E N D A . C O M E R C I O ' I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y R A V E G A c E q n 
PROPORCION QUE C 0 R R E S P 0 N D E A COTIZACIONES 
CADA PAIS PRODUCTOR DE AZUCAR DE-AZUCAR 
Kn estos cálculos, Willctt & Grajr in chiven los de remolacha y caña. ¡ 
COSECHA 1913-14 
F E B R E R O 21 
R E V I S T A D E A Z U C A R 
CENTS 
t MEX 
Abre Cl«rr« Abre Cierre 











jos. Indicábase que la Gran Breta-
ña y Francia han efectuado fuertes 
comprae en c. mercado del crudo y 
todavía estaban pidiendo azúcar, po-; 
niendo a los compradorts america- j 
nos en directa competencia con Eu-1 
ropa, con la posibilidad de que los i 
precios del actual puedan llegar a I 
(Por la Prensa Asociada.) 
X E W YORK, febrero 21. i 
Renovada actividad caracterizó el 
mercado de azúcar crudo de hoy. y 
ios precios revelaron uua tenden-
<|'.a constant» a! alza. A primera 
hora uu refinador local compró _'. 
mil sacos de Cuba, embarque en. la mejores niveles. Los futuros cerra-
primera mitad de marzo, a 5 r 4 ceu- ron al mtjor punto del día o sea de 
tavos costo y flctp. y un refinador 24 a 27 puntos netos más altos, con 
fnerq de puerto compró S.000 sacos ventas de unas 63,000 toneladas, 
de Cuba, para pronto embarque, a E n el momento culminante hubo con 
Filaxielfia. a un precio libre a borde, siderab e distribución de utilidades, 
igual a 5 1 4'cents., costo y flete, pero la demanda fué suficiente pa-
OBSERVACIONES 
| Lueder comprando azúcar de Jul:o. 
j Hopkins vendiendo. 
- Inglaterra ba compradu azúcar a 
,7.08 que equivale a 5.24 fob. o a 5.40 
¡ cts. costo y fl«te en Xew York. -
i Los refinadores ing-Iese.s han aumen-
tado el precio del refino a 6 peniques. 
Un operador compró 24.000 sacos de 
Cuba a 5V4 cts. I-Isy varios comprado-
! res a este precio. 
E l refino a 8.70. 
PROMEDIO OFICIAL DE AZUCA-
RES DE LA PRÍMERA QUINCE-







ft.82^.414 toneladas — 82.58% 
8,875.918 toneladas — 47. 17% 
Total 
OOSBCHA 
18.697 .331 toneladas 
1981-98 





Sagua. . . 
Manzanillo 
3 . 8 7 . 8 7 50 
3 . 9 6 . 9 6 . 8 5 
3 9 0 . 6 5 . 8 5 
3 . 9 4 . 0 9 . 5 0 
3 . 9 5 . 2 2 10 
3 . 8 6 . 9 6 . 8 5 
Xerv York. | ra que 
Esta? compras casi limpiaron el cumbre 
mercado de Ofertas a 5 1|4 cents., j-^'es 
por e! momento. L a National com-1 
pro 15,000 sacos de azúcar de Puer-
to Rico, para embarque en febrero 
y la primera' mitad de marzo a 7.03 
iQnt-.. cq^to seguro y f ete, en New Abr. 
York, igual a 5 1|4 cents, coeto y ^lay. 
flete. Después siguió una venta de Jun. 
6.000 toneladas de azúcar filipino -'ul. 
para embarque en abril y mayo a 
7.09 cents., a un operador, igual a 
5 5] 16 cents., costo y ficto para los 
de Cuba. Los cables anunciaban un 
fuerte mercado europeo, con ventas 
de mucho más de 15,000 toneladas; Jan-
de azúcares de Cuba, a 26 chelines, i 
costo seguro y flete, al Reino Uni-
do, con nuevos compradores a eso 
precio, igua1. a 5 3j8 cents., costo-y 
flete, New York. Más tarde, en el 
mismo día, los operadores compra-
ron 2,2000 toneladas de azúcar á<. 
Fi'ipiuas para embarque en abril y 
mayo a 7.152 
ti mercado cerrase en la 
















78 553 578 577 i 
543 525 543 








A Z n AI : R E F I N A D O 
E l más alto costo de azúcar crudo 
motivó un alza en el azúcar refina-
do hoy. subiendo Atkine a S.70 y 
la Federal a 8.50, llegando en el 
i it-rre a 8.75 con -«tros refinadores, 
en '.a actualidad retirados práctica-
cents, costo seguro rjonto del mercado, pero se espera-
Dicho oficial promedio de Co-
tización se ha obtenido de 
acuerdo con las reglas esta-
blecidas en el número sépti-
mo del expresado decreto y 
teniendo a la vista los datos 
y antecedentes que para tal 
fin se han aportado, ajustán-
dose a lo que dispone el pro-
pio Decreto 
y flete, igual a 5 3|S cents,, costo y ba Q"6 cotizasen un nuevo precio 
flete para los de Cuba: y corrían ,an Pronto como puedan conseguir 
persistentes rumores do ventas de nuevas provlsiouts de crudos. Los 
37,000 sacos de azúcarcq de Cuba a corredores anunciaron que continúa-
operadores a 5 costo y flete. E n ^ la dfflcu.tad de conseguir negó-
los círculos gencra'mente bien in- c'cs confirmados reclamaban que te-
formados se cj-eía. que se había pa- nlan grandes órdenes de compra de 
gado este precio. E ! mercado cerró todas partes del país, esperando ol 
fuerte con '.os de Cuba sostenidos a comercio que pronto prevalezcan ni-
5 1|2 cents., costo y flete, y los de, ve,e9 mucho más altos y descando 
Puerto Rico 7 7116 costo, seguro y |Por Io tanto conseguir órdenes an-
fltte. | felpadas. Algunos pretendían efec-
E l precio ordinario de los de Cu- | taar negocios con cuatro semanas de 
ba siguió ordinariamente sin cambio I ant,c'Paci<5n-
a 7.03 derecho pagado. 
YORK 
A U M E N T O R E C O N S T I T U Y E N T E a base de Glicerdos-
fato de sosa y c a s e í n a . Mejora el apetito, regula la di-
g e s t i ó n , aumenta el peso, y fortalece el sistema ner-
vioso. 
De venta en todas las farmacias 
MOVIMIENTO AZUCARERO EXPORTACIOIÍ 
i Buropa, . 
| N'ew Orlcai 
i < ;aU cston . 
| Savannah. 
Canadá. . 
Producción de caña 12.450.219 toneladas — 71 .44% 
I*rodncci6n de remolacha 4,070,868 toneladas — 28,36% 
Total 17, 427 ,082 toneladas 
Al hacer la comparación entro ninba.s zafras, podemos no'ar el in-
cremonto tomado por la caña sobre la remolacha.—Ello se debe a las 
enormes producciones de Alemania 14-54%; Czecho-SloTakia y Austria-
Hungría 3,88%; Rusia y Polonia 0,31% y otros paicies europeos 9,82, 
las qne afectadas de manera directa por la gran gjUuiMl perdieron su 
potencialidad azucarera, ganando en cambio en la zafra pasada las si-
guientes productora: Onba, que de un 13,89 aumentó a nn 22,95; las 
Indias Británicas de nn 12,26 a 14,34; Java de 6,81 a 9,47 y Sur-
América de 4.18 a 5.44%. 
A predios bajos, el azúcar de rafia acabará con la industria azuca-
rera, más a los precios que alcanza actualmente el mercado, hay un ali-
Hente para aquella industria pudiendo sobrevenir una snpor-pi-oducción 
que ocasione la ruina dH precio. 
PRODUCCION AZUCARERA CUBANA 
IíOs datos que el lector puede saca- del grabado qur insTíamos , dán 
una idea clara de la nacionalidad de los propeta-ios <1 • los ingenios cu-
banos. 
Fot- lo que se tc. aun quedan en poder de cubanos y españolea nn 
41 ,54 por lOO de la producción azucarera, que debe tratar de conser-








Uecibos seis puertos 100.441 
Recibos otros puertos 89.262 
Exportación seis puertos. . . 56.70" 
Exportación, otros puertos . . 81.919 
¡Existencia, seis puertos. . . 211.395 
I Existencia, otros ptfertos. . . Í75.612 
F I TLHOS D E AZUCAR F R C D O 
Este mercado estuvo activo y, 
aunque los precios a veces fueron 
irregulares, adquirieron fuerzas al 
llegar noticias de que los azúcares 
de costo y f'ete se habían vendido 
con alza y que loa precios de azú-
car refinado habían subido otra vez. 
Los precios a demanda fueron de 3 
a 8 puntos más altos, poro perdie-
ron unos cuantos puntos con la rea-
lización, después avanzaron vlvamen 
te a causa de una fuerte demanda 
de Wall S t . y de intereses especu-
lativos de fuera. Parecía temerse 
en los cfrcu os de Wall St... que ©1 
consumo sería mayor que la pro-
ducción xr que, a los nlve'es actua-
les los contratos son demasiados ba-
A Z I C A R UEFENADO F C T U R O 
Este mercado abrió a precios no-
minales y luego araneó con motivo 
de transacciones .-n Anayo y junio. 
Las ventas totales legaron a 5,600 
s^cos, y el cierre fué neto sin cam-
bio, y hasta un a.za de 15 puntos, 
deln^rdose esta mojora en el tono a.\ 
más fuerte mercado dol azúcar ac-
tual. 
Mes Abrió Alto Bajo Ultima Oe-
CZECHO-SLOVAQÜIAFIJAEL PRECIO DE LA REMOLACHA MANIFIESTOS ( Viene de la TRECE» M A N I F I E S T O 1.637. Vap 













E l precio de las remolachas en 
Czecho-Slovaquia para la zafra de « « " « N procedente de Norfolk y u 
1922-1923 ha sido fijadb en 17 coro-,tim<V?. consignado a la \u\iiu 
ñas los 100 kilogramos con una adi- Marítima, 
ción de 0.25 coronas por 100 kilo-
gramos por cada kilómetro do dis-
tancia entre el campo remolachero 
y la fábrica. Sobre la suma de 17 
coronas el cosechero de remolacha 
tione derecho a un 5u por ciento 
venta rró ¿ei pe80 (je remolachas en pul-j das carbn de cok 
"i pa fresca, libres de gastos y al res-' M A N I F I E S T O 1.39. Vapor ni 
880|to al precio de 3.25 coronas por 1 no REINA in: M)S AN'OfiLBS, 
. . . «60 100 kilogramos de pulpa fresca. I pit¿n Zuloag.i, procedfnilC «I- | 
8701 Además el cosechero recibe Ubre i hla «onsignado a la i:mprr..i \ 
D E NORFOLK. V.\ 
L a Auxiliar Marítima: 1 
neladas con 1. 755 , 648 kilo 
bituminoso. 
D E BALTIMUFf 
L a Auxiliar Marítima: V 
S70 
900^ 
COTIZACION DE CHEQUES MERCADO PECUARIO 
Los cheques de los Bancos afec- L a venta en pie. E l mercado cotiza 
tados por la crisis se cotizanron ayer los «Igulentes precios: 
Centrales moliendo. 178 • como sigue 
Habana, 19 de febrero de 192S. 
OUMA 7 MXJER. 
MERCADO LOCAL DE AZUCAR 
E N LA BOLSA 
m»nCE ce? 
E l mercado oleal de azúcar rigió 
ayer firme y de alza, en simpatía 
cño el mercado consumidor, cotizán-
dose a 6 IjS centavos libra por el 
crudo y a 7 centavos libra por el re-
fino. 
E n esta plaza no »« dló a cono-
cer venta algv-na. 
NUMERO DE BULTOS 
LLEGADOS AYER 
Banco Nacional: 33^38. 
Banco Español: 13 1\2. 
Banco Upn.ann: 11-13. 
Banco Internacional: 1¡4-1¡2. 
Banco Penabad: 12-20. 
F U E R A D E BOLSA 
Banco Nacional: 33 l|2-35. 
Banco spañol: 14-14 1[2. 
Banco Internacional: 1[2-1|2. 
Banco Digón: 
Banco H . Upmann: 11 112-13 112 
Banco Pcusbad: 13-16 l | 2 . 
Caja Centre Asturiano: 70-73 112 
COLEGIO DE CORREDORES 
NOTARIOS COMERCIALES 
DE LA HABANA 
Cotización de Cambios 
FEBRERO 21 
L a prosperidad ha tocado nue vamente las puertas de nuestra casa. 
l>oI>c?hos darle entrada y too asustuila queriendo pedirh? demasiado, 
l'rocurnnov dejarla contenta para qne su» visitas sean continúas; para 
ello es necesa-io r?prini.r los entusiasmos y obrar con cordura y lu-
< h;tr por ir reconquistando las propiedades perdidas para poder con-
trolar la producción y que «d prod neto de utilidad que nuestro fértil 
suelo liquida rada año, no engrosé cajas s.tuadas en el extranjero, slnó 
que qaede en el país haciéndolo así próspero y feliz. 
Vapor Gobernor Cobb, de Key 
West: 6 bultos. 
Vapor americano H . R . Parrott, 
de Key West 22.337 id, un carro 
con ladrillos. 1 id aceite, 1 id carne 
puerco. 5 id madera. 
Vapor inglés Toloa. de New York, 
17.732 bultos. 
Vapor noruego Christian Krogh. 
de Norfolk, 2,236 toneladas car-
bón. 
Vapor americano Guantánamo: 
de New York, 7,347 bultos. 
Vapor ingle? Santa Theresa, de 
Matanzae, 11.000 sacos azúcar. 
LAS DESTILERIAS 
Se entrevistó en la mafiana de 
ayer con el Secretario de Hacienda 
una comisión integrada por elemen-
tos pertenecientes a la industria de 
destilería. 
E l objeto de la entrevista no fué 
otro que buscar una' solución para t 
que continúen pagando a los inspec-1 
tores del impuesto que fiscalizan las I 
operaciones de aquellos en bus res-
pectivos establecimientos. 
Se acordó designar una comisión 
en la cual estén representadas la 
Hacienda y los referidos industria-
les. 
E l Coronel ha designado para que 
en nombre de la Hacienda actúen en 
la Comisión a los señores Carlos Pór-
tela, capitán Maza Arredondó y Pe-
dro Porta. ' 
S|E Unidos, cable. 
s;e Unidos, vista. 
l,ondres, cable. . 
Londres, vtsta. . . 
T,ondres, 60 d|v, ^ 
París, cabla. . . 
París, vista. . . . 
Bruselas, vista. 
Espafla, cable. . . 
Espafta, vista. . .. 
Italia, vista. . . 
zurlch, vista. . 
Hongr Konsr, vista. 
Amsteram, vista. 
Berlín. . . . . . 
6|96 
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Vacuno da 6 a5 y 112 centavos. 
Carda da 11 y 1|4 a 12 centavos., 
l-anar de 7 y 1|2 a 8 centavos. 
Matadero da Luyand. L.as reses be-
neficiadas an esta Matadero ae cotizan 
a los simulantes precios: 
Vacuno da 1S a S3 cantaros. 
Carda da SS a 44 can taro • . 
Uanar da 45 a 60 centaToa. 
Heses sacrificadas en asta Matadero. 
Vacuno 104. Cerda 114. 
Matadero Industrial. Tas reses be-
neficiadas en asta Matadero sa cotizan 
a los slgrulentea precios: 
Vacuno da 18 a 38 centavos. 
Carda de 38 a 44 centavos. 
Imanar de 45 a 60 cantavos, 
Reses sacrificadas an asta Matadero. 
Vacuno 246. Carda 1>T. Lanar 60. 
Entradas da Ganado. Da Orienta llo-
raron 18 carros co n r̂anado vacuno pa^ 
ra al consumo consignado a la caaa 
L<ykaa Bros. 
De Camarlley 8 carros ranaltldos por 















HOTAJUOS OS TTJKWO 
Para cambios: Ramiro G . de Molina. 
Para Intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa de la Habana: Rafael G . 
Homasosa y Pedro A, Molino. 
Andrés X. Campiña, Sindico Presi-
denta.—Xnr«BÍo Z Caracol, Secretarlo 
Contador. RELACION DE LOS BULTOS EXTRAIDOS AYER 
S70 ; de todo gasto 3 kilogramos de azú-
900 car blanco por cada 10 toneladas 
900 de remolachas entregadas y 6 por 
Afft 900 ¡c iento del peso de las remolachas 
—— «i j en tortas de cachaza y finalmente 
tiene derecho a comprar 0.5 por | 
ciento del peso de sus remolachas 
en miel al precio do 69 coronas los 
100 kilogramos. 
Como antes hemos mencionado, 
la cosecha azucarera de Czecho-Slo-
vaqula está calculada en 750,000 
toneladas, de las cuales unas 325 
mil toneladas, serán necesarias para 
el consumo doméstico. Concediendo 
que otra proporción se quede en el 
país con vista a formar una espe-
cie de stock a la mano, habrá dis-
ponibles para exportación un equi-
valente de 400.000 toneladas de 
crudos. E n el año de 1921-1922 
Czecho-Slovaquia exportó una can-
tidad similar, es decir 395.095 to-
neladas, valor en crudos, de manera 
j que la misma cantidad puede ex-
portarse en este año también. Los 
• principales receptores en 1921-1922 
i fueron Hamburgo, en tránsito con 
170.000 toneladas, Austria con 80 
mil, Italia con 35.000, Alemania 
con 22.000, Gran Bretaña con 
21.000, y Francia con 20.000 to-
neladas, todos ellos países en la In-
mediata vecindad del país de ori-
gen. 
Loa derechos fiscales al ar icar 
en Czecho-Slovaquia han sido fija-
dos en 36 coronas loa 100 kllogra-
moa, con nn derecho de importa-
ción de 18 coronas además, pero 
como el país es un grande expor-
tador, esa última cifra es sólo no-
minal y sin significación práctica. 
Rasia Cuenta con 88.00O Toneladas 
E l Btfrean Azucarero de Rusia ha I 
imrortado 500.000 poods de azúcar. ! 
equivalentes a 8.200 toneladas y ¡ 
piensa importar un total de 3.000,^ 
000 de poods, la producción domés-
tica se calcula en 9,000.000 de j 
poods, lo cual eleva la provisión 
total para esa gran nación a 12.000. 
000 de poods, o sean 33.000 tone-1 
ladas. Si se va a comprar y a pro-
ducir toda esta cantidad de azúcar 1 
y se va a distribuir de un modo 1 
parejo, la ración per caplta llegará j 
a unas 8 libras al año. E l precio j 
actual es de 11 rublos oro el pood I 
! de azúcar blanco crudo y 15 por el 
refino, sin los derechos, al paso que j 
antes de la guerra el precio en el 
| interior, incluyendo un derecho de 1 
j consumo de 1.75 rublos, llegaba a 
j 4.10 o 4.20 el pood, según la épo-
• ca del año. 
Dr. H . C. Prinsen Geerilgs 
«Del Louslana Planter). 
VAPORES ATRACADOS 
A LOS DISTRITOS 
viera de Cuba. 
E n lastre, ye dirige a HiRl f 
busca de trabajadores para U ttln 
M A N t F I E S T U 1640. Vapor utrr 
cano PARISMINA, capitán \. 11" 
/^•ll, procfvbMiN- dr < oln \ ^«l» 
consignado M Daniels (I . I nm.1 
Con nn cargamento de plátjn< 
en tránsito para N. Grifaos, 
L A M B O R N Y H N O . -
INAUGURO A Y E R UN HILO» 
R E C T O 
L a Conocida casa de los señort 
Lamborn Hermano inauguró V* 
su hilo direc j , lo que reprwnU « 
paso de avance a la Obtención * 
noticias azucareras al minuto y * 
todos sus dtalies. 1 
D R O G U E R I A 
S A K R A 
:, i Kdlfirtos. La M»y«f. 
Surte a todar- tas f.-'.rauclj» 
Abierta los días labor»»• 
hasta las T de la noche 7 i * 
festivos hasta las diez 1 
día de la mañana. 
Despacha TODA L-A NOCHS 
LOS MARTES y t^o «1 <" 
E l domingo 11 de Marro 
de 19:':L 
San Francisco: América. 
Machina: Atenas y Toloa. 
San José: ninguno. 
Ward Terminal: Drizaba 
Arsenal: Excalslor, J R Parrott y Go-i 
vernor Cobb. ' 
Tallapiedra: Lanchón cónsul. 
Atarés: nlng-uno. 
Hacendados: nlngruno. 
Casa Blanca: ninguno. 
Regla: ninguno. 







Muelles Generales . ^ , . 
San Francisco 
Machina 
Havanr Central . . . . . 
San José 
AVard Terminal 
Arsenal . . . . . . . . . . . 
Tallapiedra . . „ . » < „ . „ 
Atarés 3,284 
Casa Blanca M . •> . . ^ :. . ninguno 
Regla ninguno 
De acuerdo con lo que previene el 
artículo 20 de los Estatutos Sociales 
y de orden del señor Presidente de i 
esta Compañía cito por este medio a 
.os señores accionistas de la misma 
para la junta general ordinaria que! 
habrá de celebrarse en el edificio so-j 
cial. a las cuatro de la tarde del día 
.eintidóa del actual-
370 
EL SEÑOR ERNESTO SAMPERA 
Habana, Fefrcro 70 de 1923. 
E l Secretarlo, 
Manuel Abril Ochoa. 
Ayer regresó a esta ciudad, pro-
cedente de Nueva York, el conocido 
hombre de nf-goclos y miembro de la 
Boisa de la Habana, señor Ernesto i 
Sanpera, al que damos nuestra bien- 1 
venida. 
FARMACIAS QUE ESTARA» ABIERTAS HOY JUEVB 
O'Rellly 32. , 
Santa catalina y Cortina 
Concepción y Porvenir. . 
Jesús del Monte númsro 
Luyanó número 130. 
Concha número 4. 
Cerro 484. } . | . 
Jesús del Monte número 
Flore» y Zapotea 
Cerro número 66*-
Calle 17, entre B- 7 ' r - i 
13, entre 2 y 4 (Vadado.) 
Belascoain y Neptuno. 
ííalud nómero 173. 
gan Rafael y Campaoarto, 
Lealtad 7 Anima». 
Sitios número 92. 
Monte número 18L 
Infanta número 
Egldo número 8. 
Someruelos número 
San Nicolás 7 Gloria. 
Gallano 7 
Animas e Industria. 
Colón número 40. 
Cuba y AcosU. 
Amargura número 
. Concordia número 
San Rafael y H^plU;- 7,r 
10 de Octubre número 
10 de Octubre, número * 
Monte 347. Qal»; 
San Salvador 7 
Romay 65 *~ 
44. 
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Asociada es la ú n i c a 
derecho de uti l izar, 
ias. noticias ca-
par» re'' ^ " ' ^ ^ este D I A R I O se 
hjefr*0089 , conlo ia i n f o r m a c i ó n 
p a b U Q u e n , ^ - ^ ^ lnsertCí D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a cualquier r e c l a n a c l ó n en 
serric io del p e r i ó d i c o en el Vedado 
T á c i c s e al A-6201 
-Ageste en el Cerro y Jssüb del 
Monte. T e l é f o n o 1-1991 
n 
| L L 0 N E § D E P E S O S S O N E f l L S I E I G f l D O S P O R f l U D f l Z B A N D A 




VAN DESAPARECIENDO DE ESPAÑA 
HUCHAS EMPRESAS EXTRANJERAS 
S I G U E N B U S C A N D O E O R I G E N D E L M A N I F I E S T O 
E N V I A D O P O R L O S O F I C I A L E S D E A R T I L L E R I A 
, F | ) R F G A L T R A T A D E L A S C O M U N I D A D E S R E L I G I O S A S 
E N R E L A C I O N C O N E L P A G O D E L A S C O N T R I B U C I O N E S 
J S 
Vapor i\ 
)rfolk y B 
a AnTill 
Míos cart 
P f _ 
\ apor .ni 
m \. /LM> I 
n \ rfútf. I 
. PraM i 




inuto 7 i 
•uv i t r i ü . Febrero 21. . . . 
Wy" jijox Militar uii'j invcstisa el 
Lrtí,i drl aoi-um H'J dirifí ido a l 
H K g n t c del Cunsuju üj .Miiiistro-s. 
; iéa de Alhui-emas, y <iuü «e di-
S fu^ firmado por oficinlcs del 
f " dtí ¡u-tillcría. lia curoulrado 
l - j |a Idcnt idaü^le los uulo-
J j ' u a c s e di'--" 'l"1' Sü" G^ • 
' ioá ctroneles qui- mandan lo;» des-
• o.- de artiilerfa d i Madrid 
;" . . eiii-ndo ii.i'' "ad.-i ': " M'i' 
* Wn I.- reda»-' '»"1 d.'l do<-nmento. 
|"' ' ¡. •• i|i¡ u:i:t maniobra 
r Comí: jo de ministros d i s c u t i r á 
« ú tarde el incidente uonsidL-rando 
• , medidas que debou adoptarse 
C e r a U« presunto- intrigantes. 
x \ \ ni s M'A WVA 11A IM » f,AS < 
| . \ÑI W » V T K XN M '! \ S i : \ 
r s i ' A Ñ \ 
•AORID, h'cbrcro 21. 
' ta estadística oficial demuestra 
•if l 7S rompa nías limitadas se orga-
Bljuron en España durante l í ) " - . 
i u capUal de 113.000 OOy do pe-
Rite es el niu'nor n ú m e r o que 
ha fúrniuiio en un i-olu aüo desdo 
Las empresaa extranjeras, espo-
ehlmenlc los bancos, también lian 
ido (Haniinuyendo r á p i d a m e n t e . s<j-
pu • lo dato; ofl'-ialeg. 
Bspaña Iv-onóniHa" comen-
tando la desaparit-ión de lo.j (onijie-
[ ItrH Xtranjero.-i tlire t|Uc liCí-lin 
po serla do lamentar si lus puestos 
de los CXtranjoro-j rueton (icupados 
l>nr cmpret;u> do! pal; : per y los v--
—di 1 periódico.- no r̂ e 
itran liieii:iados a la oxn lo tac ión 
d I rijoivji tiaturnl d"l país. 
M i r i i t V.WW VAIMtfS f O W 1-
IÍIOS i VCI t ItDHS I - H K H A U I U S 
yAUlllD, Febrero 21. 
La Comisión literaria del Ministe-
rio del Trabajo presidida jiur D. Ka-
•fo Castro, aprobó huy el convenio 
proyoctado sobre bibl iograf ía espa-
fiola e hlspauo-amerií-ana y d i s e u t i ó 
«1 acuerdo sobre propiedad l i teraria 
Méji o • r<pa£ut así como una 
RrppMidón para negociar convenior 
literarios hlsrano-amerieanos y pan-
Tarobicn so aprubó, a cond ic ión do 
• I iptada pur los gobiernos ros-
• ;' • "•'« vcbaia a cinco cé-.i? i mo.:; 
p f v certificados dr libros, ca tó -
lotoá y otros Impresos entre ^¿paña 
J tarias ropiililicas ibero-america-
c o n t r a r i o í . Agrega que el gobierno 
c o n t i n ú a poniendo en e j e c u c i ó n su 
programa con la mayor ca lma y i r a n -
quil idad y que no es problable que 
ocurra nada imprevisto o desagra-
dable. 
P E l I K U O A I i T U A T A DtE L A S C O M U ' 
M D A l > i ; s R E L I G I O S A S V K l -
PAGO 1>F- C O N T K I V J l ('ION K S 
M A D R I D . Febrero 21. 
E l ¡Ministro de Hacienda, fieñor 
l'edregal. i n d i c ó boy que el proble-
ma do recaudar las eontribucioues 
que adeudan las comunidades reli-
giosas no es en real idad nuevo por 
n i n g ú n eoncepto. D e c l a r ó el Ministro 
que la loy do 1910 obligaba a las 
instituciones e c l e s i á s t i c a s a' paga-
Ios mismos tributos que otras socie-
dades y asociaciones do c a r á c t e r ci-
vi l , pero que en algunos casos con-
s e g u í a n e vadir el pago. 
A g r e g ó que se t r a t a r í a con indul-
gencia a las comunidades pobres y 
quo so e x i m i r í a do todo impuesto a 
los edificios dedlcadot; a aervieios re-
ligiosos, poro que las eongregaciones 
m á s acaudalados, que ojorcon el pa-
pef de centros docentes recibiendo 
un pago adecuado, so v e r á n obliga-
das a pagar contribuciones de igual 
: i - • y en las mismas proporciones 
que las asociacionoa laicas. 
s i ; ( onmi-íki: i na CONOBOOBA* 
CIDÍÍ A l - MIMSIIím DÉ IíA 
GUBKILS A K M i N T I N O 
M A D R I D , Febrero 21. 
BU Ministro de la ( í u e r r a s e ñ o r 
Xiccto A l c a l á Zamora , p r e s e n t ó a la 
f irma do! Key D. Altunso X I H el 
Decreto confiriendo la t iran C n i z <lel 
?.1érito Mil itar con distintivo blanco, 
al s e ñ o r A g u s t í n Jorg , Ministro de 
la litifirra argentino. 
L O S F A S C I S T A S I T A L I A -
N O S D E S C U B R E N U N 
C O M P L O T C O M U -
N I S T A 
M I L A N , f e b r e r o 2 1 . 
L a m i l i c i a n a c i o n a l y l a 
f a s c i s t a , e n p e s q u i s a s ines -
p e r a d a s e f e c t u a d a s e n u n a 
i m p r e n t a d i r i g i d a p o r e l 
c o m u n i s t a Z e r b o n i . conf i s -
c a r o n h o y v a r i o s mi l e s de 
fo l le tos e i m p r e s o s d e c a -
r á c t e r s i b y e r s i v o . 
T a m b i é n s e a p o d e r a r o n 
d e u n b a ú l p e r t e n e c i e n t e 
a l f a m o s o a n a r q u i s t a A r -
m a n d o B o r g h i , que conte-
n í a u n a v o l u m i n o s a c o r r e s -
p o n d e n c i a e n l a q u e t e h a -
d a n m ú l t i p l e s a lus iones a 
u n c o m p l o t c o n t r a l o s f a s -
c i s tas o r g a n i z a d o p o r el 
p a r t i d o c o m u n i s t a . 
LA DIPLOMACIA 
Y V01STEAD EN 
FRANCA LUCHA 
í 
E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
S E I M P O N E E L G R U P O D E 
L O S " B O T T L E G E R I S T A S " 
l . n s r i . A M v S DKIj N L T i V O 
« O M I S A I t l U 
M A D K I D , Febrero 21. 
Su Majestad el Roy D. Alfonso 
N I I l rec ihtó boy en audiencia espe-
cial ;i D. I-uis S i lve la . alto Comlrta-
rio do B s p a ñ a en Marruecos, que sal-
d r á m a ñ a n a para el norte do Afr ica . 
So d i r i g i r á el nuevo Comisario 
dosde esta capital a Algec iras , des-
do donde s a l d r á el s á b a d o para T e -
t u á n . So espera que permanezca eu 
esa plaza unos doce d ía* y que des-
puótj parta para Mel i l la , permane-
ciendo on é s t a tros semanas y regre-
sando ontonees a Madrid a fin do 
c o n ü n l t a r con el gobierno. 
iborabl» 
:he y lo» 
ESTARA» 








1 *n \TA11U>S !>} AI.Ml r | . ; \ i \ s 
^ - I I»l I M V M t S A I , S!>-
BRiá i, \ s m w ion 
PíMJUiL». rc:Ji-..rü L' l . 
Mtef ^e cnlr*r 0,1 el Consejo 
^ ^ ^ • B t r u s oi jof.j del gobierno s-1-
¡. ' Albucemas. aludicn-
^ ^ • a i a n i n o s t o de los oficiales de 
|í3Tf«ti <8e "m't<') a decir quo las 
^^gigac;on^a emprendidas por lo^ 
Ül u u » d0 CU*Va in<:unibcncia era 
• o •J:i . ' seSl l í tn su curso ordlna-
K L / t ró fiue nacIa df, lu o0"-
| W rah^!"1* l'orUirh:ir ,;! a r m o n í a 
•UovL i " f , •'lgre8an(l0 quo estas 
K a l a r m " V^3" 1le',,ias ('on obinto 
KbbI r Sobierno habían falla-
«ua vez más . 
& B l e n t í l a r l 0 p i v e r al", n: hacer 
'^a' man'-n S0 la FÍUla«"i<jn ac-
K ü í r a d a lcsta q,,c ,a ̂ ^ " i d a d do-
P t t c t o r «POr eI Sabinete fué acaso 
P contra i6 71188 C011trlburú al éx i -
E / - 83 estretagema3 de sus 
" K L A R A C I O N E S D E C H A R -
1 K S H W A B A L 0 S P E R I 0 -
D | S T A S A M E R I C A N O S 
i "s- O b r e r o 21. 
I0» E s t a d ^ V Í ^ 1 * deuda inglesa a 
^ c i o n a i d • f8 la 1)azan-a in-1 
^í^* grande r raracter constructivo 
"¡•torta m o d e r 0 80 reSistra en la 
¡«kl«8era t r a J ? 8 ' / 8,1 ofe''to inovl-i 
^ '* situación ndenta,. estabilizan-1 
a.Afi, 'o ha riCC?nÓmk'a '-'""opea. I 
Í T ^ a b en con60 ado Char,,?s M. i 
P***»t»a ameri^78*0'6" Con ,03 pe'i 
*• etnb»ja¿or ^j1103 en la oficina 
5S,BeBt« ^omcT"», q"e hab,aba s im- i 
««h^ab e°hho,nbrc ^ negocios 
^ J«Mcio resoh ? Un p,an' I'10 
t,'enia de lfloe 01 i m p l i c a d o 1 
^ Primer r reParaciones. 
l í ? 1 0 * ^ una1'*30 Serla e; nombra-
JloBC,0nal de h «i11563 C0*li5i6n In-
ula ^'' ' i 'nlcos ^s )erwados exper-
^ Para aettrtnin escn a Alema-
r el país a111 lo flUe puo-
t S ? * * * * * í n a " 4 hac<irse 61 n ° ™ i 
^ ¿ 0 > ^ SUS n'1"0 C " e » t ^ 
^ ^ c i ó n , ingreS03 PresuPuestos. trl-
2 ^ ^ aplia,, gastos' y ation-
^ í ¿ ' a í los fonrtl C cantidad de-
'Var 'as rena^ , naf i'jnale3 a l i - i 
tentani^ fr,traciones. ^ ^ I n i t i T a a e n J 1 Tm*nl0 ^ Ql9 lo que tiene] 
EL SOIi C O M E N T A M i C O N G R E S O 
VE S A N T I A G O D i : CHEDlE 
M A D R I D . Febrero *J 1. 
F,! diario E l Sol ve en la conferen-
cia pan-amoricana do Santiago, que 
so « e l e b r a r á el p r ó x i m o Marzo, razo-
nes para c i frar esperanzan en que 
las naciones que c u el la toman par-
j te l l e g a r á n a importantes acuerdos. 
I E u un a r t í c u l o de fondo, de bas-
tante e x t e u é i ó u . en que el citado dia-
rio hace comentarios sobre el pró-
ximo Congreso, se expresa sincero 
apesar de que no todas la.^ ropúbl i -
i cas ibero-americanas e s t á n represen-
tadas en la r e u n i ó n , pero esperando 
al mismo tiempo que Isa proposicio-
nes adoptadas sean objeto do la apro-
• b a d ó n de las potencias que no asls-
: tan . Kí Sol a ñ a d o que es probable 
que K s p a ñ a , en un futuro no leja-
no, se vea l lamada a prestar su ayu-
da para debil itar la creciente in-
fluencia e c o n ó m i c a de los Estados 
Unidor en los asuntos hlspano-arae-
rlcanos. 
rM*w*0 w r ww»,T w m~ wmmjv̂ m 
C O N F I S C A N L O S B I E N E S 
D E C O N D E K A R O L Y I 
B U D A P E S T , febrero 21. 
E n virtud do un fallo pronuncia-
do hoy por un tr ibunal de esta ca-
pital , los bienes que é n H u n g r í a po-
see el Conde Miguel Kiarolyi . prime-
ro y ú l t i m o presidente do la r e p ú -
blica h ú n g a r a , han sido confiscados. 
H a c í a dos a ñ o s que h a b í a empezado 
el procedo. 
E l t r ibanal en su veredicto d e c l a r ó 
al Conde reo de alta t r a i c i ó n , ha-
biendo cometido e l ' cr imen de que se 
le acusa a l fraternizar y ponerse de 
parte de los aliados durante l a gue-
r r a , a s í como a l forzar a l difunto 
E m p e r a d o r Carlos a f irmar su abdi-
c a c i ó n . 
B a j o la sentencia pronunciada hoy. 
el Conde K a r o l y i p e r d e r á la pose-
s ión de varios casti l los y de 60,000 
aeree o do unas 34.262 h e c t á r e a s 
cié t ierras , si no obtiene é x i t o en 
su a p e l a c i ó n contra el fallo del meu-
c i o n a á o tr ibunal . 
E l Conde vive actualmente en K a -
gusa con su famil ia on c ircunstan-
cias verdaderamente apuradas y se 
dice que piensa emigrar a l C a n a d á 
y empezar de nuevo a l l í su r i d a co-
mo simple campeeino. 
que pagar, p o d r á concortar un om-
pré^t i to internacional a l que cío sus-
c r i b i r á n todas las naciones p a r a a y u -
dar a estabi l izar eu indus tr ia . 
Y E L S E C R E T A R I O H U G U E S S E 
M U E S T R A A R C H 1 D I P L 0 -
M A T I C O 
( P o r la P r e n s a Asociada.) 
N E W \ ( » K K . febrero 21. 
Hasta el lector bau llegadfx ^efV 
.uniente los a larmantes rumi/',03 de 
Httf los d i p l o m á t i c o s extraui ;ro« que 
ronden en Washington e s t á n entre-
gados a la lucrat iva o c u p a r . ó n del 
'l/iootregerismo". E l bloot'eger!;-
mo es uno de 'os resultadou direc-
tor díí l a p r o h i b i c i ó n y consiste fui 
el t r á f i c o de bebidas a ' .cohól ica- Se 
trata de un nuevo oficio: hn.y "bloo-
tb ggers" como hay lecheros, o pa-
naderos o / a r n i c e r o s ; ¡isi c i m o < s-
tos venden a l imentof í , aquellos vt-i-
d c i l icor; l a ú n i c a dlferonc-a es 
que no son comerciantes patentados 
y que los peligros del oficio e s t á n 
tn re a c i ó n con su« p i n g ü e s ganan-
cias; poro, hoy por hoy, el bloot'.o-
ger so ha convertido sj i un provee-
dor como cualquier otro. A s i como 
el lechero viene a las ocho y el la-
vandero los lunes, el blootlcger vie-
ne los martes, digamos. "Usted dis-
pense",—'.e d i r á a'^una vez una 
d u e ñ a do c a s a — , "pero no puedo 
ofrecerle hoy un cocktai l purquo» so 
me ha acabado la prov i s ión y mi 
blootlcger no viene hasta m a ñ a n a " . 
Pues bien, en la prensa, on el 
p ú i p i t o y hasta en i4 -Congreso , «e 
acusa a los d i p ' o m á t i c o s extranjeros 
de ser blootlcgers y de vender a los 
altos precios en p'.aza, los licores 
que obtienen l ibres de derechoH y 
sin dif icultad, gracias a su inmu-
nidad. " E l E m b a j a d o r * tal es un 
blootlcger", le v e n d r á a decir a us-
ted a l g ú n m a l é v o l o . " E l Ministro 
cual h a sido sorprendido vendiendo 
licores", le d irá otro. " E n el gara-
ge de tal E m b a j a d a en Washington, 
se vende hasta al pormenor". le 
c o n f i a r á un tercero. Y el hecho ea 
que entre broma y broma los diplo-
m á t i c o s de "Washington han llega-
do a tener una s ó l i d a fama do boo-
tlegers, que ha llegado a l extremo 
de induc ir a un representante a! 
Congreso a pedir a l Departamento 
de E s t a d o una i n f o r m a c i ó n detaha-
da sobre los licores importados por 
las Legaciones. 
E l asunto ha causado c ierta sen-
s a c i ó n , debido a los ú l t i m o s e s c á n -
dalos provocados por el descubri-
miento en manos de blootleggers de 
licores que se declan provenientes de 
ciertas Degaciones Lat ino A m e r i c a -
nas y se espera con curiosidad el 
informe del Departamento de E s t a -
do, del cual daremos cuenta opor-
tunamente a los lectores. 
Poro seguramente estas son ca-
lumnias . "Mentid que s iempre algo 
queda". L o s rumores respecto de tal 
o cual E m b a j a d a o L e g a c l ó u tienen 
su origen en otra E m b a j a d a o Lega-
c i ó n cuyos miembros no e s t á n en 
buenas relaciones personales, con la 
anterior, o tienen t a m b i é n su origen 
en la a f i r m a c i ó n de los blootleggers 
para prest igiar su l icor, de que ob-
tionen la m e r c a d e r í a de ta l o cual 
L e g a c i ó n . 
Como argumento convincente, el 
bootleggers d k o generalmente dos 
cosas: o que la botella que le quie-
re vender es de una L e g a c i ó n , o que 
él es el blootlegger del Presidente 
de la R e p ú b ü c a o del •Alcalde do 
Nueva Y o r k o de cualquier otro per-
sonaje pof estilo. Y es así c ó m o 
se han *"-eado do& leyendas eu los 
E s t a d o . Unidos: la del blootlegeris-
mí> de las Legaciones y la de la vio-
l a c i ó n do la ley de p r o h i b i c i ó n por 
las m á s aitas autoridades de la Re-
p ú b l i c a . 
P e r o é s t a s son Calumnias , ca lum-
nias. O a l menos e x a g e r a c i o n e s , . . 
CAPTURARON 
(4 MIEMBROS 
DE LA BANDA 
T I E N E N " N E G C C I 0 S , * C O N 
V E N D E D O R E S D E D R O G A S 
Y B E B I D A S A L C O H O L I C A S 
F A B R I C A N B I L L E T E S D E S D E D O S 
A V E I N T E P E S O S , A S I C O M O 
P E S E T A S A M E R I C A N A S 
E N O R M E R A D I O D E A C C I O N 
T I E N E N " N E G O C I O S " C O N V E N -
D E D O R E S D E D R O G A S Y 
• B E B I D A S A L C O H O L I C A S 
N U E V A Y O R K , Febrero 2 1 . 
! V a r i o s agentes del servicio secre-
to norteamericano coparon y detu- ' 
v l « r o n hoy a 64 falsif icadores com-
plicados en una empresa de ampl i tud 
Internacional , merced a la cual de 
uno a diez mil lones de pesos en bi-
lletes falsos han ;;ido lanzados a la 
c i r c u j a d ó n en los mercados financie-
ros de una veintena de naciones. 
So ha iniciado una c a m p a ñ a con-
tra ellos en todo el p a í s y hoy se 
r e v e l ó que se trataba de capturar b 
unos mi l miembros de una cuadr i l la ¡ 
que tiene su oficina central en un j 
s ó t a n o del barrio italiano de esta ; 
ciudad. 
Se d e s c u b r i ó el complot d e s p u é s 
do haber sido detenidos anoche tres 
individuos a quienes l a p o l i c í a acu-
sa de ser los jefes do una organi/ .;-
. c l ó n que poíjcc ramificaciones y BU* 
c ú r s a l e s internacionales , y a raiz do ; 
haberse descubierto las prensas y 
d e m á s artefactos con que so fabrica-
ban centenares de miles de billetes 
a m o í i c a u o s do $2, $5, ? 1 0 , y ? 2 0 . 
, T a m b i é n so elaboraban pesetas ame-
| r icanas de plata, á g u i l a s y medias j 
| á g u i l a s do oro, coronas a u s t r í a c a s , I 
l iras i ta l ianas eolios y certificados 
de la renta interna, a s í . como de co-
rreo, documentos de p r o h i b i c i ó n con 
vitelas transparentes , etiquetas para 
botellas do champagne. whisgy y 
otros licores, y permisos y licencia 
para drogas, h á b i l m e n t e falsificados. 
Joseph A." P a l m a jefe de la s e c c i ó n 
de servicio especial del departamen-
to de l a R e n t a Interna m a n i f e s t ó hoy 
quo los falsif icadores e s t á n í n t i m a - j 
mente relacionados con traficantes 
en drogas y en bebidas a l c o h ó l i c a s 
, c landestinas. Parece que compraron ! 
a los contrabandistas grandes c a n - ! 
tidades de sustanciad h e r ó i c a s y de 
licores espirituosos, vendiendo ol 
contrabando a s í obtenido en nume-
rosas clivdades americanas , d e s p u é s 
do haberlos pagado con dinero fal- ; 
so. i 
I P .^ma a g r e g ó que miles de pesos 
en dinero falso ha encontrado sal ida 
on puertos extranjeros , espedalmep-
te en los do Cuba y otras Ant i l la s , 
mediante los tr ivulantes de la f lota; 
contrabandista que. procedent edel ex 
tranjero . se mantuvo a l pairo on la j 
costa de la nueva Jersey durante 
casi un mes- \ 
A ñ a d i ó que al sogi'.irsc las huel las 
de lasupuofta fuente de a b a s t j c i - , 
miento hasta .Vn< v;i York, se descu- , 
b r i ó que padattind de los puntos en 
que se almacenaba el contrabando o 
bc fabricaba el diitfcro falso « H a b a 
custodiado por una veintena de hom 
bres armados, on su m a y o r í a e.\pre-
sidiarios. L o s agentes del gobierno 
compraron bajo mano billetes fa l -
sos a 50 centavos por peso- A me-
dida quo d i s m i n u í a la cantidad que 
t e n í a n que pagar por olios compren 
dieron que se acercaban a la fuente 
de abastecimiento. Se p r o b ó que el 
fabricante los v e n d í a a un precio que 
os.-iiaba entre 17 y 20 centavos por i 
peso. 
VÍGO, AZOTADO DE 
, MODO FORMIDABLE 
POR UN TEMPORAL 
(Viene de la p á g . P R I M F U A . ) j 
heral . ee a c o r d ó que é s t a luche por 
Barce lona en las p r ó x i m a s eleccio-
nes. ' , 
E L G O B I E R N O A Q O R D O P R O K E -
G K K E L r i L T I V O D E L 
A M i M D D N 
M A D R I D , febrero 21. 
Se ha ce ebrado Consejo de Mi -
nistros, presidido por el Jefe de! Go-
bierno, s e ñ o r m a r q u é s do Alhuce -
mas. 
L o s ministros trataron de diver-
sos asuntos administrat ivos y resol-
vieron algunos expedientes. 
E l Consejo a c o r d ó proteger el c u l -
tivo do! a l g o d ó n en E s p a ñ a , tenien-
do en cuenta que puede l legar a ser 
| una gran fuente de ingresos. 
C ' A R R A C I D O , I N P B G T O R F A R M A -
C E U T I C O M I L I T A K 
M A D R I D , febrero 2 1. 
H a sido nombrado Inspector F a r -
m a c é u t i c o mi'.itar honorario, el i lus-
tre Rector de 'a Univers idad C e n t r a l , 
s e ñ o r Carrac ido . 
KM'AÑA C O N T R I B U I R A A L MO-
M M E N T O Q U E P A N A M A Q l I K -
R E L E V A N T A L A N l v K Z D E 
B A L B O A 
M A D R I D , febrero 21. 
E n el Consejo de Ministros cele-
brado hoy. se a c o r d ó t a m b i é n con-
tr ibuir a ' la s u s c r i p c i ó n que ee es-
LOS FRANCESES ABANDONAN UNA I N V I T A C I O N P A R A E L 
T p ™ « A « « D Y ALGUNAS ESTACIONES 
C U A T R O L A B O R I S T A S E S C O C E S E S P R O P O N E N U N A 
F O R M U L A D E S O L U C I O N A L P R O B L E M A D E L R U H R 
ra.dos revuiueioaarios. se sirvan con-
currir el próximo día 24 del actual, a 
la l'laza de Armas, cuuyo nombre habrá 
de s.̂ r cambiado dicho día, por el del 
do patriota Carlos Manuel de Cés-
pedes y Castillo, Primer Presidente de 
nuestra n tpüb l i ca , insigne patricio que 
olvidando sus comodidades, suus rique-
zas y su familia, proclamó el 10 d© Oc-
tubre de 1868 la Independencia de Cuba 
dándole libertad a suus esclavos. 
Kncarerco a todos nuestros compafíe-
ros asistan a dicho acto, respondiendo 
a la invitación hecha por M S r . Alcal-
de Municipal de esta Capital, ya que 
se trata de rendir honores a una de 
nuestras más egregias figuras nació-
U N D I A R I O F I N A N C I E R O D E B E R L I N A C U S A A F R A N C I A D E 
i P E R S E G U I R C O N S U C A M P A N A , F I N E S D E C O N Q U I S T A 
P A R I S , febrero 21. 
E l p r ó x i m o viernes se p r e s e n t a r á 
a l a c o m i s i ó n de Reparaciones una 
protesta del gobierno h o l a n d é s con-
tra la i n t e r r u p c i ó n de los embarques 
de c a r b ó n procedente del R u h r . 
i . o s F R A N C E S E S l A A C i AN l NA 
( 1» D A D Y V A R I A S E S T A C I O N E S 
| el citado buque t a m b i é n v ia jan 70 
i oficiales americanos con sus familias, 
j E l resto de la oficial idad s a l d r á den-
tro de unos d í a s para los Estados 
! L'nidos en el "Pres ident Roosevelt". 
» E C E L E B R A E X O U E S B E L D O R P 
l N A C O N F E R E N C I A P A R A O O O R -
D I N A I t L A S M E D I D A S I RAN< L S A s 
i Habana, Febrero 21 d© 1923. 
D r . José A . K i l b a r t l 
rresidente. 
SOLUCIONILA 1 
HUELGA DE LOS 
PETROLIFEROS 
O B R E R O S D E " E L A G U I L A " \ 
R E A N U D A N S U S L A B O R E S 
D E S P U E S D E R U D A L U C H A 
D O S C O R R E D O R E S D E A Z U C A R 
A M E R I C A N O S S O N D E -
T E N I D O S 
.MK.IICU. F e b r e r o 21. 
SéjgÚD noticias recibidas por la 
prensa de esta capital , proceden! . 
de Cbi lapa . se lian exp •rinieiilad.) 
t mblores de t ierra en la ^árté m 
ridional del Es tado de ( inorrero sin 
quo hayan ocasionado hasta ahora 
desperfectos materiales . 
L O N D R E S , febrero 1. 
" T h e T i m e s " publica un despa-
cho fechado en Dortmundo anuncian-
do que los franceses evacuaron hoy 
parcialmente a l l e l s e n k i n h e n y que 
ee asegura que la e v a c u a c i ó n ter-
m i n a r á m a ñ a n a por completo. 
T a m b i é n se comunica que, des-
p u é s de apoderarse del materia l ro-
dante, salieron hoy de la e s t a c i ó n ( 
de Bochum y de algunas otras cer- j 
canas. 
U n destacamento do tropas fran- " 
cesas con tanques l l e g ó ayer frente j 
al teatro de la ó p e r a en Rocbum on ' 
momentos en que comenzaba la re-
presen tac ión de la ój^cra de Ross iui \ 
"(iui l lormo T e l l " , expulsando inme-
diatamente al auditorio que s a l i ó e n - ' 
tonamlo canciones p a t r i ó t i c a s . ¡ 
L a l i s ta de expulsiones y de sen-
tencias del tr ibunal do guerra, pu- . 
blioada hoy. fué algo m á s extensa . 
de lo acostumbrado. 
n " r r Thelss presidente ¿el t r i b u - ' 
nal del distrito en K r e u z n a c h fué 
sentenciado a 15 diati de p r i s i ó n por 
haberse negado a permitir la entra-
da en la cárce l a personas s e n t ó n -
ciadas por los franceses. • 
C U A T R O L M t o i t l S T A S B H C O C E S E S 
P R O P O N E N i N A s o n r i o N < on 
R E S P E C T O A L R U t f R 
C O L O A I B 1 A E N V I A ÜN M I N I S T R O 
A M E J I C O P O R P R I M E R A V K / . 
IvN 28 A Ñ O S 
M E J I C O , F e b r e r o 21. 
E l Univcrvji l imbliea hoy una In-
f o r m a c i ó n anunciando que, por pri-
mora vez en 2 5 a ñ o s , la r e p ú b l i c a de 
Colombia ha mimbrado un Ministro 
en Méj ico . ••Hiriéndose para el pues-
to al doctor L u i s F e l i p e Angulo, 
qufon t o m a r á p o s e s i ó n de su cargo 
dentro de brevo tiempo. 
S A f . l , P A R A NI l'.V A YORK UNA 
comisión F I N A N C I E R A M E -
•ID A N A 
M E J I C O , F e b r e r o 21. 
Hoy s a l i ó do esta capi.u'. r a r a 
N'aeva York la c o m i s i ó n nombrada 
per el Ministro de Hacienda s e ñ o r 
de la Huer ta , p a n ul t imar en con-
sulta con la c o m i s i ó n internacional 
baDcarÍB, los arregloa necesarios pa-
r a cumpl ir las comí ic ione . s dol aeuer 
do firmado el pasado Junio en la úl-
t ima ciudad mencionada a fin do 
consolidar las deudas do la repúbl i -
ca de Méj i co . ^ 
S e g ú n dicho acuerdo, el primor 
pago de intereses vence el primero 
de A b r i l . 
L a c o m i s i ó n se compone de los se-
ñ o r e s Roberto Casas Altr is te , agen-
te financiero de M é j i c o on Nueva 
Y o r k que ha celebrado conferenciat! 
con funcionarios dol goblrono meji -
cano durante varios d í a s . Migue! 
Pa lac ios Macedo. que jep^esenta ai 
departamento del Tesoí*o, Ola l lo R u -
bio, abogado consultor y E . S. A. de 
L i m a , consejero sobre cuestiones 
bancarias. 
Se ha anunciado que el gobierno 
tiene depositados 19 millones de pe-
sos en esta capital y en Nueva York 
para hacer frente a los compromisos 
\ c o n t r a í d o s . 
' LONDRES, lebrero 21. 
Cuatro miembros escoceses del 
partido laborista d" la C á m a r a óe 
• los Comunes. John Wlu atloy. Jaméfl 
Maxton, David K l r k w o o d y el reve-
rendo Campbell Stephon, que Hicie-
ron hace poco una e x c u r s i ó n r á p i d a 
por el R u h r . presentaron hoy a sus 
colegas un informe confenjiefcdo sus 
I m p r e s í o u e e sobre el viaje . 
E n é l declaran que no es posible 
c i frar la menor esperanza en i|iie 
tenga é x i t o la m e d i a c i ó n de la G r a n 
• B r e t a ñ a y que la ú n i c a a l ternat iva 
! viniesen en hacer del R u h r una zo-
' na internacional , encargando dfe la 
¡ a d m i n i s t r a c i ó n de dicho territorio a 
' una j u n t a compuesta por uno o va-
rios representantes de cada una de 
esas potencias, distribuyendo é s t a s 
los divid; ndos reeaucados por con-
• cepto de reparaciones. 
| I N D I A R I O F I N A N C I E R P D i : 
B E R L I N A C I S A A F R A N C I A D E 
A S P I R A C I O N E S < O N O l I S T A D O R A S 
B E R L I N , febrero 21. 
B1 " B o e n e n C o u r r i c r " . hace en su 
e d i c i ó n de hoy un curioso tr.-majo 
ii • » >tadlslHa rebordando que han 
pasado exactamente el misino m m e -
ro" de c'ías desde que se f i r m ó el 
armist ic io que los que d u r ó la gran 
guerra, contando como .;i las hosti-
l idades hubieran empezado el prime-
ro de agosto do 1114. E l citado dia-
rio a ñ a d o que ambos p e r í o d o s son 
de i dj(as. 
Aludiendo a las consecuencias da 
la guerra que hoy sufre el mundo, 
d ice: 
" F r a n c i a quiero convertir su vic-
toria , que fué ante todo una vi'fo-
ria defensiva, en una do conquista". 
> \ L i ; P A R A N I K V A Y O R K 11, 
G E N E R A L I S I M O A M E R I C A N O E N 
A L F M A N T A 
B R E M A , febrero 21. 
E l mayor general K e n r y T . A l i e n , 
cx-general on Jefe de las fuerzas 
amer icanas en Alemania , s a l i ó hoy 
a bordo del t r a s a t l á n t i c o "Georgo 
"Washington" para Nueva Y o r k . E n 
D U E S S E L D O R F , febrero 21. 
M . P a u l T i r a r , presidente de la 
c o m i s i ó n inter-al iada del R h l n , acom 
panado por el general Rucquois y 
del B a r ó n Rolin Jacqueny, alto ( •-
misario belga, l l e g ó boy a' esta c iu-
dad con objeto de celebrar una con-
ferencia con el general Degoutte, 
jefe mi l i tar f r a n c é s . 
Se e f e c t u ó la conferencia a fin 
de establecer una perfecta r e l a c i ó n 
entre las medidas tomadas por el 
general Degoutte y las de la comi-
s i ó n del R h l n , en el territorio ocupa-
do originalmente en la r ibera izquier 
da de dicho r ío . 
LA CAMA TI A DE D I P U T A D O S 
F R A N C E S A A P R U E B A IN i ' R o -
yeí to di; m;v l»AKA A R R I A-
DAR L A S M I N A S DE POTASA D E 
L A A L S A d A 
P A R I S . Febrero 21. 
La_ C á m a r a de Dipu.tados a p r o b ó 
por 550 vo tos ' con>a ti un proyecto 
de ley para arrendar durajite 75 afiOf 
las minas de potasa de la A l s a c i a , 
que pasaron a manos de los france-
ses en 1919. a una c o m p a ñ í a con 
oficina central en Mulhaus . 
l i a s acciones de la c o m p a ñ í a s e r á n 
ofrecidas a la s u s c r i p c i ó n y 50 por 
ciento a las a s o c í a c i o n o s a g r í c o l a s y 
el resto a los departamentos. C á m a -
ras de comercio, comunidades, ma-
nnfactureros que sufr ieron a causn 
de la guerra en Al sac ia y Lorena v 
el personal de la c o m p a ñ í a . 
F R A N G I A V B E L G I C A D E P E R -
F E C T O A C U E R D O R E S P E C T O A 
LA? S I T U A C I O N DEL R U H R 
P A R I S . Febrero 21. 
F r a n c i a y B é l g i c a c f t á u de p< i 
to acuerdo respecto a la s i t u a c i ó n 
del R u h r . 
E s t o so r e v e l ó hoy on una confe-
renc ia entro el P r i m e r Ministro 
T h e u n y s de B é l g i c a y M. P o i n c a r é 
P r i m e r Ministro f r a n c é s , en la cual 
los ministros de Hac ienda . G u e r r a , , 
Obras P ú b l i c a s y Regiones e m a ñ c t * 
padas y t a m b i é n el Genera l F o c h to-
maron parte. 
L A IDEA \n.\. E M P R E S T I T O KN 
• »':<» >l s< ¡TA G R A N D E S K S P l -
RAN/A/.S LN ALEMANIA 
B E R L I N . Fol ircro 20. 
E l proyecto para concertar un i ;ii-
p r é s t i t o en oro ha despertado gran-
des esperanzas do quo so reajusto 
la t ras tornada s i t u a c i ó n e c o n ó m i c s 
do Alemania . 
E l "Taggebla i t" ve a los especu-
ladores de la Bolsa derrotados cuan-
do se den c u é n t adel fondo refor-
zado del Reichbank pendiente sobre 
sus cabezas como la espada do D a -
mocles. 
"Dio Zoit" indica quo el gabinete 
del C a n c i l l e r Cu.no ha logrado hacer 
lo que el gabinete do "Wirth trato en 
vano ilo real izar , es decir, obtener 
l a c o o p e r a c i ó n del I l e ichsbank para 
adoptar medidas en apoyo del marco. 
Haciendo h i n c a p i é en que. el em-
p r é s t i t o e s t á destinado a lleviir la 
c a l m a general a la v ida e c o n ó m i c a 
a l emana , el p e r i ó d i c o agrega: "Pe-
ro a h o r a tiene uno pruebas p ú b l i c a s 
ante la vista de quo el g o b e r n ó ale-
m á n e s t á haciendo todo lo posible 
para poner coto a l desmoronamiento 
de l a moneda corriente y mantenef 
a A l e m a n i a en p o s i c i ó n de efectuar 
los pagos. 
FUE S O L U C I O N A D A L A H U E L G A 
EN VERA» RL Z 
V i : R A C R L Z . F e b r e r o 21. 
L a u n i ó n de la L i g a de obreros 
fírnfó hoy un acuerdo con la compa-
ñ í a el Agui la sobre las cuestiones en 
disputa, s u s p é n d i é i i d b s o por lo tan-
to la proyecla'da huefga'. 
L o s obreros aceptaron todas las 
estipulaciones hechas por la compa-
ñía , r e d a c t á n d o s e y f i r m á n d o s e un 
nuevo contrato sobre jornales . 
L A P R E N S A T U R C A Y L A S 
N E G O C I A C I O N E S D E P A Z E N 
E C E R C A N O O R I E N T E 
E N F A V O R D E L A H I G I E N E 
Y L A S A L U D P U B L I C A 
t á realizando en P a n a m á para cons-
tru ir un monumento a N ú ñ e z do 
Ba'.boa. 
N A U F R A G I O D E UN V A P O R NO-
R U B G O . — V E I N T E T R I P U -
L A NT l'.s S A L V A D O S 
V I G O . febrero 21. 
A causa del furioso temporal re i -
nante, ha naufragado el vapor no-
ruego "Skoglaad". Veinte de sus 
tripulantes fueron salvados. Otros 
diez quedaron a bordo por imposi-
bi l idad de sa lvar los . 
i C O N S T A N T I N O P L A . F e b r e r o 21. 
Como resultado de la ausencia de 
! noticias do Angora. l a prensa de 6*5-
\ ta capital m m - s í r a tendencias a pro-
j nooticar que en breve se r e a n u d a r á n 
; las negociaciones para concertar una 
| paz en el Cercano Oriente. 
) E l Aksc l ia in l lega hasta discutir 
cd punto probable en quo se ceiebra-
I rá la conferencia de paz y predice 
'que s e r á on Coustantinopla. Agrega, 
a d e m á s , que en la p r ó x i m a nota del 
gobiorno de Angora a la Secretar ia 
de l a conferencia do L a u s a u a , expo-
niendo la actitud de T u r q u í a y pa-
tentizando la d i s p o s i c i ó n a separar 
las c l á u s u l a s e c o n ó m i c a s y financie-
ras del cuerpo del tratado, dejando 
que sean objeto de negociaciones ais-
ladas con F r a n c i a , n e g o c i á n d o s e de 
un modo semejante la c u e s t i ó n de 
i Mosul con la G r a n B r e t a ñ a . 
I C O N S T A N T I N O P L A . F e b r e r o 21. 
I smet B a j á , Ministro de Relac io-
nes Exter iores y Jefe de la í e l e g a -
Sañt iaso de Cuba, Febrero 21. 
DIA Uto Oí: i. A MAUINA. Habana. 
Presidida por el patriota y cabaMci 
intachable don Facundo Ba<'ardf Morca 
se ha constituido una altrnlhta WMMdl 
rión que en patriótica cruzada a fave 
de la higiene X la salud pública ante « 
mísero estado de nuestra abandonad 
ciudad l levará a cabo la canaUzarión d< 
Varayo. cuyos infectos górmenca fo 
una terrible amenaza. E l Ayuntamlent 
contribuye a rfta obra de baJvacidn ant 
el abandono de los poderes públ icos . 
Ha sido proclamada Reina del Caí 
naval U Boñorita Mercedes Dora Me? 
tre. 
E l tiempo preséntase frío y aci-.U 
nado. 
Ab«za. Corresponsal 
' c i ó n turca en l a conferencia do Lau 
¡ s a n a , al dir ig irse hoy a la gran asair 
jb lea nacional de A n g o r a , atribuy 
| l á r u p t u r a de l a aonfprcncia a la at 
: t i lud intransigente de F r a n c i a re; 
a los t é r m i n o s f inancieros 
d« l propuesto t r a t a d í pecto e c o n ó m i c o s 
s e g ú n noticias qi 
h a n recibido. 
capital 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 2 de 1 9 2 3 a n o x a 
a l i a n a - A m e n d a r e s e 
T R A T F M f K H F A l ( Í O 'BRILLANTISIMO REiüLTO EL HOMENAJE DE LOS C Ü B W AL EL PAPEL DE JOSEFINA SIGUE 
I r \ M I L I Y I U O h l ^ v / - : MANAGER DE LOS GIGANTES, JOHN MC GRAW i BAJANDOJM^HABANA-MADRlfi 
d i í i sesport« y^tTñ ^ MATUSALEN acabó en el primer inning con el SANTA CLAUS.—Quico Magriñat se equi- a n g e l e s BA m f t . t o a l a c a x g i l a d k m a n e i u 
> tengo necesidad ai-i vocó y s c fü¿ de / , o / n c - r u n . — £ / UNIVERSIDAD ganó en el último inning un luego que \ E N E L P A B T I D O i n i c i a l A n t o n i a f u e s u p f r a d a p o r í í ^ ¿ -
Por fin tuTO efecto el gran ho- Adolfo Aragón, presidente de la Ld 
menaje a "Mono Amarillo" en AI- ga Profesional 
mendares Park. Homenaje que re- na tan amante 
sultó lodo lo lucido que se espera-1 conocida, que no
ba, y tal vez más. debido no sola- guna de decir otra cosa que nom-
mente al número de concurrentes «í brarlo para que cualquier lector-se 
que también a la calidad que se su- dé cuenta de quién es. También se 
mó al número. 'encontraba en ese palco el Gober 
L a campeona está sufriendo un» paña entera. Pilar 
gano en el uirimo inning un ¡uego qui 
tenía perdido. — d a ñ a r o n las E S T R E L L A S DE MC ORAW ^ i u ^ p / j o S V f m a no V m u ¡ 8 t l - a ¡ ñ i l l s ^ Z ^ ú m ^ í i 7 1 ^ -
« • 1* teams que ayer Jugaron sa-.cn el batting y en el fielding gané ^ ^ " a " es i l d X a d ' a S * \ u V ™ V r \ ? ^ 
n el rón sobre lo alto v » ^ el e»»-John 3. MoGraw debe sentirse sa-nador de la provincia de la Maoan», i — — . r - ^ ^ w . ^ - — - a c e r l o mejor. mucho mejor, a inicial por base por bolas, se ro- der cas¡ ¿3 continuo A r e flsfecho de la sincera demostración Comandante Alberto Barreras, en, los playera que en un tiempo fue- Tero ya conocemos la cantidad de Lo la segunda >' anoto por single de 
de cariño j admiración que ayer le extremo popular y querido. E l doc- ron es tre l la . pero que ya hoy. nervios que tiene cada criollo y el Mike por segunda base, 
rindieron los fanáticos cubanos de tor José Antonio López del Valle, .malflt08 **os'.. no les queda ni la.efecto que en ellos causa saber que| Kn el cuarto acto se anotaron otra 
manera pública y abierta ante las otro grande de nuestros sports, de; tonada. ¡los esta observando un hombre que,carrera mas los que defendían el 
mees del día, en el campo profeso- la ciencia de Esculapio y de la hom-; L a nota más simpática de este pud.era abrirle a algunos de ellos ¡nombre de McGravr, de esta mme-
nal del base ball de los Señores Ca- bría de bien; el promotor Abel Ll-jnumero fue la actuación de los um-,la puerta grande del base ball pro-^a: Joseíto. da línea al centro se 
v Linares E l promotor de estp nares y otros. McGraw se daba cuen-1 Ures. espinosos cargos que fueron'fesional. Esto, hasta cierto punto es roba la segunda y anoto por hit al 
úlitmo partido cuando apareció, ño . 
acompañada de Pilar en los cua-
dros alegres, se mostró pifiona y 





lorma. muy "wild". sin dominio de "junda por dead ball que le dieron' 
tola y pudo sostenerse porque los a Jiménez, a tercera por infield-hit; 
players universitarios le dieron vida, de Marcelino Guerra y a hnme por 
tirándole a todas las pelotas. Y eso bola ocupada en sacar outs a Mar-, 
que Calonge les gritaba: "Abran los f elino y a Morín en primera y «e-
alto del T e n u ^ ^ J -
1 Se puede decir qne en U 
i realizada por el señor <l?b|»»-
Mn'rf n^VO inte^ente d Í J í * -ton de las Damas, de Poner 
na zaguera con una delante? 
diorre. no hay el interés ¡S? > 
pieita siempre en el púS^ 
. . • 1 .. -. wnmn «"..^ w - . w w v . . . SCgUÍd» . 
pez del Valle y doctor Moisés Pé- mee pitcher". De todo se ocupó, a tor Antiga. que ompa>o 
re*. Estos cuatro buenos amigos de iodo estuvo atento hasta la terml-! Paraguas abierto, como hacían anti-
MeGraw, y ntíos, se constituyeron , nación del extenso programa de los fuamente 109 Jueces para no aso-
en comité activo v comenzaron a ac- tres tiempos del base ball que se le «earse. » „ „ 
tuar desde hace más de un mes has- ofreció. Fué muy de su agrado la' Regino López tuvo momentos muy 
ta la tarde de aver en que ofrecie- hermosa placa de plata con mcrus- cómicos también uno de ellos fué ojos, tírenle a la buena .ganda 
ron al público el producto ingente taciones de oro fino, un trabajo ex- «n elK Prinler inD™ élT de- Por os ca[lbes Pltcheó Patez- a ,Ktn el « « f " mn'nS- } ™ ? 
de su labor (iuisito de Ina acreditada casa de taraba safe en la primera a Luis quien los policiacos no respetaron, séptimo, hubo tres más para los ma-, 
Xo vov a relatar el desenvolví- esta ciudad, de la Estrella de ita- ^adrón y el doctor Antiga out. Des- Le batearon con oportunidad, y si no gronianos. las cuales fueron necna.: 
miento de los juegos, que ya c^ta lia, que merece la mención de su mes de un concilabulo entre ambos hubo mas carrera, fue por el fiel- *tt: Oscar hit por tercerg; Miguel 
relación aparece en 
aparte en estas pági 
quiero dar una idea 
fiesta y de los sanos 
la nn»ieron, que gui 
lices oranizadores. 
L'uartel General acudió, mostrándose integraba 
a la altura de su fama, deleitando 
a los millares de espectadores fa 
náticos que llegiron presurosos des - . 
de temprano a ocupar sus localida- d ^ de la Habana del más Interesan-'«'-nte esta declaración Antoñico. que en primera y segunda bases; Maura °I,ota"fr0 Fernandez y llegando A c e -
des E n el stand grande, el primero te de km deportes, ofrecen este r e - l ^ e gran concepto de lo que e s J a ^ a uri machucón por tercera que se V f ™ ^ ' Jacinto Calvo infield-
después del que se encuentra detrás cnerdo de simpatía a John J . Mc¡ QlsciPlina calló la boca y se dls-, convierte en hit y se llenan las al- ^ > anota la reliquia habamsta. y 
del home píate, allí se destinó un Graw por su extraordmaria capaci- puso a batear. . que si no se acá- raohadilla3 de policíaS. Así la cosa r'0 
palco grande con un paño rojo, gran-: dad como organizador y director de;ba_ E l Gallego de Alhambra. 'Aguilerlta se le ocurrió tirar a la 
de también, a modo de cortina de 
los tiempos romanos. Y en ese pal-
co se dló cabida a los veteranos, or- „ 
ganijesdores y promotores del bas« ce la inscripción de la placa, que tle-1 brfra rolling al_ short y es oul enino es aceptada por Fernández Ca 
hall en Cuba"; el palco estaba atesta- ne en relieve de oro ol escudo cu-lPrimera; Magriñat da un batazo ae|suso> motivo por el que anotan Her-
do de hombres que son una biblio- baño con palmas y una panoplia foT-| me.-riin por el len y nilldex 7 Sansirena y Maura llega a 
leca ambulante en lo que se refiere mada de bates, pelotas, careta, pe-lf1 nulnero a Rogelio Valdés. vV 1-, tercera; Armando de . Juan da fly 
h la historia del Emperador, archi- tos y otros atributos del gran Juego'I113"1!5 da a Padrón; Valentín a¡ centro y anota en sacrifica, Mau-
ros de los cuales se pueden extraer nacional de americanos y cubanos, i Gonza1ez_recibe un dead ball; Mar-'ra. Los otros tres siguientes batea-
todas las notas de interés necesarias Todo eso f u é . m u y hermoso y muylij1162 Peñalver da un infield hit y dores fueron outs 
para formar una amplia y completa sentido y McGraw ha de tener í".M<>1,na acaba con fly al left. 
historia del base ball en esta Perla cuerdo eterno en ra alma de este Primer acto del Matusalén: An-
grande de las Antillas. día de ayer en que los cubanos le] f , ^ ^ , ^ 1 ^ r^1¿ns_a__tff^ra:_Pilf^ 
McGraw tomó asiento en un palco hicieron patentes sus justas simpa 
lo López del Valle me pide que así lo!0'00 Protestara del abuso. Regino le £i left( Sansirena trata de sacrifl- ,ifcZ ftA vista de que no puede co-, 
a- h a í a constar. L a placa muestra 1» contestó: '"A usted no le habrá pa- car8e y el batazo se, convirtió en vrer; Acostica se equivoca y da htt> 
« - siguiente inscripción: "Ix>s aficiona- iecido buena bola, pero a mí sí . Y infjeld-hit y ios dos quedaron safe ai centro; Mérito da hit. por el ifcfti 
ad  " a ^ , ^ uau a ui nu U —" 
base hall y por su bien probado E1 Juego, que sólo duró cua'ro inicial con intenciones de cortar el De otros detalles de la fiesta se 
afecto a los Migadores cubanos. Ha-Iinnings. 86 desarrolló así: inning sorprendiendo allí a Maura, 0cuPa el ficnor Guillermo Pi. )«te< 
baña, febrero"'21 de ltt23". Eso di- Primer acto del Santa Claus: Ca-:i)ero la pelota que fué mal tirada rie Páignas, en "Tratemos de 
— i„ t,.„....¡n„i.'.~ ,1 „ «i^.l cra r lli  l Short  es OUt e ' n pb ^ont H  nnr 'prná rtpz Ta- a'Ro • P E T K K . 
L O P E Z D E L V A L L E 
V, C. H. O. A. E . 
del stand chico detrás de home, el tías, 
stand desde el cual se dominan los 
strikes. teniendo a su lado al doctor GI I L L F R M O P I . 
A j e d r e z e n S a n t o D o m i n g o 
Santo Domingo 17 de Febrero de 
1923 . 
Santo Domingo se prepara a cele-
brar un torneo del juego ciencia como 
alguien le ha llamado al juego de 
Ajedrez. 
E n una reunión previa que se ce-
lebró por un grupo de amateurs en 
los salones de la Sociedad Liceo, y 
a la que fui invitado como correspon-
sal del DIARIO D E L A MARINA, se 
nombró una comisión que entendiera 
en todo lo conserniente para el me-
jor éxito de estas fiestas de la inte-
ligencia; comisión que preside el Sr. 
Antonio Gómez. Secretario de la Ad-
ministración Municipal y Secretario 
del Liceo y a la cual tengo el honor 
de pertenecer. 
Integrada esta Comisión y reuni-j 
da acordó las bases siguientes: 
BASES ACORDADAS POR L A C O - | 
MISION ORGANIZADORA D E L I 
TORNEO D E A J E D R E Z QUE HA D E | 
C E L E B R A R S E E N L A SOCIEDAD 
L I C E O DE E S T E P U E B L O Y QUE 
DARA COMIENZO E L DIA 16 l 
D E L A C T U A L 
lo. Para inscribirse como aspi-' 
rante al Campeonato Local que se ha; 
de discutir en este Toreno es requl-j 
sito indispensable ser socio de alguna' 
Sociedad de Instrucción y Recreo del! 
Término análogas a la nuestra, que • 
se invitarán al efecto. 
2o. Las Reglas que regirán duran-i 
te los juegos y a las que quedarán' 
sometidos todos los jugadores que 
tomen parte en este Torneo, serán 
las que aparecen en el primer tomo 
de Capablanca Magazine, página 200 
y 209 . 
3o. Caso de que surja alguna di-
ferencia entre los jugadores será re-
suelta por el Juez que se designe al 
efecto, y cuya resolución será Inape-
lable. 
, 4o. L a hora para comenzar loa 
Juegos será las siete y media p. m. 
7 terminarán a las nueve y media 
p. m. Los Jugadores que a las nueve 
y media p. m. no hubieren terminado 
sus partidas, la sellarán en la forma 
acostumbrada para continuarla al 
siguiente dia. 
5o. E l Jugador que sin causa jus-
tlficada^dejaí-a de asistir a la hora 
señalada a un juego, se le declarará 
perdida la partida o juego y anotado 
a su contrario como ganada. 
60. Se señala como tiempo maxi-
mun para cada jugada 15 minutos-
perdiendo el juego el jugador qué 
requerido previamente por su con-
trario traspase el límite de tiempo 
señalado. 
7o. En el caso de dos Jugadores 
resultaran empatados a la termina-
ción del Torneo, jugarán un juego de 
decisión, para designar el lugar que 
a cada uno le corresponda. Los jue-
gos que resulten T A B L A , se anotarán 
como medio punto ganado, y. medio 
punto perdido en su acore, a cada 
jugador. 
So. Los Jugadores llevarán las 
anotaciones de sus respectivos jue-
gos. 
9o. Oficialmente se adjulicará en 
este Toreno tres premios, clasificados 
como primero, segundo y tercero por 
sus respectivos valores. 
E l que resulte Campeón obtendrá, 
como es consiguiente, el primer pre-
mio con un Diploma artísticamente 
•mpreso. 
Los premios serán oportunamente 
exhibidos en un lugar público. 
10o. L a Proclamación de los ven-
cedores y resultado final del Torne 
se efectuará con una fiesta adecúa 
i l acto «1 primer domingo desp 
le la terminación, en la Sociedad L i - i 
í co . 
H O Y S E E F E C T U A R A E L 
U L T I M O E N C U E N T R O E N T R E 
H A B A N A Y A L M E N D A R E S 
PROBABLEMENTE SE VOLVE-
RAN A ENCONTRAR TREN-
T E A VRENTE LUQUE 
Y L E FARD 
E s t a tarde a las tres, se efec-
tuará en los terrenos de " A l -
mendares P a r k " el ú l t i m o cho-
que del actual champioeship en-
tre los rivales de todos lo» tiem-
pos Habana y Almendares. 
Los azules es tán esperanzados 
en ganarle a los rojos; es casi 
seguro que para conseguir ese 
fin, mande Joreito a su pitcher 
estrella Eddie L e Pard , al box. 
Y los rojos, probablemente se 
d e f e n d e r á n con Luque, quien se 
ha propuesto conjuntaments con 
Lloyd y Miguel A n ? e l , ganar el 
Campeonato de 1923. 
L a tarde de hoy en Almenda-
res Park habrá que señalar la con 
una piedra blanca. 
Quico" que está pensando en los 
tranvías de caballos y el bateador 
llega a primera; Simón Valdés ba-
tea por segunda y fuerza el out del 
Comandante en esa base; Joseíto 
Y cdn esa ventaja azul llegamos Plackwell. ir. 
al cuarto acto, que fué el último ]Bre, e' í í ' 
y en él fabricó el Universidad su Jayio1*, 3b. 
triunfo, con el cual ganó una bonita *S,1. 
copa de plata que la veían en su ^lmeida. Ib. 
vitrina los muchachos de la Insignia Jiméneí , . -b. 
azul y negra. Guerra, rf. 
Véise cómo ganaron los MÍrt'ów:| j 0 Y % r'' 
Muñoz, una de las extinguidas es-¡Grtiz da un fly que hubiera sido A- López, p, 
trellas del "almendarismo" quiero bome-run en la Víbora, pero ,en A l - Teráni 2b-
mendares Park, out; 'Córdoba dal^- ^f112- p-
hit al left; Aguilerita da fly a Do- E- Peoroso, p. 
sorprender a Simón en primera, pe 
ro como hace un tiro malo, el co-
rredor l legó a tercera y seguidamen-
te anotó por "wlld". Padrón batea 
al pitcher y entonces es Tintl Mo-
lina quien pifia y " E l Mulo" gana 
la base y después se roba la segun-
da; Pancho Morán da hit al left y 
anota Padrón. Morán hace su batazo 
de dos bases, pero el juez-paragne-
10 se equivoca y lo saca out. Gon-
zalo Sánchez, hit al left y ae roba 
Totales 
pico y éste "comete un imperdonable 
"muffed" que le costó el juego a 
su club; Cabeza batea por Fernán-
dez Casuso y da rolling al ¿itcher 
y mientras es out en la inicial sus 
compañeros avanzan a las bases in-
mediatas; Páez batea rolling por la i 
cabeza de Armando de Juan, quel^00^1^' 
se convierte en hit y anotan Córdo- ,J- ^ v f ' r ; 
ba y Aguilera; Tonilo recibe la ba- i ° r n f n t e . cf-
Angelina, la chica que ayer ocupó 
los cuadros alegres acompañando a 
partidos en que las 
tislas son de órdago. de dHi/* 
te'lo. Pero si así lo quiere J?0 
Intendente. . . . Fiat Vohint * 
A X G E L E K VOLVIO A LA CA\( 
Después de un largo espado 
tiempo en que no pudo 
tener reuma en una mano. aw^S 
nuevamente Angeles «n la c.» ^ 
mostrando su forma pr lmit ivaH^ 
célente raquetista. Ayer ocnn* 
turno en el segundo partido v L ? 
pañada de Consuelin y vistiendo 
bas el color blanco; de pareja * 
traria aparecieron Elena 7 QnSl 
con sweetrs azules y savas que J ^ * * 
están plegadizas en forma fî hi*' 
nable. como al principio del Mtrw 
Y !a Xoyeta tuvo su Waterin© 
ese partido, ella que hacia üem** 
no conocía el sabor de la derm» 
tutvo que Tendirse con score d*H 
por 24. Triunfo éste en que XntL 
les se mostró a altura inconm»nts 
rabie. 
ANTONIA PAREOIO PFQFF^a 
E n el partido inicial, en el qa« „ 
levantaron las cortinas escénicas u 
agruparon sobre la cancha Paquit. 
y Antonia, vsstiditas de blanco, jn. 
gando contra el matrimonio de' 
lita y Matilde, que lucieron el htr-
m&so azul almendarista. Esta tan-
da estaba maioada a solo 25 Un 
que es siempre el límite del prl 
partido cuando en el programa 
la tarde aparecen tres. El 
Jjolina en el lercr partido de la tar- | tuvo efecto en su parte 
de, derrotandD a Pilar y a Josefina, 
co nanotación de 30 por 21. 
0 mal colocada, recogiendo algunas 
0 protestas de parte del muy respe 
30 l fi 21 15 1 
McGRAW 
C. H. O. A. E . 
tahle, de los graciosos flautistas de 
las altas localidades. E l matrimo-
nio que jugó en contra de estas dos 
chicas estaba integrado por Ange-
lina, en los cuadros de vanguardia, 
y S. M. Uolina en los de retaguar-
dia. E l partido estuvo movido e in-
deciso hasta la primera quincena; 
pero después se vló la superioridad 
de la Reina del Asfalto sobre la 
campeona de ios Madriles y de E s -
y reñida entre las zagueras qu« 
Antonia y Matilde, acábando 
rendirse Antonia ante la Toln 
imperiosa del raquet de la primera 
Antcnia luci-í muy pequeña ant 
las acometidas de Matilde, qne dn 
pués de haber engordado como Mil 
te libras con el magnífico boardim 
del Habana-Madrid, se ha puest 
casi intransitable. Paquita y Ante 
nia quedaron en 15. 
ÜRSINDO. 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
L I G A G E N E R A L 
D E B A S E B A L L 
ESTADO DE XiOS CIiXTBS 
M. H. A. SC. B. G. Ave. 
Mariana© . 
Habana. . . 
Almendares.. 
Santa Clara 
Perdidos . , 
x 6 10 14 1 30 625 
9 x 8 13 1 30 600 
5 9 x 13 3 27 640 
4 5 5 x 1 14 259 
18 20 23 40 
i.os c i n c o yxncc i i o s ba toba-
DOBES 
V. C. H. Ave. 
— B . Baró, A. . . 
S. Lloyd. H . . . 
C . Torriente. H . 
P. Chac.fln. M. . 
. . 16J 33 «1 
, 116 23 41 
.. 138 34 65 
. 115 18 40 






Se han inscripto para contender en 
el difícil juego ciencia catorce émulos 
de Capablanca como puede verse por 
al lista que copio: Rafael Llórente, 
Francisco Pando. Benito Rodríguez 
Lanza. Juan Grillo, César Temes. Pe-
dro Moreno. Luis Larcada, Andrés 
Ortiz. José Fernández Alvarez. Faus-
tino Martínez, Evaristo Cavada, E n -
rique Benitez. Rolando Ortiz y R i -
cardo Trevilla y esto prueba que ha 
despertado gran interés la Idea de 
celebrar este torneo. 
E n la noche del dia de ayer dieron 
principio los juegos con siete table-
ros saliendo triunfantes en est^^prí-
mer Juego los Sres. Llórente. Pando. 
Grillo, Larcada, Cavada, Martínez y 
Ortiz. 
la segunda (parecesque es McAvoyise por bolas; sale del box Alpizar y, Chacón, M. 
el que está catcheando). Augustoi entra Rodríguez quien también le1"- RSdríSuez. ib. i 
Fránquiz da hit también por el left da la base a Bebito Orta y con las i0- Rodríguez. 2b. 2 
y Gonzaflo llega hasta tercera y! bases llenas Rafaelito Inclán da unjíJ- A- Gler-. c-
con el tiro que hubo a esta base'hit precioso por el right con el que|D,hÍK0' 3b• 
Augusto aprovechó para ganar la anotó la carrera del empate Páez y . F a b r é . P-
segunda; Rogelio Valdés suena otro la de la ganancia Tonilo Y aquí se! '• Acosta, p. 
hit, es por el centro y con él anotan acabó el juego porque solamente cua- Baró. x-
Gonzalo y Augusto y en el tiro que tro innings se jugaban para dar tiem-, F>rnández' xx-
nacen a home el bateador llega a po al juego de los profesionales. 
segunda, después quiso robar terce-
ra y allí fué out por Magriñat con 
la asistencia de Joseíto. 1 
Las otras tres entradas resulta-
ron "skunks". 
Loa más distinguidos fueron los 
dos short-stop: .Cabrera y Antoñico 
que aceptaron todos los lances que 
tuvieron. 
Fuminaya, un superviviente del 
«ño 90. bateó de emergente por Vi-
lita, un cuentista viborefio, y después 
de. brindar por McGraw y ofrecerle 
En el adjunto score encontrará el] 
lector más detalles de este triunfo 









27 0 21 
P O L I C I A NACIONAL 
V. C. H. O. A. E . 
C. Hernández, Ib . 2 
L . Sansirena, 3b. 2 
A. Maura, rf. 2 
A. de Juan. 2b. 1 
^notación por entradas 
López del Val le . . 000 010 0—1 
McGraw 010 100 3—5 
SUMARIO 
PfUXJRAMA P A R A L A FUNfclOX 
D E HOY, J U E V E S 22, A L A S 
T R E S P. M. 
Primer partido a 25 tantos 
Elena y Matilde, blancos, 
contra 
Angelina y Antonia, azulen. 
A sacar los blancos del cuadro 9 y 
los azules del 10. 
Primera quiniela 
Antonia; El i sa; Paquita; Angelina; 
Pepita; Matilde. 
Segundop artido a 80 tantos 
Angeles y Consuelin, blancos, 
contra 
E l i sa y Gracia, azules. 
A sacar los blancos del cuadro 11 y 
los azules del 10. 
Segunda quiniela 
R E S U L T A D O O F I C I A L DELAS 
C A R R E R A S D E A Y E R 
Primera Carrera. 8 12 rartonn 
Carrera 450t—Mannchen. 112 • ~ -
lliams). J9.40; $3.90; 12.90. (3 11^. 
Cuba Encanto, 114. (Plckens). U 
$2.60. (3.2 1). Tw^nfy Srv»n, 1M. 
(A. Tarrat). $4.80. (10 12). 
Tiempo: 1.07 315. 
También corrieron: "WhlsperlTif; r''*-
tlan; Queen Mazonia: RIpoíU: Q 
Segrnnda Carrera. Seli Turlmi 
Carrera 451.—Carrle Moore. »»• W 
Groos) . $8.20; $5.10; $3.70. (3 4) R*-
mon. 108. (Brunner). $11.50: $6 0». ít» 
8). Golden Chance. 10«. (C. Gne»), 
$9.90. (6 12). 
Tiempo: 1.14 1|6. 
un hit, le dieron un dead ball que'B. Fdez.. cf. 
por poco hay que enumerarle los 
huesos. Hoy serán los dolores. 
Víctor Planas, el popular Vitoque. 
está ya viejo, el pobre, que no pu-
do ni salir a la línea de coacher. 
Se vistió por el figurao, pero nada 
más. 
Véase el score: 
SANTA CLAUS 
V. C. H. O. A. 
A. Cabrera, ss 3 0 0 
Magriñat. 3b. 3 1 1 
W. Martínez, c. 2 0 0 
V. González, cf! 1 0 1 
M. Martínez, 2b. 2 0 1 
A Molina. Ib. 2 0 1 
A. Arcaño. If. 2 0 0 
J . Vi la . rf. 0 0 0 
J . Muñl-z. p. 2 0 1 
M. Fuminaya, rf. 0 0 0 
F , Dopico. If. 
C. Vietti. es. 
A. Castro, c. 
L . Alpizar, p. 
1 1 7 0 0 Stolen barses: O. Rodríguez (2) 
1 i o 1 0 T- Rodríguez (3) . Double plays: 
1 2 0 0 0 ' ^ ° ^ a Almelda; Chacón a O. Ro-Í Paquita y Josefina, blancos, 
0 o 1 1 (i dríguez a J . Rodríguez. Strucfe outs:! 
0 0 2 0 1 P01" Fafer* (3) por López (1) por1 
0 0 0 0 i ¡ ^ o s t a (3) Gámiz (0) Pedroso ( 0 ) . ¡ 
0 0 0 1 o nases on l)alIs: Por Fabró (Q- por 
0 1 1 2 0 L(iPez (2) Acosta (1) Gámlz (2) 
0 0 0 2 0 1,edro80 (0) . Dead halls: Fabré a 
._ * Jiménez. Wilds: Gámiz (1 ) . Umpi-
7 2!res: v- González (home) Magriñat 
! (bases). Scorer; Hilarlo Fránquiz. 
U N I V E R S I D A D Observaciones: x bateó por Dihigo 
en el sépt imo; xx corrió por Baró 
en el séptimo. 
También corrieron: Slrocco; 
Llpht; War Idol; Valmond; Hohokw: 
Josefina; Angele?;" Gracia; María ¡Tony Sue; Miss Caltha. 
Consuelo; Eibarresa; Lolina. 
Trecr partido a 30 tantos 
Totales 15 3 5 11 
V. C. H. O. A. E 
rf. A. González 
V. Orta, If. 
R. Inclán, 2b . 
P. Espinosa, cf. 
O. Ortiz, ss. 
0 R. Córdoba, 3b. 
0 M. Aguilera, c." 
* J . F . Casuso. Ib. 0 
11M. Páez. p. 1 




Pilar y M. Consuelo, azules. 
A scaar blancos y azules del 10 
L O S P A G O S D E A Y E R 
$ 3 . 4 2 
U N G R A N E M P A T E 
Totales 17 1 6 
14 4 12 
Anotación por entradas 
(»i Sensacional desafío de base-ball 
1, celebracTo en el Surgidero de Bataba-
1 nó. en los terenos de "Quadren Park" 
l 'entre los clubs "Detroit" de Arroyo 
0 Naranjo y "Surgidero", de esta lo-
0 calidad, el domingo 18 de Febrero 
0 de 1923. 
Detroit B . B . C. 
3 
V. C. H. O. A. E 
Primer Part iáo 
A Z U L E S 
Lolita y Matilde. Llevaban 85 bo-
letos . 
Los blanco? eran Paquita y An-
tonia; se quedaron en 15 tantos y 
llevaban 71 boletos que se hubieran 
pagado a $4.03. 
Primera Quiniela 
M A T I L D E $ 4 . 2 5 
Ttos. Btos. Dvdo. 
MATUSALEM 




A. Mesa, ss. 
J . Valdés. 2b. 
L . Padrón, 3b. 
F . Morán, cf. 
G. Sánchez, c. 
R. Valdés, If. 
A. Fránquiz. If. 
J . Rosado, p. 
C. Rosal, rf. 
Totales 
Zubirau C. F 3 0 0 1 0 0 
003 o—3 Eufanio la . b. . . . 4 0 0 12 2 1 
000 4—4 Bandera 2 ba. . . . 2 0 0 0 3 1 
Sotolongo c 3 0 0 10 0 0 
Guzmán L . F . . . . 3 0 0 1 0 0 
Parten R. F . . . . 2 0 0 0 0 0 
¡J Sacrifire hits: Dopico (1) S. T. Márquez 3a. b. . . . 3 0 0 0 1 0 
Casuso (1) A. de Juan (1) . Stolen Docal ss 3 0 0 3 1 0 
J bases: B. Fdez. (1) . Struck outs: I Gonzálezp 3 0 0 0 4 0 
" J , M. Páez (1) L . Alpizar fO). Ba-! Gómez x 1 0 0 0 0 0 
Antonia . . . . 0 
M a t i l d é . . . . . . 6 
Pilar 0 
Angelina. . . . 0 
El i sa 1 
Paquita 1 
172 | 2 91 
118 
58 
ercera Carrer». Seis rurlonM ^ 
Carrera 452.—Kdírar Allfn 
(AV. Taylor). $«.40: $3.»9- '"• ' 
American Are. 116. (H. Stults). U "» 
(2 2). 
Tiempo: 1.11 415. 
También corrieron: Qii»r'"">1,: 
Pponsor. 
Cuarta Carrer*. KUU y 50 *»*M t, 
Carrera 463 —Drapery. 108. (H 
$12.40; $5.90; $5.10. (2 3 
Stop. 113. (G. WHllanis) 
(7 10). Moorefque. 99. 
$6.60. (10 12.) 
Tiempo: 1.45 315. 
También corrieron: Bread L 










Segundo Partido Q 7 
B L A N C O S $ ¿ . Z 7 J 
Angeles y Consuelin. Llevaban 162 
boletos. 
Les azules eran Elena y Gracia; 
se quedaron en 24 tantos y llevaban 
93 boletos que se hubieran pagado 
$4.96. 
íes on balls: J . M. Páez (1) L . Al 
pizar (4) B. Rodríguez ( 1 ) . Wilds-ITotal 2 7 0 0 2 7 1 1 0 
J . M. Páez (1- Time: _. .... v - . 1 hora. Um-| 
• pires: Divinó (home) M. Pérez y H,¡ 
_ Alonso (base) Scorer: M. Martínez. 
14 4 5 19 7 1 0bservaciones: x bateó en el cuarto 
. •L por Casuso. L a carrera decisiva con 
Surgidero B. B. C. 
V. C. H . O. A. E 
Anotación por entradas out^ 
E l último 
T. Requer R. F 
J . Tocledo C. F 
G R A C I A $ 3*95 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Quinta Carrera. KlUa y W " ' • ' ^ 
Carrera 454.—Ruddlcs 111- ^ 
$6.10; $4.70; $3.00. (8.5 ^ ,4j 
4 25|tal. 111. (P. Groos). ** ' ' Graj 
8 64 1(6 R). Dainty Lady, IOS. ( 
$3.90. (3 3 1|2). 
Tiempo: 1.46 l!5. 
También corrieron: Jno. inlt; C 
Bounce; George W.; Falr >"» 
mera. 
Sexta Carrera. tJn» «OU*- ( 
Carrera 455.-Ike Mills, ll»- <»• 
mens). $33.20; $17.10; $«•-"• ^ 
Tom Norria. 110. (H. ^nc*J. %M¡S 
$4.80. (S 10). Acosta. 103. t»-
$3.70. (4 4). 
Tiempo: 1.41 3 o. 
También corrieron: 




Santa Claus. . . . 100 0 1»- f 1ulL, o numero del programa S. Arrazcaeta 2a. 
Matusalem . . . * 400 T— Í ue el match entre las Estrellas de J- Valdés 3a. b. 
, * * McGraw y las Estrellas de López del t Arrazcaeta c. . 
SUMARIO I X ^ J . q!ie ,era .el número que más M- Salvater ss. 
Consuelin. . . . 1 
Lolina 3 
0 0 1 0 0 Josefina. . . . 5 
4 0 0 2 0 0 Angeles. . . . 1 
3 0 1 0 0 0 1 Gracia 6 
1 0 0 2 0 0 i M Consuelo . . 3 
4 0 0 7 0 0| 
39 $13 49 








interés tenían de ver ¡os fanáticos U. Díaz 1. f 3 0 0 3 0 0 
Home runs: Magrifiat (1 ) . Sto- y por ese mismo motivo se dejó pa- R- Alen p 3 0 0 0 1 0 
len bases: L . Padrón (1- G Sán- ra 10 "Itimo para cerrar con broche U- Toledo la . b. . . . 3 0 0 8 1 0 
chez (1) A. Cabrera (1). Double r'e oro- A. Alvarez x . . . . 1 0 0 0 0 0 
plays: A. Mesa a A. Fránquiz. Struck 'E1 jueSO fué bastante bueno y Valdés xx . . . . 1 0 0 0 0 0 
outs: Rosado (0) Muñoz (1) . Ba- triunfó "^discutibieraente el mejor P- Cortésxxx 1 0 0 0 0 0 
. J ses on balls: Rosado (1) Muñoz (0) team' Q'16 es el de McGraw. Arman-' -, 
E l salón de sesiones presentaba (Dead ballg. Rosado a v González ¿ do LÓPez 6 ^ r o Fabré fueron los Total: 31 0 1 27 9 0 I a 4̂ •05 
$ 3 . 2 2 
Llevaban 83 bo-
Santo Domingo diez de Febrero de D E L A MARINA. 
1923 . 
V . GOMEZ. 
Presidente de! Jurado. 
en sus respectivos tableros. M. MartKiez Del resultado final de este torneo 
daré cuenta a los lectores del DIARIO 
con-
batalla. j 
| tica, el pitche que pronto teíidrá"Cq0uSe Detroit 
• 1 pedir un puesto en la novena de Surgidero 
L a exhibición dada ayer por los * ™70", y a Isidro lo sustituyó Gá 
' T e r c e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
Argelina y Lolina 
letos. 
Los azulse eran Pilar y Josefina; 
se quedaron en 21 tantos y llevaban 
60 boletos que se hubiran pagado I tesionales. v Aln»1 
Jueves 22: Habana > 
Sábado 24: Marianao 7 
SOLA FALTAN SIETE JUEGOS DEL CHAMP101 
A continuación .K^n P0* % 
los siete J " ^ 0 3 , ^ 6 ' ^ 48 ^ lebrar del actual clnmP1 ^ 
Anotaciones por entradas 
000-000-000—0 
000-000-000—0 
Domingo O T E R O . 
Corresponsal, 
1 r.mateurá en presencia de McGraw miz quien más tarde fué relevado SUMARIO 
I fué de las más pobres que hemos por Uedroso. 
•visto. E s una lástima que así haya Y'n el ^gundo acto Oscar Rodrí- . Scfy Hits.—Arracaeta. Stplen Ba-
I sucedido, pues a la verdad que esos guez' que estuvo ayer desconocido ees: Zubirau. S. Arrazcaeta. Base Ou 
Balls: por Aleu. 5; por González, o. 
Struck Outs: per González 9; por 
Alou: 6. Balk: 1 por Alou. Umpires: 
Banderas. Home: Castillo, Base-3. 
Tiempo: 2 horas 45 minutos. Sco-
rer- J Novo. Observaciones: Gómez 
bateó por Zubirau, Alvarez por Ro-
que, Valdés, por Díaz, Cortés por 
Alpau, 
" Domingo 25: Marianso 7 
^ ^ n e s 26: Marianao f ^ 
ItiS- MARZO 




A Ñ O X C ! 
D I A R I O D E L A M f t B D f A F e b p e r o 2 2 de 1 9 2 3 
n c e y u n s e s n o i 1 0 » 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
mmw 
¿ S ^ Á i ' f Pore. • Yecnció a S E L E C C I O N E S DE SALVATOR 
4 „ e r i c a n A c e y C h i e f Sponsor 
^ * » si /- d a v v F i n n n A D A L C U B R I R L O S S E I S 
n c M O S T R O G R A N V E L O C I D A D A L C U B R I R L O S S E I S I 
El POETA 4 5 — M A N N C H E N Y C A R R I E M O O R E 
F ü R ^ Í E N T A R O N E L H A B E R D E M I S T E R P A R S O N S . 
HOY SE C O R R E E L G E O R G E W A S H I N G T O N 
H A N D I C A P . 
T B E S Y M E D I O FXTBLOüZLZ—PASA EJEÍIPIRAKES 
D E 3 0 S AÑOS 
i r - A D E S S E D I S m í G U I O E N S U A 2 I T E 3 X 0 3 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C! O N i;S 
. ^iunfadc en dot ocasiones 
v ¿„das del celebre M;s-
ttfras m mA..or parte de los 
irS?0n" i l r t ' 6 " ¡ : , r inconS' ] . «upTFticlón hípica 
" ^ l u ^ d mayor o menor en to-
^ o s reside, se decidió por el 
-;0:erf Sponsor en tercera ca-
,1 U-de de ayer, la cual so 
0 , .nado en honor de los aso-
K r imara de Comercio «lo San 
ae % cscuraión por las Antillas. 
^ ñ V m e p o r a l m e n t e en puerto. 
* ^ . . . ei hermano entero ae 
T ^ - í la vez uno de los ejem-
hermosos ^ ja mis haya 
, ' r=.s'a ile Marianno. era otro 
tiltMid'entcs en H carrera, y 
^r-nos ruci..nes en los Estados 
' V,.n.^ilerarse enmr. alpo 
'>0' p^ro trptmdose de 
r " -tlíla v ^ ^ m p l n r ,le 
que n-m- a prepara sus pur 
.irpres;:"—aunquo su Ksos-
, rora inicial luciera mu-
. l inda quedara derrotado 
Quccrecl: y. lr> es peor. 
' „n «.Arpo delante de Sbort 
" n j j ; libras—lii'so qfte la alta 
. dwldlera por Chiof Sponsor. 
_ .. :raa de Kdprar Alien Poc, 
huubiera estado cotizado 
¡^prohibitivo, bi^o que muy po-
"rrctnrr.n atención ^Ipuna. aun-
¡¡¡¡«l'rtitrmenfo se le balda Ido 
, M bssta llesr.ir al caso de 
„..1 venial '1,?z libra3 ' '^ 
,„ . .. :>.„ ,1. la trmporadp. daba 
0 veinte. 
„ . M flfsprfcio de los intclipen-
• r flU'mo q"', cn 'os mes^s de 
. • -eneldo a lo-, mejores 
,.. ,;. • • trni'l:s nic'r.(i'u!Íl:':iOP. 
_ y-, r/i'inrülinen'.o ante los 
,> Hoc •! . Al r-o la «rr.in-
m eri.-:ui Acís y •''"i' ' 
nnri'ero'i ••••"i cr::M vclm'id;"?. 
.: • dea'" ' V"' '• nioir.cnlo 
•ree! P'-iri r • '." ' CO-
i yardas, .-u!•:'•••!ar las 
.-..í' ••, . no pudo cir.tinuar 
m s t l n ' v . df tc- -r.Jo «•"•i la 
Nfrnlda por Alr. rar^on^ (-••n 'd 
¿taramente resdta imro-iblc 
ir, n' sumerpi^ en < 1 coro. <rie en 
«¡•(én se componía de un corista. 
rlMn Acc y Kdpar Alien Po» con-
| •; du<»1o. pero al llepar r-l poste 
•• milla el poeia b. -ró tomar 
r.*,'1:: 'Ir un largo y pasar de su 
(b (Mtfrior a la interior, pepán-
t̂ t' ítrcp. Kse marpen victorioso 
«m^'varl • Ildiranlo hasta el fin. 
f su rival Mío un tremendo cs-
fiar rJcnn?ar'o. Air^riean Ace. 
fí hallo rf»tlr,.,i(¡<) cni-nn Isóscel es, 
rt '•n bvi próxima salida: pero 
qulr.v'do con l-'dpar Alien Poe 
1 eriMdad: la m^jn- n-enaraeión 
••C'lnr y su ventaja on libras pudo 
1 - • ' to 1 i'; ruejorss condi-
ñ i dfl "jon.ptítr do T.mwe. oue 
pnktiea^ batí!;! i -uhkv , ! . . - : f!n-
.i;pi:ros tropiezos ir.icialea y la poca 
experiencia de Kaiser—al caal no deliía 
criticar por haber llevado a Avming cn 
su primera victoria—lo obligaron a con-
formarse con el sboív . Lady Frakes, 
que fué el ejemplar más jugado por 
guiarla el popular Stntts, que cumplida 
la suspensión había triunfado anterior-
mente con Drapery. no pudo lucir por 
ocupar un puesto Interior; pues como 
carece do velocidad inicial, y el grupo 
competidor era numeroso, no salta de 
op embotellamiento sino para caer en 
otro.-
S A T i V A T O E . 
r'iiades 
Liborio 
Claro de L u n a . 
Patsie S 
Guajiro 
También correrán: Solomons Kilts . 1 1. 
114 E l mejor de los criollo.5». 
114 Cuenta con velocidad inicial. 
IOS Pudiera dar la sorpresa. 
10.". Pertenece a cuadra peligrosa. 
108 Su últ ima fui- muy mala. 
SEC-TTITDA C A P - R E S S E I S EüaEOITES. — P A E A E J E M P L A R E S D E T E E S 
A<fOS Y MAS 
H U M P T T I E N E ITWA BEí ,EA O P O B T U N I E A D AQUI 
C A E A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Humpy 
Huntress. . . . 
Mab 
Good Enough . 
Hatrack 
• • 115 E l mejor aunque es un saleta 
110 Veterana que fué estrella. 
110 Muy inconsistente. 
115 Muy veloz, pero .se ra ja . 
_ 115 Algún día ganará . 
También correráán: After Nigbt. 115 Sompronia. 107; Xellida 
Girl . 110; Me Murpby. 115; Craincrow, 115 y Tom Caro. 115. 
96; Country 
NOTAS H I P I C A S 
Rcdmon fué reportado para la escuela j 
I matinal donde son entrenados los ejem-¡ 
piares majaderos cn el post de partida.' 
T E B C E B A C A J U t E R A . — C I N C O Y MEEI") T U B I O N E S . — P A P A E J E M P X A K E 3 
D E C U A T R O a-5,Oa Y MAS 
M A X Y R E I C r E I i S E D E S T A C A I i I G E B A M E N T E 
C A B A L L O S Peso ClBsIÉTlY \ C I J 3 V E a \ 
C A M P E O N A T O V I B O R E Ñ O 
L O S J U E G O S D E L D O M I N G O 
E l próx imo deminjo habrá dos 
buenos juegos ea les terrenos ce l 
Dr. Moirér P é r e z Peraza . Ese d ía 
j u g a r á n cn la tanda rermouth 
los clubs " L o m a " y ' T o l i d a " y 
cn la tanda ar i s tocrát ica "Adua-
n a " y "Fcrrcv iar io ." 
Los muchachos del "American 
Sfce!'' cen tm manager Antonio 
Zarcion t índ' .dn q::s ir a y~S r̂ 
a! poblado de S á p t o g a de las 
V c v a r , coa ' \ t?ara local, 
" C . I . R . " Q'zz tcntcs dcsvzbs 
causa -2 L ó p e z . 
Rccordamcs a ios f a n á t i c o s 
que el primer juego c o m e n z a r á 
a la una y media cn punto. 
DESPUES DE LA IGUALADA FATIDICA EN 13 
BARACALDES DEJO EN 14 A FERMIN Y 
MARQUINES 
KT, L L E N O D E A N O C K E E \ ( ON C O R D H E R A T A N E N O R M E , OVT. 
L A S B O T E L L A S . ( i A M K A K A S V G A R R A F O N E S S E Q U D A R O N A P I E 
E L S E G U N D O NO T U V O K A R A D E E E N O M E N A L . L O G A N A R O N H I -
( i l N I O , N A V A R R B T E V A R I S T O N DO J U G A N D O B I E N . E R D O Z A M E -
N O R V O D R I O Z O L A B E Q U E D A R O N KS 2'2. 
Muchos distinguidos turistas actual-
mente d-̂  paso en la Habana presen-
ciaron la atrradable fiesta hípica de ayer 
tarde on Oriental Park desde el regio 
Club House. Entre los mismos figura-
ban Mr. Joseph Pulitser, dueño del im-
portante rotativo St . Louis Post Des-
pajtch: Mrs. Pulittíer y Mr. y Mrs. G . 
\ V . Abbot. 
Mary Reigel 




L e gusta el recorride 
Está en gran forma. 
IOS Con Burns puede ganar. OTRO LUQüE Toe the Mark 112 Lo entrena el gran B . B . Rice. 
Far Las t h j Siempre arranca cn punta. 
También correrán: Carrure, 102: Lotta Speed. 102: Mary Mallon. 107; 
Go Lucky. 107; Big Son. 107; Major Domo. 112 y Ray Atkin, 112. 
E n el Club House de la pista ofreció 
ayer un fraternal lunch n un grupo de' 
sus amistades Mr. Paul J . Sanders. 
Gf<i; Manacer de la Compañía de Vapo-' 
rrs de la Florida, P . and O. SteamsliH) 
Company. 
C U A R T A C A R R E R A . — C I N C O Y MEDI"» P U R E C I T E S . — P A S A E J E M P E A R E S 
D E T R E S A5ÍOS Y MAS 
C O L . C H U i E L U C E g l E N E N E S T A D I F I C I L C A S B S B A 
C A B A L L O S Ppso O B S E R V A C I O N E S 
O'-o grupo de distintrnidos vlsitantss 
que presencinrnn las carreras de ayer 
tarde desde el Cluub House de Oriental 
PiirU. t«tába integrado por Mr. Cyrus 
K . Ourtis. editor de las importante» 
gubljlqactones Baitúrday Evenlng Post y . 
iMQicíí Honic Journal, y amigos que e s - ¡ 
tán recorriendo las Antl l ln í»abordo del 
lujoso yaclit Lydonla, surto cn nuestro 
p-i'-rto. 
H . K . Kn-ipp- duefio,de la importante 
cuadra d^ •; borougbbreds" que usa por 
pseudónimo el nombre de Oneck Stable 
y miembro del Jurado do las Carreras 
cn el New York Joaítey Cliíb, l logó a; 
la Habana el Martes por la tarde con I 
objeto de pasarse una regular tempo-
rada entre nosotros disfrutando de su | 
sport favorito en Oriental Park. 
Col . Chile 
Lorcna Marcellia 
Differerft Eyes 
Mountain Lass ie 
Pcpper Tea 
También correrán: Pieg 
Q U I N T A C A R R E R 
98 Con este peso es-un general. 
89 Tiene gran velocidad inicial. 
109 Hoy es posible que se despiste. 
96 Puede hasta ganar. 
102 Ha deficansado, siendo muy veloz. 
Lustre, 107. 97 y 
C I N ' C I X X A T I , febrero 21. 
L u q u e Rodr ígr . ez . pitcher derecho 
¿'o la tribu india de los Comanches , 
h a sido contratado por los Rojos y 
t o m a r á parte en las p r á c t i c a s de pri -
mavera en Orlando, F i a . E s la pr i -
mera vez que juega en las Mayores. 
"Vive cn Harl ington , T e x a s . ' 
D E C A D E N C I A Y 
Amer icanas l indas y elegantes; 
americanos alegres y entusiastas; 
americanos y americanas de todos 
los pueblos y todos los Estados del 
Norte: f a n á t i c o s y f a n á t i c a s , gr i -
Utnteia y a j i l a u í l i c n í c s ; c a t e d r á t i c o s 
sabios de ios que se equivocan a dia-
rio por eso por que son sabios, a -
borozados aficionados del tendido y 
entusiastas do la a ta grada, l lena-
ban anoche tota mente, apretada-
ment?, en una abarrotamiento ae 
i r - i m p e n e t r a b l e e inconmovible 
'a casa de la Demencia, m á s cono-
cida por é l Palacio de los Gritos . 
Esplendorosa -a luz, esp endoro 
el m u j e r í o que se destacaba gracio-
so y sonriente en los palcos, en to-
dos los pa'cos. localidad a r i s t o c r á -
tica y e'egante donde no cabía ni 
ufia persona m á s ; racimo de caras , 
ds sonr isa , de flores, de miradas de 
fuego, de amor, de ansiedad. de 
t m o c i ó n , de arrobamiento. De m i -
radas divinas porque divinos eran 
los ojos donde fulguraban cabri -
lleando. 
Noche bri l lante; noche donosa; 
noche s e ñ o r i a l ; noche de torneos es-
tupendas y de ftnomeneo fenome-
nal. Rac imos htumanos que amenaza-
ban desprenderse y desgranarse Inun 
dando todo el Palacio , desde todas 
las locaMdades. 
Pa lmas . 
Himno . 
C a r a y Cruz . 
D i ó el primer chasquido la pe-
lota en el primer vio ento saque. Y 
sal ieron los de la pelea p r ó l o g o , ca-
mino de los 25 triunfales . 
¿ Q u é pasa? 
— Q u e se a c a b ó el mundo. A l grar 
Baraca ldo se les d e s t r a b ó la pat¿ 
y que con unos pocos p u n t a p i é s ele-
gantes, de bota de charo l , se soy 
ríe de F e r m í n y se r íe del Marqjii-
n é s . E n tres minutos que nos supie-
ron de gloria les r o b ó el partido 
Hizo marav i l l a s con la pelota. Ma-
ravi l las de las cuales no se dieror 
cuenta ni F e r m í n ni M a r q u i n é a , n. 
el* mismo Berrondo. 
B a r a c a l d é s , como era noche feno-
menal pues estuvo hecho un f e n ó 
meno. 
— ¡ Q u é buena pata! 
L o s otros, que estuvieron Iguale! 
en 13, no pasaron de los 14. F i g ú -
rense ustedes c ó m o le d a r í a n a. mirc 
bre el hombre de la P u r r u s a l d a . 
M I L L A Y D I E C I S E I S A V O . — P A R A E T E M P L A R E S 
D E T R E S A^OS Y MAS 
S E A P R I N C E POR S U U L T I M A D E B E T R I U N F A R 
B A S E B A L L E N C U B A 
De b anco: B a r a c a l d é s y B e r r o n -
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Se .̂ Prince. . . 
Eleanor S . . . . 
Oeorge Kuffan 
Fincastle . . . . 
Qucrreek . . . . 
11C Siempre hace buena carrera. 
94 No dudo que venza al anterior. 
108 Hoy tiene grandes contrarios. 
100 Pudiera dar la sorpresa. 
105 Lo ostAn corriendo demasiado. 
S E X T A C A R R E R A . — M I L L A Y 50 Y A R D A S . — P A R A E J E M P L A R E S 
D E C U A T R O ASOS Y MAS 
I N D I A N C H A N T CORP.E L A M I L L A D I V I N A M E N T E 
C A B A L L O S O B S B R V A C I O N R S 
Mal 
* •'• la t'n.'i ci grar admi-
te Rív.t •i-le. verla con sumo pla-
\ miednra en Cuba al 
'lf In fin. n d^ recría del Caimito 
r"" su hermano entero por 
1 rnnvin>-'-rites no puede ocupar 
radulde plaza . 
carreras ayer tirde ecemenzaron 
' Jflct iria di Mannchen, una jaca 
W a.'.os. hijo de la célebre Olam-
Uadchen cuyos descendientes 
nos han resultado todos estre-
•ullando lo invers-j en la rama 
Manrchen fué operado hace 
5 un defecto cn la tráquea y cn 
Mr salida del domingo demostró 
w aunque se cansó al f inal. Ayer 
'0 de c^rca al gran favorito Cuba 
a "ísde que re dift la arrancada, 
*l0 la recta. Visto el gran 
'« la operación practicada por 
ncl'. tienen este nuevo factor que 
cuenta los calculistas cuando 
* la piaia los /rt'umer'osos pur 
V1* dejó opert-do ese notable ve-
* lu paso por la Habana. 
-• re con su pran velocidad 
^'Stumbrc tomú la delantera 
saitó la barrera en la segun-
•«nrándoe en la Presidencia hs?-
siendo su perseguidor más 
crtmon. q,]^ fu¿. muv jUpa(j0 
r,s que no se desanimaron 
!Tlri d-emr.?;raei,'>n do! domin-j 
" ' -dad r.ne pr, iiovRba encl-
;;'l5;o Han. Sirocoo. favo.' 
C . hrOS por s" farria >" el he. 
:.;f_ ' ' :',Ir- Fitzgerald. se 
i« f-- dinerr'- -̂ í̂ como Tony 
I mm muchos tropiezos en la I 
'n í reclamada postrrior-
." Z1 - duefio de Golden 
t * ' " "!'-'> P^r.cob.frTq. n r a -
Jt<-.n '.. "ria rr"r ' aplastada r 
r ^ J ' U c Para muchos había ga-
rer.i pero rcsult6 de_ 
r ^ . W ' e Cier to mu.-ho al 
^ m J r U y s ^ f « deHpis-
r3 -V ^ ^ fodo el curso de 
ooresq^ pudo haber ven-
ior ün ^arrcra ^ hubiera sido 
* Iurî  ke> nic-ior l-Taiser. 
« í í c h i ^ r R i d y Brea•1 ijr"> **-
nao en la delantera cn las 
i W » * ^ . x a r a de5ist-|r Por -om-
¿ Be*Pu*« de doblar la últ ima 
^»*SC,*,IáCnrT,ente en ̂  Quin-
ao fu« lt!o bien dirigido por 
Aler to !Ura'30 S,no d-spués de 
*•» viKor C,,nco fr iones , adelai,-
^ V r / J en,fnar ,a r*** T>ara 
^ato Bo. * a^0tados delan-
II ''nena ,nCe como George W 
^ n C ^ r U n Í d a d de 
^ r a ^ o :T,*• debían a P « -
ÜC* Gerardo^* '0n ejemPlareS. 
* n^Mio. C0rrales- verdadera-
U ̂ m ^ T * ^ Ma-
¿ ^ 1 / Í n a l d- ^ tarde, Ike 
****** ¿ Una c6m<** delan-
J 1 * «acó a t 3U9ta- por 
S!5" ív»erte' a m Xor'-;3. que 
2 ^ ajar . Ü Ü * * ~ ~ ^ V 6 el 
^ l 0 8 G i l m e n t e , pero 
- O 2 
Alguien que escribe para el " H i s -
pano" dice que Norberto y B o r r a -
ras luparon sucio el domingo, 
r nro e s t á que achaques tiene l a 
lierí-é, pero en €Ste caso m á s qua 
achaque tiene visos de incon^ecuen-
.•;;t y parcial idad. 
l ' c n i n " tñ cronista h i s p a n ó f i l o 
üiú eso c a l i f c a t i v o a Norberto y 
P.^rra/.á? fué porque C a m p l í o s sa -
lió cojo de un contronazo habido 
é ú t r o é y Norberto. 
E n cambio, !a carga violenta que 
Aló Juani to Alvarez al m á s débil 
I iugador fortunista que lo tuvo pr i -
1 vado y hecho un g u i ñ a p o en el sue-
1 'o varios segundos, p a s ó inavert i -
i d ^ ; de ese IncidtnU; no hicieron eco 
¡ las ( Tónicas h i s p a n ó f i l a s . 
I - ¡ N o t e n í a importancia:' . 
Se trataba de Montesina..-., e! m á s 
! debilito de los "once" equ ipors for-
tuaiottis y de J u a n Alvarez , el m á s 
formidable atleta de los "tigreci-
l o s " . . el "verdadero tanque" his-
• p a n ó f i l o . pues tal parece que el otro 
t inque , el p r i m o g é n i t o . no sirve, 
cuando le han ( ¡u l tado el t í t u l o . 








110 Si es favorito puede petfta 
101 Seguro para ei dinero. 
107 Milner no io sabe puiar. 
11B Siempre hay cuento con 
110 Una- probabilidad lejan:\ 
1. 
íruardsman, 110; Bi írman, 110: Yankeo Bren-
nan, 107; Landslide. 105; Bloomington, 112 y Félix M. l i o . 
Selecciones del Dr. Ocaña Pilades; Liborio; Claro de L u n a . STÍMPSON SCALL 
Humpy: After Nlght; Sempronla. 
B'.ackstonc; Mary Reigel; F a r E a s t . 
Different Eyes; Lorena Marcellia; 
Col. Chi le . 
Goorge Kuffan; Sea Prince; Fincast l ; 
Le Bleuet; Bierman; Tbomas F . Me 
Malion. 
R e t a a todos los team (Te é s t a , y del 
interior de la I s l a , para celebrar uno 
o m á e juegos, tienen la palabra E l 
P i n a r del R í o , Artemisa , A l q u í z a r . 
Gfilra de Melena, San Antonio de 
los B a ñ o s , C á r d e n a s , iCenfuegos. Ma-
tanzas, Q u i v i c á n , Y a r a y Surgidero. 
¿ Q u i e n recoge el guante? 
Los retos pueden dirigirse a Miguel 
Urdan iv ia , Glor ia , n ú m e r o .156, H a -
bana. 
No es para menos, dos derrotas 
consecutivas en un mismo d í a . con 
una tarde f r í a . . . 
E s para desorientar a "cua lqu i©-
r a " . 
Y eso es lo que le sucede a los 
h i s p a n ó f i l o s . 
Perdieron en segunda c a t e g o r í a . 
Perdieron en pr imera c a t e g o r í a . 
Y perdieron el paseo carnavalesco . 
Pues bueno es hacer constar que 
t e n í a n preparado un paseo en tres l 
m á q u i n a s para celebrar el triunfo. . . 
pasar por dolante de la casa social | 
del " F o r t u n a " y t i rar flores y ser-
pentinas. 
Pero les s a l i ó el tiro por la culata . 
Y a ú l t i m a hora B o r r a z á s les di -
j o : ¡ N o se vistan, que no v a n ! 
Y no fueron. 
Quedaron en casa porque s e n t í a n 
fr ío . 
M u ñ i z . el defensa m á s defensa de 
todos ios defensas, el gran M u ñ i z , 
"el inmenso" M u ñ i z r e a p a r e c i ó en el 
er¡uipo de segunda c a t e g o r í a . . . y 
" p a s m ó " . 
Porque cuando m á s contento es-
taba porque t e n í a su equipo un 
g o a l . . . . 
Vin ieron los iberistas -y los mo-
lieron a "goals". 
L e metieron dos, en lo que can-
ta un Macho. 
D e s p u é s del juego del .domingo, 
h ¿ m o s Pegado a conf irmar todas es-
tas cosas: 
— V e r g a r a es mejor que E n r i q u e . -
Macho y Casas superiores a P a -
quito M e j í a s y a Carlos Díaz . 
De Jaz , Navarro y Juan A l v a r e s , 
muy por encima de B o r r a z á s , Nor-
berto y Robledo. 
— G a r l i t o s y Mosquera muy infe-
riores a B a r d ó n y Campitos . 
— P a q u i t o y Soria m á s jugadores-
que Monteeinos y Peinado. 
— B e r n a r d l n o archispperior a le-
mael . 
Pero con todo esto: E l " F o r t u n a " 
mejor que el "Hispano". 
1 Y no va m á s , porque se a c a b ó la 
. c o m u n i c a c i ó n . j 
m m 
D e s a l í e n d a 
nueciones para comprar 
calzado barato. Dele el 
teniendo 10 mejor 
calzado T H O M P S O N 
Por R A F A E L C O N T E 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
De todos los umplres que hoy ac-
k ú a n en nuestro base-ball profesio-
i na l , solo u n o — M a g r i ñ a t — r e ú n e las 
I condiciones a p e í e c i b l e s para des-
e m p e ñ a r a conciencia su delicado 
cargo, y no parque sus conocimien-
tos . t é c n i c o s eean superiores a los 
que poseen sus c o m p a ñ e r o s , sino 
porque su c o n d i c i ó n de hombre ins-
p ira a los jugadores un saludable 
respeto. E l hecho de que un um-
pire se equivoque m á s o menos im-
porta poco. L o esencial es que, aun 
cuando incurra en el rnás garrafal 
error de .inicio, los players del teym 
perjudicado, ante l a perspectiva del 
castigo, se abstengan de protestar 
con demasiado apasionamiento: por-
que a s í y solo a s í se consigue que el 
p ú b l i c o , (que el noventa y cinco 
por ciento de las veces, vocifera o 
go e s t á quieto s e g ú n que los Juga-
dores se e s t é n quietos o voc i feren) , 
acepten las decisiones dudosas cin 
l levar sus ruiíTosas protestas m á s 
a l lá dp los l í m i t e s de la prudencia. 
E n otras palabras y para que to-
dos lo entiendan: ningtin umpirc 
que se respete a s í mismo debe tole-
r a r cine un jugador le Ochó e n r nía 
al p ú b l i c o ; y quien carezca de la 
e n e r g í a necesaria para impe l ir lo de-
be soltar cuanto antes la careta , el 
peto y e l indicador, renun^'ar para 
siempre a las fundones, delicada'? 
y espinosas, de juez de Base-bal l , de-
dicar sus actlvidadea a otra cofa. 
• 
B L P K O l i M A L D l l L O S M A M l S 
Aseguran que es tratar con ani-
males, Deb€ 8er' aunque no me 
atrevo a jurar lo , por la senci l la r a -
z ó n de que minea he cultivado tales 
amistades. E l t í t u l o (Te este c a p í t u l o 
se contrae a l Baee-bal l , y el mal 
peor a que aludo es el que se deriva 
del detestable s istema cooperativo 
que a q u í se viene siguiendo desde 
el a ñ o de la nana y que ha sido, es 
y s e r á s iempre un o b s t á c u l o insupe-
rable al rnoyar auge y desenvolvi-
miento o r d e n a í o del sport. 
E n puridad de verdad, en C u b a 
no existen verdaderos club profe-
sionales, sino l isa y l lanamente 
teams m á s o menos ordenados, ver-
| daderas tribus de players indepen-
j dientes que pueden nombrar y desti-
I tu ir managers a voluntad y que bi 
sufren y obedecen al que volunta-
I r iamení -e se imponen ee solo por 
¡ compañeriFmo, o, como sucede mu-
chas veces, porque estaban ahsoluta-
1 mente convencidos de que seria i n ú -
til reemplazarlo, ya que con ello poco 
a d e l a n t a r í a n . 
A h o r a bien: en un team de Base-
bal l , como en todas las colectivida-
des, es preciso que haya alguien que 
tenga derecho a mandar, y este de-
recho, cuando da peloteros ae trata , 
I solo puede ejercer lo la persona o so-
ciedad que los emplea y les paga fus 
1 salarios , vaya bien o mal el negocio. 
E s t a verdad, grande como los pies 
1 de Sam L l o y d . la comprendieron los 
I mismos jugadores norteamericanos, 
I cuando desecharon. hace m á s de 
tre inta a ñ o s , la l lamada Brot^jerhootl 
( H e r m a n d a d ) que era el cooperati-
vismo de aquellos tiempos, para so-
meterse de buen grado a las empre-
sas que entonces se organizaron y 
han venido funcionando c l n é x i t o 
s iempre creciente, de-sde esa fecha. 
E n 1911. ocod e s p u é s de haber 
sido l lamado por el entonces Direc-
tor del p e r i ó d i c o " L a Prensa ." para 
encargarme de sus p á g i n a s de sport, 
y en un a r t í c u l o que p u b l i q u é , con 
"el t í t u l o de: E . . E L C L U B H A B A N A 
H A Y M A R D E F O N D O , r o m p í la 
pr imera lanza en pro de la constitu-
c i ó n da nuestros clubs en empresas, 
y con el apoyo eficaz de algunos va-
l i o s í s i m o s elementos que noble y 
desinteresadamente me secundaron 
logre poner mi pica en Flandes . 
Puestos ds acuerdo los s e ñ o r e s 
B a r r a q u é .Maña?», Mart íne / , , IV^sino. 
A g u i a r y otros prestigiosos elemen-
tos habanistas y a lmenaaris tas , se 
constituyeron dos empresas absolu-
tamente formales, serias y solventes, 
y el cooperativismo, d e s p u é s de cier-
ta resistencia, d e j ó de existir. Des-
dichadamente, oí nuevo sistema tro-
p e z ó desde el prirher momento con 
dos escollos formidables: la inexpe-
r iencia de los empresistas , que con 
laco í i ceb iW® Ipaprev i s ión gravaron su 
I do. 
De azu l : F e r m í n y M a r q u i n é s . 
L o s cuatro é h e c h e s m á s superio-
i res que choco'ate f r a n c é s ; gran "pe-
! loteo; ataque rudo y formidable de 
; babor y rudo ¿y formidable ataque 
desde estribor. Y un cordial saludo-
empate en los dos primeros de ¡a 
jornada. 
No siguen iguales; pero siguen 
! casi iguales. Pegan los azulee; pe-
| gan los blancos; los tantos son lar-
gos, emocionantes, gallardos. Y en 
nueve otra igua ada y otra o v a c i ó n . 
Siguen los cuatro m e t i é n d o l e bravo 
a! merengue y !a o v a c i ó n con el 
empate se repite en los 13. ¡ L a g a r -
to! •... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
presupuesto general, de gastos íñéii 
a l l á de los l í m i t e s de la prudencia, 
y la guerra sin cuartel que a la 
o p o r t u n í s i m a e indispensable refor-
ma declararon los menguados ga-
napanes que v i v í a n a la sombra de 
los teams cooperativos. 
No recuerdo (ni qniero recordar) 
todos los errores en que incurr ieron 
los primeros ni todas las malas ar -
tes que emplearon loa segundos du-
rante la breve y encarnizada lucha 
que se l ibró , y como resultado de la 
cual volvieron las aguas a su primi-
tivo nivel y r e s u r g i ó el malhadado 
cooperativismo, m á s s ó l i d o y prepo-
tente que lo era antes do su mo-
m e n t á n e o eclipse. L o que no he ol-
vidado ni p o d r é olvidar j a m á s , es la 
act i tud intransigente de la m a y o r í a 
de los players, que sin comprender 
itie a; labrar la ru ina de las empre-
sas labraban su propia ru ina . Impu-
sieron a los clubs organizados tan 
onerosas condiciones, que por gran-
de y decidida que fuese la coopera-
c ión que los f a n á t i c o s estuviesen 
dispue.-tos a prestar, resultaba ma-
t e m á t i c a m e n t e imposible pagar a los 
jugadores los sueldos que—puestos 
todos de c o m ú n acuerdo—exigieron, 
yq ue e q u i v a l í a n (y en algunos casos 
sobrepujaban) al m á x i m u m de lo 
que hubieran percibido bajo el plan 
cooperativo en una temporada de 
inusitado é x i t o e c o n ó m i c o . 
Ignoro por q u é s e r á , pero es un 
hecho tan Indiscutible como dolo-
roso, que los cubanos, que si por 
algo nos distinguimos es por nuestra 
docilidad y mansedumbre, cuando el 
jef€ quen os manda es un extranje-
ro, somos los hombres m á s Indisci-
plinados del mundo, cuando se nos 
impone la jefatura de un compatrio-
ta. ¿ S e r á que. por nuestra humi l lan-
te c o n d i c i ó n de pueblo eternamente 
dominado por otro pueblo, hemos 
adquirido el degradante h á b i t o de 
obedecer y no hemos aprendido a 
mandar? Ser ía vergonzoso. 
Dudo mucho que. d e s p u é s del des-
aien'pdor fracaso de las empresas 
en 1911. haya t o d a v í a quien tenga 
bastante valor para aventurarse en 
un negocio de tal naturaleza, y me-
nos en estos momentos en qeu el 
cooperativismo, purgado de muchos 
de sus viejos defectos, ha mejorado 
notablemente en algunos aspectos. 
Más e l ,hecho de que el sistema coo-
perativo actual sea menos malo que 
el de hace cuatro o cinco a ñ o s no 
prueba que Fea lo mejor que pode 
mos tener. E n C u b a ( d í g a s e lo que 
se d iga» no habrá verdadero Base-
ball mientras no existan y funcionen 
con regular idad verdaderas empre-
sas; m á s para que é s t a s den el re 
sultado apetecido sus organizadores 
y directores t e n d r á n forzosamente 
que ser solventes por partida doble, 
esto es. tanto en lo mora l , como en 
lo e c o n ó m i c o ; porque a s í como con 
empresas inmorales se va derecho al 
fracaso, con empresas de a dos por 
medio no se ve a ninguna parte. 
E s esta una c u e s t i ó n en extremo 
cal icada, y que por lo mismo no debe 
plantearse a la ligera. L a s reformas 
radicales son siempre peligrosas y 
los cambios de sistema suelen ciar 
resultados contraproducentes, cuan-
do se implantan atropelladamente .y 
sin contar de antemano con el be-
n e p l á c i t o de los elementos m á s i n -
teresados en el asunto- Una de las 
causas determinantes del lastimoso 
fracaso de las empresas en 1911-
1912. fué la inconformidad que des-
de un principio mostraron los juga-
dores con la reforma que. sin su 
consentimiento, se trataba de impo-
nerles. Y si los players de aquel 
tiempo, que t e n í a n p o d e r o s í s i m o s 
motivos para dudar del afecto que el 
p ú b l i c o les profesaba, se negaron 
rotundamente a someterse a l r é g i -
( C o n t i n u a r á ) . 
Y a estamos en pleno partido fe-
nomenal. 
De 30 tantos. 
B a n c o s : Hig in io , Navarrcte 5 
Aristondo. 
De a z u l : E r d o z a Menor y Odrio 
zola. 
L o s del tr ío pelotean bien, nade 
m á s que bien, pues s in hacer nadt 
de part icu lar se anotan cinco poi 
una y siete por dos. Odriozola nc 
p o d í a s ó ^ con los tres y E r d o z a M ' 
ñ o r todo lo que lo deshace, porquf 
lo hace todo mal . 
L a s cosas cambian. 
E l a z ú c a r sube de pronto. 
L a c a ñ a sube a tres trozos. 
L a donga a tres m á s . 
Eu.sebio aprieta; Odriozola .ge con-
junc iona a l aprieten (Hp Eusebio . E l 
tr ío e s t á bien; el d ú o canta come 
dos nngelos; el peloteo e s t á a la 
a l tura de la noche, de la concurren-
cia y de los entusiasmos. E l tríe 
avanza con lenti tud; el d ú o se apro-
xima a gran velocidad. E n 13 se da 
la igualada. 
L o s chalecos padecen el pr imci 
s í n c o p e . 
E l d ú o pasa a 14. 
E l t r ío .se pone en 14. 
Hace el t r ío el 15. 
Y hace el 15 el d ú o . 
Los . .chalecos sincopeau con grar 
violencia. , 
Y cuando e s p é r a m e * que ol pelo-
teo, el tanteo y el bre^tr han llega-
do a la cumbre de lo t r á g i c o , no? 
encontramos que el partido fallece 
do una neurastenia que nos puso a 
dormir a todos. 
E l t r ío , jugando bien, nada má.s 
que bien, s in causar el asombro, bq * 
lo l leva en volandas vol ;iidr.o y ' f a -
« i l m c n t e . 
Se descompuso Odriozola cn tres 
entradas y el F e n ó m e n o «ee destar-
ta ló , v o l v i ó a deshacer todo lo qu • 
hizo, porque" se hizo todo mal . Se 
quedaron en 22. U n a hora fatal . Y 
una a b u r r i c i ó n y una guaina comple-
tamente desconcertantes. 
¡ N a d a de fenomenal! 
Otra vez se Hó M a c h í n a estacazo 
sonoro con la p l é y a d e de mozos bi-
zarros, a los cuales a r r o l l ó y l$i 
a r r e b a t ó la pr imera q n l n í e l a de la 
noche. 
— ¡ P a s o , que pa^a don Santos! 
— ¡ V a l g a con Dios! 
E n la .segunda t a m b i é n p e r p e t r ó 
un arrebato bobo el joven Golt la . 
Hoy, a la misma hora. 
F . R I V E H O . 
FRONTON JAI ALAI 
P R O G R A M A P A R A L A F U N C I O N 
D E H O Y , J U E V E S 22 , A L A S 
O C H O Y M E D I A P . M. 
P r i m e r partido a 2 5 tantos 
F e r r e r y Berrendo , blancos, 
contra 
M n ñ o z y Magurcgul , azules. 
A sacar loe blancos del cuadro 9 y 
los azulee del 9 1 2 . 
P r i m e r a quinie la a 6 tantos 
M i l l á n ; E r d o z a Mayor; M a c h í n ; L a -
r r n s c a i n : J á u r e g u i ; L u c i o . 
^••Rundo partido a 80 tantos 
l . a m i s c a i n y Ahando, blancos, 
contra 
L u c i o y M a c h í n , azule- . 
A sacar b la iuos y azules cid [) i '2 
J^egunda quinie la a (i (autos 
I V r m i n ; M a r q u i n é s ; G o i t i a ; Odrio-
zo la; M u ñ o z ; Maguregui . 
L O S P A G O S D E A ' - T O 
$ 3 . 9 7 Pr imer p a r t i d o B U N C O S 
B - r a c a l d ó s y Berrondo . L levaban 
203 boletos. 
."jos azules eran F e r m í n y Mar-
q u i n é s ; se quedaron en 14 tantos y 
l levaban 23 6 boletos que se hubie-
r a n pagado a $ 3 . 4 6 . 
' r u ñ a r a otMnicla 
M A C H I N 
M a c h í n . . 
Hie in io . . 
Aristondo 
L a n u-ícain 
M ü i á n . . 
$ 5 . 3 3 







$ 3 . 4 2 0 B L A N C O S 
Higin io . Navarrete y Aris tondo. — 
L l e v a b a n 301 boletos. 
L o s azules eran E r d o z a Menor y 
Odriozola: se quedaron en 22 tan-
tos y l levaban 252 boltos que se hu-
bieran pagado a $ 4 . 0 3 . 
?etrunda O u i n i * ! * 
G O I T I A 
F e r r e r . 
Maguregui 
Goit ia . 
M u ñ o z . . 
M a r q u i n é s 
B e r r o n d o . 
$ 5 . 5 7 
Tto«. BJtos. Pafo i 
1 4 40 $ 2 66 
0 177 6 61 
CRONICA D E TRIBUNALES E L H A - M A T A N C E R A S 
BAÑA PARK £iV EL SUPREMO l 
T r a s c e n f l e n i a i s e n t e n c i a 
A L \ C U A N D O E L C O D I G O E L E C T O R A I i D I S P O N E Q U E A L O S C A I f -
D I D A D T O S A Q U I E N E S A F E C T E S E L E S : E N T R E G U E C O P L A 
D E L A K E C L A i L \ C I O N Y O R D E N A . A D E M A S , S E L E S N O T I F I -
Q U E L A S E N T E N C I A Q U E S E D I C T A R E , N O T O D O S L O S C A N -
D I D A T O S P E R J U D I C A D O S P O R E L F A L L O P U E D E N , U T I L M E N -
T E , E S T A B L E C E R R E C U R S O D E A P E L A C I O N . — T A N S O L O T I E -
N E N D E R E C H O P A R A I N T E R P O N E R L O A Q U E L L O S C A N D I D A -
J O S Q U E , A M A S T A R D A R , S E HAJTAN P E R S O N A D O , A N T E L A 
P R I M E R A I N S T A N C I A , E N E L A C T O D E L A V I S T A D E L A R E -
C L A M A C I O N . 
EN LA AUDIENÜA 
A PRESENCIA DEL SEÑOR 
A c a b a de dictar la S a l a d« lo C l -
Ti l y de lo Contencioso-administra-
tlvo de nuestro m á s alto T r i b u n a l 
de Jus t i c ia una r e s o l u c i ó n de ex-
traordinario I n t e r é s , por s u trascen-
dencia, en materia electoral. 
D e c l á r a s e , con el voto en contra 
de los Magistrados doctores Mario 
A . Govantes y J u a n F . E d e l m e n , 
que integran dicha Sa la , que s ó l o 
pueden establecer recurso de ape-
l a c i ó n contra las resoluciones de l i s 
Audienc ias , aquel las personas que, 
a m á s tardar , se hayan personado 
en la r e c l a m a c i ó n en el acto de la 
vista . 
E s t a declaratoria se ha hecho con 
motivo de la nul idad de las elec-
ciones verif icadas en el Colegio U n i -
co del barrio C h a r c a s — t é r m i n o m u -
nicipal de Cienfuegoa—, nul idad que 
en su oportunidad acordara la A u -
diencia de Santa C l a r a , a Instancia 
del general E d u a r d o G u z m á n . 
Contra esa sentencia los doctores 
Clemente V á z q u e z Bel lo y Alfredo 
B a r r e r o Velazco, el primero en su 
c a r á c t e r de Presidente del C o m i t é 
E j e c u t i v o de l a Asamblea del P a r -
tido L i b e r a l en aquel la provincia y 
de candidato a repreeentante y el 
segundo como candidato a conseje-
ro provincial , quienes no f iguraron 
como reclamantes ni como oposito-
res en el l itigio, establecieron re-
curso de a p e l a c i ó n , el cual recurso 
f u é admitido por la Audienc ia . 
Pero la referida Sa la del Supremo 
no resuelve el recurso en el fondo, 
por cuanto lo declara mal admitido, 
f u n d á n d o s e en las siguientes consi-
aeraci^nes que, de dictarse otra re-
s o l u c i ó n en Igual sentido, s e n t a r á n 
una n o v í s i m a jur i sprudenc ia . 
Siendo Ponente el Magistrado doc-
tor J o s é Clemente VIvanco . 
" C O N S I D E R A N D O que tanto «1 
doctor Alfredo B a r r e r o Velazco en 
su c a r á c t e r de candidato al cargo 
de Consejero Provinc iaJ por l a pro-
vincia de Santa C l a r a , como el doc-
tor C l á m e n t e V á z q u e z Bel lo en el de 
Preeidente del C o m i t é É j e u t l v o de 
la Asamblea del Part ido L i b e r a l en 
dicha provincia y candidato a l car -
go de Representante por la misma, 
no f iguraron como reclamantes ni 
como opositores en la s u s t a n c i a c l ó n 
de esta r e c l a m a c i ó n ante la Audlen-
» c ia ; y a que ni aun en el acto de la 
vista ce lebrada ante dicho T r i b u n a l , 
hubieron de personarse a hacer uso 
de n i n g ú n derecho; por lo que en 
tal virtud^ c a r e c í a n del que d e s p u é s 
de dictada sentencia ut i l izaron para 
personarse en el procedimiento y es-
tablecer el recurso de a p e l a c i ó n que 
phora se examina; toda vez que es-
ta clase de recursos s ó l o puede ut i -
l izarse por aquellos que, habiendo 
sido partes en la r e c l a m a c i ó n , du-
rante su s u s t a n c i a c l ó n resul taren 
perjudicados por la r e s o l u c i ó n defi-
nit iva que le recayere; a p r e c i a c i ó n 
é s t a t a n t o ' m á s procedente, si se tie-
ne en cuenta que s i el C ó d i g o E l e c -
toral , dado lo dispuesto en s u a r -
t í c u l o doscientos veinte y ocho per-
mite que todo» candidato, a u n sin 
haber presentado escrito en el curso 
de una r e c l a m a c i ó n , pueda s in em-
bargo, comparecer en el acto de la 
vista, para oponerse a a q u é l l a , de-
biendo en tal caso, admitirse su 
ahogado en los debates, tal autori -
z a c i ó n por la e x c e p c i ó n que contie-
ne, ha de est imarse que s ó l o hasta 
el t r á m i t e expresado, d u r a n | í la pr i -
mera instancia , es que pueden acep-
tarse como partes en tales juicios , 
* los Interesados a que se refiere, y 
no d e s p u é s de dictada la sentencia 
i u e resuelve las cuestiones y alega-
ciones planteadas; contra l a que, 
«olo pueden r e c u r r i r los que hasta 
s n t o n c é s hayan util izado su derecho 
i mostrarse parte en e l ju ic io . 
C O N S I D E R A N D O que poc lo ex-
puesto procede declarar mal admi-
:ida la presente a p e l a c i ó n , s in que 
r-or ello estime el T r i b u n a l que de-
ba hacer especial c o n d e n a c i ó n de cos-
:aa. 
F A L L A M O S que debemos declarar 
f declaramos mal admit ida la pre-
sente a p e l a c i ó n que aparece inter-
puesta por los doctores Alfredo B a -
•rero y Velazco y Clemente V á z q u e z 
Bollo contra la sentencia dictada 
)ur la Audiencia de Santa C l a r a re-
solviendo la r e c l a m a c i ó n entablado 
por E d u a r d o G u z m á n y Maclas so-
ire las elecciones verif icadas en el 
Colegio Unico de Charcas , Munic l -
>lo de Santa C l a r a ; con las costas 
3e oficio. C o m u n i q ú e s e í n m e d i a t a -
nente a la Audienc ia de Santa C l a -
•a d o v o l i é n d o l e las actuaciones y 
l o c u m e n t a c i ó n electoral e levada; y 
l é j e s e copia certif icada de esta sen-
encia y de la apelada en el rollo 
lo este T r i b u n a l . 
A s i por e¿ta nuestra sentencia lo 
>rouunciamo3, mandamos y f í r m a -
n o s . — J . M. Menocal, J u a n Feder ico 
Cdelman, Marco Aure l io Cervantes , 
í o d r i g o Portuoado, J o s é Clemente 
.'ivanco." 
I clones que fueron anuladas por l a 
J u n t a de referencia, y en el cua l ; 
fallo se c o n f i r m ó el expresado acuer-i 
do en cuanto d e c r e t ó la nul idad de! 
los comicios en el Colegio Unico de i 
' B i j a g u a l , del t é r m i n o de J I g u a n í . 
He a q u í los fundamentos de esta 
' r e s o l u c i ó n : 
Siendo Ponente el Magistrado doc-
tor J u a n Manuel Menocal y F e r n a n -
dez de Castro . 
" C O N S I D E R A N D O que l a e l e c c i ó n , 
en los Colegios del t é r m i n o munlc i -
pal de Santiago de Cuba n ú m e r o 2, 
del barrio de Santo T o m á s , y n ú -
mero tres del barrio de Catedra l , 
se e f e c t u ó en el local asignado para 
cada uno de esos Colegios por la 
: J u n t a Munic ipal E l e c t o r a l que c u l - | 
d ó de f i jar en su tabl i l la diohos lo-! 
cales, y de remit ir al A lca lde las 
copias necesarias para s u publica-; 
; c i ó n en los lugares convenientes h a -
ciendo t a m b i é n que se publ icara, 
oportunamente, en los tres p e r i ó d i -
cos de m á s c i r c u l a c i ó n de la c iudad I 
la s i t u a c i ó n da dichos Colegios, d| 
¡ s e a la E s c u e l a p ú b l i c a n ú m e r o 8 ca-
j lie de Desiderio F a j a r d o n ú m e r o 73 
l para el Colegio 2 de Santo T o m á s y 
: la E s c u e l a p ú b l i c a n ú m e r o 15, ca -
{le .de Mariano Corona A l t a n ú m e r o 
120 para el Colegio 3 de Catedra l , 
' si bien al comunicar a la J u n t a 
| P r o v i n c i a l E l e c t o r a l para su apro-
b a c i ó n la d i v i s i ó n en Colegios de 
los barrios del t é r m i n o munic ipa l , 
con e x p r e s i ó n del n ú m e r o de electo-
res y el local 'asignado a cada C o -
legio, se i n c u r r i ó en el e rror de de-
cir que la casa escuela f i jada para 
ol Colegio n ú m e r o 2 del barrio de 
Santo T o m á s estaba s i tuada en la 
cal le Desiderio F a j a r d o n ú m e r o 53, 
en vez de 73, y que l a E s c u e l a asig-
nada a l Coegio núitífero tres de C a -
tedral estaba en la calle Prolonga-
c i ó n de H a r t m a n por T r o c h a Sur 
en lugar de la calle Mariano Coro-
na A l t a n ú m e r o 20, cuvos errores 
no» se sa lTaron al rect i f icarse por 
la ú l t i m a de las expresadas J u n t a s 
el acu'erdo da la Munic ipal , y se l le-
varon a l a r é l a c i ó n que p u b l i c ó la 
Prov inc ia l en el B o l e t í n del Gobier-
no de la provincia de Orlente . 
L a E m p r e s a de este P a r q u e ha 
acordado abr i r hoy, a las tres de l a 
_ _ I tarde, las puertas del mismo, como 
M | C | L / n T t W k Q ^ A K I A deferencia al p ú b l i c o habanero, a 
I 1 1 I W I 1 1 V / U L , t O I M 1 1 M de que é s t e , una vez terminada 
l a / m a n i f e s t a c i ó n de protesta contra 
D O N F R A N C I S C O C A Y U E L A H A A C C E D I D O A L A A P E R T U R A D E e] 4 por 100, tenga un lugar de ex-
L A C A R T A Q U E L E D I R I G I O A L A P E N I N S U L A L A J O V E N p a n s i ó n y recreo-, donde pueda pasar 
M U R C T A N A A N T O N I A H E R N A N D E Z , 3 I U E R T A E N E L H O T E L la tarde agradablemente diveritdo; 
" L O S A L P E S " . — T A M B I E N I N T E R E S A C A Y U E L A Q U E P R E S E N - Pues desde d icha hora e m p e z a r á n a 
C I E K I . R E F E R I D O A C T O D E L A A P E R T U R A D E L A C A R T A 
A L U D I D A , E L S R . M A R I A T E G U I , R E P R E S E N T A N T E D E S U MA-
J E S T A D C A T O L I C A E N C U B A . 
| bel las d a m a s . Todo el Parque apa-
E I E x c m o . sefior Ministro de E s - fa, a 4 meses y un día de arresto r c r e r á bel lamente adornado y h a b r á 
p a ñ a d i r i g i ó oportunamente a la mayor. fuegos art i f ic ia les y otras distrac-
S e c r e t a r í a de E s t a d o un oficio trans-j Y a E m i l i o P é r e z G o n z á l e z , por clones p ú b l i c a s . 
cribiendo el cable que hubo de re - delito contra la salud p ú b l i c a , a 2 k l domingo se c e l e b r a r á n gran-
cibir, procedente del s e ñ o r F r a n c i s - meses y un d ía de arresto mayor, des batallas de serpentinas y con 
o - a un mul ta de 500 pesos. í e t t i s , que r e c a l a r á la E m p r e s a a lo: 
fuucionar toaos los e s p e c t á c u l o s . 
E l s á b a d o se c e l e b r a r á el gran 
homenaje a la R e i n a C a r m e n I y sus 
co C a y u e l a . residente en la P e n l n - a s í com 
aula, por el que esto s e ñ o r accede 
a la aper tura de la carta que le' S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
d i r i g i ó la joven murc iana Anton ia 
H e r n á n d e z , muerta en el hotel " L o s S a l a P r i m e r a : 
os 
, concurrentes , a s í como juguetes. 
' pitos y sombreros a l e g ó r i c o s del 
! C a r n a v a l . 
E l p ú b l i c o no cesa de a d m i r a r y 
Alpes", de cuyo hecho sangriento se F lor e nc io M e n é n d e r . estafa. De- aP laud ,r a los i n t r é p i d o s cow boys, 
acusa a l procesado doctor E d m u n - , f ensor. R o d r í g u e z R a m í r e z [ todas las noches, pues comprende 
do do M á s . i Diego F r a n c h l In fracc ión electo- (lUtí se trata de la ú n i c a a t r a c c i ó n 
T a m b i é n Interesa C a y u e l a que a l r a l . Defensor, M é n d e z Capote ¡ v e r d a d e r a m e n t e espectacular que en 
acto de apertura do la car ta en! J u a n G a r c í a Arco , disparo. Dofon-, l a H a b a n a existe ac tua lmente , 
c u e s t i ó n concurra ol s e ñ o r M a r l á t e - sor, Arango . i Cuantas escenas emocionantes se 
gul, a s í pomo que, una ve? enterado R a m ó n Casales , In fracc ión postal h a y a n podido ver en la panta l la , en 
el T r i b u n a l quo conoce de este pro- ( c o n t i n u a c i ó n ) . Defensor, doctor las p e l í c u l a s l lamadas del Oeste, o 
ceso ( l a Sa la T e r c e r a de lo C i i m i - Campos. de a c c i ó n , esas y muchas m á s puede 
n a l ) del contenido do la referida GabfT6i Hidalgo y otros, malversa- presenciar las nuestro p ú b l i c o rea l i -
carta , le sea devuelta. c i ó n . D é f e n s d T , Costa. zadas por los temerarios cow boys 
E l s e ñ o r Secretarlo do E s t a d o d i ó Abelardo J . V a r o n a , estafa. De- del H a b a n a P a r k . 
traslado del oficie^ del s e ñ o r Minis - fensor, Sandrino . Y la C o m p a ñ í a de enanos l lenan-
tro de E s p a ñ a a l sefior Secretario H y m a n Solor, Fa l sedad . Defensor, do diariamente el local donde t r a -
de J u s t i c i a , quien a su vez lo tras- O. Giborga. | ba jan , con su arte gracioso y lige-
l a d ó a l sefior Pres idente do esta i r o . E l p ú b l i c o se divierte mucho 
A u d l e n d a . y S a l a Segonda: { c o n ellos, y r í e y los ap laude . 
Y el Presidente do l a Audienc ia , E l l a s Zubasuabar , robo. Defensor, Se recuerda que la E m p r e s a na 
doctor Ambrosio R . Morales, hizo G o n z á l e z L ó p e z . i recogido todo- los antiguos pases de 
igual traslado al Presidente de la Virg i l io DIeppa, rapto. Defensor, favor, y que los que se crean con 
S a l a T e r c e r a doctor Marcelo de C a - P ó r t e l a . derecho a los nuevos pueden pasar 
tur la , á los efectos procedentes. j Manuel M a r t í n e z , rapto. Defensor, Por la A d m i n i s t r a c i ó n del P a r q u e a 
E l p r ó x i m o d ía 27 de los c e r r i ó n - P e r e l r a , ' i buscar los , 
tes se s e g u i r á conociendo ante la 
a ludida Sa la del ju ic io oral de esta Sa la T e r c e r a : 
causa y se a b r i r á el mencionado so- Car los Dan ie l Fonseca , lesiones,' 
bre, en el que e s t á n puestas las m i - Defensor, G a r c í a H e r n á n d e z , 
radas de todos los que siguen con L u i s G i l , rapto. Defensor, J . M . ! 
verdadero i n t e r é s el curso do los de- R o d r í g u e z . 
tes del Juicio oral de referencia. I J o s é Boi les , estafa. Defensor. J u s - ' 
. ' I i in lan l . | 
C O N T I N U A E L D E P O S I T O D E " E L I N O T I F I C A C I O N E S 
I M P O R T A D O R " R e l a c i ó n de las personas quo t ic - ' 
A L B E R T O D E X I M E N O Y C H A N M \ C K 
Cae una gran í i g u r a . • F u é Xlmeno d u r a n » . 
U n a Intel igencia grande que se! Adminis trador General i 0 ^ 6 ^ « k . 
apaga, un talento que b r i l l ó s iempre , carri les Unidos de 'a m !o* ^ n í 
en C u b a con propia aureola . Se d i s t i n g u i ó en i» I*aí ,L^^^í 
H a muerto Alberto en P a r í s . ! por su honradez do 4140 « i l k 
Un cable recibido ayer tarde en i vas y por su rectitud ^ , , Í 3 2 ' : 
la H a b a n a , por su hermana , nos. de c a r á c t e r . y 
anuncia la infausta nueva. j Matancero Alberto, A~ ^ 
Sin detalles, s in pormenores so-1 p-v.-tenece a una de la* • 
bre esa muerte que ha sorprendido antiguas, m á s prestir! ^ a f o » « 
a todos y que afecta dolorosamen- i zaron de mayor f o r ^ j * * y aJ1! 
te a los amigos Incontables que en • cal idad. ' Qa e:i esu ? 
la Habana y Matanzas tiene X i m e - j E s t u d i ó su carrera 
no. | en P a r í s , y a a q u e í P a r ¿ j 1 * * * * * » ! 
E n el U n i ó n Club , a l que e r a a s í - , r a c i ó n ha ido a morir • * 
d ú o , la noticia s e r á n a l a m e n t a r l a ' posen a l l í sus restos ' Para <,a• 
todos sus socios. , No s e r á t ra ído su ca<u— 
F a l t a de Cuba Alberto X i m e n o , ; s e g ú n las ú l t i m a s d i s n í r t T * 
hace s ó l o tres a ñ o s . j finado. ' yt>81cloaea ^ 
F i g u r a b a actualmente como agre- . A s í lo c o m u n i c ó ayer 
gado a la L e g a c i ó n nuestra en P a - i a su atr ibulada hermana ' • ^ ^ 
r í s . 1 tro Plenipotenciario de nn^LJ01^-
Y f u é en pasados meses, de los i p ú b l i c a en la ciudad L . ^ 
designados para formar la E m b a j a - ' H iere al Cronista ee**1*^ 
da que presidida por el general Me-! muy de cerca. "etlrt(^] 
noca!, p a g ó a l R e y de Ing la terra , la ¡ P r i m o hermano de mi 
visita que h ic iera a Cuba S ir H e n r y j berto de Ximeno, escriho la**^• 
de Bunsen . . ¡ e s t a s l í n e a s n e c r o l ó g i c a s P l , ^ 
Se s e n t ó a la mesa de! monarca ¡ pesar y sentimiento 
I n g l é s . » x * - — 1 _ 
Y en la tertul ia de su hermana, 
la s e ñ o r i t a X i m e n o y C a n m a c k . 
arca pesar y sentimiento. bo**t 
L l é v e n l e el las a A n a d i T i r -
ana . C a n m a c k . la atribulada h e r S ^ Í 
o, Dcuunux Anueuu y i/auiuaua., o í | cubano i lustre que ha m^^^* ^'í' 
eer las cartas donde hablaba Alber- jos de su patria, la expretíA***? ^ 
to de la fastuosidad de esa Corte j sentimientos. 0n <i« uik 
nrit í inipa m í o rnn tonta o'onHlArn TP-, 1.a irU r > t ; f « í x -
jtO . 
! B r i t á n i c a que con tanta gentileza re-
| c ib ió a los E m b a j a d o r e s Cubanos. 
L a i d e n t i f i c a c i ó n en bu dol«. 
Que es el nuestro también 
E L F E S T I V A L H I S P A N O - A M E R I C A N O 
D E C I E N F U E G O S 
Febrero 15. 
L.OS C A R N A V A L E S 
C A M B I O D E L O C A L 
JO« errores de la J u n t a Munic ipal 
d de l erminar Ja s i t u a c i ó n do los co-
egios, no puede serv ir do funda-
uento a la nul idad de los comicios, 
i tales errores , que puntaron dos-
il>crr.lmlos p.ira lo» funeionnrios 
lectorales, los agentes p o l í t i c o s y 
os de l a nutoridud que acudieron, 
spontAneamente, a los locales don-
.« so veri f icaron a q u é l l o s , no trus-
ecudieron «1 p ú b l i c o . 
B i c h a Sala confirma, en todas 
us partes, en otra seuetncia dicta-
a ayer tarde, el í a l l o do la A u d i c n -
l a de Oriente que, con r e v o c a c i ó n 
.e! cororspondiente acuerdo de la 
unta Prov inc ia l E l e t o r a l . dec'.arrt 
á l i d a s las elecciones verif icadas en 
zs colegios 4 de Dolores. 2 de S a n -
a T o m á s y 3 de Catedra l , del Mu-
I c i p i c de Santiago de Cuba , clec-
C O N S I D E R A N D O : que la J u n t a 
Munic ipa l a s i g n ó a l Colegio n ú m e -
ro 4 del barrio de Dolores la E s -
cuela n ú m e r o 3 6, calle del Genera l 
A j e a r l o n ú m e r o 63, de c o ü f o r m i -
dad con la r e l a c i ó n que sobre la s i - l 
t u a c l ó n de las Escue las p ú b l i c a s le 
r e m i t i ó a l efecto la J u n t a de E d u -
c a c i ó n del Distrito, cuya a s i g n a c i ó n 
f u é publicada oportunamente y r a -
tificada por la J u n t a Prov inc ia l , ! 
aunque y a no radicaba l a E s c u e l a ! 
a l l í , sino en la calle J o s é Antonio• 
Saco n ú m e r o 171, lugar muy próx l - : 
mo al anterior, donde f u é Instala-: 
do el Colegio se c e l e b r ó la e l e c c i ó n , i 
C O N S I D E R A N D O que los antece-
dentecs expuestos en los anteriores 
Considerandos no permiten afirmar^ 
que se cambiaron los locales asig-j 
nados a cada uno de los tres Cole-i 
gios electorales de que se trata, n i l 
autorizan a sostener que la eloc-¡ 
c i ó n se e f e c t u ó en lugar distinto a l 
local de cada Colegio, sino que en 
el procedimiento para la determina-
c i ó n de dichos locales se cometieron 
errores con r e l a c i ó n a alguno de los 
part iculares expresados para preci-
sar l a s i t u a c i ó n de esos Colegios, 
pero que no l legaron a convertir en 
inexacta dicha s i t u a c i ó n ; errores 
que pasaron desapercibidos para los 
funcionarlos electorales, los agentes 
p o l í t i c o s y los do la autor idad q u « j 
acudieron todos, e s p o n t á n e a m e n t e , 
el d ía de l a e l e c c i ó n a dicho locales 
y que no trascendieron a l públ ico1 
y a que las asas escuelas de casa ba-
rr iada designadas y donde efectiva-
mente se s i tuaron los Colegios son 
generalmente conocidas del vecin-
dario, al extremo que en el Colegio 
n ú m e r o cuatro de Dolores v o t ó e l 
setenta y echo por ciento y trac-
c i ó n en el Colegio n ú m e r o tres de 
Catedra l el setenta y cuatro por 
ciento y f r a c c i ó n y en el Colegio n ú -
mero 2 de Santo T o m á s el setenta y ¡ 
dos por ciento y f racc ión de sus res-j 
pectlvos electores. 
C O N S I D E R A N D O quo por lo ex-
puesto procede desestimar la apela-
c i ó n s in que a juicio de este T r i -
bunal deba hacerse especial cond6-i 
n a c i ó n de costas. 
F A L L A M O S que debemos onflr-
m a r y confirmamos la sentencia 
dictada por la Audienc ia de O r l e n -
te a que se contras esta r e s o l u c i ó n 
en los extremos que fué apelada y 
declaramos de oficio las costas de 
la segunda ins tanc ia ; c o m u n i q ú e s e 
Inmediatamente a la J u n t a P r o v i n -
cial E l e c t o r a l de Oriento para su 
cumplimiento por conducto de la 
Audienc ia de Orlente a quien se de-
v o l v e r á n las actuaciones y documen-
t a c i ó n elevadas d e j á n d o s e cert i f ica-
, rirtn do esta sentencia y de l a ape-
l l a d a en el rollo de este T r i b u n a l . 
A s í , por esta nuestra sentencia,] 
| lo pronunciamos, mandamos y f ir- , 
: m a m o s . — J . M. Menocal, J u a n F e - ! 
¡ ¿ e r i c o . E d e l m a n , Marco Aure l io C e r - ' 
van tes, Rodrigo Portuondo, J o s é C i a -
i monto Vivanco ." 
D E L I T O C U A L I F I C A D O 
L a Sa la de lo C r i m i n a l del propio' 
T r i b u n a l Supremo h a dictado sen-
| te'acia declarando no haber lugar a l 
| recurso de c a s a c i ó n que, por que-
i brautamiento de forma e I n f r a c c í ^ i 
de ley, I n t é r p u s o e l procesado A n -
tonio Foyo C u é t a r e , cuyos domici-
, lio y p r o f e s i ó n no constan de l a sen-
tencia, impugnando el tallo de la 
S a l a Segunda de lo C r i m i n a l de la 
Audiencia de la Habana que lo con-
: d e n ó como autor de un delito de 
¡ estafa cual if icado por l a m ú l t i p l e 
i re incidencia, a l a pena de 4 a ñ o s , 
¡ i meses y un d ía de presidio co-
1 reccional . 1 
P O R H U R T O C O N T I N U A D O 
L a p r o c l a m a e i ó n de la R e i n a y D a -
ñ e n notificaciones en la Audienc ia , tnas de Honor de las fiestas del C a r -
E n la a p e l a c i ó n establecida por el en el d ía de hoy. S e c r e t a r í a de lo nava l , efectuada en los salones la 
s e ñ o r F r a n c i s c o E s p l ñ a y Gal ludo, c iv i l y de lo Contencioso-adminls- C a s a Consistoria l fué un aconteci-
a consecuencia del reunso de a m ^ t r a t l v o : 1 miento a l t a m e n t « s i m p á t i c o , 
paro promovido por el mismo, con-i L e t r a d o s : ! • Ante un p ú b l i c o numeroso y « e -
tra r e s o l u c i ó n del Juez de P r i m e r a ; <Tuan á e D,oa Romero; Gonzalo lecto se e f e c t u ó la c o r o n a c i ó n de la 
Ins tanc ia del Norte, que d e c r e t ó la Andux; Manuel A . Mir ; F e r í e l e s Se- R e i n a , s e ñ o r i t a N é s t o r a M a r t í n e z , 
e x h i b i c i ó n y d e p ó s i t o del e s t a b l e c í - ria do L a t o r r e ; Franc i sco de la siendo ssu damas de honor: la pr i -
miento de tejidos " E l Importador" F u e n t e ; A r t u r o Garc ía R u i z ; F r a u - mera , la s e ñ o r i t a Isabel i ta Simo; la 
en d l l / renc ias Iniciadas por los ^ 0 q. de los Reyes; Domingo So- segunda, Ange l i ta U r q u i z a ; la ter-
nores J e s ú s F e r n á n d e z VIctorlo, A l - corro M é n d e z ; joBé R . v i l l a v e r d e ; cera . S i l v i a ; y la cuarta . L i l l a C a -
fredo C a ñ a l y Cante l l y F e r n a n d o Gahr le l PlchaVdo; Rafae l de C ó r d o - brera . 
C a ñ a l y Canga; la Sa la de lo C i v i l ba. j o s ó Rainos ; Federico S. L e ó n Puede decirse que m á s que reinado 
y de lo Contencioso-administrativo Blanco; C é s a r Campos; L a u r a be- de carnava l es un reinado d« belle-
de esta Audienc ia ha dictado sen-, t a n ^ u n . j u a n de Dios R 0 m e r o : za de s i m p a t í a y de v ir tud, 
tencia declarando sin lugar ta ape-iM.anuel de G o y a . Mart ín J . del J u n - P o r q u todas estas s e ñ o r i t a s son be-
jacion interpuesta por E s p i n a G a - co. Alfredo Casul leras ; J o s é M. R o - Has, s i m p á t i c a s y v irtuosa, por cuyo 
lindo, a quien ha condenado al pago drfguez. j o r g e s G a l a r r a g a ; J o s é motivo on quer idas y admiradas por 
üe las costas dejando, en conse-, Genaro S á n c h e z ; A g u s t í n de Zárra - todas las clases de nuestra sociedad, 
cuenc a, subsistente la o c u p a c i ó n y : g a . E m i l i o Vi l laverde; Oscar Bona- D e p u é s d^ efectuada la ceremonia, 
d e p ó s i t o ^del establecimiento E l I r a - l c h e a . F r a n c i s c o L á m e l a s ; Feder ico toda la concurrencia fué e s p l é n d i -
portador . decretado por el Juez del B< L e ó n B l a n c o ; Alfredo P ó r t e l a ; damente obsequiada con ponche de 
J o s é M. Vidaf la; J o s é C r c g o r l c ñ e ; c h a m p á n . 
F e r m í n A g u l r r e ; Ruperto A r a n a ; E l s e ñ o r Alvaro Suero, Alca lde Mu-
Rafae l S. J i m é n e z ; B l a s L . M o r a n ; nic ipal , ysu bel la y elegante esposa, 
, P e d r ^ H e r r e r a ; J o s é E . G o r r í n ; Be - la s e ñ o r a Concha B e r r a y a r z a de Sue-
A la Sa la P r i m e r a de lo Crtmlna l nlto Ju de L a g e ; Rafae l A n d r e u ; ro, y e l C o m i t é de Fes te jos , obse-
de esta Audienc ia se ha elevado j U a n R . V i l l averde ; Rogelio P i n a : qnlatdta a l a s bellas elegiuas con r a -
escrito do conclusiones provls lona-; j e s ú s F I g u e r a s . mo de flores. 
es por el Min sterlo F i s c a l , 8ol lcl- | E l ^ o v e n abogado D r . Pedro A n -
tando l a I m p o s i c i ó n de M pena do; Frocnradore* . | t o n i / A l v a r e z , que ha obtenido gran 
seis meses de arresto mayor, para¡ T o m á s J . Granados; Manuel F e r - popularidad con s u defensa a l comer-
cada uno de los procesados Otilio n á n d e z de la Reguera; Abraham c i ó cientueguero, y con sus actos de 
C a r r e r a y Santiago Ginebra , como B a r r e a l ; Ambrosio P e r e l r a ; N i c o l á s civismo h a b l ó en nombre del Alcalde 
autores, por p a r t i c i p a c i ó n directa, s t er l lng y V a r o n a ; P e n d ó n ; G o r r ó n ; y en muy elocuentes frases f e l i c i t ó a 
de un de m o d^ hurto continuado m. T r u j l l l o ; M. Benitez; G . del la R e i n a y a las Damas , ensalzando 
7 en cantidad que pasa do 50 pe- cr i s to ; D a u m y ; O'RelUy; Casaseca; de un modo justo, no tan solo su be-
sos y no llega a 250. j A- Garc ía R u i z ; R e n é Car los ; H u r - . l l e z a sino de un modo especial por 
-i06 . m , I30* 14 ^P011**151" tado; A r a n g o ; C a l a h o r r a ; C a s t r o ; i sor todas muy virtuosas. Obtuvo mu-
l idad c iv i l la estima en 130 pesos Espinosa-, R o c a ; L a r e d o ; C á r d e n a s ; 1 chos aplausos. 
y q u e d « 6u pago al perjudicado son I U a ; s p í n o l a ; S i e r r a ; M i r a n d a ; R a - I Durante tan a l e e r « acto l a B a n d a 
responsables s o l i d a r ^ y mancomu- d i n ó - c de Vlt-ente- V i ' o m a r a - F e - . , < e wanua 
naHamonto ir>a roforMn- r.^rtívao^«„ auio, l.. no Vicente, v n o m a r a . i e- Munic ipal e j e c u t ó con su peculiar 
nadamente los leferldos procesados, . r r e r : V á z q u e z ; F e r n á n d e z ; V e g a ; maestr a el H i m n o a Clenfueeos 
quienes *n detecto de su pago, de- r i irueredo- G V é l e z - Miró - C a r r a s - " i m n o a ^lenxuegos. 
b e r á n sufr ir la p r i s i ó n subs id lanu co Boudel A1 8alÍr del ft/liflcio C o ^ a t 0 ^ ' 
correspondiente. ' j rteina y Damas se vieron envueltas 
A p r e c i a en él caso do autos, la} Mandatar ios y parteoi i e n una verdadera l luv la <fe serpenti-
concurrencla do la circunstancia,' Juan* Romero Viamontes ; T . A u - nao y COnfetti-
agravante do nocturnidad o sea la reij0 Noy; R a m ó n I l l a s - Mar ía I . I''as dist inguidas s e ñ o r a s Concha 
n ú m e r o l é del a r t í c u l o 10 del CÓ-. Blanco* E m i l i a n o V i v ó - ' A l e j a n d r ó b e r r a y a r z a de Suero, Mati lde Camino 
digo P « n a l . F e r n á n d e z L a m a r c h e ; Segundo Gon- de la A r e n a , "Monona" Montes de 
z á l e z ; J o s é S. A r r u f a t ; E d u a r d o L a r e d o ^ M a r , a L u i s a B e r r a y a r z a de 
ABSOLUCIOTM D a u m y ; R a m i r o Monfort; E d u a r d o Novoa, organizaron un baile , en ho-
R u l z ; Sa lvador R o d / í g u e z ; A r t u r o nordeTTla R e i n a d e l C a , > i a v a l ^ c,or-
Do acuerdo con las at inadas ale- B o n l « ; E v a r i s t o R u i z ; F r a n c i s c o G . te de Honor' Que m á s tarde se etec-
feaclones del doctor E m i l i o N ú h e z Quirós* E r n e s t o Alv'arez R o m a y t u ó en ^063 alones de l a Colonia E s -
Portuondo, la S a l a T e r c e r a de lo Generoso F a l c ó n ; Osvaldo C a r d o n a ; Pafiola. habiendo obteniendo el ma-
C r l m í n a l do esta Audienc ia ha dic- E n r i q u e R o d r í g u e z Pulgares ; A n I - yor é x i t o . como lo obtiene toda fles-
tado sentencia absolviendo a l proco- Ormaza* Manuel D í a z Barr ios* que 86 e f e c t ú a en tan prestigiosa 
sado M o i s é s G u e r r a A g u l r r e , del de- j u a n R- Q u i n t a n a ; J u a n M. H e r í a n - sociedud* 
uto de atentado que lo Imputara ol dez; luj8 Masena; Ricardo F e r n á n - ; fiestas carnavalescas van des-
Minlsterlo F i s c a l . ¿ e s . Rosarlo M. G o n z á l e z ; J u a n M . a r r o l l á n d o s e con verdadera anima-
U n nuevo triunfo del doctor N ú - R o d r í g u e z ; Aure l io * V á z q u e z ; J o s é c i ó n . 
fiez Portuondo. ¡ M u ñ e s e s ; Antonio L a r r a n s ; Antonio P a r a el p r ó x i m o domingo de P i ñ a -
r>r •trTT.rv muí nr\-DT>f\ -nrr -Dvena N a v a r r o í Antonio N a r v á e z ; Soveri- t a , se han anunciado grandes sor-
P L E 1 T O E N C O B R O D E P E S O S l D0 M a r t í n e z ; J o s é R . Portocarrero; presas en carrozas y comparsas que 
_ _ , , ^ , . R a m ó n A r t e a g a ; T o m á s Alfonso a s i s t i r á n al paseo. Procuraremos no 
L a S a l a do lo C i v i l y do lo Con- Marte l l ; E v e l l o J i m é n e z C a b r e r a ; faltar, 
tencioso^idministratlvo, vistos los Aurel lo R o y 0 ; F é l i x . T o r r e s ; Geno-
autos del juicio de menor c u a n t í a Veva Torres . L u i s S I M O N , Corresponsal 
que, en cobro de pesos promoviera 
J o h n Delaney Corra les como s5ce-
U n gran é x i t o . 
C o n c u r r i d í s i m a anoche esa sa la 
del magno coliseo, donde br i l laban 
las famil ias m á s distinguidas de 
nuestra sociedad. 
L l e n o el teatro. 
S in una sola luneta desocupada, 
y con los palcos de platea, muchos 
¡ de segundo piso, t a m b i é n enga lana-
| dos con la belleza de nuestras mu-
jeres . 
No a s i s t í a l a fiesta. 
E l cable que a n u n c i ó ayer tardo 
¡a muerte de X lmeno , ocurr ida en 
f a r l s , estrechamente enlazado a mi 
famil ia , me a l e j a por el momento 
de todo acto social y do toda ale-
g r í a j - d i v e r s i ó n . 
Pero tengo la I m p r e s i ó n del con-
frére de " E l I m p a n j l a l " , de Alberto 
R i e r a , que me elogia grandemente 
ese festival . 
L a colonia as tur iana en pleno so 
encontraba ayer en Sauto. 
E s a colonia de la que es f igura 
t r o m l n e n í p en Matanzas, e l m u y 
i s i m p á t i c o , muy caballeroso J o s ó M a -
ría P é r e z . 
Del programa del festival puedo 
i dííclr que g u s t ó extraordinar lamen-
Ite-
M a n í t i c a s las p e l í c u l a s , quo trans-
' portaron por horas a los astures en 
| Matanzas, a la terrufia qneri,,, 
"siempre invocada. w n « » | 
D e s t á c a s e en una de esas fiimi • 
f igura augusta del Soberano 
ñ o l , del gran Alfonso, y la boliTk 
sugestiva si lueta de la Relaa 
r í a , con ' sus hijos los Príncinei t 
corte fastuosa. ' 
L a s p o e s í a s do L i e s , de Domiat. 
Rex , fueron aplaudldís lmaa. 
Y del irante la ovac ión quo m bi 
b u t ó a Humberto RIvas en »a ch» 
la sobro Asturias . 
Pero f u é el clon do la nocht k 
p r e s e n t a c i ó n del gran conevthZ 
Antonio H e r n á n d e z . 
A r r a n c ó a la guitarra maraTli!» 
sas m e l o d í a s . G e m í a n sus oienly 
unas veces, el canto hondo de s» 
v i l l a , mientras otras como cama», 
n i l l a s de plata , r e í a n loe al«sr« 
aires andaluces. 
Rec iban m i enhorabuena loa tito, 
ñ e r o s j ó v e n e s , que con nn deaint» 
r é s g r a n d í s i m o , animados de n 
sentimiento que los enaltece, ku 
abandonado patria, familia y hojir 
para decir a los e s p a ñ o l e s de Amért 
ca , l a Importancia que reviste en 
magno proyecto del Ferrocarril fc 
las cinco V i l l a s , que unirá ti Prt|. 
clpado de Astur ias par» enKrand» 
cer'.o soberbiamente. 
L A V I U D A D E L J L V E S T R O 
L a c o m p a ñ e r a de Romero F a j a r -
do. 
E n t r e g ó ayer su a lma a Dios , la 
virtuosa, la santa Irene Romero , la 
j que c o m p a r t i ó horas do tristezas y 
• horas de d icha con el viejo lucha-
I dor, con el sabio maestro, con el 
I festivo poeta que se l l a m ó Don F e r -
nando Romero F a j a r d o . 
U n a larga enfermedad^ unida a 
la pena Inmensa de la muerte del 
esposo de su idolatrada h i j a , el D r . 
Angulo, h a c í a sangrar constante-
mente heridas que no se c i ca tr i za -
ron, ha l levado a la tumba a la 
infortunada dama. 
Q u é amargos sus ú l t i m o s affbs! 
Pero, ¡ q u é r e í o m p e n s a , q u é pre-
mio el que a l l á en el otro mundo 
debe a estas horas d is frutar Irene 
Romero! 
' T e n d r á efecto su sepelio esta tar-
¡ de. 
I Saliendo el cortejo do esa mi sma 
i casa de la calle de Zaragoza, donde 
tres a ñ o s h á , fué tendido el c a d á v e r 
del infortunado Alcalde matancera, 
quo eu t r á g i c o accidente automotl-
l i s ta p e r d i ó la vida do la manen 
m á s horrible . 
E l Magisterio entero de Matanat 
a c o m p a ü a r á hasta su últ ima mondi 
a la que fué c o m p a ñ e r a del maestre 
modelo; la prensa, los intelectnaici 
do la localidad, rendirán hoy a li 
v iuda del periodista, del poeta, :r 
p ó s t u m o homenaje; la socledid, ta 
L i c e o , en cuyas listas de bocIm fi-
g u r ó siempre el nombre de Itomm 
F a j a r d o , o f r e n d a r á esta tarde coi 
'a presencia de sus representante, 
un ú l t i m o testimonio a la secón 
Irene Romero. 
A c o j a Dios en eu seno, «1 alma 
buena, el a l m a noble do la extinta, 
y sea para sus hijos Sergio e Iraia 
l a joven s e ñ o r a , a quien el 
fatal , golpe tras golpe, onsomb 
una v ida en sus albores, mi pén 
m á s sentido. 
Mi muy s incera condolencia 
E L B A I L E D E M A Ñ A N A 
Bai le rea l . . H o r a en que hará «n entrada • 
E n honor de una reina, de u n a : Majestad E s t h e r , acompañada de 
soberana que e m p u ñ a cetro de gra- diez y ocho parejas quo forman^ 
<*ia, de belleza y de s i m p a t í a s . comparsa de Novias HoIande«a». 
L a s e ñ o r i t a E s t h e r R o j a s . ce lebrada y que tan gran éxito 
L a gentil demoiselle coronada el conquistado. 
1 pasado Domingo en el L iceo por el L a orquesta de Prendes tiene • n 
j estimado joven Matio Solomon. cargo el programa. 
I P a r a las nueve se anuncia la fies 
ta. 
sor de la f irma Delaney and Vega , 
del comercio de K e y West , Es tados 
Unidos de Norte A m é r i c a , contra 
Genaro Bel ton Lorenzo , comerciante 
de esta 'plaza; los cuales autos so 
encontraban pendientes de a p e l a c i ó n 
o í d a a l demandado Impugnando el 
fallo del Juez de P r i m e r a Instancia 
del E s t e que, desestimando l a ex-: 
c e p c i ó n de falta de a c c i ó n opuesta 
por Bel ton, d e c l a r ó con lugar la de-; 
manda y lo c o n d e n ó a pagar al ac - ' 
tor la suma de 653 pesos 55 cen-
tavos moneda oficial, intereses lega-1 
les y costas, la referida S a l a ha fa- , 
l iado confirmando la sentencia ape-
lada, coa las costas de la segunda. 
Instancia a cargo del apelante. 
O T R A S S E N T E N C L A . S . 
Se condena a Manuel Medina R o -
d r í g u e z , por hurto que cual i f ica el 
grave abuso de confianza, a 4 a ñ o s 
2 meses y 1 d ía de presidio correc-
cional . 
A Manue l G o n z á l e z Acosta , por 
Igual delito, a i d é n t i c a pena. 
A Gonzalo M é n d e z Díaz , por aten-
tado a agente de la Autor idad , a 1 
a ñ o y 1 d í a de p r i s i ó n correccional . 
A F r a n c i s c o Arango L ó p e z , por 
Imprudencia temeraria de la cual re-
sultaron lesiones graves, a 3 meses, 
y 11 d í a s de arresto mayor. 
A Mario G a r c í a F e r n á n d e z , p o n 
rapto, a 1 a ñ o , S meses y 21 d ías 
de p r i s i ó n correccional . 
A J u a n R u i z V i l l a r , por robo con! 
dos agravantes: reividencia y noc-, 
turnidad , a 6 a ñ o s y 1 d í a de pre-' 
sidio mayor. 
A E r n e s t o S u á r e z Ol iva , por esta-''PT 
Promesa de horas gratísima». 
F E L I C I T A C I O N E S 
P a r a las Margari tas . 
P a r a las Margari tas que e s t á n hoy 
de d í a s y a quienes cumple a m i 
Diurna sa ludar afectuosamente. 
Margot Maza , la pr imera, l a bel la 
y gentil v iudi ta de Arrechava le ta . 
Margot Bola ñ o s de Casal lns . 
U n a dama r e s p e t a b i l í s i m a : M a r -
garita R . v iuda de S i lve lra , la ma-
dre de amigos tan distinguidos como 
Silvio y J u l i á n S i lve lra . 
L a s e ñ o r a Margar i ta H e y d r i c h 
viuda de Pera l ta , para quien este 
día s ó l o tiene tristes recuerdos. 
Margot M e n é n d e z de O l i v a , l a jo -
ven Interesante y muy AM*!*1* 
dama. . ^ 
Y una ausento: Margot Pomc^» 
, de Vega , de cuya llegada a loa 
l i ados Unidos, so reeibió cat).« 
I t ler. . . . . 
I U n a gentil Margarita, la n.j» 
| ex-Gobernador matancero, *v 
» A r n i c i s . 
! Margot S i lve lra y Cartaflá. 1« 
1 p a t q u í s i m a jeune filie que com 
|como a u r o r a de rosas, a apareen 
; nuestros salones. t m r * 
Y Margot Magarolas 7 
I mi g e n t i l í s i m a amiguita. 
1 Tengan todas un día muy " 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
BLANCA NOVO Y C0LS0N 
VDA. DE ROSALES 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto s u entierro para e! día de hoy. Jueves , a 
las 4 1¡2 de la tarde, sus hijos , hermano y nietos, que sus-
criben, en su nombre y en el de los d e m á s fami l iares , s u -
plican a sus amistades se s i rvan encomendar su a l m a a 
Dios y a c o m p a ñ a r el c a d á v e r desde la casa mortuor ia , ca-
lle Once No. 111, entre L . y M . , Vedado, has ta el Remonte-
rio de C o l ó n , favor que a g r a d e c e r á n . 
Vedado, 22 de febrero de 1923. 
E u g e n i a , Margar i ta , Arman' lo , E ' o n a y C e l i a Rosa les y No-
vo; J o s é J o a q u í n Zublzarre ta ; J o s é R . G u t i é r r e z y O* 
F a r r l l ; Pedro de Novo y Colson ( a u s e n t e ) ; Gustavo 
L ó p e z M u ñ i z ; B l a n c a R o s a de la T o r r e ; M a r g a r i t a , 
Gu i l l e rmo y H e r m i n i a Soto y Rosa le s ; L o r e n z o L o r e d o ; 
D r . E m i l i o A lamil la . 
(No se reparten esquelas.) 
U n a fiesta. 
S e r á el 2 4 de F e b r e r o , la glorio-
sa fecha, que festeja s iempre el L i -
ceo con gran explendidez. 
R e p a r t i é n d o s e e s t á n y a las invi ta-
ciones para e l la . 
S e r á un baile. 
Ba i l e de etiqueta, que pone un 
p a r é n t e s i s a l reinado de la careta en 
aquel la casa. 
Posponen s u viaje . 
L a s e ñ o r a v iuda de Oblas y los 
esposos A l t u m a , que embarcaban 
ayer en F r a n c i a con rumbo a esta 
I s l a . * ít 
6 C u á l e l motivo? 
E l do encontrarse atacada de grip-
pe, la s e ñ o r i t a S a r a h Oblas , cuya 
nueva f u é comunicada ayer a sus 
hermanos en cable fechado en To lou-
80. 
L a s e ñ o r a del D r . Font . 
P o r las "Elegantes" del compa-
ñ e r o de " E l I m p a r c i a l " . me entero 
de la dolencia que aqueja a la v i r 
tuosa y noble matrona Leopold ina 
T . de F o n t . 
Dolencia que r e v i s t i ó antier muy 
serios caracteres , pero que afortuna-
damente tiene ya Indicios de un fran 
ce restablecimiento. 
Junto a la cabecera del lecho de 
la enferma, e s t á n con su esposo el 
Dr. F o n t Cuesta , su hijo el joven y 
notable c i rujano Antonio F o n t J r . 
Sean mis votos m á s sinceros por 
el total restableci imento de la dis-
tinguida dama 
P a r a la Habana. 
E m b a r c a m a ñ a n a ml Jtfj^wt 1*1 
gpntil l a s e ñ o r i t a L u c í a j j ^ X Z 
s a r á a l l í una corta t é m p o r a » 1 ' 
A g r a d a b i l í s i m a se la deseo. 
U n buffet - r?» ** 
L o ofrece m a ñ a n a la ^ ^ « S * * * ! 
Novias Holandesas, y a ia ^ ^ ^ 
P i ñ a t a , s e ñ o r i t a Es ther koj-. 
rect iva del Liceo. 
E n e! garden de la c ° ^ 
dad s e r á n preparadas l a s n . ^ 
t e n d r á a su cargo el miemo 
L i c e o . 
E l D r . Loi 'édo . 4 
' R e g r e s ó anoche de 1» 
;oven C a t e d r á t i c o de 
Normal , dejando en ^ n j g 
trdci de salud a la noblo * ^ 
es amante abuelita de 
s e ñ o r a M i g n ó n Si to. ^ 
L o s deberes que « ^ ^ ¿ l a 
Normal reclaman 13 £ ^aU0^ 
¿ e l Dr . Loredo. t r á e n j ° b8rc.*. c 
hasta el S á b a d o 
vamente para la Habar 
A l terminar 
L o h a r é a 
, fiesta que ten 
| semana en la 
indo 
fpcto la r ' ú -un* 
s i m p á t i c a familia- hor. -
N?ada m á s P ^ . S e s 
E1 Viernes d a r é d e u l ^ . ^ 
s o i r é e l lamada a gra , 
Manolo J^BQ 
r * m i 
I:-
. . . 
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r R Ó Ñ I C A C A T O L I C A I 
_.̂ T^r\T»4T- « o b s e r v a r en los nifiOB. en lo i c u i l e i . - X G L E S U C A T B D R A I * 
mensuaJe» e l ¡a s u g e s t i ó n es m á s Intensa 
n i ñ o s , en lo i cuxle i . 
por su menor resistencia nerviosa, 
•u5 Ta M Y . Archico- l ¿ E s posible que para este hondo 
9 interior i j - " gacramento, ma l soclaíl no haya remedio? S i 
del Sant L iglesia Catedral , que lo hay; y todas las naciones eu-
. M IJX s * ? ja3 A r c h l c o f r a d í a s ¡ o p e a s lo e s t á n aplicando, con el pro-
• ^ f ^ aníU11* j ciudad de la H a - p ó s i t o de defender contra esta I n -
** ^¡ecldas munda ola, no solamente las buenas 
* costumbres, sino t a m b i é n los fueros 
del sentido c o m ú n . E n Ing la terra , en 
c e l e b r ó 
^ ^ ó T g e n e í a l el M 
Alfonso, Suiza , en Alemania , en las naciones . « 4 » ector'al don 
fanó^iP0 o Mester. escandinavas, modelo dd cu l tura 
.«¿iquex T Ba:1 cof'rades, pasando buen sentido, en todos los p a í s e s 
^¿Jnulgaro11 l(~ áe aCción de gra- , civi l izados, l a p e l í c u l a c l n e m a t o g r á -
aspués d€l i templo donde se | n c a es objeto de una previa r e v i s i ó n 
g al patio ^ e c o m ú n - i antes de ser p r e s e n u d a a l p ú b l i c o , 
^ r u ñ a r o n en menos de alabar y a l mismo tiempo que esta precau-
Jío po^61008.^. c o m ú n porque d u - ¡ c i ó n p r o f i l á c t i c a ( y como comple-
t e desayuno e ̂  estreciian los la - | a i en to y remache de e l la , se practica 
mte el ro í l f jana fraternidad. \ una verdadera .pol ic ía teatral , impí -
os d e j a CT , Rector Sr . J u a n diendo sobre todo qut los menores 
pyeeidieron el Mayordomo de edad, indefensos ante estas suges-
•emánde ' o Calvó y el secretario Liones cr iminales , as istan a los es-
i*0* " ^ ^ t i á n Ruiz Curado. p e c t á c u l o s c i n e m a t o g r á f i c o s , donde 
tfior Sebaf" y media, d e s p u é s del1 su moral idad puede corromperse. 
A la1 nffrio divino, correspondien-i Muchos n i ñ o s aprendieron en el 
gxo del ^ Yerc ia , el M. I . C a - "cine" a burlarse de la autoridad, 
' * '* i n d i a n o M o n s e ñ o r Alber- ; desobedecer a sus padres y robar 
ónlgo Arc Í3tido de ios capella- lo ajeno, en el "cine". 
' Mén nro P r e s b í t e r o s Antonio i Muchas j ó v e n e s de buenas cos-
-* de * Rogelio Monet, expuso el tumbre las perdieron en e l "cine", 
i l ^ * ' J sacramento celebrado a Muchas esposas meditaron l a l n -
antísimo ^ santo Sacrificio de fidelidad y el divorcio d e s p u é s de 
la cual p r e d i c ó el M. I . ¡ haber contemplado estas i n m i 
I lustre Cabildo C a - i c í a s en un s a l ó n de "cine". 
Caba l l ero . | E n cambio n i n g ú n .n iño , joven 
en imundi-
Deán del Muy 
Dr. Fel ipe A 
•ermón sobre el santo E v a n - adulto, m e j o r ó su v ida acudiedo a l ! 
correspondiente a la Domini - . c i n e m a t ó g r a f o . ¿ Q u é quiere decir, 
imera de Cuaresma. ¡ e s t o ? , que debe establecerse en núes-1 n rime ra ua ûi»í>--—— > -»— ww»^^ uuc» 
ca'r>f e ló las ceremonias del sagra- , tra patr ia esa sabia i n s p e c c i ó n cine 
ito el R- p- J u a n Jc>60 R o b é - j m a t o g r á r i c a . — E l Mayordomo". 
40 ^ r e t a r l o del M. I- Cabildo C a - , M o n s e ñ o r L a g o , d i r i g i ó su autor! 
re'• , zada palabra a los cofrades, exhor 
r n c i u l d a la Misa solemne, el t á n d o l o s a observar e l retiro, el 
c M.imo Sacramento, f u é llevado ayuno, la m o r t i f i c a c i ó n y a oír h 
'ieslonalmente por las naves del divina palabra. 
tecJÍcurrleron el M. I . Cabildo C a - ' COXGREGACIOX DBL p^ubjuq 
i»AnK lo» alumnos del Seminano , C O R A Z 0 X D E M A R I A D E L T E M -
cVnclllar, lo» Cofrades y numerosos p L O D E B E L E N 
f «Ies. , . x i • » ^ ' 5:1 24 ¿ e l a tua l , celebra' 
" L a parte musical fué mterpretaaa t sug cuitog mensuaiea, l a Congrega-
>or 1» capilla de la santa Iglesia c ¡ón del Purtelmo C o r a t ó n de María 
atedral, bajo la d i r e c c i ó n de su 
S a n t í s i m o Sacra-
os asís 
D e s p u é s de 1 
Falau 
Raservado el — 
mentó se cantó por los asistentes el 
Himno Eucaríst ico- D e s n u é s de la ) IjU»-»» • — 
fiesta religiosa se reunieron en j u n t a 
los cofrade» en la capil la del Sagra-
no de la Catedral. 
Tuvo la presidencia de Honor 
Monseñor Andrés Lago , C a n ó n i g o 
llactotral. Director de la Muy I l u s -
tre Archlcofradía, y la efectiva, el 
Rector señor Ju a n F e r n á n d e z A r -
oedo. * 
Después de tratados los asuntos 
eorrMpondIentes a la orden del d í a , 
te tomaron diversos acuerdos, todos 
ello» tendentes a la acertada mar-
cha de la .Cofradía. Se c o n s i g n ó un 
roto de gracias a la J u n t a Direct iva 
oe la Sección de H e r m a n a s por su 
entusiasta y bril lante c o o p e r a c i ó n 
• lo» culto» de los Quince Jueves 
del Santísimo Sacramento, h a c i é n -
dolo extensivo al coro de H e r m a -
a u : al D I A R I O D E L A M A R I N A y 
por la c o n v e r s i ó n de los .pecadores. 
Se encarece l a asistencia a lo» co-
frades y fieles, la asistencia a los 
piadosos cultos, por el amor que la 
Virgen Mar ía profesa a los pobre-
citos pecadores. 
L o s cultos d a r á n comienzo a las 
echo « . m. 
C O N G R E G A C I O N D E L A A N U N -
C I A T A 
M a ñ a n a a las ocho de la noche,' 
celebra . lunta mensual r e g l a m e n t a - ¡ 
r i a , la Direct iva de la C o n g r e g a c i ó n ! 
Mar iana de l a A n u n c i a t a en el s a l ó n 
de recibo del Colegio de B e l é n . 
' S e advierte a los Presidentes de 
Secciones, que forman parte de la 
Direct iva , y como tales miembros ' 
de la misma deben asist ir a la» se-; 
sienes. 
Se encarece l a puntual asistencia. ' 
C A B A L L E R O S D E C O L O N 





aejuerda publicar encarece l a asistencia a los' 
en la Crónica Católifca del D I A R I O , ! Hermanos de ̂ o, 3o y 4o Grado , as í 
fi adjunto escrito debido a la pluma como a los Hermanos del P r i m e r 
lor Alberto Calvo, Mayordomo'CTrado. ^ue hayan recibido c i t a c i ó n 
Archicofradía, con el laudable I Para recibir los honores del Segundo. 
Ito de contribuir a la mora- Se invita a la solemne s e s i ó n a 
a del cine: ' 108 Hermanos de otros Consejos, 
la vista tengo el profundo es-!^"6 86 hal len en esta capital . 
s o c i ó l o o e s p a ñ o l j E1 Consejo San A g u s t í n t e n d r á 
p- gran honor el recibirlos y saludar-
Iot. — E l Secretarlo de Actas , Dr . 
V a l e n t í n Arenas . 
o 
I n f l u e n z a 
s 
\ 
M O V I M I E N T O S O C I A L 
A l Sr . F lorent ino I V d r o s o 
— A l S r . F lorent ino Pedroso. 
— L a s e l e e c í o n e s de l a " I n i ó n " . 
— M i afecto por la U n i ó n es hi jo 
del que l a U n i ó n me tiene y me 
demuestra . 
— " A s o c i a c i ó n C u l t u r a l " y su Sec-
c i ó n de D e c l a m a c i ó n . E n t u s i a s m o 
entre los alumnos. 
— E x i t o del s e ñ o r J u a n G . Borrero . 
. Sr . Redactor Social del p e r i ó d i -
co D I A R I O D E L A M A R I N A -
P a r a encomiar las virtudes mo- ) 
rales y engrandecimiento mater ia l , 1 
as í como la abundancia p r ó s p i v a de | 
s u "tesoro", grandezas y virtudes i 
que todos reconocemos, a la U n i ó n ¡ 
F r a t e r n a l , no veo la necesidad 'de ' 
censurar a "Atenas" por una s u - | 
puesta morosidad de ese prestigio- ¡ 
so Club , en laborar con constancia ^ u e / e , . c e f b " r ^ ? n 
hac ia un progreso c o m ú n . j C a r d e n " el 19 del qu, 
"Atenas", con e l esfuerzo que ha | 
realizado para reunir a las fami 
l ias de s e l e c c i ó n en un punto de 
terminado, haciendo de él templo 
S e ñ o r : 
Tengo el honor de invitarle para 
la f u n c i ó n organizada por esta Co-
m i s i ó n de Propaganda con motivo 
de a l legar fondos para l a ampl ia -
c i ó n de su local social . E s t a f u n c i ó n 
el Cine "Cerro 
pr imera de una serie de fiestas 
con tal fin nos proponemos efec-
tuar . 
Como quiera que sabemos l a gran 
de hombres cultos y de bellas eos- ¡ c a n t i d a d de afecto que usted le tie-
tumbres, ha dado el paso m á s difi-1 ne a nuestra sociedad (como a to-
cl l e Indispensable que t e n í a que idas las obras que son producto de 
dnr hacia un norte de verdadero un constante y laborioso e s f u e r z o » , 
adelanto entre nosotros. H a venido 1es Por lo que solicitamos de usted 
a hacer un alto en medio dé" n ú e s - un lugar en su le ida S e c c i ó n para 
tra d e s c o m p o s i c i ó n social diciendo icon e110 asegurar el é x i t o de nues-
con gesto gal lardo y digno: : h a s t a i t r o e m p e ñ o . 
a q u í , la c o n f u s i ó n y podredumbre! í E n espera de ser complacidos, le 
¡ D e s d e a q u í l a pureza y san idad! 'ant ic ipamos las gracias m á s expresi-
H a venido a crear un e s p í r i t u de c í a - ivas . 
es s e ñ a l a n d o : esto es, lo real y v e r d a - ^ por la C o m i s i ó n : Alberto Senil , 
dero de nuestro progreso; eso lo bue • J o s é L - I 'érez , Car los Almeyda. 
L a I n f l u e n z a , i ^ u a l q u e l a T i s i s , e s u n a e n f e r m e d a d q u e r o b a l a v i t a l i d a d a l 
o r g a n i s m o y m a n t i e n e a l p a c i e n t e e n u n a c o n d i c i ó n m u y d é b i l . L o s P u l m o n e s y 
l o s O r g a n o s R e s p i r a t o r i o s s o n a f e c t a d o s p a r t i c u l a r m e n t e . L o s h u e s o s y t e n d o n e s 
s e a b l a n d a n y c o n f r e c u e n c i a s e d e s a r r o l l a l a P A R A L I S I S . 
L a O Z O M U L S I O N c o n t i e n e I n g r e d i e n t e s M e d i c i n a l e s , — y e n r e a l i d a d e n p r o -
p o r c i o n e s c o r r e c t a s — p a r a c o m b a t i r l a I n f l u e n z a , T u b e r c u l o s i s , P l a g a F i e b r e , 
A f e c c i o n e s B r o n q u i a l e s , y t o d a s l a s E n f e r m e d a d e s D e b i l i t a n t e s . 
L a O Z O M U L S I O N e s p r i n c i p a l m e n t e A c e i t e P u r o d e H í g a d o d e B a c a l a o d e 
N o r u e g a y G l i c e r i n a Q u í m i c a m e n t e P u r a . D e s p u é s q u e e s t o s b i e n c o n c i d o s I n -
g r e d i e n t e s M e d i c i n a l e s s o n t a n b i e n e m u l s i o n a d o s q u e s o n p r o n t a m e n t e a b s o r b i d o s 
e n e l p r o c e s o d e l a d i g e s t i ó n , s e a ñ a d e n l o s H í p o f o s f í t o s d e C a l y S o d a , b i e n c o n o -
c i d o s e n t r e l o s m e j o r e s m é d i c o s y d r o g u i s t a s c o m o l o s m á s p o d e r o s o s f o r t i f i c a n t e s 
d e l o s H u e s o s y l a S a n g r e . 
L a O Z O M U L S I O N e s p r e p a r a d a a g r a d a b l e d e t o m a r y e s e n v a s a d a e n f r a s c o s 
g r a n d e s d e 16 o n z a s y 8 o n z a s , — e l t a m a ñ o m á s G r a n d e e s m á s e c o n ó m i c o . 
no y suceptible a é l , y aquello, lo 
podrido, lo nulo, lo Inservible «para 
el mismo. _ 
Y , esos esfuerzos, s e ñ o r F l o r e n -
tino Pedroso, son cosas que l a " H i s -
tor ia de la C i v i l i z a c i ó n " trata con 
verdadera re l ig ios idad; y que nos-
otros, los comentadores de nuestras 
tendencias y movimientos, debemos 
t ra tar con a m o r de todo, que es 
t a m b i é n respeto para todos, y con 
absoluta y s incera Imparc ia l idad. 
¿ Q u é "Atenas" no da conferen-
cias, etc., etc?. Sí , las dá, s e ñ o r Pe-
droso, cuando su direct iva conviene 
en ello y lo cree viable para sus 
asociados; nada m á s que para sus 
asociados, y p a r a aquel las perso-
nas no asociadas, que ellos crean 
dignas de la i n v i t a c i ó n , y sepan lle-
gar a su templo, conforme lo exi-
gen los estatutos de su Reglamen-
to. Y , por quien son, e s t á n en un 
plano de alta r e p r e s e n t a c i ó n social , 
que a la verdad, no es necesario 
s e ñ a l a r l o : ¡ u n miope lo v é ! 
¿ Q u e l a " U n i ó n F r a t e r n a l " "sos 
tiene c l ín i ca , farmac ia 
Rec ib ida dicha car ta con el pro-
g r a m a de la f u n c i ó n adjunto, el do-
mingo 1S, mal p o d í a ocuparme de 
ello si la fiesta iba a tener efecto 
el 19, y yo no cuento m á s que con 
dos d í a s a la s e m a n a para escri-
bir, jueves y domingos, y eso cuan-
do no hay r a z ó n que lo impida co-
mo pasa muchas veces. 
E l afecto que yo tengo a la 
U n i ó n , es el mismo que la U n i ó n me 
tiene a mi ; pesen este ú l t i m o y sa-
brán la cantidad y cal idad. 
Mi c o r a z ó n y mi mente e s t á n 
s iempre donde quiera que aliente 
un negro de buena voluntad, y en 
la U n i ó n hay m u c h í s i m o s que pue-
den ostentar esa virtud. 
E l lugar que ustedes necesitan. 
— y es lo que v a l e — ya saben don-
de y de q u é manera lo da el D I A -
R I O , en Teniente R e y y Zulueta . 
E l s á b a d o 17 se reunieron todos 
los a lumnos que han de tomar par-
servicios le en la S e c c i ó n de D e c l a m a c i ó n de 
do diario 
Por últ imo se licar 
facultativos; construye hermoso edi-
ficio y ¡ a c u m u l a ! crecidas cant ida-
des en m e t á l i c o en sus a r c a s a fin 
de poder afrontar en todo momen-
to cualquier problema que se le pre-
sente? "Muy bien; e s t á la U n i ó n en 
un plano de c o n s i d e r a c i ó n social que 
todo el mundo le tr ibuta , y nadie 
regatea. 
¿ Q u e el Centro Maceo "sostiene 
escuelas y Academias de e n s e ñ a n z a s 
superiores p a r a n i ñ o s y personas 
mayores de todas clases sociales que 
toquen a sus puertas en demanda 
H O M B R E S 
leí Ilustre 
Madrid, sobre el c i n e m a t ó -
F a l l o s de e n e r g í a , nervioso mus 
cularea, gastados por abusos de Ve 
L A R E E L E C C I O N D E L P R E S I D E N T E H A R D I N G 
Memoria tiene, aparte de sus 
antes datos administrativos 
idísticos, un contenido doc-
de la mayor importancia, 
que en su p r e á m b u l o discurre 
> fMadrid sobre un tema que 
creeremos agotado, cual es 
A S O C I A C I O N D E A N T I G U O S 
A L U M N O S D E L O S H E R M A N O S 
M A R I S T A S . 
L a A s o c i a c i ó n de Antigitos A l u m -
nos de los Hermanos Marietas, con-• del c i n e m a t ó g r a f o con i"3 « « ^ o s .^aristas con 
la moral. E l s e ñ o r M a . ! ^ m o r a r á n el Aniversar io del g n 
N E W Y O R K , Febrero 1. 
L a c u e s t i ó n ^de l a r e e l e c c i ó n del 
Presidente H a r d i n g e s t á ya sobre e l 
. tapete y el Senador Watson ha lan-
nus, a l c o h ó l i c o s , pesares, estudios, I zado su nombr€ d€gde i a tr ibuna del 
etc.: viejos s in a ñ o s , r e c o b r a r á n 1«» ' capitol io y lo ha s e ñ a l a d o como el 
fuerzas de .a í u v e n t u n con •« ."** | probable candidato Republ icano para 
•las elecciones de 1924. 
Cuando H a r d i n g f u é elegido, todo 
BOIj el mundo se d'ecía que era un 
term Pres ident ," Presidente de un 
drid, familiarizado con la vida í n - | t 0 de ? ? con Misa de C o m u n i ó n , 
tima de la3 clases populares, se due-! ^"erra ina ^s ocho a. m. que t e n d r á , 
• del inmenso d a ñ o que la indus-1 ^ .e" a l a , ^ s i a de los Padres j 
c inematográf ica , dirigida por ^ s i o n i s t a s , ( V í b o r a ) . Conc lu ida lai 
* »lfi e s c r ú p u l o moral alguno! ^ is,anapaJaTránf al c ° l e ^ 0 de los H f r ; | 
manos Mans tas . donde se s e r v i r á 
G O R S E X U A L K O C H de uso exter 
no. L o s medicamentos al interior, 
si son d é b i l e s , estropean el e s t ó m a 
go y no producen efecto, y si 
fuertes, matan la salud. E L V I G O R 
S E X U A L K O C K se vende en las bo- i so10 Periodo, en o p o s i c i ó n a Roosevelt 
ticas bien surtidas del mundo, s i I o . a ^ ^ l s o n , a quienes desde un prin-
desea determinar su grado de D E - 1 cip10 se c l a s i f i c ó como Presidentes 
B I L 1 D A D . F i ' la a la C L I N I C A M A - ' de dos periodos." E r a una o p i n i ó n 
T E O S , Ar 'enaTl - lo . M A D R I D . E s p a - general , casi un estribi l lo de las 
ura, y atentos s ó l o al i n t e r é s 
«onómico. es tá causando en la so- 61. í l e f a > u n ° a 103 asistentes. T e r - : 
«edad. Este p r ó l o g o escrito oou mina,íl0 f f e * r a n t mit in P a t r i ó t i c o , 
de estilo exnone l ) s neriui - rn €l 8 a l ó n de actos' haciendo uso 
* Que la3 p ^ l i c u i r c i n e m a ^ l ^ J * ^ / / f el ^ Oscar B a r c e ! ó , | 
tal como suelen exhibirse Cjran Caballero del Consejo San; 
* » a n a la salud p ú S , s e g ú u í e l ^ " I V * ™ ? ^ ^ - ^ l ^ 
^onio de los .hombres de ciencia: * a *ste fact.° lo* Cabal lerosi 
«alones gravl9lma3 en la ret ina v ¡ d ^ Colón del referido Consejo, los 
I el s i s t ^ i a nervioso, a m é n de 1 ^ ^ " ^ f , . ^ 0 ^ 0 3 V a , A s o l a c i ó n 
'tras producidas por l a .falta de h i - üe Damas C a t ó l i c a s de la Víbora , 
pene de los locales donde estaq ex- ' , , 
A l o n e s suelen S n e r f u g a r y q u e ' C O X G R E G A C I 0 N M A R I A N A O B R E -
J - a n lesiones e ^ ó r g a n o s muy i R A D E L A A N U N C I A T A ! 
y ^ v f á ^ t ? HdetrÍment̂  Íe Ia C o n m e m o r a r á el Aniversar io delj 
Pero rnn ! f e i l e r f 1 Ó n í e . l a | O r i t o de B a i r e con Misa de .Comu-¡ 
Wcos de S a n r^iPn^ T 3 ^ P 6 ' , ^ ^ n e r a l . la cual se celebrara a ' 
»*« los ^ ñ o s mnra1 ; 1 SOn mUcbc ^ ^ ^ ^ e d i a a. m. en la capil la 
^ m u n i e n e? ̂ S/^hV0^0;119 los del Colegio de B e l é n , 
^ r i a ^el d L i r n l i o v * f ^ ^ P a " n d o ^ s p u é s a los comedores de I 
**** de c ™ ' 0 ^ 0 , . ^ de la « P o- Coleio. donde les será servido el de- ¡ 
después de ^ ^ á^eis¡iynii0- de é s t e d i r i g i r á la 
" »«no8 i f r / a ^ congregantes, un con-
W r t Í A i L i . ^ ^ n c i o n a d o ! notado orador. i 
* W o en t e r r i h ^ 1 ^ 1 " 0 ^ 8 6 E I b i d e n t e general doctor 
^ m a n i d a d ^ G- E c h e v a r r í a y el Director 
^ los c i n e s / L g u n en ia actúa" • P- ^ Can?arer0' S- J - . 
, M íuncionan Bt r , ^ t " 4 - can muy encarecidamente l a asisten-
» A c u l a s en ' las n ^ l ? al publi- cia a Congregantes de^la A n u S -
^ las L o n o uales 86 escar- lc ia ta . 
"««llu la i? costumbres, se r l -
fcj a l o ^ ' a e r e ^ i f i n t u b o r 5 - ! A Y U X 0 C ™ c A B S T I N E N C I A D E 
j ™ * de C p ^ d r ^ y ^ e ^ . ! . 4 , i ? Mafiana 63 día de a-Tuno a ^ -«oridaues se w f V ,0áfs la3 í i n e n c i a de carne. s se hace Ta a p o l o g í a del 
ñ a ) , el G R A F I T O S E X U A L y lo re 
cib irá gratis por correo reservada-
damente. E n la Habana se encuen-
tra « la venta en la farmacia T a -
quechel. Obispo 27 y d r o g u e r í a Sa-
rrá. 
conversaciones po l í t i ca s . S in embar-
go. HarcTing se e s t á ya delineando 
como un probable candidato y lo que 
es m á s , como un candidato fuerte. 
L a p o l í t i c a amer icana es descon-
certante e incontrolable y nadie pue-
_ de ant ic ipar lo que v a a pasar den-
• ' j tro de a ñ o y medio. A l paso que va 
cluyendo con el canto del H i m n o ej mundo, en e l a ñ o por venir puede 
E u c a r í s t i c o . _ I ocurr ir una nueva c o n f l a g r a c i ó n , pue-
Se recomienda la asistencia de los ¿ e n ios Estados Unidos verse en el 
l í t i c o definido la I n t e r v e n c i ó n o la 
a b s t e n c i ó n en los asuntos mundiales 
y puede la "do nothing po l i cy" ,—la 
p o l í t i c a de "no hacer nada ," o, en 
criollo, de "en la duda abstente",— 
del cual gobierno y de s u digno Se-
cretarlo de Estado , tener un é x i t o 
definido o un fracaso definido. P e -
ro s i no ocurr i era nada de é s t o , no 
¡ s o l o s er ía H a r d i n g . un candidato 
i fuerte, sino el ú n i c o candidato posi-
i ble de los Republ icanos . Es tos e s t á n 
actualmente divididos en conserva-
dores y progresistas. E l candidato de 
•los primeros s e r á a presa fác i l de un 
candidato d e m ó c r a t a l imitadamente 
l iberal , porque existe en ciertos gru-
pos una tendencia l iberal . E l candi -
dato de los segundos, que e s t á n d i r i -
j idos por p o l í t i c o s avanzados como 
Johnson. L a Fol let te . s e r í a t a m b i é n 
" A s o c i a c i ó n C u l t u r a l " , para sa ludar 
a su nuevo c o m p a ñ e r o el s e ñ o r F e r -
n á n d e z de l a G ü i r a , nomlirado pro-
fesor de la misma. 
L a p r e s e n t a c i ó n f u é de lo m á s 
fraterna l y animada. Se reci taron 
versos de poetas nacionales y ex-
tranjeros , con verdadero conoci-
miento de ese arte . 
Muy gentiles, haciendo los hono-
res a la concurrencia , el s e ñ o r Va l -
d é s . presidente de " A s o c i a c i ó n Cul-
t u r a l " , y su digna esposa, que en 
esto de gentilezas y atenciones, nc 
del pan de la e n s e ñ a n z a " ? P e r f e c - ¡ e 3 fác i l superarla 
t a m e n t é ; e s t á el Centro "Maceo", H e a q u í los nombres de los alum-
en el mismo plano de c o n s i d e r a c i ó n ¡ nog que integran la s e c c i ó f i : s e ñ o -
y respeto social que la U n i ó n , y co- ritlig j u a n a M,arIa Barroso , E d i t a 
mo a esta, se le r inde notoriamente 
toda clase de p l e i t e s í a . 
Que 'AnLll la E p o r t C l u b " . . . pe-
ro en fin, ¿ p a r a q u é molestar m á s 
a l naciente lector con una c las i f ica-
c i ó n que y a he expuesto al pr inc i -
pio de este comentario? 
Sigo creyendo, s e ñ o r Pedroso, que 
para demostrar a la N a c i ó n que 
marchamos por una ruta de progre-
so qu ehonra a l a P a t r i a y benefi-
c ia positivamente a la "gran fami -
l i a " de color, no debemos v a l e m o s 
de nuestras renci l las y r iva l idades; 
sino que cada uno, desde su puesto 
y su campo, debemos tener la men-
te f i ja en nuestra s a l v a c i ó n y ade-
lanto verdadero. 
¡ N o olvidemos, por Dios, lo s u -
cedido al moro en t ierras de C a s -
t i l l a ! 
fieles a' >5tos cultos. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L 
C E R R O . 
L a escuela E l Salvador anexa al 
•emplo parroquia l del Cerro , conme-
m o r a r á el aniversario del Grito de 
Baire , mfta cantada p l á t i c a , desa-j 
yuno a Tos pobres y fiesta p a t r i ó t i c a . ; 
D a r á comienzo a las 9 a . j n . 
E l . l a r d e o Rdo . P. V i e r a invita 
a sus feligieses y benefactores de la 
fscuela . 
C U L T O S C U A R E S M A L E S P A R A • 
M A C A N A 
E ú %os templos ejercicio del V í a -
Cruc i s y p r e d i c a c i ó n como segundo 
viernes de cuaresma. 
A U N J O V E N D E G Ü I R A D E M E -
L E N A . 
R e c i b í su c a r t a , l a cual he entre-
gado a l joven c a t ó l i c o que hace el 
ofrecimiento de ins truir a un n i ñ o 
pobre en el bachil lerato y estudios 
universitarios . i 
Lorenzo B L A N C O . I 
seguramente derrotado, porque el 
pa í s teme a l socialismo m á s que a l . C o n fecha 16 dle corriente, y r ^ 
diablo. H a r d i n g , en cambio ha d e - i c ' ^ d a el U por la m a ñ a n a , me co-
mostrado tener aptitudes t r á n s a c c i o - mun ,ca la U n i ó n F r a t e r n a l por me-
nales y equi l ibradas, que es lo que dio del secretario de su direct iva, 
aparentemente quiere el pueblo, en s e ñ o r Ignacio Mesa, que las eleccio-
este periodo de incert idumbre y v a c i - | n e s de dicha sociedad t n e d r á n l u -
l a c i ó n en cuestiones tanto externas !gar el domingo primero de abr i l de 
caso de decidir como programa po-1 como internas , que parece atravesar , doce a seis de la tarde, estando su -
jetas dichas elecciones a cuanto 
Johnson, Dulce M a r í a Estenger , Ca-
ridad Calas y s e ñ o r a Nat iv idad Her-
n á n d e z . S e ñ o r e s : Uvaldo Camps , Ar-
turo de la T o r r e , T o m á s Lav ignon , 
R a f a e l E c h a v a r r í a . E n r i q u e D u r á n 
C a r l o s Gibert . F . P é r e z Acosta, Pe-
dro Portuondo, Miguel C . V a l d é s 
. G u i l l e r m o U r r u t i a , Meinaldo San-
tra l l y Pedro V i z c a í n o . 
Como veis por el n ú m e r o d i 
alumnos , F e r n á n d e z de la G ü i r a de-
be estar satisfecho. L a albora de su 
s e c c i ó n , es alentadora. 
L a concurrencia , como siempre e« 
costumbre en " A s o c i a c i ó n C u l t u r a l ' 
f u é numerosa. E n t r e e l la tuve el 
gusto de saludar a las s e ñ o r a s C l a -
r a Carbone l l Es tenger , M a r í a A . 
H e r n á n d e z e I so l ina C r u z ; tuve el 
honor de abrazra al doctor P . Gon-
z á l e z Moya, y de ser presentado a) 
sentido poeta s e ñ o r J u a n G . Borre-
ro. que nos e n c a n t ó recitando ad-
mirablemente una p o e s í a suya titu-
lada " T u s manos", y "Sonatina", 
del p r í n c i p e R u b é n . 
F u é muy aplaudido. 
Panchl to F E R \ \ \ D B Z . 
¿ J * presenta la imagen c r u -
nurrrn,ada de la inmoral idad, 
n „, .robo' al asesinato a l 
o. al suicidio y 8e m a r c i 
latai para el porvenir de la 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
Hoy dan comienzo en este templo 
el piadoso e j e r c i c i O . d e los Quince' 
n Jueves en honor al S a n t í s i m o Sa-
cramento, conforme a l siguiente' 
programa: 
A las 5 de la tarde se e x p o n d r á sn ^ « n e n t e ^ 6 0 0 5 * confirnia. desgra 
d ¿ s?nt1;uea^i^n^i0-neS, ^ v l n a Majestad. 
0 ^ z c a a l a ^ a l s a ^ ^ c n r i o ^ 1 ! A la3 5 y CUart0 9€ r « a r á ^ San-
^ l ec tor^ Tos ¿ ^ i ^ 0 9 ^ : t0 *os .ar i ° - l a E s t a c i ó n al S a n t í s i m o 
5 S ? t t , U e tienen toda l a T n f ^ ? • y e! ^ " c ^ o propio de cada jueves, 
¡ ¡ • • t o g r i f ^ y t 0 q d U e l a i X ^ M Í a í E n ]oJ i n t e ^ a l o s c a n t a r á n piado-
d i han sido a p r e n d i d o ^ f 6" 3as 6 - ^ i t a s . a t a ñ í a s y c á n t i c o s 
^ Z j * el cine Lo3 d m a i t r J r H a : f4 SantteImo. dirigidas por el Maes-
^ « l a s lo °L™ae!tro<? ,de tro s e ñ o r Ja ime Pon soda. 
D e s p u é s se d a r á la B e n d i c i ó n , con-han podido t a m b i é n 
D I A B L O R O J O 
í f f l | u U . necesita esta Pinza 
•«•«•nidíd." 
«•S'W«nv* ' « " « • ' t a * > Por ,us ,Ken,el_ 
S<" *«f—l 120:í .h 
Muelas de Niños 
S i e m p r e e s t á n d o l i e n d o / 
P i r a evitar todo sufrimiento a los 
niflos, por sus muelas picadas, baata 
la precaución de tener en 1* ca ía w i R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A [ 
Se pone eu un algodón y enseguida 
desaparece el dolor. R E L A M P A G O 
!es el específico del Dolor de muelaaj. 
[ S e v e n d e e n j o d a s l a s b o t i c a » 
D I A 22 D E F E B R E R O 
Este mes es tá consagrado a la Puri-
f icación de la Sant ís ima VIrc-r n 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está, de manifiesto en la Iglesia de 
J e s ú s del Monte. 
L a Cá-tedr* da San Pedro en Antio-
qní*. Santos Pascasio y Abllio, confeso-
res. Aristión. mártir; Santos Margari-
ta de Corteña, penitente, y Eleonor, vir-
gen. ' 
Santa Margarita, llamada de Corteña 
por el lugar de su penitencia y de su 
sepultura, nació en Toscana hacia el 
afio de 1249. Fal tó le su madre a los 
siete u ocho afíos de su edad, y fa l tán-
dolo el freno y educación se dejó lle-
var de su natural inclinación a la liber-
tad y al deleite, precipitándose en mu-
chos desórdenes. • 
Nueve años v iv ió Margarita escanda-
losamente: cuando tuvo la dicha de ser 
llamada misericordiosamente del Se-
flor. 
Causóla horror la vida que traía, y 
solo pensó en borrar sus pecados con la 
penitencia. 
Htzolo así. y persuadida a que ya no 
podía escoger otro género de vida, pidió 
con humilde instancia la recibiesen en 
la Tercera Orden do San Francisco. 
Apenas se .ha visto conversión más | 
pronta ni más ecta. F u é su vida un 1 
prodigio de mortif icación y de humil-1 
dad. 
Colmóla el S e ñ o - flh V g mayores fa-
vores y fué dotada de mu sublime gra-
do de contemplación, y el don de los 
milagros. 
Ve int i t rés años había que esta dicho-
na penitente v í a entregada al conti-
nuo ejercicio de las más heróicas vir-
tudes, especialmente dp una excesiva 
penitencia, cuando rindió santamente sn 
alma en manos del Criador el día 22 de 
Febrero del año 1297. 
A L B I O N 
L I Q U I D A M O S t o d o s l o s t r a j e s 
d e I N V I E R N O y M E D I O T I E M P O 
N o q u e r e m o s b a j o n i n g ú n c o n c e p t o r e -
s e r v a r m e r c a n c í a d e u n a ñ o p a r a o t r o . 
T R A J E S C A S I M I R C A L I D A D E X T R A 
a $ 3 0 
T R A J E S G A B A R D I N A I N G L E S A 
a $ 2 8 . 9 5 
A L B I O N 
: L a C a s a d e l o s E l e g a n t e s : : 
A V E N I D A D E I T A L I A Y D R A G O N E S 
prescriben los a r t í c u l o s 1. 17, 
22, 23 y 56 del reglamento. 
R e c i b í el día 18 de este mes 
fecha 15 del mismo, la carta 
con gufito copio: 
18. 
que 
U n i ó n F r a t e r n a l " , Habana 15 fe-
brero 1923. 
D E G U A N A J A Y 
Hemos recibido una c o m u n i c a c i ó c 
de l a C o m i s i ó n Organizadora de la 
nueva sociedad "Nueva E s t r e l l a ' ' , 
que con sumo gusto prometemos 
publ icar e nel p r ó x i m o "Movimien-
to." 
ci:8G ld-2: 
S e D o m i n a 
L a E s c r ó f u l a 
en los N i ñ o s , tomando l a 
E M U L S I O N 
de S C O T T 
c o m o r e s u l t a d o d e l a 
b e n é f i c a a c c i ó n d e l 
A c e i t e d e H í g a d o d e 
B a c a l a o q u e e n t r a s u 
c o m p o s i c i ó n . 
Compre solamente 
l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t . 
Scalt Se Bewnc, BloomfieU, N. X 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
p a r a I N D I G E S T I O N 
llmp urezaSúeiaSangrel 
no resisten nunca IODUROS 
CROS T eu pildoras inatte-X rábica a 0»r 25 de X ioduro de Potasio 6 
• de podio químicamente puros. 
X Gracias á bu envoltura especia 
X dichas pildoras atraviesan el es tó- J 
X mago sin disolverse en él, y luego « 
i se descomponen en el * -
• con el fin de 
4 
4 
• l empico 4 
di los 4 
4 4 
4 
4 4 4 4 
intestino « 
SUPRIMIR CUALQUIER \ 
| IRRITACIÓN ESTOMACAL \ 
J Experimentada* con eaito 4 t en los hospitales dé París. 4 
• Dos»: de 4 a 10 pildoras diariu. j 
J Al per mnyor: 4 
• G. DELAHRE, 10, Rué du Btc. PARIS 4 
^ k'n todas las Droguerías y Boticas. 2 
A p r e n d a 
I N G L É S 
F R A N C É S 
F á d l y Rápidamente 
por el 
M é t o d o d e l L e n g u á f o n o 
Sistema Racional de Rosemhal 
Un maestro infatigable, que en el ° 
en la oficina. e«t4 tiempre a 1» ll?**'fí?™«n7a 
tuditnte, y repitelasl eccionci t a n t a ^ « « i « — ^ 
ae de^. «in impacientara Uno» 5 " ^ ° » " ^ " ^ ! 
diano» dedicados al estudio, le hab:. n.tn P»^ 
J S S l - b t o inglí. o franc*. ^ 
hay retías innecesaria» que • P ' ^ ^ J Í * 
Sétodo completo P«r« estudmr ^ « P * » ^ 
| e. un cur» por corre,pondmcjiiJW««*«* au»«-
•c adaptan a toda claae de fon^íraío. eacno* 
•oticitando folleto descrtptiv- • 




P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 2 de 1 9 2 3 A Ñ O x a 
BYRNE OCUPO 
SU CÜRUL EN 
E L 
F I E S T A S M I L I T A R E S MEDICIÓN Y AVAIÜO DE 
E N E L C A M P A M E N T O 
D E C O L U M B I A 
(V iene de la P R I M E R A ) 
M e n s a j e s d e . . . 
(Viene de la p á g . P R I M E R A . ) 
del 29 a l 37. L u g a r Paseo de Mart í . 
para las fiestas m i l i U r e s que se ce- r i ñ a y C a l z a d a , en el barrio del 
m r D D ^ n A M A F v n A Y F R U l t f i l e b r a r á n e l d ía 24 en el C a m p a - Vedado, con cargo al c r é d i t o de 20 
f U L t R U ^ l - A m A J W aiiwv ^ ¡ n j e n t o de c o l u m b i a . organizadas por mi l pesos mensuales concedido por 
L A C A M A R A ; S U S i I T U Y t A (e l E s t a d o Mayor del E j é r c i t o N a c i ó - ei Decreto 229 de 14 de enero de 
n a l en c o n m e m o r a c i ó n del 28 a n i - ¡ 1920. s in que esa obra fuese sacada 
versario del Grito de B a i r e . | a p ú b l i c a subasta aunque, en eu 
E n t r e los distintos n ú m e r o s del 
ciembre de 1919. l a ' S ^ ^ . ^ ^ ^ S j r ^ , n ú m e r o 
t a r í a c o n t r a t ó con los s e ñ o r e s T o - d 38 al de S a n 
» - f * . i Ayudantes : s e ñ o r e s R a ú l 
T o r r l e n -
delante. L u -
C H A R U D E S D E L A S N U B E S LA ESTADISTICA 
. v . » . ^ r ^ r ^ ^ R A , | DEL COMERCIO Y 
DE INDUSTRIA 
G R O N U E R P O R M A T A N Z A S 
N O T A S D E L A S E S I O N 
E l "arranque" no se e f e c t u ó has ta 
l legar frente a Belascoa in y de mo-
do absolutamente insensible p as af-
inos del elemento l í q u i d o a l é t e r : 
las onda comenzaron prestamente, a 
hu ir por un inevitable efecto de ó p -
t ica . 
. . Sa lvo e l ronco y bronco a tronar 
gar: Ca l l e de S a n J o s é . Ayudantes : i d^l motor, aunque eran dos y de 400 
S e ñ o r e s Diego R o q u é y J o e é M. Ma- 1 caballos, m a r c a Ubo.-ty, los que nos 
resma. • propulsaban en aque l la f a n t á s t i c a 
' gaviota moderna, nada raro nos afee- 3 * 1 " ' 
L O S CTNXO G R A X D K S G R I T O S ' taba a los sentidos: acaso porque «si 
E n los portales del T e l é g r a f o . I n - '• sentimiento e r a de un extremado »o -
E L R E T I R O D E L A S F U E R Z A S D E 
M A R Y T I E R R A E X E L S E N A D O 
C o n l a asistencia de catorce sena 
dores e 
dec lara abierta l a s e s i ó n de 




E l pr imer acuerdo de la C á m a r a 
ayer a l declararse abierta l a s e s i ó n , 
• f u é . s e ñ a l a r para el entrante martes 
p r ó x i m o , a propuesta de los s e ñ o r e s 
F r e y r e y S a g a r ó , l a d i s c u s i ó n de la 
L e y ' F e r r o c a r r i l e r a , en lo que a l r e -
tiro de sus emp'.eados respecta. 
Inmediatamente .se l e y ó una co-
m u n i c a c i ó n del s e ñ o r J u a n G r o n -
l ier y S a r d i ñ a s , presentando la re -
n u n c i a de su cargo de representan-
te. 
Y p a r a rect i f icar la p i d i ó l a pala-
b r a el Interesado, manifestando que 
dejaba el Hemicic lo para encargarse 
del Gobierno P r o v i n c i a l de Matan-
xas, a cuyo puesto h a b í a sido ele-
Tado reoientemente por el voto u n á -
nime de sus comprovincianos. " A l 
ausentarme queda a q u í : mi grat i tud 
y m i afecto para todos; para m i 
querido Pres idente , el doctor Verde-
j a , p a r a la prensa que s iempre nos 
hace jus t i c ia y para los empleados 
de l a C á m a r a " . 
E l S r . Gronl i er f u é muy aplaudi-
do. 
C o n t e s t ó l e a nombre de l a mayo-
r í a p a r l a m e n t a r l a , e l s e ñ o r G e r -
m á n L ó p e z en sentidas frases, soli-
c i tando a l propio tiempo que se h a -
ga constar en el Diar io de Sesio-
nes, la s a t i s f a c c i ó n de la C á m a r a , 
que h a visto con placer de que mo-
do tan elocuente el pueblo de Ma-
tanzas h a correspondido a los es-
fuerzos de un hombre joven por en-
grandecer su patr ia , l l e v á n d o l o 
tr iunfalmente a l Gobierno de la P r o -
v inc ia . 
Pues ta a v o t a c i ó n la renunc ia , es 
aceptada. 
E l s e ñ o r H e r r e r a Sotolongo pide 
a l a C á m a r a que solicite del doctor 
F e r r a r a su permiso para colocar un 
retrato del i lustre Director del "He-
raldo de C u b a " en la Bibl ioteca de 
l a C á m a r a , n o m b r á n d o l o Director 
Honorar io de l a misma, con o c a s i ó n 
del homenaje que h a b r á de t r i b u t á r -
sele p r ó x i m a m e n t e . 
A s í se acuerda. 
Se da cuenta con una modif ica-
c i ó n del Senado a la L e y que con-
s igna el aumento de las dotaciones 
de las J u n t a s E lec tora le s de la R e -
p ú b l i c a , con especial idad en lo que 
a la J u n t a Munic ipal de la H a b a n a 
se refiere, a cuyo favor se consig-
nan c incuenta mil pesos. 
E l Sr . G e r m á n L ó p e z pide que sea 
aprobada esa L e y , en v i r tud del es-
tado lamentable de los empleados 
de las J u n t a s a quienes se adeudan 
^res meses y y a no pueden cont inuar 
soportando una In jus t i c ia y un olvi-
do de t i n t a magnitud. 
E l s e ñ o r S a g a r ó se opone dicien-
do que no es mora l , ni decoroso, 
conceder c incuenta mil pesos de c r é -
dito para l a J u n t a Munic ipal de l a 
H a b a n a , d e s p u é s de las rei teradas 
denuncias de la prensa entera y do 
los escandalosos sucesos a que han 
dado lugar los manejos sospechosos 
de l a J u n t a , que, contando con a lg-
naciones necesarias para atender a 
sus necesidades todas, se h a decla-
rado en bancarrota , extremo a que 
dieron lugar los negocios I l í c i t o s 
real izados al calor de sus fondos. 
E l s e ñ o r G e r m á n L ó p e z Insiste en 
bu p e t i c i ó n , y es apoyado por el S r . 
Mario R u l z Mesa, que explica las 
razones por las cuales los gastos de 
las J u n t a s durante las pasadas elec-
ciones, son la causa de que se h a -
ga l a p e t i c i ó n que debate l a C á m a -
r a . E l s e ñ o r H e r r e r a Sotolongo r e -
conoce que se han real izado gastos 
por el proceso post-electoraJ. y el 
Br. L ó p e z manif iesta que, por la mo-
d i f i c a c i ó n de la L e y , hecha en «¡1 
Senado, los gastos de las J u n t a s le-
jos de aumentar disminuyen. 
E l Sr . G u a s pide que la L e y sft 
« p r u e b e , pues l a C á m a r a no puede 
modif icar una L e y y a modificada. 
"De modo, que el en la o c a s i ó n pre-
•ente no se a p r u e b a — a g r e g ó el se-
ñ o r G u á s — , s e r á preciso hacer u n a 
nueva L e y " . 
E l s e ñ o r F e r r a r a rebate los pun-
tos del Sr . G u á s , y dice que la S á -
m a r a tiene l ibertad completa para 
modif icar una L e y cuantas veces lo 
c r e a oportuno. F o r m u l a entonces 
u n a p r o p o s i c i ó n incidental , que con-
• is te en sol icitar que el asunto pa-
•e a Comisiones, y que é s t a informe 
a l a mayor brevedad. 
"«Y a ú n cuando es muy atendible 
l a m a n i f e s t a c i ó n del S r . L ó p e z , — 
c o n t i n ú e expresando el Dr . F e r r a r a 
— s e trata en esta L e y m á s que de 
« n a c u e s t i ó n de forma, de una cues-
t i ó n de fondo. Y é s t o es s in duda 
grave para un Parlamento . V o t a r 
una cantidad, una nueva e r o g a c i ó n 
«1 Tesoro bajo la influencia de la 
p abra de un s e ñ o r Representante , 
r o es l ó g i c o " . 
"Nosotros, desgraciadamente, nos 
hemos famil iar izado con el delito, 
a l punto que las acusaciones del se-
ñ o r S a g a r ó no producen I m p r e s i ó n ! 
a lguna. Pero es indispensable, abso-" 
ñ u t a m e n t e Indispensable , que se ha-
ga un al to; y que si hay un delito 
en lo que se denuncia, cast igarlo; 
f i hay una m a l v e r s a c i ó n , que sea 
culpado el malversador; y si no lo 
hay, que se ruege al s e ñ o r S a g a r ó 
rectif ique sus palabras, pues ya es 
« a b l d o que con la rapidez de los dis-
cursos , se hacen a veces rtuchas 
censuras inmerecidas. Todo tiene un 
defecto de origen, y es que ninguno 
de ¡os proyectos que se presentan en 
la C á m a r a vienen Informados de-
biadmente. ¿ P o r q u é e l s e ñ o r L a -
guerue la , que f i rma el proyecto, no 
explica a q u é es debido la injcesi-
dad de aumentar la c o n s i g n a c i ó n d 
programa, f igura una Rev i s ta M i l i -
tar que t e n d r á efecto a las 3 p. m. 
y a la que a s i s t i r á el s e ñ o r P r e s i -
dente de la R e p ú b l i c a . 
T a m b i é n se c e l e b r a r á dicho d í a , • septiembre de 1918, la S e c r e t a r í a d3 
a las 5 p. m., la i n a u g u r a c i ó n del Obras P ú b l i c a s c n t r a t ó , con el se-
nuevo ecT-ficio social del C í r c u l o M i - : ñ o r Carlos Govea .—quien posterior-
l i tar del Campamento de Columbia . mente c e d i ó sus derechos y acciones 
Agradecemos la a t e n c i ó n y pro- \ al s e ñ o r J o s é L ó p e z R o d r í g u e z — , y 
metemos no faltar. ¡ como a m p l i a c i ó n a l contrato celebra-
A L O S C O N T R I B U Y E N T E S I p í o l o S g a c i ó n ^ e l ^ a Y e o del M a l t ó n * 
| desde el Crucero hasta l a calle " G " , 
en el barrio del Vedado, con cargo 
dPfpotn aoarece otorgada autor iza- ^ u los ponaies aei l e i egra io , i n - r : — . V 1 : " ^ . > .• — , " fiores Osuna 
de !g la terTa , Nacional y Payret , e s t a r á n !brceogimlento, en r a z ó n de l a for- UUW7 -
las corporaciones, alto comercio y los ^ s " 1 " * i m p r e s i ó n de l a impres ionan-
' te e m o c i ó n que nos embargaba. 
c l ó n pfesldencil para prescindir 
ese requisito, con fecha 22 de no-
viembre de 1919. 
7 .0—Resu l tando: que en 11 de 
E l Adminis trador del Distri to F i s - ai c r é d i t o autorizado por la L e y de 
cal del Centro de la H a b a n a , con fe- .un}0 de 1912 pre9Cindiendo 
cha de ayer ha habil itado horas ex- c o n t r a t a c i ó n del requisito de 
traordinar ias para el pago del i m - sxlhSLStSi p ú b l i c a contra lo dis-
puesto del 1 0;0 sobre la venta bru 
ta. 
L a medida reporta gran beneficio 
a los contribuyentes, pues a s í no 
^ o c u r r i r á lo que en los ú l t i m o s d í a s 
de diciembre, que casi era imposi-
ble l legar a las c e r c a n í a s de la ofl-
puesto taxativamente en e l a r t í c u l o 
tercero de dicha L e y . aunque, para 
hacer menos evidente el Incumpl i -
miento del citado precepto, el referi-
do Dpartamento quiso sentar que era 
extensivo al contrato de que se t r a -
ta, el resultado de la subasta cele-
profesionales 
E n el Parque C e n t r a l , los Interme-
diarios y m i s c e l á n e a . 
E n el Paseo de Mart í , las grandes 
divisiones del comercio de a r t í c u l o s 
de consumo, detall istas, c a f é s , pana-
d e r í a s , c a r n i c e r í a s , hoteles fondas, 
casas de h u é s p e d e s y licores 
a asistencia  catorce sena- DCT A r t O N n r 1 ac 
1 Presidente S r . Aure l io A l - l ^ t 1 ^ U U N L O S A L C A L H P s 
^ i . t ^ B w * t « i » « « de Q U E P O D R A N T O M A R P n í r 
S I O N E L P R O X I M O S A B A D O 
E n 
cua lquiera de las narraciones y a co-
nocidas. 
V o l a r en un h i d r o a v i ó n de l a A e -
romarine es, s in duda, lo que puede 
tp« 7̂  rL"ítT*'j'r*S ' '•X'yĵ Ti ¡ s e r l lamado "placer de diosos". T a n 
t n la calle de San Rafae l , los a r - i • , , . „ , ' i sobrelmmanos hubo de parecernos en tlculos de uso, sombreros, ropa, se- » j ^ , a „ , 
derla, modas. \ ? i Ü**1! momento, de los 45 minutos que 
E n la calle de San J o s é , l a c o l ó - <*a^' 
L o in t e í re sante p a r a e l publico, c l a -
ro, no f u é e l vuelo, s i n ó las defi-
de, ocupando las s e c r e t a r í a s los se-
es y RIvero . 
Se l e y ó y f u é aprobada el acta de 
la s e s i ó n anterior. 
E l Senado queda enterado, y se1 se r e c i b i ó ayer, r e m i t i d a ^ . T T 1 1 ? * 1 
E l vuelo f u é soberbio, v e r d a d e r a . se repart ieran coplas de ta Centra l E l ec tora l u n ^ i S ^ 
monte magnifico y propicio a <l,ie j Mensaje del E j e c u t i v o , en el que de las J u n t a s M u n ^ e ? n ^ 4 » 
r e p . t a m o s - i n - p t o s p a r a m e j o r a r l a — ¡ para variafi atencio . entregado ya l o scer tmcadl s 
nes en l a S e c r e t a r í a de Hac ienda , c i ó n a los candidatos electos • n i ' 
para terminar el a ñ o f iscal . i ú l t i m a s elecciones. 0 ~ 1 
F u é l e í d o , y se a c o r d ó figure e n ' E n los t é r m i n o s a que 
la p r ó x i m a orden del d í a , la ponen- den 
cia del doctor Gonzalo P é r e z a la 
n í a china, y las Industrias construc-
c i ó n , j a b ó n , cerveza, galletas etc n i t ivas—nos place a f i rmar lo a s í , en 
• hw,06 ^ *lem?ntos, ^Ue q " 1 " ^ i honor de l a verdad—y concluyektea adherirse deben hacerlo en alguno 
de estos grandes grupos, d i r l g i é n d o -
| se al jefe de la d i v i s i ó n correspon-
diente. 
c i ñ a , debido a f o w 1» Crite hMM* br,ada muchog meses antes y que s ir-
v i ó de base a l contrato de 16 de ma-
yo de 1916, no obstante no haber 
m á s de dos mil contribuyentes, 
L a s horas para el pago s e r á de 8 
de l a m a ñ a n a a 9 de la noche, s in ^ " c o m p r e n d r d W e ñ ' l a s ' m i s m a s las 
tósrnipckta i d n f w y t a m b i é n se- b de p r o l o n g a c I ó n del M a l e c ó n , 
h a b í l iados los d í a s 24 y 25, ¡ g ^ el Cruc€ro ha8ta la calle " G " , 
objeto del contrato de referencia , s i -
n ó ú n i c a m e n t e las de p r o l o n g a c i ó n 
de dicho Paseo , desde el parque de 
Maceo hasta el T o r r e ó n de San L á -
zaro. 
8 .o—Resul tando; que s e g ú n los 
r á n 
ambos festivos 
D E J U Z G A D O D E G U A R D I A 
experiencias de r a d i o t e l e f o n í a . 
E s m a r a ^ J l a , senci l lamente , ha-
hlar desde " a l l á " con l a propia R e -
den estas Juntas será ' d o S l ^ S S 
efectuarse e l p r ó x i m o d í a 24 la t Z - ? 
C o m i s i ó n de C ó d i g o s , a l Proyecto de de p o s e s i ó n de los referidos ia*5f 
L e y del Sr . Aure l io A lvarez re fe - jdatos electos. «aaa^. 
rente a las reglas que deben acor- Dicha r e l a c i ó n es como s i n * * 
darse para tener una e s t a d í s t i c a del | Prov inc ia de P i n a r del R í o * ' * 
Comercio y la I n d u s t r i a del p a í s . | temisa, C a b a ñ a s , Conso lac ión dll 
Se a c o r d ó conceder dos meses de Sur , L o s Palacios , Mantua M a i i 
l icencia por enfermedad a l senador . P i n a r del R í o , San Cristóbal q 
. R o d r í g u e z Fuentes . ¡ J u a n y M a r t í n e z , Candelar ia Gnan 
F u é leido 1 dictamen de la C o m i - jay , Guane , C o n s o l a c i ó n del \ « r t 
Sn de Asuntos Mil i tares , modifi- San L u i s y V i ñ a l e s . * *• 
Sr 
t ^ l ' Í J f í 7 H ^ L f S . ' " t J . ^ ! " 0 1 c l n d o " el T e V r o 3 to«Üft tas»» « a | ^ P r o v i n c i a de T 
O C U P A C I O N D E D I N A M I T A 1 
E l vigi lante de la P o l i c í a N a c i ó - i 
na l n ú m e r o 1,637, J . Govea, p r a c t l - j datos existentes en la S e c r e t a r í a de 
c ó u n registro en la finca " L a s T o - o b r a s P ú b l i c a s , todas las obras que 
r r e s " , ocupando debajo de unos ta-
blones de madera , en una de las 
habitaciones de dicha finca, donde 
e s t á construyendo una cal le el se-
ñor K o h l y , tres cartuchos de d ina-
mita de seis onzas cada uno, diez 
fueron objeto de los contratos que 
so mencionan en el presente decre-
to, se comenzaron y se ejecutaron 
parc la lmnte por los contratistas con 
anter ior idad, en todos los casos, a l 
primero de Julio de 1922, constan-
fulminantes y dos metros ochenta , d0( aslml8in0( qUe por cuenta de a l -
c e n t í m e t r e s de mecha - --gunas de el las se pagaron por el 
S O C I E D A D D E I N D U S T R I A L E S D E 
T A L L E R E S D E L A V A D O D E C U B A 
S e ñ o r e s Indus tr ia l e s : 
Tengo el honor de citar a todos los 
componentes de la Industr ia de L a -
vado para que concurran a la G r a n -
diosa M a n i f e s t a c i ó n que ha de efec-
tuarse en el d í a do hoy, para sol ici-
tar l a d e r o g a c i ó n del Impuesto del 
cuatro por ciento sobre las ut i l ida-
des. 
A s í es que como prueba de adhe-
s i ó n a dicho acto espero, que todos I mo todo lo que luce en su Inter ior 
los Industriales suspendan sus labo- ¡ el " B u c k e y e " — y a l entregarnos los 
nos p a s m ó y a ú n nos tiene acchiper- ' 
piejos. 
¿ S a b é i s c ó m o f u é ? 
Volamos sobre e l Vedado, recor-
dando ¡ c ó m o no l lo que nos r e f i r i ó 
en unas "Impresiones", tan y tan 
suyas, nuestro querido Director. C o -
mo por ensalmo olmos que M r . D a n -
nala g r i t a e l nombre d© esto p e r i ó - ml„_°" 
«Leo, a l l í personal izado por e l di* 
cente. 
— ¡ D I A R I O D E L A M A R I N A ! A c u -
dimos a l apara to—tan f lamante co 
que apruebe el dictamen de 
res a las 12 del d í a y concurran a l 
punto de r e u n i ó n que se nos ha se-
ñ a l a d o . I n d u s t r i a y San J o s é , a la 
una y media de la tarde, de donde 
part iremos perfectamente organiza-
aur icu lares , nos dice, regocijado: 
— ¡ " P í p í n " ! 
— ¿ P e p í n ? 
Queremos gr i tar , entre alegres y 
c i s c a d o s — ¿ a q u é m c n t l l ? — y f u é lo 
dos de conformidad con las Instruc- cierto quo sufr imos l a gran t r a b a 
clones recibidas. 
Del mayor n ú m e r o de manifestan-
tes depende el é x i t o de este acto, a s í 
es que espero n o . d e j e n de asist ir , 
pusto que con s u presencia le d a r á 
E s t e registro f u é practicado en Departamento de Obras P ú b l i c a s c a n - / m á 8 au8e 7 valor a la Industr ia que 
v ir tud de una denuncia del sereno tldadeg determinada8 a los respecti 
del a l m a c é n de materiales de cons- | voa jnteresadoSi a base de lo* pre-
t r u c c i ó n de los sefiors A r e l l a n o y ¡ cl08 que expre5abaB los correspon-
dientes contratos, s in que ninguno Mendoza, "Alturas del Vedado", A u -
relio Re lnosa 
Se supone qus l a d inamita proce-
da del T e j a r de Mato, del cua l f u é 
robada gran cant idad hace varios 
d í a s . 
L a d inamita q u e d ó depositada 
por orden del Juez do guardia ano-
che. L icenc iado Ponce, en e l polvo-
r ín de las canteras de SIxtto A b r e n . 
P A N A D E R O L E S I O N A D O 
T r a b a j a n d o en una m á q u i n a Bo-
de é s t o s h a y a sido totalmente 11-
qui(Fado. 
Cons iderando: que es de todo pun-
to Improcedente, por contravenir el 
precepto del a r t í c u l o 390 de la L e y 
del Poder E j e c u t i v o , l a c o n c e s i ó n 
de cantidades mensuales como c r é -
(fito para la e j e c u c i ó n de una obra 
p ú b l i c a , si no f i ja la ascendencia to-
tal concedida y a que se obliga a l 
badora de pan en la p a n a d e r í a s i - , Es tado , toda vez que ello Impide pre 
tuada en Monte 867, se c a u s ó dos c lsar el verdadero Importe del com-
her ldas por a v u l s i ó n en los dedos I premiso que se contrae y s i a lean-
medio y anulor de la mano derecha I z&n a soportarlo loa recursos del 
el panadero A n d r é s Sandoval H e - j Tesoro ,caso en que se encuentran 
r r e r a , de treinta a ñ o s y vecino de comprendidas las obras a que se 
Soledad y J e s ú s Peregr ino , 
asistido en E m e r g e n c i a s . 
F u é 
demore l a toma do p o s e s i ó n , causan-
do nuevos gastos, ocasionando p é r -
dida de tiempo en la seguridad de 
que hace e l mal por e l divertido go-
ce de hacerlo. Y as í todo lo d e m á s " . 
Y el doctor F e r r a r a vuelve a so-
l ic i tar que el asunto pase a la C o -
m i s i ó n de Hac ienda y Presupuesto 
ref ieren los Resultandos segundo, 
tercero, cuarto , quinto y sexto del 
presento decreto. 
Considerando: que cuando una 
ley especial contiene determinadas 
disposiciones que afectan preceptos 
de otra ley anterior, se e n t e n d e r á n 
vigentes y aplicables para el cumpl i -
miento de lo dispuesto en l a espe-
c ia l , las propias disposiciones de la 
misma , y no aplicables, para ese fió 
representamos. 
De todos atentamente, 
Venanc io L ó p e z , 
Presidente. 
H a b a n a 22 de Febrero de 1923. 
d u r a f o n é t i c a . D o m i n a d a l a n u e v a 
e m o c i ó n , croamos hacer ga la de nues-
tros pulmones, como si se t r a t a r a 
de un recado de b a l c ó n a b a l c ó n . 
Y d i j imos , l lamando a n n c s ú r o 
amable Direc tor : 
—"Pongo todas las veras de m i 
a l m a y todos los anhelos de m i co-
r a z ó n en rogar desdo esta a l t u r a 
porque Dios conceda a m í C u b a ve-
n e r a d a toda l a fel icidad que merece, 
l a m á x i m a ventura a cuantos en e l la 
• •Man y ¡ n a t w r a l m e n t e ! que " m i " 
amado D I A R I O D E L A M A R I N A s i -
ga en tus manos y quo s iga como va , 
c a r í s i m o . 
¡ Y v a birni! 
Con mi saludo fra terna l p a r a to-
MWnDHKMCTM A L A M A N I F E S T A -
C I O N 
^ P O R T E L E G R A F O ) 
U n i ó n de Royes, febrero 21. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana . 
E l comercio en general de este das' T e quiero", 
pueblo t o m ó el acuerdo de cerrar F a u s t o d e b i ó h a b l a r aquel la "an?n-
sus puertas el d ía v e i n t i d ó s , para 8 a a é r e a " muy de su gusto porque 
unirse a la gran m a n i f e s t a c i ó n c í - l — ^ K 0 d e s c o r t é s por p r i m e r a vez en 
vica que t e n d r á efecto en la H a b a - 1r v l í , a — , n o s u p l a n t ó en e l "apa-
ña, pidiendo la d e r o g a c i ó n del i m - rat ico" y s i g u i ó hablando a s í con 
puesto del cuatro por ciento sobre nuf,stro Director 
util idades. 
Ig les ias . 
Jatlbonlco, febrero 21. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana . 
Reunidos los comerciantes do es 
te pueblo en la Colonia E s p a ñ o l a , r a mora l V s i m p a t í a s son aun m á s 
acordaron cerrar los estableclmlen- d i á f a n a s en estas pu^-as regiones, las 
tos el d í a 22 y organizar una ma- nuÍ8 Propias, a d e m á s , p a r a poder ad 
— " E n nombre de l a A e r o m a r i n e 
y en el m í o propio mo complazco en-
v iar u n cordia l y afectuoso saJudo 
a l prestigioso D I A R I O D E L A M A -
R I N A , g lor ia de l a prensa c u b a n a y 
a tí , su querido Director , p r ó c e r ya 
del periodismo nacional , c u y a a l tu -
Habana: An» 
m a r y t ierra . I cate, A l q u í z a r . B a t a b a n ó , Bauta 
E l s e ñ o r J u a n G . G ó m e z , hace j u c a l . Caimito del Guayabal . Guan 
uso de la palabra para Informar a bacoa. G ü i n e s , G ü i r a de Melena u l 
sus c o m p a ñ e r o s , lo beneficiosa y^ la de Pinos , Jaruco , L a Salud 
jus ta que r e s u l t a r á l a L e y que se druga, Marianao , Melena del* gnr 
va a discutir , y ruega al Senado, Nueva Paz , Q u l v i c á n , Regla , San \n 
la C o - tonio de los B a ñ o s , San Nico lás Sa»I 
tiago de las Vegas, San Antonio ñl 
Puesto a v o t a c i ó n la totalidad del las Vegas y San J o s é de las Laja», 
dictamen, es aprobada. E n este ú l t i m o t é r m i n o solamente 
Se leen los a r t í c u l o s 1, 2, 3, 4, 5 , ! se e n t r e g ó el certificado a l candlda-
6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 y 13 que fue- to a Alca lde . 
ron aprobados s in d i s c u s i ó n . E l se- Prov inc ia de Matanzas: Agramon-
ñ o r Aure l io Alvarez p r e s e n t ó una en- te. Alacranes , B o l o n d r ó n , Colón, LI -
mlenda en sentido de que fueran s u - ™ o n * r ' JaKuey Grande . Manguito 
primidos los a r t í c u l o s 14. 15 y 16. Mart í , Matanzas . Pedro Betancoort 
E l s e ñ o r J u a n G . G ó m e z hace uso de Perico, Sabani l la del Encomendador 
la pa labra en contra de la enmienda San Antonio de Cabezas, San José 
del s e ñ o r A l v a r e z ; el doctor Dolz de ae los « a m o s , C i d r a , U n i ó n de Re-
flende l a enmienda. Pues ta a vota- ye*; , „ „ 
c l ó n q u e d ó aprobada. L Prov inc ia de Santa C l a r a : Aguad» 
_ . . _ _, „ . . ! de Pasajeros , Calbar ien , Calahat». 
E l s e ñ o r Collazo pide sea prorro- ^ gagua, Corra l l l l o . Cruces E n c í ? 
gada la s e s i ó n . A s í se a c o r d ó . c l jada E s p e r a n z a . Rancho VeW 
C o n t i n ú a la lectura de los a r t í c u - Ranchuelo , Rodas, Sagua la Granda 
los 17, 18, 19. 20, 21, 22, 23 y 24. San Antonio de las Vueltas , San Diel 
que son aprobados. E l a r t í c u l o 25 go del V a l l e , a m a r ó n o s San Juan 
q u e d ó aprobado con una enmienda de los Y e r a s , Santa Isabel de las 
del Dr . Dolz. Se aprueban los a r - L a j a s , Santo Domingo, Zulueta Cien 
t í c u l o s 26, 27, 28, 29 y 30. E l s e ñ o r fuegos y Quemados de Güiné». 
Aure l io Alvarez p r e s e n t ó una en- E n estos dos ú l t i m o s términos se 
mlenda a l Inciso 4o. del a r t í c u l o 31, han entregado los cortificados «ola-
que d ió lugar a un largo debate en mente al Alca lde en el uno y a lot 
el que intervinieron los s e ñ o r e s concejales en el otro. 
J u a n G. G ó m e z , F é l i x del Prado y Prov inc ia de C a m a g ü e y : Todas Im 
Dr. Gonzalo P é r e z . Pues ta a vota- Juntas Municipales de esta provln-
c i ó n la enmienda del s e ñ o r Alvarez c ia han entregado y a los certificado» 
fué aprobada. Se aprueban los a r - a Alca ldes y Concejales , 
t í c u l o s 32 y 33. E l a r t í c u l o 34 que- Prov inc ia de Oriente: Alto Songo, 
dó aprobado con una enmienda del B a ñ e s , Campechue la , Cobre, Gibara] 
doctor Gonzalo P é r e z . Se aprueban H o l g u í n , Mayar í , Niquero, San Luis', 
los a r t í c u l o s 35, 36 y 37. E l Sr. A u - Victor ia de las T u n a s , Yateras, Ba-
rello A lvarez presenta una enmien-
da al a r t í c u l o 38, que es combati-
da por el s e ñ o r Col lazo, y que el 
s e ñ o r Alvarez re t i ra a ruegos del Sr . 
J u a n G. G ó m e z . Se aprueba el a r -
t í c u l o 38 sin enmienda. 
Se t e r m i n ó la d i s c u s i ó n del a r t i - ' 
culado, con los a r t í c u l o s 39, 40, 41 , ' 
racoa, Bayamo, Caney, J iguaní . Pal-
ma Soriano y Puerto Padre. 
E n los seis ú l t i m o s términos so-
lamente se han entregado los certi-
ficados a los Alcaldes . 
D O N D E N O H A N E N T R E G A D O 
A U N L O S C E R T I F I C A D O S 
L o s t é r m i n o s donde no han en-
B l s e ñ o r M a r t í n e z Goberna hab a . lo efect0f los de la ley anterIor . por 
entonces a t í t u l o de miembro de la lo que ea vjgto que ja8 ^spos ie iones 
C o m i s i ó n de H a c i e n d a y F ^ W M ^ I t a n t i T n d« 1* ^ 7 de 8 de Junio 
to, y dice que ea ta l la enormidad 
que se solicita, que puede asegurar 
que ese proyecto no p a s a r á de nin-
g ú n modo en l a C o m i s i ó n . 
E l S r . Presidente anunc ia que se 
v a a plantear l a c u e s t i ó n un ivers i -
tar ia , quo es u n asunto u r g e n t í s i -
mo; y el doctor Ort lz pide que se 
de 1912, re lat ivas a que las obras 
que a u t o r i z ó fueran sacadas a pú-
blica subasta, por no est imar el Con-
greso de l a N a c i ó n que e x i s t í a n 
motivos de urgencia que aconsejaran 
el uso por e l E j e c u t i v o de l a facul -
tad que le concede el a r t í c u l o 471 
dte l a L e y que regula sus actos. Im-
nombre una c o m i s i ó n para que. con-1 l a ^ecAslónt que improceden 
juntamente con l a de I n s t r u c c i ó n t ó m e n t e se a d o p t ó , contratando aln 
P ú b l i c a , dictaminen sobre todas las la prev la c e l e b r a c i ó n de la subasta, 
leyes presentadas en ese sentido y iag 0braa a que ae refiere el R e -
í a s l leven a la C á m a r a . De este mo-1 BUitando a é p t l m o del presente de-
do, da a entender e l doctor Ort iz , > cret0 
p o d r á d l ^ u t i r s e t a ^ Cons iderando: quo s e g ú n l a día-
la E s c u e l a de K * ^ ™ ' í a p o s i c i ó n del a r t í c e l o tuarto del Có-
de l a Sede L n l v e r s i t a r l a y la a d o p - | J ^ nulo8 
c lón de otras medidas quo aon ur- toa ejecutados contra lo diapuesto 
gentes y precisas. ¡ e_ , 
S« pide l a s u s p e n a l ó n P " c o p - Cons iderando: quo loa expresados 
tos reglamentarios P ^ » ^ ^ ' ^ 1 contratos carecen de toda ef icacia y 
aumento en l a c o n s i g n a c i ó n do la alldeZ( y a que el c<Jdlgo C l v l l ^ 
A c a d e m i a de Ciencias ^ ^ x , , Kent« considera nulo cualquier acto 
A ello se opone el s e ñ o r G e r m á n lo d, to ^ l M ^ 
L ó p e z , y F e r r a r a dice que 7* 'o- ^ a ' 
el Congreso con sus I m p r e v l - l ' 
n i f e s t a c i ó n de protesta contra el Im-
puesto dol cuatro por ciento. 
1/1 Corresponsal . 
Surgidero de B a t a b a n ó . feb. 21. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana . 
L a C á m a r a de Comercio, Indus-
tr ia y N a v e g a c i ó n de este t é r m i n o , 
ha pasado un escrito a las Corpo-
raciones E c o n ó m i c a s de esa. adhi -
r i é n d o s e con entusiasmo a la ma-
n i f e s t a c i ó n do protesta contra el 
m i r a r plenamente l a h e r m o s u r a y r i -
queza de l a bendita t i e r r a cubana . 
¡ S a l u d ! " 
Luego los c o m p a ñ e r o s menciona-
dos fudron enviando mensajes .de sa-
l u t a c i ó n a sus respectivos p e r i ó d i -
cos, que en la e s t a c i ó n del D I A R I O 
D E L A M A R I N A r o d b í a n y tras -
m i t í a n a las Redacciones los s e ñ o -
res doctor Leonardo Cano y Jorge 
E l Buckeyo, en tanto y durante 
cas i u n a h o r a s u r c a b a los aires so-
bre l a Habana , desde " a l l á " nos pa-
r e c í a un simple trabajo de marque-
42. 43 y 44 que fueron aprobados, tregado aun las Juntas Munlclpal«a 
P o r haberse acordado quedaron los certificados de e l ecc ión ni a lof 
pendientes, para ser tratadas en la Alcaldes ni a los Concejales, y en ím 
s e s i ó n del lunos, las Disposiciones cuale8 no p o d r á n é s t o s tomar po*-
¡ Trans i tor laa de que se compone la s ión el áíl i 24> BOn lo9 aigulente»: 
L e y . t e r m l n á n d o a e la a e s l ó n a las 8 
y 10 minutos. 
impuesto del cuatro por ciento ma-
ñ a n a 22, h a b i é n d o s e acordado cerrar te,1a ""POrtecta-
todos los establecimientos mientras A1 Pa8ar' en nno- do sns • u ™ * 
dure la m a n i f e s t a c i ó n 
BQ Corrosponsnfl. 
P a l m l r a , febrero 21. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a m 
tr iunfales , por r i m a <!«• nues t ra R e -
d a c c i ó n e l infat igable B u e n d í a , nues-
tro mago f o t ó g r a f o , f iel a au t á c t i -
c a obtuvo u n a de las *timpiaesionesM 
que I l u s t r a n y completan estas, tan 
cienza cuentran comprendidos en las dlspo-
alones. " L a I m p r e s i ó n noa « J » • slcionea generalea del apartado ter-
contratar e l e m p r é s t i t o y nn P a « a - c e r o de • arte re8olutlva M De . 
un s ó l o d ía sin que l a C á m a r a a b r a P r e ^ d w e U Ü n ú m e r o 1545. 
la l lave del Tesoro". \ „ * , ^ 
E l asunto pasa a Comlalones. ! Cons iderando: quo para l a centra-
se da cuenta con otra s u s p e n a l ó n ' t a c l ó n de nuevas obraa p ú b l i c a s ea 
de preceptos reglamentarlos . para j convenlento conocer, e a p e c í f l c a m e n -
autor lzar el uso de a u t o m ó v i l e s de l ! te c u á l e s son os contratoa nulos 
Es tado al Jefe de E s t a d o Mayor, e l ; a ó n no determ nados. Incluyendo 
Jefe de A d m i n i s t r a c i ó n y los coro- m Que el mencionado decreto com 
neles de Distritos , 
E l asunto es defedldo por e l ae 
p r e n d í a en sus disposiciones de ca-
r á c t e r general , y determinar la par-
ñor E s p i n o s a , y atacado duramente ! t6 á* } * * correspondientes obras que 
por el Sr. F r e y r e . quien exc lama: 1 hubieren ejecutado y sus condl-
' •Los mi l i tares lo necesitan autos; ¡ «1<>Iie8',a ^ efectos posibles de las 
| oetermlnaclonea de la C o m i a l ó n de 
E x a m e n y C a l i f i c a c i ó n de Adeudos 
jque monten a cabal lo !" 
P a n a d é s : — T a m b i é n necesitan 
autos el Presidente ey el F l a c a l del 
Supremo. 
E s p i n o s a : — E s o s no tienen que 
recorrer distancias. 
F e r r a r a : — Menoa las recorre el 
Presidente de la R e p ú b l i c a , que no 
sale de Palac io . 
F r e y r e : — E s escandaloso lo que 
ocurre con los autos. Antea los ut i -
l izaban los gobernantes y ah ora lo 
uti izan los rastacueros parientes do 
algunos gobernantes 
del E s t a d o , o de loa Tr ibuna le s , en 
los casos previstos en la L e y de 13 
de septiembre de 1922. 
A propuesta del Secretarlo de 
Obras P ú b l i c a a y en uao de las 
atribuciones que la C o n s t i t u c i ó n y las 
leyes me confieren, 
R E S U E L V O : 
P r i m e r o : Dec larar l a Inexistencia 
legal de los contratos celebrados 
i por la S e c r e t a r í a de Obra« P ú b l l -
í ^ - L T r J . ? f e * P f ^ cas, referidos en loa anteriores R e -
sultandos. 
Segundo: Disponer quo por l a Se-
c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s ae pro-
ceda, cuando aea menester, a deter-
Para m i n a r i a p o r c i ó n de obra e jecutada 
y 108, a consecuencia de cada uno de los 
n i ü ü ? í ? , 2 2 : i « o n t r » t t » Indicados en este Decreto. 
practicando su m e d i c i ó n y a v a l ú o , y 
bernamentales . sino muchas veces l l í 
j citos. 
E l proyecto pasa a Comisiones. 
Se da cuenta con una s u s p e n s i ó n 
de preceptos reglamentarios 
tratar de l a L e y que autoriza a 
curas c a t ó l i c o s a 
nios c iv i les; y d e s p u é s de unas de 
E l comercio de esta local idad P 0 ^ 0 8 como míaf - w 
a c o r d ó cerrar sus eatableclnrlentoa ^ A1 r e » r ™ , i r a 1>ahía 7 contemplar 
m a ñ a n a a las doce, en aeñal de n n » . . ^ * * * * _ * * * f * m 
testa contra el cuatro por ciento. 
V I L L A R , Corresponsal . 
C á r d e n a s , febrero 21. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a 
M a ñ a n a en loa salones del C a a l -
no Eapafiol c e l e b r a r á s e la A s a m b l e a 
sobro la s u s p e n s i ó n del Impuesto 
del cuatro por ciento, convocada por 
el doctor G o n z á l e z B e r n a r d , hab lan-
do varios oradores. E s p é r a s e quo e l 
comercio cierre sus puertas en aeña l 
de a d h e s i ó n a la asamblea y e s p í r i -
tu de la misma. 
Hoy los doctores Ortega y V a l d ó e 
Anciano vis i taron a don J o s é A r e -
chabala, que sigue enfermo de c u i -
dado. 
R O S E L L , Corresponsal . 
pesie a l a del idia av ia tor ia que tan 
e s p l é n d i d a m e n t e nos hizo d i s f rutar 
l a Aeromarine , sentimos u n enorme 
y r a r o a l iv io . 
E r a l a p r i m e r a -ver que no nos 
asustaba descender. 
Prov inc ia de la H a b a n a : Habana 
y Santa M a r í a del Rosario . 
Prov inc ia de Matanzas: Cárdsnaa 
y Jovellanos. 
Prov inc ia de Santa C l a r a : Abr«í. 
C a m a j u a n í , Cifuentes, P a l m l r * Pla-
cetas, Sancti Sp ír i tpe , San Juan da 
sldente de la Benef icencia Ga l l ega ; 
l icenciado J o s é L ó p e z P é r e z , P r c s l - , 
dente del Banco y C a j a de A h o r r o s ; los Remedlo8. Santa C l a r a , Trinidad 
F r a n c i s c o J a v i e r R a m i l , Presidente y Y a e u a j a y . 
de F e r r o l y au C o m a r c a ; J u a n B e l -
trán y Ju l io Prav lo , Presidente y 
Secretarlo respectivamente de l a 
A s o c i a c i ó n Protectora de la R e a l 
Academia Gal l ega; el Delegado de 
las Sociedades de I n s t r u c c i ó n ; los 
s e ñ o r e s ' J o a q u í n G i l del R e a l , Direc 
Provinc ia de Orlente: Guantána-
mo. Manzanil lo . Sagua de Tánamo 7 
Santiago de Cuba. 
L O S G O B E R N A D O R E S Y ALCAL-
D E S I N T E R I N O S 
De un momento a otro flrmaii 
el Jefe del Es tado el decreto por el 
tor del "Correo E s p a ñ o l " ; ' Ange l Cua' ^ j 1 d f 8 1 ^ ^ \** Pe"onaa 
que h a b r á n de ocupar interinamen-
te los cargos de Gobernador y Alcal-
de en aquellas provincias y aquello! 
t é r m i n o s , donde los candidatos elec-
tos no puedan tomar poses ión el di» 
24, por no haber recibido aun sai 
respectivos certifeados de elección. 
"DECRETODELT 
L á z a r o , en r e p r e s e n t a c i ó n del l icen-
ciado Adelardo Novo, Director del 
"Diario E s p a ñ o l " , y E n r i q u e C o l l . 
que a c t u ó de secretarlo, por el D1A-
l a O D E L A M A R I N A . 
L e y é r o n s e , y fueron muy bien re -
cibidas, unaa considel-aclones del 
Conde del RIvero referentes a la* 
proyectada e x c u r s i ó n y manera de 
¡ l e v a r l a a cabo entre todos los ele-
mentos de la Colonia Gal lega , el 
L i m o n a r , febrero 21. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana . 
L o s comerciantes de 
a d h i é r e n o s a la m a n i f e s t a c i ó n de 
f f ^ S L ^ ^ aorea, puchen "local izar" l a s l t a a -
c i ó n del hidroplano dando l a posi-
D í a z , Ingeniero, Representantes do 
l a D e F o r c s t T e l e g r a p h and T e l e -
ü n a c o m i s i ó n r e c o g i ó f .rmaa y c ^ | p h o n e Oo., que a y a ? « ¿ o p e r a r o n tan 
secundando las Inic iat ivas do la Cá 
m a r á de comerlo y la L o n j a 
esas. 




mos deta les. Todo el 
que el candidato que r e s u l t é electo d ^ R l o / a quien c o ™ p ¿ ñ d V e T ac-
para la A l e a r í a de la H a b a n a e l , ta como pr imer suplente, es proc la-
s e ñ o r Cuesta , de procedencia libe- mado el S r . J u a n Danie l B y r n e y 
r a l . No obstante, el candidato de- V a l d é s , que entra en el ¿ a l ó n en me-
rrotado. en lugar de sa ludar a l se-, dio de grandes aplausos 
ñ o r Cuesta , se embosca; y contra 
la moral p ú b l i c a , contra la L e y , 
contra el C ó d i g o E l e c t o r a l , contra 
J u s t l c a l , complica el asunto con 
gnarse legalmente 
c r é d i t o para l a c o n t i n u a c i ó n de a l -
guna de las obras indicadas, o pata 
tenemos j Actas 
nuPhin ^r ,«miSin03 a i ? s ' del E s t 0 da orl^en a una ampl ia dls-
pueblo ^onoce sus m á s í n t i - i c u s i ó n . y d e s p u é s de conocida l a re-
mundo sabe nunc la que hace al puesto el s e ñ o r e j e c u c i ó n de nuevo, se contrate por 
la S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s , me-
diante subasta p ú b l i c a y con todos 
los requisitos que las leyes deter-
minan. 
Dado en el Palac io de la Pres lden-
E: Sr . Byrne es matancero, a b o g a - ' c i a . en la H a b a n a , a 15 do febrero 
do, periodista, poeta, l iterato y 11- de 1923. 1 
beral . ' A l f r e d o Zayas , Pres idente; D . Cast i -1 
U n hombre joven y de s i n g u l a r ! Uo P o k o r n y , Secretario de Obras 
jrversa l a t e n c i ó n y hace que se • intel igencia y s ó l i d a cultura P ú b l i c a s . 
P a r a O r g a n i s m o s G a s t a d o s 
V í n o A r s e n i c a l B o u r g e t 
L a anemia, la debilidad general, 
el enflaquecimiento, el agotamiento 
nervioso, la ruina f í s ica , que tanto 
estrago causan , pueden curarse 
S e logra ese fin llevando a l or-
ganismo el Vino Arsenical Bour-
GET, producto suizo de fama en 
E u r o p a , excelente creador de ape-
tito y fomentador de carnes. 
Vino Arsenical Bourget. au -
menta el apetito, activa el funcio-
namiento de todo el organismo y 
facilita grandemente la a s i m i l a c i ó n . 
P o r s u a c c i ó n refleja, es m a g n í -
fico para combatir los males de la 
piel, las e s c r ó f u l a s y previene con-
tra la tisis. 
S e vende en d r o g u e r í a s y farma-
cias de la H a b a n a y el interior. 
P i d a Folleto. Agente E x c l u s i v o : 
Sa lvador V a d í a , R e i n a 59 . 
ttpccUUtes Dr. L. Boarret. S \ . Utmnnf. Suin 
(Viene de la pág . P R I M E R A . ) 
D I A R I O D L L A M A R I N A , con ol del M é r i t o M¡Ii tar a l ministro de U 
| va loso concurso del "Diar io E s p a - G u e r r a de la Argentin8L, 
Acaso por el susto que nos h a b í a 1 nol y del Correo E s p a ñ o l , y de ^ E m b a j a d o r de la Argentina 
brindado nues tra p r i r a y ú n i c a he- ( co pocos elementos de la colonia y igj tó al Presidente del Consejo nW 
e s p a ñ o l a en general y no pocos c u - quég de Alhucemas para dar gradM.j 
b a ñ o s que han mostrado deseos de en nombre de su Gobierno por el *>• 
tomar parte en a q u é l l a . nor que se le c o n c e d í a a a n m l e m W 
No hubo debate alguno. E n el del mismo, 
á n i m o do todos estaba el c o n v e n c í - ; I N D U L T O D E L A P E N A D E 
miento del verdadero significado que M U E R T E 
la e x c u r s i ó n t e n d r á , y todos loa a s í s - M A D R I D . Febrero 21. 
lentes ae moatraron dispuestos a E l Rey . a propuesta del Gobierno, 
cooperar a l m á s completo é x i t o de f i r m ó hoy un decreto indultando <!• 
la m i sm a . j ]a pena de mUerte a un artillero an« 
E l l icenciado L ó p e z P é r e z , al na-1 se encuentra preso en Canarias, 
oer uao de la palabra , s i n t e t i z ó el T E M P O R A L K V T A X A R I A S 
sent ir general con eata d e c l a r a c i ó n : l A b P A L M A S . F e b r e r o 21. 
"No puede haber un gallego que no . . ge ha desencadenado u n taxíc* 
sienta i n t e r é s por l a e x c u r s i ó n y que temporal en estas I s las , 
deje de ayudar la en la forma quo E l mar presenta Imponente ns9zTm 
pueda". ¡ t o . L a s autoridades m a r í t i m a s pr 
L o s s e ñ o r e a Velo , Bahamonde, B e l - ! hibleron la n a v e g a c i ó n par» 
t r á n , GH del R e a l y otros que h a - ' t r á g i c o s accidentes. .rwva 
biaron, reconocieron la Importancia M A R I N O S r o X D E C O R A D ü o 
del a c ( ó a real izar , y el acercamien- E L F E R R O L , F e b r e r o 21. ^ 
to entre C u b a y E s p a ñ a que pro-1 L o s tripulantes del torpedo " r * ^ , 
admirablemente a l buen é x i t o do las I l u c i r í a , pues no s e r í a seguramente ro 20, que tan bri l lante ca™P i9 
la p r i m e r a e x c u r s i ó n que fuese a la braron en A f r i c a , fueron oojoy 
P e n í n s u l a , y seguramente s e r í a pre- un m a g n í f i c o homenaje. ^ 
cursora de otras que p a r t i r í a n de la ; E l comandante del Ap0^ , ^Snto 
P e n í n s u > i con rumbo a esta t ierra . Impuso las cruces rojas del / ^ V ^ . 
Naval , que les fueron o t o r g a a » y 
r o i d í l a d . 
111 f inal , desde luego, estovo t a m -
b i é n a cargo de l admirable F a u s t o , 
que nos l l o r ó , vel is-nolia, a reponer 
fuerzas . 
¡ S i e m p r e oportunoI 
¿ C o m e n t a r i o s ? 
Y a se a lcanzan a c u a l q u i e r a : de 
franco elogio p a r a l a Aeronutr ine 
A t r w a y s Co. , que tan importante y 
ú t i l m e j o r a ha instalado en sus h i -
droaviones, d o t á n d o l o s de estos m á -
gicos aparatos de r a d i o t e l e f o n í a , con 
los qne es tan eficiente y segura l a 
c o m u n i c a c i ó n con H a b a n a y Gayo 
Hueso , en cua lqu ier momento del 
M t » ptteWO trayecto y que, s i a l g u n a vez ocu-
r r i ó s e u n a i n t e r r n p c ú ó n e n l a nave 
pruebas r e s e ñ a d a s , 
c i ó n exacta en que se h a l l a n o pedir 
el auxi l io que fuere preciso. 
¿ Q u é m á s se puede concebir en 
punto a seguridad y comodidad p a r a 
los viajeros que tan f ranca preferen-
c i a t ienen por estas m a g n í f i c a s na-
v e s ? 
con r   
F u e r o n comentadas las noticias de 
la CoruOa, en donde se ha conlec- r a prem a r sus servi1cfi°s- 1(imnfti» 
clonado n programa de festejos en 41 ~ 4 - n"ft ^es^, 
honor de los excursionistas, y su 
L l e g u e p a r tan notable m e j o r a • a c o r d ó aontestar a l cablegrama quo 
n u e s t r a efusiva f e U c i t a c i ó n a l a A e -
romarine A i w a y s Co. Y las gracias 
por su obsequio de ayer . 
• R . L . O L I V E R O S . 
ei s e ñ o r Ponte, A lca lde la C o r u ñ a , 
L a e x c u r s i ó n . . . 
(Viene de la p á g . P R I M E R A . ) 
A l acto, que r e s u l t ó 
acudieron las autoridades , 
fuerzas de mar y t lerr y n m o e n ^ 
p ú b l i c o . tadero 
d i r i g i ó a l Conde del RIvero . con o l | E1 comandante á e } 
i - m t l i i t * ' p r o n u n c i ó un hermoso dlscureoeu 
^ ^ « , • ^ . teciendo a los marinos M n d e e - J 
•Alcalda M u n l c i p a l . - ^ o r u n a . d l03 l e v a n t e s serrlcloa 
Reunidos DIARIO M A R I N A , bajo . ^ r o n en MarrUecos. _ - t f . 
oresldencla Conde del Rivero , P r e - K M^-r-CTAr'Ho U E E S T A L ^ 3 
MAV0 gldentes Centro Gallego, Banco, Be 
nefleencla, Academia . Sociedades I n s -
r o m e r í a , pues se trata de part ic ipar , r u a c i ó n r otros constituido C o m i t é 
9n actos de homenaje a l a memoria e x c u r s i ó n Habana C o r u ñ a , sa l ida 30 
de Ilustres desaparecidos, que fue- Junio." 
Ü N E X P L O S I V O E N 1^* m 
| H I R I E N D O L O D E G R A V E D A D 
¡ B A R C E L O N A . F e b r e r o 21. , _d0 
i E n la cal le de X i f r e f u é c o l o ^ ó 
un explosivo. U n muchacho qas P""-
r o n honra de G a l i c i a y de E s p a ñ a , Como ae dice en el c a b l e g r a f í a . por al l{ lo recogio y cuando lo 
fuese un hecho en el que se r e f l e j a r a n o m b r ó s e un C o m i t é , que lo forman ba e iaminando ]e 'hIro explos ión « 
J e l c o m ú n sent ir de e s p a ñ o l e a y c u - 103 s e ñ o r e a Prealdente del Centro 
. b a ñ o s , c i tó para una r e u n i ó n que se Gallego, de la A s o c i a c i ó n Protectora 
c e l e b r ó ayer tarde en la r e d a c c i ó n de l a R e a l Academia Gal lega y el 
I d e l D I A R I O y en el despaofio de la Conde del RIvero . 
j Pres idenc ia de la E m p r e s a , con a s í s - Su a c t u a c i ó n s e r á r á p i d a , y de loa 
tencla de loa siguientes s e ñ o r e s : Ma- acuerdos .que so tomen y de laa orlen-
nuel Bahamonde , Pres idente 'del C e n - taclones a seguir por el completo 
tro Gal lego; E n r i q u e Saavedra . P r e - é x i t o de la eaplritual p e r e g r i n a c i ó n , 
sldente de la Asamblea de Apode- tendremos al corriente a nuestros 
I rados del mismo; Angel Velo . P r e - leciorea. 
la mano c a u s á n d o l e graves heridai 
E l muchacho fué conducido ai a»3 
pltal . 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D . Febrero 21. 
Cotizaciones: 
L o s francos a 3 9 . 4 5 . 
L a s l ibras a 3 0 . 0 3 . 
L o s dollars a 6 .38 . 
D I A R I O D E U M A R I N A F e b r e r o 2 2 <3e 1 9 2 3 P A G I N A V E I N T I U N A 
d u n d o s Clas i f icados de U l t i m a H o r a 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
A L Q U I L E R ^ 
BÁBÁÑT' 
26 í". 
S E O F R E C E N 
C A T E . S E V X W D E "UW C A 7 E - C A Z f T I -
na con restaurant, lunch y vidriera de 
tabacos, punto céntrico y buen contra-
I to, venta aproximada $5,000 mensuales. 
| Informa bu dueüo: A. Romo. Crespo, 
6, altos. 
7506 24 F . 
D E B A Ñ E S 
E L 24 D E F E B R E R O 
L A M O D E R N A P O E S I A P R O F E S I O N A L E S 
OBISPO. 135 Z A Y A S Y L E R E T 
" ^ n a í c o n dos ^ran-umnas. ^ ._to corner-
•as. en P"" chico Com-
y Muralla-
?5 entre Galiano > 
S E D E S E A U N A C O C I K E B A AMEKZ-
¡ ca^a a colocar para cocinar solo. No 
tenga inconveniente a Ir al campo, se-
pa algo de repostería . Calle L . 117. 
entre 11 y 13. Teléfono 1-1995. Veda-
do. 
7452 24 F . 
S E S O L I C I T A HITA P E K I N S U T i A R pa-
r a cocinar y ayudar a los quehaceres i 
de corta familia, no siendo persona f o r \ l 
mal que no s« presente, sueldo 25 pesos l 
y ropa limpia. Informan en San Ni-
co lás número 25. Teléfono 1-7517. 
7498 28 F. 
S E S O L I C I T A HITA C O C I W E B A ~ E S ~ 
pañola que tra'ga referencias. Almen-
dares. 23. Marianao. 
7454 , /24 F. 
Con el doble motivo de la. efemé 
riJes gloriosa del 95 J ^ 1 cambio. JIMEXEZ d e a s ü a : 
_ de poderes en nuestro Concejo, se lo del Seminario de Derecho 
para colonia ee OAlíA Y cual- OAJTOA • f * * ' 5 5 5 ° »ODEOA prepara grandes festejos en nuestra ¡ Penal. Tomo primero, cur-
qu1er otra finca, ofrece sus servicios " J " 1 ^ 80la' £ ^ Monte; Cf,rC* v i l l a . I 19K5-1&17. 1 tomo pasta, 
un Jardinero alemán Blacha Malecón lada- buen contrato, poco alquiler, casa i ..ti, _ _ , .0 i a A G U I L E R A : E l Derecho Judl-
91. Habana aItímán- S 1 ^ » - MaJecOn. familia, se presta para principian- Eí Pequeño Ciudadano. con 1*1 ^ E8pañol. Tomo 1o. 1 to. 
Monte 18. de 8 a 11 cooperación de las escuelas publicas i rao pasta 
I v algunas privadas solemnizará esa ECHAVARRI: Comentarios a l 
Í L _ L - ' " í e c h a con actos de'patriótica impor-l Código de Comercio. Leyes. 
v.uu ovi.u¡> tf *• Jurisprudencia y usos 
tancia en la gran explanada que ex i s - | ^ ¡ ¿ ^ sEspafloles 
B E L A CIO B B B L O S TTLTXXOS L I B E O S H r M - _ ' - 7 n . i 
recibidos po» esta caba^i11'- Jo*e Z a y a t y P ó r t e l a 
D R . A R M A N D O L E R E T Y T O R R E S 
| Abogados 
13.50 ! To.tfpI?5 A-988C Agular. 84. altoa. 
r466 24 F , 
S E O P R E O E UN COK ~ J A B D I B E B O 
buenas referencias, tanto para el campo 
como para la Habana. Informa en la 
ca.Ie 10 
Pr i 
tes, sin corredores, 
y de 2 a 6. GonzáJez. 
7543 
4.00 
E S T A BODEGA. V U E L A ; S O L A E B 
"l'e 10arv i » ̂ ^ f ^ Info"t'a en Tla esquina, cantinera, seis años contrato.' ta frente a su Cuartel General, y el Legis lac ión "comercial extran- I — « « c a n a , o . «i tos 
imera de MendoTa **' bodeRa ^ . f " S^"**:, ventA g ? r a n , t i x ^ Club Bañes y Flor Crpmbet. la ale-|v Jera. 3 tomo apasta. . . . . 13 00 i INC^NIPRnc" V A DmTITrr-r'nc 7514 $6o.OO un día con otro, precio: • ^ O - ! Lr,ñn* bailes on sus lo- J I M E N E Z : E l Estado peligro- , iniir.nit.KUa I A R Q U I T E C T O S 
— I ' c o n " OOO de contado, resto $250.00,1 ^ a r a n Con sendos oaues en sus 10 8o nijeva fórmula para el > • M ^ ^ ^ ^ B r a w M s i ^ M a n H H 
AL C O K S s r r r n -v . n * „ * m • cada, tres meses y con comodidad para ' calps respectivos 
X CABAS P A R T I C U - fa_n<o. \f,Mr, f^af* Rfflacor.üin v Sor, 7 .̂ _i _ lares se o f r « ^ J r a ^ S ü a ^ t e ' m M ^ f " t ^ a ¿094*" Bel scoa,  y an carpeta, teneduría, francés etc., y otro i - 8 ^ * 1 ' A-0094 
bueñ camarero o criado de mano, in-
mejorables referencias. Asih Menocai. 
Ccrrc 440 y medio. Teléfono A-1214. 
24 F. 
i 7551 ¡7 f. 
7610 D I N E R O E H I P O T E C A S 
mer-
toda 
i l i  co i l 
180» 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
^.BOGADOS 
Habana, 49. altos 
tratamiento penal y preven-
De nuevo el coro de " E l Pequeño tivo. l tomo pasta 
Ciudadano", dejará oir su himno vi - J . M A S A V E U : Contribución al 
brante. escrito exprofeso para él por | g g ^ ^ ^ ^ T ^ ^ l 
el notable compositor señor Anma- F O R M U L A R I O S C I V I L E S : Por 
g f Man xana 
S E S O L I C I T A C O C I K E B A J O V E » pe-
ninsular que cocine muy bien y se pres-
te hacer algo de limpieza, solo para 
un matrimonio, hay otra criada, tiene 
da Gómes | que dormir en la colocación. Informes: 
Obrapta 8 4, altos. 
7497 24 F , 
S E O P B E C E U B K U C H A O H O L I S T O ' • 
para mensajero. Informan: I-4S59 y j N e c e á t o $10.000 en hipoteca. 
**¡!ÍSt 10 • PreKnnten porv Pilar. 
nuél Aleu, cuya letra, original del 
gran poeta Oscar Silva, doy a cono-
cer a mis lectores. 
r¿28 24 F. 
24 f. 
V A R I O S 
» jgALECOM" 74 
- ^ - ^ i s y Manrique en 
l, „Í» baja de la casa 
,ianu* ,_uei y San R a - • 
re Sanimacín Tiene 400 S O L O P O B S E I S M E S E S , S U E L D O S 
^ 0 r-n los altos de las , de 12 pesos a 24 semanales y 50 o 100 
mensuales para ambos sexos, ex ig ién-
dose buena presencia, trato agradable y 
referencias. Govantes. San Rafael 49 
7526 24 F 
MODISTA E X T B A W J E B A 8B O P B E C E 
para coser en casa particular. Sose v 
corta toda clasa de vestidos. Agnila MI 
altos. 
7532 
H i m n o " E l Pequeño Ciudadano' 
A laa filas venid compañeros 
24 f. 
25 f. 
P ^ , ^ ! nnmero 2 0 . T i e n e e l C J a r e s numero 
A b u n d a n c i a , p o r t a l c o m -
T á * o habi taaones , sa la c a -
* ¿ c o á n a y s e m a o san i tar io 
r i t e Garage, j a r d í n y alffu-
^ L u s frutales. E s t a s i t u a d a 
i t t e a s del V e d a d o , P a r -
í * Central, H a v a n a C e n t r a l y 
f u Informan en l a nus imi c a -
¡ • i ; Ahnendares, n u m e r a 2 2 . 
VEDADO 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N D E D O C E 
a trece años que entienda de repasar 
ropa. Sol 108, altos, habitación Xo 10 
7533 24 f. 
Compra y Venta de F i n c a s y 
Establecimientos 
Doy 
buena garant ía , una esquina con co-
mercio y dos casas; no trato con co-
rredores intennediArio» . Directamente Q"6 Martí nos trazó con su ejemplo 
i c ó n su d u e ñ o . Calle 25 , 333, entre A 1 
'y B , Vedado. 
7493 24 f 
H I P O T E C A S E N TODAS CAN-
tldades. interés más bajo de plaza. 
Compramos casas de todas clases, fin-
cas, solares, reserva, prontitud. Lagp. 
Reina 2S. A-9115.5 
7562 18 m. 
P A R A L A S D A M A S 
S E O F R E C E N 
COMPBO S O L A B E S T C O N T B A T O S 
I de amortización de los Repartos, San- , _ r .^^^T, , . . ^ . >--n<->-m-ta T -̂m-a 
tos Suirez y su ampliación. Mendoza i ?.H 3,08 , t A l í T O l r x a - I j r r 0 * ' i 
y Xueva Flores, 





24 P . 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
COMPRO CASA A N T I O U A OCBOCZEN 
tos o mil metros en la ciudad. Lago 
man A-3085. 
7569 24 f. 
AFBOVBCTHB P O L V O S P T V E B A 49 
centavos caja . Colonia Guerlaind 11.35 
Pomtda Coty $0.60. Aguas de Tocador 
E l 
Donde tiene la Patria su altar. 
Sobre el blanco de nuestra bandera 
Grabaremos con fe decidida 
L a palabra de aliento y de vida 
Con que un pueblo se puede salvar. 
Ciudadanos pequeños 7 fuetree: 
L a nación nos convida a librarla; 
No podemos dejar de adorarla 
NI dejar Incumplido el deber. 
Esta patria vque ayer nos legaron 
Los que invictos luchando cayeron. 
Para amarla hasta el fin nos la die-
ron 
Para honrarla, luchar y vencer. 
Deede el alto del cielo fulgura 
Reina 28 A 9115 r o m n r ^ r V . ^ ? J "F1<»r C a b * ' 15 c e í t a v o . litro. 
t o Í n s % 2 ¿ t e 1 . 9 N 5 e v 2 . m ^ 0 . % C ^ n a e . n ^ S f f ' Rc,n» 2S- C^lio ^ 
grandes 
7561 14 f. 
TOS PONDBBOS EN CAL-




S E D E S E A C O L O C A B UNA SEftOBA 
española de msdiana edad para criada 
de mano o manejadora en casa de mo-
ralidad. Informes: Calle Real, número 
93. Puentes Grandes. Teléfono 1-7523. 
7492 24 F. 
U R B A N A S 
V E N D O CASA M A K P O S T E B I A , PISO 
mosaico, nueva, teja francesa portal, 
sa la comedor, dos cuartos, cocina, ser-
M U E B L E S Y P R E N D A S 
I »4t ' ,7. «ara fonda, acabado e. 
l E d t o ^ ^ " l í e r y sin í 
I S U Lun*- S Mz. 
0 ilquiU casita de akos, dos balco-
1 do» cuartos, sala, comedor y ser-
S i , . Zapata, 21, entre A y B . V e -
sea colocar una 
criada de mano o de cocinera. Te lé fo-
no A-9976. 
7619 24 F . 
S B D E S E A C O L O C A B U N A P E N I N -
sular un poco práctica en el país de 
criada de mano o manejadora. Para in-
formes: Diriglise a Corrales número 
155. Habitación, número 8. 




Informan: Pasaje B y caUe 3, 
2« F . 
V E N D O 13 B A N Q U E T A S D E PIANO A 
dos pesos cada una, un par mamparas 
6 pesos, dos inedias puertas grandes 
con bus vidrios, ocho pesos madera 
para divisiones de cuarto muy barato, 
un sil lón de majagua para limpia botats 
cuatro pesos. Calzada Jesús del Monte, 
99 
748» 24 F . 
8B V E N D E O S E A B B I E N D A U N O A- V E N D O U N E S C A P A B A T E D E T B E S 
ie y restaurant no soy del giro y quie- • cuerpos de cedro con lunas viseladas, 
ro perder de una vez lo que voy en I unt cómoda grande de cedro con luna 
muchos interese de esta y se desenga- . viselada, una mesa de noche, un espe-
nara, para hUormes en San Rafael nú- . jo caoba con su consola marmol rosa. 




7513 24 f 
nTÜJQ. SE ALQUILAN L O S HEB-
E T i l t o s de esquina calle 2u y S. 
Sauloi de fabricar, con sala, recibi-
¡SdM terrazas cubarlas y una des-
c|nco habitaciones de familia 
Cmxnedor. dos cuarlos, bafio de lujo 
«•c'fto lavandería, cuarto de criados 
¡TLtIcíos con entrada independiente. 
HÁn *«rse de 8 a 10 y de 3 a 5 pa-
f2»merldlano. Las llaves en los bajos 
ISonun Gallan© 101, ferretería. Telé-
S » A-im e 1-2610. 
íuj 27 f . . 
D E S E A O O L O C A B S E UNA J O V E N es-
pañola de manejadora o para cuartos y 
zuicir y ne la misma se coloca una ni-
ña de 12 años para el cuidado de un ni-
fto o ayudar a los quehaceres. Prefieren 
Juntas. Informan en Neptuno, 255, an-
tiguo y 291 moderno. Habitación, 13. 
7494 24 F . 
M A N E J A D O B A J O V E N , D E S E A C O L O -
carse. Informen en Reina, 111. Libre-
ría. 
7495 24 F . 
BUEN NEGOCIO. SE VENDE UNA OA-
sa do huéspedes moderna, toda llena y 
largo contrato. Urge la venta. Infor-
ma el seflor Mastache. Figuras 26. Te-
léfono M-0314. 
7530 2g f. 
toda de poco uso, muy barato. Calzada, 
90, entre A y Paseo. Vedado. 
7489 24 F . 
JESUS D E MONTE, 
VIBORA Y L U Y A N O 
•1 ILQmA. CASITA CON TODO SU 
Mrr cío rn la Calzada Luyanó, núrm|o 
1>. Interior, esquina Toyo. J e s ú s ael 
• 24 F . 
BE D E S E A N C O L O C A B DOS MUCHA-
chas españolas de criadas do manos o 
manejadoras. Tienen recomendaciones y 
llevan tiempo on el pa í s . San Lázaro 
No^839. TeL_F-3568 . 
S E — D E S E A ' C O L O A B UNA J O V E N 
española de criada de manos en casa de 
moralidad, porque ella también lo es. 
Informan en Campanario 61. 
7564 .14 t. 
V E N D O E N E L C E X B O , E N O ANO A, 
dos casas da portal, sala, saleta, dos 
cuartos, servicios sanitarios con ocho 
| habitaciones con entrada Independiente 
con servicloii sanitarios rentando 1132.00 
No perder tiempo. No se vende, se re-
gala en $9.600 
S E V E N D E E L SACO D E U N «SMO-
klng", casi nuevo, en 15 pesos. Infor-
me: Aguila 105. Pregunte: Agramóme. 
7490 24 F . 
B E V E N D E N C U A T B O PXNTUBAS 
(marinas) con sus marcos. Se pide solo 
$60.00, costaron $120.00. Gervasio 1, 
por Lagunas. 
7636 2« f. 
S*l Una estela de Santo heroísmo: 
Es la ruta moral del civismo 
Que raillentes debemos seguir. 
Hay un campo de luz y de gloria 
Do se encuentran los buenos j honra' 
dos; 
Arancemo» por él abrazados 
Nuestra deuda de honor a cumplir. 
O P E R A D O 
Por «1 Dr. Arlza. Director del hos-
pital de la United Frult Comp., ha si-
do operado con todo éxito de un ab-
ceso maligno en una pierna, el co-
nocido Industrial don José Ríu, 
miembro de los Cahaleros de Colón. 
Que se reponga pronto, son nuce-
tros deseos. 
N U E V A F A B R I C A 
Ha sido embarcada en Ba-celona, 
en cuyos talleres se construyó, la 
maquinarla necesaria para montar 
aquí unag ran fábrica de fideos y 
pastas para sopa, que girará bajo 
la razón social de Ríu y Abraham. 
la Reducción de la Revista 
General de Legis lac ión y J u -
risprudencia 2 tomos pasta 
A. R O Y O : Elementos de De-
recho Administrativo, sépt ima 
edición corregida y aumenta-
da. 1 tomo pasta « 
S A L D A R A : Comentarios c ientí -
f ico-práct icos al Código Pe-
nal. Volumen lo. tratado lo. 
Infracción y Responsabilidad. 
1 tomo pasta 
S A N M A R T I N P U E N T E : Trata-
do de Derecho Electoral E s -
pañol, legis lación aplicable a 
la seleccoine «de Diputados a 
Cwrtes, Concejales, Diputados 
Provinciales, Consejeros de los 
Cabildos Insulares de Cana-
rias y Senadores, extensa-
mente comentada la prime-
ra y concordada con varias 
Legislaciones de Europa y 
América, Incluyendo gran nú-
mero de Leyes R.eales Decre-
tos. Reales Ordenes, resoluclo-
nos de la Junta Central del 
Censo Electoral y otras dis-
posiciones de Interés y Apén-
dices, on los que se com-
prenden la sdlsposlciones re-
ferentes a la formación y 
rect i f icación del Censo; in-
tervención de los Notarlos 
en materia electoral: formu-
larios, on número de 232 y 
cuadros de servicios y fun-
ciones do los distintos orga-
nismos que también tienen 
que intervenir en las eleccio-
nes o Instrucciones y formu-
larios para los oandl J a t e a 
Tomo 3o. 1 tomo pasta. . . 
C A R R A R A : Programa del cur-
so de Derecho Criminal, de-
sarrollado en la Real Uni-
versidad de Pisa. Tomo lo. 1 
tomo pasta 
C O L I N Y C A P I T A N T : Curso 
elemental de Derecho Civi l . 
Obra premiada por la Aca-
demia do Ciencias Morales y 
Pol í t i cas do Parla (Pr<emlo 
Ohoralller), traducción de la 
ú l t i m a edición francesa por 
la Redacción de la Revista 
General de Legis lac ión y Ju-
risprudencia, con notas so-
bre «1 Derecho Civi l E s p a -
ñol. Tomo lo. Introducción, 
Estado Civil , Domicilio y au-
cta. 1 tomo pasta. 
2.50 í J U A N G U E R R A Y S E G U I 
£lf*n,?.ro E1ectricista. Se hace cargo de 
t 00 J ^ o y e f ° y Dirección de Obra. 
« .00 , Eléctricas. As i como de la legalización 
de Plantas Eléctr icas en Centrales. The 




7400 22 m. 
4.50 
D o c t o r e s en M e d i a n a y G n i g í a 
D R . F E U X P A G E S 
C I R U J A N O D E XtA Q U I N T A DB 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y vior-
nen. de dos a cuatro, on su domicilio, 
D, entre 21 y 23. Teléfono F-4483. 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e i 
E S P E C I A L I S T A D?J V I A S U R I N A -
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E 
D E P E N D I E N T E S 
d J ' L I C A C 5 0 N E S D L N E O S A L V A R S A N 
v ías urli .arias. Enfermedades venéreas 
^istccopU y Cateterismo de los uré-
Itr^8- Cpr.tultas de 2 a 5. Amistad. 15, 
ai tes Tj ' é fono A-5469. Domicilio: 
Monte. 374. TMéfono A-9545. 
D O C T O R J A C K 
Médico Norteamericano. Especialista en 
las enfermedades del espíri tu y de los 
nervios, mediante el envto de 10 centa-
vos en sellos, como único pago. Con-
sú l teme su caso con toda franqueza. 
Trataré de curarlo rápidamente . Solo 
por amor a la humanidad. Mi nombro 
será pronto conocido en toda la Re-
públ ica . No deje pasar tiempo sin con-
sultarme. Escr iba al Apartado 1017. 
15d-21 M. 
SE VENDEN DOS VID RIE B AS PABA 
mostrador, metál icas , propias para bo-
m ilqiian en la calle de V e l á z q n e z , j """̂ o 
i na cuadra de la calzada de Con-
at, bi amplias naves que hasta aho-
t wpó a Ca. Cubana de Abonos. I n -
«wb J. Planiol y C a . L u y a n ó , 154, 
iUom 1-1861. 
27 f 
Criadas p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
D E S E A COXiOOABSE UNA^BCUCHA^ 
cha española para cuartos y coser o 
para comedor, no tiene inconveniente en 
ir al Vedado o Víbora. Aguacate, 61, 
Informes en Santa Te- dofra pUesto de frutas o café, están 
} entre Churruca y Primelle . . ¡ cag, n ^ v a s . So dan muy baratas. Para 
verlas Gervasio 78, Carpintería Teléfono 1-4370 7542 23 m. 
V E N D O E N L A H A B A N A CASAB AN-
tlguas y modernas desde $?.500 en ade-
lante. Véame si quiere hacer buen ne-
gocio, en Monte 18 do 8 a 11 y de 2 a 5 
González. 
7543 25 f. 
7546 25 f. 
24 F . 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A CO- (••'•-> >-üi ticiu ia^u. a icno poruii, saia. i _ , . „ „ , , „ v.r.timr. i (ífl «ntra 
locarse do mandadora o limpieza da tres cuartos, cocina y baño y patio. ^ g í ^ . / V l 2 2 S ^ ' ^ ' 
O ANO A. V E N D O E N DA H A B A N A , OA-
sa compuesta de sala, comedor, tres am-
plias y hermosas habitaciones, cuarto-
cocina, buen patio y sus servicios, pre-
parada para altos. Precio: $5.700 con 
$1.700 de contado se la vendo. Marre-
ro. A-0094. Café San Miguel y Belas-
coaln. 
7560 27 f. 
E N 4 M I L P E S O S 
Vendo en el Reparto Ampliación A l -
mendar^s una hermosa casa de mani-
postería, cielo raso. Tiene portal, sala. 
! B E V E N D E U N A MAQUINA D B E S -
I crlbir, marca "Smlth Premier" con do-
| ble toclado, seme-nueva, se da en $35.00 
(ganga verdad, no desperdicio esta opor-
I tunldad. Informan Virtudes 13, altos. 7571 24 f.__ 
I O F E R T A CODOSAD. D O T E No. 1. C R E -
idito $12.00. Dos magnificas camisas de 
Vlchj^ dos Juegos de ropa interior Re-
' gatta una f in í s ima corbata de fantasía 
y sois pares de calcotlnes finos. Abo-
nará solamente $4.00 de contado y $1.00 
semanal. L a Europa. Neptuno 156, en-
tro Gervasio y Escobar. 
D O T E NO. 2. C R E D I T O $10.00. UNA 
colchoneta medio camera, una sobreca-
ma y dos sábanas de superior calidad, 
de la misma medida, abonando sola-
mente $3.00 do contado y un peso se 
ini.A UNA H E R M O S A N A V E , 
lilada y de esquina. Informan: 
i de Leony. Calzada de Con-
Haniicva. Jesús del Monte. 
27 F. 
VARIOS 
S 4 . 0 ? 1 CABADEERIAS, D I E Z MX-
• ¡ • « a lIabana' s-lquuílase, $35.00, 
•••(¿Trlli rr"JC'la-<1 siembras, gran 
palmar, chiquero, dos pozos, 
l a Belascoain 117, al-l í a 4. 
!5 f. 
H A B I T A C I O N E S 
cuartos y coser. Tiene que dormir en 
la colocación. Corrales 23. 




23 y 12. Café " E l Nuevo 
S E O P B E C E U N A J O V E N E S P A D O L A , 
para limpieza de habitaciones. Sabe su 
obligación y entiende de costura, pre-
fiere cana de corta familia. Informan 
en San Pedro 6, Sociedad Hijas de Gali-
cia. T e l . A-3690. 
7552 25 f. 
S O L A R E S Y E R M O S 
Gervasio y Escobar. 
Con tal motivo ha llegado de aquella ! CHIOVE>ÍDA: Principios do 
ciudad un maesetro, experto en esa 
elaboración. , 
E l edificio, donde ha de ser mon-
tada la maquinarla, está ya total-
mente terminado. 
Les deseamos buenos negocios. 
A C T O C R I M I N A L 
Noches pasadas hubo de ser pasto 
de las llamas, una de las manzanas 
máa comerciales de esta villa. Una 
mano criminal, desconocida aún re-
gó, según todos los Indicios, una bo-
tella de luz brillante sobre las pare-
des de la parte trasera del edificio 
y le dió candela. 
L a oportuna Intervención de los 
extlnguldoree y deJ vecindario evitó 
que el fuego tomara incremento. 
L a policía levantó atestado y en 
él se hacen cargos sobr^ determi-
nadas personas, que por hoy silen-
ciamos. 
DOTE No. 3. C I E D 1 T O $10.00 
manteles adamascadas, una docena de j gu sefior padre, 
magnificas servilletas y dos sábanas ciei03 A I ta l ia 
medio cameras, abonando solamemte tres 
pesos de contado y un peso semanal. 
I>a Europa. Neptuno 156 entre Gerva-
sio y Escobar. 
C O N D O L E N C I A 
Se la enviamos y muy sentida a 
Monseñor Félix Guerra, nuestro muy 
BO»'amado Arzobispo, por la pérdida de 
acaecida bajos los 
Derecho Procesal Civi l Obra 
laureada por la Real Acade-
mia Del Lince! con el pre-
mio Real para las Ciencias 
Jurídlcaa 1 tomo pasta. . . 
H U G U E T : E l Abogado Popu-
lar, consultas practicas do 
Derecho Civi l , comdn y foral. 
Canónico, Polít ico, Mercan-
til, Penal. Administrativo, 
Social y Procesal, profusa-
mento anotadas con su res-
pectivo texto legal vigente, 
copiosa doctrina del Tr ibu-
nal Supremo y de l a Direc-
ción General de los Regis-
tros, etc. Formularlos indis-
pensables para acudir perso-
nalmente anto los Juzgados, 
Autoridades, Corporaciones, 
Oficinas, etc.; Aranoeles co-
rrespondlentos a todos los 
casos: multitud de Apéndices , 
un vocabulario de voces téc-
nicas y un extenso Indico 
al fabét ico de materias. 7 to-
mos tela. . . . ̂  . . . .t 
4.50 
«0 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina Interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las vías di-
gestivas; (es tómago , Intestinas, h íga -
do y p á n c r e a s ) ; y trastornos en la nu-
tric ión. Diabetes, Obe^dad, Enflaque-
cimiento, etc. Consultas, do 2 a 4. Cam-
panario, 81. 
6823 18 m» 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Especialista en las enfermedades del 
as tómago e intestinos. 
Consulta: de 8 a 10 a . m. de 1 a 3 p. m. 
y a horas convencionales. .Lamparilla 
74. Teléfono M-4252 
6892 m Mz. 
D r . P E D R O A , B O S C H 
Medicina y Cirug ía Con preferencia 
partes, enfermedades de nifíos. del pe-
cho y saugre. Consultas de 2 a 4. Je-
sdc Maríu.. 114. altos. Teléfono A-S488. 
25.00 ' 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrttlsmo 
pl«i (f-s-iraa barros etc . ) , reumatis-
mo, diabeies. diepepaias hiperclorbidria, 
onterecolltls. Jaquecas, neuralgias, neu-
rasienla, histerismo parál is is y demás 
enfermediulcs nerviosas. Consultas: do 
8 a 5. Encobar 105 antiguo. No baco 
visitas a domicilio. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s tómago o 
Intest'nos. Carlos I I I . 209. D* 2 a 4. 
C2Í08 inu 8 ab 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
Los católicos de Bañes acompa-
fiiamos en su pena, y rogamos a Dios 
por la paz eterna de su progenitor. 
EN R A T O 29 SE CODOCA UNA Mu-
chacha de mediana edad. Sabe coser y 
es activa para el trabajo y tien^. refe-
rencias. 
7570 24 f. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E V E N D E U N C U A R T O D B MAN-
zana, toao o en parcelas en la calle 
Línea a dos cuadras del crucero del D O T E Ho. 4. C R E D I T O $30.00. U N • • w i m 
Vedado. Informan en la calle Quince . pantalón de franela gruesa, dos camisas AA< U S l f U H (ARTA Y A, DIRECTOR 
número 111. | de superior calidad, tres corbatas Ita- DE COMUNICACIONES 
1 ^ 1 » . planas V cuatro pares de calcetlnos d* E n nombr.e del sefior Miguel M 
pura seda. Abonará solamente 110.00 . , , itiíruoi m. 
de contado y dos pesos cincuenta con- o«ijas. comerciante aquí estal acido. 
D E OCASION. C E D O DOS S O D A R E S 
con 1.536 varas. Reparto E l Globo Ca- tavo8 a m á n a l e s , i .a Europa. Neptuno; rob mos al Director de omunlcacl -
Í I ^ Ó ^ ^ ^ L ^ t í ^ í í S | ^ 1B6' entre y E8C0bar- T 86 *irva ordenar se active la re-
Bspaftol al 25 y Nacional al 60. x.otb No 5 DOS SABANAS CAJÍB-' C amaCÍÓn ^ un ^iro POStal, hecho 
negocio al momento. González. Monte , ra8i una 8obrecama de la misma medi- Por el referido señor a un industrial 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O JO-
ven activo y cumplidor; con "hábiles co-
nocimientos de un buen servicio domés-
tico; tiene referencias buenas y fran-
cas de las casas adonde ha trabajado. 
Neptuno. 309. Teléfono A-6204. 
749C 24 F , 
No. 18 de 8 
7543 
a 11 y de 2 a 5. 
J O S E I . R I B E R O 
G O N Z A L O G ^ Ü M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a . 
D R . A L B E R T O S A N C H E Z D E 
F U E N T E S 
Ha trasladado su gabinete de consultas 
a San Miguel 65 bajos esquina a San 
Nicolás, de 4 a ». Teléfono A-9380 
<602 2 m*. 
DR. EMILIO ROMERO 
Médico Cirujano. Cirugía General. E n -
fermedades do sefloras y nlflos. Consu-
lado. 80. altos. Teléfono M-4417. H a -
bana. 
C41 Ind.-3 o 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Ptel y Sefloras) 
Se ha trasladado a Virtudes. 143 y m«-
dlo, aJtos. Consultas: de 8 a 6. Telé -
fono A-»203. 
25 f. [da 
HABANA 
Ikíéi ^ 7 98. «e alquila nna ha-
2 ? « n balcón a la calle y otras 
rteiquisima*, con lavabo de 
J V " ^ la* toda la noche, de 
J ^ c o m o d K J a d e , ; lo mejor d i la 
i r "Peoales para oficina* u 
P r e d o « d « «ituacíón. 
T * 1 . «I portero. 
24 f 
í.63*^!. rilf T)HABrrACIONES MB-
g H tnt^ ^rque Central Monse-
B * « tres b^P41-111» y Obrapía, 
•P* Oenen iL̂ T ̂  todas laí» haM-
^7 febles s lnet , a8:ua corrien-
Em* más inf r* I>recios nid-
[jjL' 11 T de 1 i'»0""»0* en la lnl8nia 
^ ^ * o í i r ~ 7 7 — ~ ~ 
IW*10»*» r h- ' SB A i Q U I L A N 
B f ^ i o . sIS ^ hombres solos 
j " ? nlflos. También i 
Para depósito, s l -
comlsionista. In-
SB D E S E A C O L O C A R U N J O V E N F B -
nlnsular de criado en casa parttculuar. 
Sobe todo el servicio y tiene referen-
cias de las casas que ha trabajado. 
Informan en San Nico lás 7. Tel. A-7503. 
7568 24 f. 
C O C I N E R A S 
V E N O A 
versidn con $5.000 sobre bien situado semanales 
solar, punto céntrico en la Habana, d o n - ¡ e n t r e Gervasio y Escobar. 
de puede usted ganar $40.000. Informes 
Marín. Café Belascoain y San Miguel. E O T B No. 6. C R E D I T O 819.00. UNA 
T e l . A-0094. | colchoneta camera, dos sábanas do la 
7549 j ? f. ¡ m i s m a medida, un mantol adamascado 
- • ~ y media docena de servilletas. Cinco 
; B E A i T Z A C I O N V E R D A D ! S O E A S D B 0(, rte COntado y un peso cincuenta 
metros, lugar alto, Luyand, «Oa[eentavoe semanales. L a Europa. Nep-
y sois toallas superiores, todo por de la Habana, que no fué recibdo,' 
fi5.oo, abonando solamente |6.oo d e t n i p0r tanto hecho efectivo y que r c T i m m n n n o 
^ - Acontado y u n ^ p ^ c ^ tiempo, es K T U D I 0 D E L DR-
400 
agua. luz. árboles y tres ventiladas h a - ¡ t u n o ^ entre Gervasio y Escobar, 
bitaclones en $1,500. Amador. Caserío 7567 24 f. 
Luyanó 18, Academia. 
S O L A R E N G A N G A 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
cocinera de color. Calle de Florida nú-
mero 20. 
7405 | 24 F . 
D E S E A C O L O C A R S E D B C O C I N E R A 
,una señora espaflola de mediana edad, 
con práct ica en el oficio o Informes si 
se precisan. Duerme en la colocación e 
Informan en Maloja 160. 




UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse dfe cocinera en comercio o en 
casa particular; es do moralidad y sabe 
cumplir con su obl igación. Cocina a la 
espaflola y a la criolla. Informan C a -
rral ós 73 la encargada. 
7565 14 f. 
Compramos toda clase do muebles: los 
Vendo en el Reparto Santo Suáre i con I pagarpos bien, hacemos necroclos en el 
frente a la l inea Precio a $9.00 vara, .acto. Llamo al T e l . M-40S4. " L a E s -
su valor es a $11.00. So puede dejar j meralda". San Miguel y Escobar, 
parte a plazos. Mide 10 por 50. Infor- 7621 8 
mes en 23 y 13. Café E l Nuevo Chalet. 
7536 26 f. 
E N S E Ñ A N Z A S A $ 3 . 5 0 L A V A R A 
Vendo un solar de esquina y a la brisa" , T r T . v . _ _ , , T . T T T > . ^ _ . , 
está cerca del tranvía en el Reparto K A N D O L I N T S T A . E S P E C I A L I D A D E N 
Almendares. Informes en 23 y 12. Caíé i enseflanza de la mandolina. También 
E l Nuevo Chalet. ^^8ea de banduiTla; laúd, man-
753g 25 f, (dola y para conjunto guitarra. Marce-
tá por esas oficinas durmiendo el 
sueño de los justos, hace cuatro me-
ses. 
También le rogamos vea el modo 
do mejorar nuestras comunicacionea 
postales, pues teniendo vía férrea 
con terminal en Bañes, de la United' 
Fruit Co., se da el caep de recibir la! 
correspondencia un día más tarde | 
que en Antilla, que está más lejos. I 
Una carta puesta hoy en la Habana. I 
se recibe aquí a los cuatrq días, y ef ¡ 
le toca por| desgracia llefar aquí el! 
M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
ABOOADOSi 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R 0 S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Oolspo n á m . SC. esquina s Compostela. 
Teléfono A-7957 
De 9 a 12 y 2 s 5 
D r . N . G O M E ^ D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumc"-»" abdomina-
les (es tómago, hígado, rlflón. etc.) en-
fermedades de sefloras. Inyecciones en 
serle del 914 para la s í f i l i s . Do 2 a 4. 
D r . A N T O N I O R I V A 
l Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consullas: 
de 3 a 10 s . m. Bernasa. 32. bajos. 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
viernes, no'se entrega o se reparte Abogtdo y notarlo público. Herencia», 
hasta el lunes. divorcios, asuntos hipotecarlos, adml-
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Optolmologla de la Dnl-
versldad de la Habana. Aguaos ta 37, 
altos Te lé fonos A-4611. F-1178. Con-
sultas de 11 a 13 y úo 2 a 4. 6 por con-
venio previo. 
Por favor, vea ésto el eefior Car-
taya, y arréglelo. 
E L CORRESPONSAL. 
V E N D O 
'lino Valdés Alvares. Tel. M-2254. 
! 7558 25 f. 
A U T O M O V I L E S 
nistración de bienes y capitales. Man 
zan» do Gómez 343. Teléfono A-4952 y 
F-5465. 
4999 4 « a 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
X B D I C O C I R U J A N O 
C O C I N E R O S 
S E D E S E A C O L O C A B U N 
en casa particular o comercio y 
referencias de las casas que ha esta-
do. Vlrtudc!. 163, entro Gervasio y 
Belascoain. Teléfono M-6661. 
7453 24 F . 
| E n la C a t a d a de S a n L á z a r o , pasado I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
Belascoain, un loto de terreno de 12 p ^ O L A E L E C T R I C A Y P E D A L 
de frente por 60 de fondo, dando vend* muyv J J ^ L 1 " ™ ^ ^ ; 
r ' ~ l íos , rollero y banqueta. Se garantiza 
como nueva. Se ve de 10 a 4 tarde en cocinero frente a tret calles, teniendo frente Domínguez 6, cerro 
cío y tiene "'543 
^ t o V s * ^ £ *r¿- 1 - 1 ^ 1 da? ¿í?*» ^modldades y 
bar Europa, entr# Got. 
A N O E L TONO D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinero en fonda o casa de fami-
lia, es muy práct ica . Informan en Dra-
90, habicacíón, 16. 
28 F . 
C R I A N D E R A S 
* A L Q U I L A 
con do» aocosorlas. 
o. P a r ^ T V ^ « t r a d a para 
1-339* A u s t r i a . Ce-
| C R I A N D E R A J O V E N D E S E A BNcon-
{ trar niño a media lecha pueden ver su 
n iño . Informan en la calle 25, número 
226, entro u y F , apartamento 8, altos. 
Vedado. 
7460 25 F . 
2« f. 
A U T O M O V I L E S 
por S a n L á z a r o . Prec io: $40.00 el 
metro. Se oye una oferta razonable. I 
C J J f f S S J t l J V E N D O U N F O R D C A S I R E G A L A D O 
Intonna: OU d u e ñ o , m. de J . AceTedo. en buenas condcllones para trabajar. 
i por tener que embarcarme, v é a s e en 
Notario C o m e r c i a l Obispo No. 5 9 ^ 6q7u4c6n9do- narncr0 3- Garag6- -25 f. 
altos. Oficina No. 4. T e l é f o n o M-9036 T ^ u a ^ i f ^ b r n ^ ' y ^ s i n estrenaran 
De las Facultades de Madrid r la I U -
v,ana Con treinta y dos afles de oréo-
tlca profesional. Enfermedades do la 
eanerre, pecho, sefloras y nlfloa partos, 
tratamiento especial curativo d* las 
Subasta de a u t o m ó v i l e s : U n coche 
Dort, cuatro cilindros, cinco pasaje-
ros, muy e c o n ó m i c o , gomas de cuer-
fls x ^ 1 2 ra«i nnpvat Vm*m tmm afecciones genitales de la mujer Con-
fia c»*1 nuevas, t s t a tra- sujtas dtaria , de 1 a a. Gratis ios mar-
bajando bien. Se remata el viernes 2 3 tB" f AlSfííiwV?^11**1 91 y %i- Te l* ío 
a las tres de la tarde, a l que pague 
m á s . J . UHoa 7 C a . Prado 3 y 5. T e -
l é f o n o M-7951. 
7524 23 f. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vi ta Ori -
narlas y Electricidad Médico. Rayos X , 
alta frecuencia y corrientes. Manrique. 
B«. De IS a 4. Teléfono A-4474. 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y Qulrdrglca 
Llb' i tad. 60. Marlel. Consumas de 1 
I . Teléfono Isrga distancia. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
a iBDICO D E NXSOB 








P A R A E L P A S E O D B C A R N A V A L S B 
alquila máquina, flamante, chauffeur 
experto. Alvarez. Reina 28. A-9115. Jo-
yería. 
7661 . . 24 f. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. C A R L O S O A R A T E B B U 
Abogado 
Teléfono A-2434. Ag ilar. 41 
M A Q U I N A R I A 
D R . R I C A R D O I L l J V Y V I U R O 
ABOGADO 
Amistad, número 184, Notarla. Teléfo-
no M-5443. Habana. Cuba. 
C49S4 80d-2í JS 
D R . E M I U 0 B . M O R A N 
Especialista en enfermedades do la san-
gro. Consultas de 3 a 5. Campanario, 
número I I . 
C59»l 81d-l 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de ta F a -
cultad de Medicina. Consultas de 3 « 
6, martes. Jueves y sábados . Amistao. 
14. Teléfono A-4544. 
7557 27 f. 
R U S T I C A S 
J manejadoras 
" i ^ a ^ * 8 E » V I R a PA-
^ « o n o ^S349con buenas 
C H A Ü F F E U R S 
C H A U P P E U R J O V E N ESPAÑOL D B 
24 aflos de dead soltero, desea colocar-
se, Uene referencias, «ntlende cualquier 
clase de máquina . San José, 174, entre 
Hospital y Espada, garage do Alvarez. 
Teléfono M-1264. A. Rodrigues. 
7406 24 T. 
S E O P R E C B C H A U r P E U R P R A C T I -
CO sin pretensiones, blanc*. manejo 
cualquier máquina, ea'rco ai campo, 
dirección: Lúa, 97. Tel . 9877. 
7464 26 T. 
Jesús del 
25 f 
V A R I O S 
F I N C A R U S T I C A D E P R I M E R A OA-
Udad, tranvía y carretera, cuarenta mi-
nutos do la ciudad. Ciento cincuenta mil 
metroa Muchos frutales, agua de acue-
ducto y pozo fér t i l . Casas . $10.000.00 
Sin corredores. Lago . Reina 28. Jo-
yería. 
7561 24 f. 
VENDO T I N C A DB CASA, A L G U N A 
sembrada; lindando con ferrocarril cen-
tral. Ciego de A v i l a Admito parte en 
hipoteca y checks Banco Nacional. Pró-
ximo quince cabal ler ías . Lago; Reina 
No. 2&. A-9115. 
7561 24 f. 
I automóvi l Citroen forma cupé muy bo-
nito y muy barato. Informa el agente 
en Morro, número 6. Dermy o Do val, 
•véalo. 
7515 8 Mz. 
P O R S E R ITUV L U J O S A P A R A A L -
quiiar, vendo casi en la 5a parte de su 
valor, o trato por otra máquina, una 
cuña propia para médicos, o Sportman, 
de 4 pasaJeros, 5 ruedas de alambre 
con sus gomas de cuerda. Calle 6, nú-
mero 252r entro 25 y 27, Vedado. José 
López y López . 
7492 24 F . _ 
T O L E V E N D O U N D E O O B 325 P E -
SO;» y un camión cerrado nuevo lujoso 
marca Oldstnóvlle. precio ganga, f í-
jese no lo necesito. Milagros y Saco. 
Víbora, chalet. 
7625 ' 25 F . 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO T N O T A R I O 
BOMBA C E N T R I P U O A , CON MOVOB 
alemán de un caballo, para elevar el 
agua a cualquier altura Precio da re- , Manw|njl de Gflme8. t28 y 82» 
mate $80.00. Tanques de agua y ven-1 A.131S 
tlladores eléctricos regalados. Reina 52, 
altos. 
7553 . 24 f 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas do 1 a 3 p. 




T«iéfo- ¡ D l E N R I Q U E S A L A D R i G A S 
O ANO A, V E N D O A U T O M O V I L CINCO 
xmmBmMmBmmmammmmmmmmm̂ m̂mmmmm pasajeros, fuelle, vestidura, gomas, ex-
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S , " » " " i - n ^ . ' S u í n ; 24 f. 
^ 4 3 ^ ñ . , ^ r E J A D O R A 
J A R D I N E R O A L E M A N , 2 AAOS en C u -
ba, con conocimiento de cultura de ca-
fta. tabaco, flores, árboles de frutas, 
des-̂ a colocación. Blacha, Malecón, 91. 
i Habana. 
1 7455 84 F . 
S E V E N D E U N T A L L E R DB DOBLA-1 E N 1 5 0 0 PESOS 
dllío compuesto de cinco máquinas , dos . , * . A,.ll -r, . , .- , 
motores, se vende por no poder estar al * •nd10 un hermoso R W « U M 
frente, también se venden un plano y de cjnS0 a"»«itos en muy buon estado, 
un auto plano nuevos de las mejores c08*6 85.600. es fnrormes 
marcas. San N'colás , 94, esquina a San en 23 y 12. Café E l Nuevo Chalet. 
Rafae!. 1 7537 M I -
THE F A I R B A N K S C 0 M P A N Y O F 
C U B A 
Se hace saber por el presente que la 
Junta anual de accionistas de The Kair-
banks Co . of Cuba para el nombramien-
to d4 los Directores, la ratif icación de 
todos los actos de la Junta Directiva 
durante el año precedente y para acor 
dar respecto i 
que se someta _ 
en las oficinas do la Compañía No 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I R O 
Abogados. Agular, 71, 5o. piso. Teléfo-
no A-2432. De I • 12 a. m. y do 8 o 
5 p. m. 
I Catedrático de Clínico Médica de la 
Unlvemlasd de la Habana Medicina In-
terna Fsneclalrnente af-cdon*' del 00-
razón. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio 62, altos. Tel. A-1327 y F-3a .9 . 
C6!»7í t ld- lo . 
M A N U E L G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOOAPOS 




Broom St . , New York, el martes 20 de 
marzo do 1923 a las 12 m. 
No se puede votar en esta Junta por 
aquellas acciones que hayan gido trans-
feridas dentro do los 20 días anteriores 
a l señalado para la Junta. 
New York. Febrero 14 do 1»23. 
Waltar L . Bonta, 
Secretario. 
1400 1 d 22 
ABOGADO T N O T A R I O 
1 San Ignscio. 40. altos, entre Obispo 1 
Obi.-oía. Teléfono A-8701. 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
H E M O R R O I D E S C U R A D A S SEN O P E -
R A C I O N 
Especial procedimiento, pronto • " V o 
y garantizada su curación sin dolor. 
Pudlendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarlas Enfermedades J « P 
piel en todas sus formas y mMMU—**-
clones. T i s i s pulmonar en tod'J« «J» 
r íodos . Tr-Atamlentos de es tómago e in-
testinos, médula espinal mi«VÍ 01-
Ataxla. Rayos ultra rioleta. e t £ 
raciones para los pobres » . * S S t 
Gratis las consultaa Su i r ex. 32. Telft-
fono M-6233. 
5929 17 m« 
ADOLFO Y CAalOS CABELLO 
ABOGADOS 
Han trasladado el bufete a Lealtad. 
116, altos, l'-sl esquina 
sujtaa do 9 a 11 a, 
¿2918 
Salud. Con 
y de 8 a 5 p m. 
IT mi 
D i . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedsdes del eorntn W * ™ * 
Nerviosas, Piel y ^ ^ í ^ f S ^ g S t U ^ «Tnnti,litas: De 1̂  a ?. 10". Q,.as. '"r ta». Consalta : e 
bo--fbl©«. Salud, númerc 3* TeL A - 5 » l l 
85 F . 
FEBRERO 22 DE 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 centavos 
D E D I A E N D I A 
E l "Heraldo do Cuba" so extraña 
de que sean buenos cubanos los que 
depositan sus fondos en el National 
( i t y Bank y de quo el señor Des-
pai^ne, no obstante su grado de Co-
ronel del B. Ij., proteja a la men-
cionada institución bancaria "dán-
dole los beneficios del cambio so-
bre Nuera York de cincuenta mi-
llones de pesos y el del diez por 
ciento sobre los níqueles." 
Kl importante colega saca a re-
lucir su extrañeza con motivo de 
haber sido rebajados los sueldos de 
los empleados cubanos que ese Ban-
co tiene en sus oficinas de la Isla, 
mientras dejó incólumes los emolu-
mentos del personal extranjero. 
Y por todo comentario a la acti-
tud del pueblo y del Coronel Des-
paigne, exclama: 
'4;í>Iisterios de la paleología de 
los pueblos y de los Coroneles I " 
Con lo que ahora vamos a agre-
gar, esperamos que quedará ras-
gado el velo de todos esos misterios: 
E n primer término, el hecho de 
que en una institución americana 
hayan salido beneficiados los em-
pleados de esa nacionalidad, no es 
nada que encierre un ehigma. Re-
cuérdese aquello de "a los tuyos, 
ron razón o sin ella", y aquello otro 
de "al prójimo, a dar contra una 
esquina." 
Segundo misterio (doloroso): el 
de que los cubanos vayan a deposi-
tar sus fondos a ese Banco. ¿Y dón-
de van a guardarlos? ¿En una me-
dia? "Ese tiempo, ya pasó" ¿En 
una caja de seguridad? Los partes i 
do Policía ponen de manifiesto que | 
hn seguridad es relatwa. ¿En otros I 
Bancos? Ese tiempo, todavía no pa- I 
s ó : la gente, doloroso es confesar- i 
lo, sigue sintiendo el miedo banca- ¡ 
rio, que es una variante del miedo ( 
pánico, hacia los Bancos que no es- I 
tán respaldados por las dos finan-
zas más grandes de la tierra, que 
ahora acaban de ponerse de acuer-
do, como para no dejar dudas de 
que a ellas tendrá que recurrir el j 
mundo entero. 
Tercer misterio: el del Coronel. ' 
E l señor Despaigne, con tal de no 
malgastar el dinero que le está con-
fiado, le signo la corriente a todo 
el mundo. Y en este caso se la si-
gue al pueblo, que le aconseja guar-
dar los millones donde le parezca 
que están más seguros. 
Además, si so va a perder la con-
fianza en quien rebaja el sueldo de 
los empleados ¿quién va a tener ya 
confianza en el Congreso, que ha 
procedido exactamente igual que el 
National City? 
Y ya qne hemos hablado de cues-
tiones bancarias, rogamos a l lector 
que se siente en el banco de la pa-
ciencia (que es de los pocos que se 
mantienen firmes) mientras toca-
mos otro asunto de la misma natu-
raleza. 
L a materia es aburrida, pero ¿qué 
culpa tenemos nosotros de que la 
Comisión Temporal de Liquidación 
bancaria nos haya hecho "el caso 
del perro", cuando le preguntamos 
la causa de que les hubiera hecho 
ese mismo caso a los acreedores del 
Banco de Upman? 
Si nos hubiera contestado, no hu-
biéramos tenido que volver a for-
mularle esa pregunta, como se la 
volvemos a formular, porque nos 
gusta que nos contesten. 
Además a la calva de la oportu-
nidad, acaba de sal i rio un cabello, 
e* esa solicitud que formulan los 
acreedores de Pon abad y Areces, 
para hacerse cargo de dicha casa 
bancaria* 
Veremos si ahora la Comisión 
Temporal se acuerda de lo que le 
preguntamos. 
E L SOCIO NO L E GÜIRA DE MELENA 
RINDE CUENTAS; ESTA A OBSCURAS 
S E H A A P R O P I A D O D E L A S A D E U D A UNA G R U E S A SUMA 
U T I L I D A D E S O B T E N I D A S A L A E M P R E S A D E L F L U I D O 
A S O C I A C I O N D E A N T I G U O S 
A L U M N O S D E B E L E N S O C I E D A D E S E S P f l Ñ o ¡ S 
U N P R O C E S A D O P O R R O B O B A R R E R A S E N G O B E R N A C I O N 
JUNTA D E L CONSEJO D E DIREC-¡ 
T O R E S . — L A CASA S O C I A L . — j 
E L NUMERO D E ASOCIADOS i 
AUMENTA R A P I D A M E N T E . — E L 
A L M U E R Z O D E L DIA 24. 
E l martes 20 a las diez y media | 
CENTRO C A S T E L L A N O 
E l baile del sábado 
Fué aprobado con a 
ficaclones el de -^W»' 
trucción. 
Se dio uenta 
Se-: .-. 
segunda junta el Consejo de Direc- hallaban ocupados por comp'.eto por: encomiaron la 
- -•• 1 iaoor dej 
A L B A J A R D E UN T R A N V I A ¡UN S U P E R V I S O R P A R A E L 
F U E A R R O L L A D O UN SEÑOR i P U E B L O D E E N C R U C I J A D A tores de ^ Afiociacion de Antiguos un numeroso y distinguidísimo públi-;bastián Soto. ^ ' a ^ H 
_ Alumnos de Belén, bajo la presiden- co en el que brillaban esplendorosas; sldentea de las de -
CONTRA SU SOCIO Horas de oficina cia d,el i,ustre doctor Bustamante. , !a3 lindas castellanas y las no me-; entrevisten con él ^ 
A partir de aver las hora-: de ofl-! C011 ^ Presencia de los R.R- P-P-. nos Imdas cnoMtas. ^legrando con: desista de sus pr^nó^t 
• He- sus cascabeleras risas, con sus bro-i Se dió lectura o^7^*- ' 





l s dem 
«Te Ja mañana, y en el salón Je visi- celebró el pasado sábado un magní-!c ión, la que' ño* en -
tas el Colegio de Belén, celebró su fico baile de pensión. Sus salones se j de una discusión ^^j61 
Al Juzgado de Instrucción de l a d i n a en la Secretaría de Gobernación Rector, doctor Claudio García ^ - o i  , o a o o t n a ñ 
Sección Segunda, presentó ayer un son las comprendidas entre 8 y 12 de ^ r ^ y 1 f ° s ^ ^ i ° ° „ s o i ^ ^ ? _ Z J ^ . Ü 0 ! . la . f ^ J - " J 1 . * - - ! ! f.0"!^?11^6111^ 
j escrito el señor Serafín Busto y 
¡González, vecino de Churruca No. 71 
len que denuncia que. habiendo con-
j tratado en sociedad con el señor Be-; Estado 
! larmino San Miguel, residente en i Domingo 
, Vapor número 44, la instalación dej 
! unos techos de zinck en el Central 
la mañana, y 2 y 5 de la tarde. 
Diplomático 
cia de los señores doctores Rafael más conc 
Montero, Diego Tamayo, Rafael M. Centro Castell 
Aver se entrevistó con el Jefe del A,n*ul0' TEDrÍ^U^ R?ig¿ ^ t U ^ , ^ 0 "l*™** qUe imposIble dar un Paso Por 
• J , A A 0 , ^ 0 «r. cOT,»„ nández, Juan J . de la Riva, Eduardo & salón. 
itado el Ministro de Cuba en Santo , Betanc¿urt Ignacio del v R e n é * L a orquesta de Corman> el 
, Berndes, Antonio H. Rodríguez y óe los danzones; de los chotis; de los 
TTA qM„ nj~TT^Tnnnmrrímnr mi 0scar Morales del Campo, y actúan- Fox-Trots y en suma de todos los bai-
"Amistad", por la cantidad de 517 H i t a ? p ^ S ^ ^ ' T ^ ^ : í ^ | ^ ^ el d0Ct0r Atau!f0 g - escogido programa 
pesos a mitad de uti ldades. y que del Ejército, señor Armando Núñez FeEnández- ¡Las huestes que dirige el buen caste-
su referido socio trata de cobrar el Pajón, 
total de ese trabajo, negándose ai 
unidas celebradas por el • Ies y el Presidente ^ UIlt<* G%3 
l'ano. resultando punto | caer acuerdos sobre j8**11*8 
D ; T « ™ C I K I Q /ÍO , . „ „ ^oo« « « " pendió la sesión mísaio« ,7" 
Don Luis do Borbón (a quien lla-
mamos así por ignorar su nombre 
auténtico) , sigue llamando l a aten-
ción de los neoyorquinos con sus de-
claraciones de que su verdadero 
statns es el de hijo morganático de 
Don Alfonso X I I , que en gloria es-
té. 
Y por cierto que a los america-
nos, poco versados en esa clase de 
complicaciones de Familias Reales, 
ha de parecerles raro qne el tal 
Don Luis no sea un hijo como los 
demás. 
Ixí último que ha dicho el su-
puesto hermanastro del Monarca 
español, es que está dispuesto a dar 
toda ¿lase de pasos, para que le 
sea reconocido su derecho. 
Y debe ser verdad porque ya está 
dando el "turky trot" (paso de pa-
vo). 
entregarle la parte que a él le co-
rresponde. 
PROCESADO 
Por el Juez de Instrucción de la 
Sección rimera, fué procesado ayer 
Manuel Iglesias y Mayo, por robo, 
con fianza de ' trescientos pesos. 
ACUSACION D E COHECHO 
L a Fiscalía de la Audiencia, por 
orden de la del Supremo, remitió al 
Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Cuarta, el expediente Incoado 
por la Secretaría de Sanidad y Be-
neficencia, contra el capataz del Ser 
vicio de Desinfección de la Jefatura 
Local de Sanidad, señor José Jimé-
nez, por cohecho, para que por el 
Juzgado se Investigue y deduzca el 
tanto de culpa que existiere. 
A L B A J A R D E L TRANVIA F U E 
ARROLADO 
E n el Hospital de Guanábacoa 
fué asistido de una herida Incisa en 
•la reglón occíplto frontal, y otra en 
la branquial antero externa, con 
E l Palacio de Justicia de Santa Clara 
E l Jefe del Estado ha dirigido al 
Congreso un* Mensaje, indicando la 
urgente necesidad de proceder a efec-
tuar obras de reparación en el edi-
ficio, propiedad del Estado, que ocu-
pan los Tribunales de Justicia de 
Santa Clara. Con el Mensaje se 
acompaña un provecto para dicha re-
paración, formulado por la Secreta-
ría de Obras Públicas, y ascendente 
a la suma de $19.073.58. 
No hay desfalcos 
Según noticias recibidas en Go-
bernación, no existe Irregularidad 
alguna en los Ayuntamientos de 
Clenfuegos y Santa Ana. 
Una consulta 
L a Secretaría de Gobernación ha 
Informado al Gobernador Interino 
de Matanzas, a virtud de consulta 
formuala por éste, que el sueldo que 
le corresponde mientras desempeñe 
p. s. r. dicho cargo, es el de Presi-
dente del Consejo Provincial. 
CENTRO GALLEGA 
Ceiebró el C o m i t é p / Í ? . 
primera sesión. tJoe«tit» 
Se dieron a' conocer in. ^ 
realizados por las 8 ^ 
de la toma' de p o ^ ó ? ^ « 5 
Fuerond discutios v *nr^ Se trataron muy interesantes asun- ŵ no sr. Juan Perdices se cubrieron tos, pero entre todos el que induda- áe gloria durando el entusiasmo v laidos los asuntos adínir 
blemente reviste la mayor importan- aie&ria hasta bien entradas las tres ¡ ñongándose la sesión 
cía es el de aprobar el contrato he- de la madrugada. 1 de la noclie 
cho por el Comité de Administra-; F¡Lt& el próximo sábado, baile de 
programa ción para el arrendamiento de los pens¡5n Con un escogido dos hermosos pisos, altos, de Prado ™u6ical preparado por el ..maestjazoI, 
19, para casa social. , forman y en el que habrá así nos di-
Muy pronto, pues 5-a el Comité !jeron el presidente de la Sección de 
de Administración ha contratado las Festas Sr- Perdices v el Tesorero Sr. 
obras de reparaciones y adaptación Serafín de pabios, muchas y agrada-
que son necesarias, y que se han. sorpresas 
emprendido inmediatamente, podrán NueT0 triunfo de los "muchachos" 
los asociados reunirse en su casa so- de la sección de Fiestas y dei! simpá-
cial. que si no reúne todas las con-, tico presidente, 
diciones que fueran de desear, es lo 1 
mejor qu^ dentro de lo limitado del j 
tiempo y del lugar, ha sido posible 
Us 
encontrar. 
Para hacer las reparaciones nece-
sarias y para dotar a la casa so-
cial del mobiliario Indispensable, el 
Consejo de Directores acordó que se 
hiciera una cuestación voluntaria en-
tre los asociados para que cada uno 
B E N E F I C E N C I A VALENCIANA 
L A F I E S T A DEL DIA 
Promete ser una de 
fiestas .del Centro Gallego 
tendrá efecto el día 24 ¿«1 . 
en la que se conmemora el 
y tres aniversario de la f 
del Centro Gallego, y eil j. 
nonrará la memoria del pn 
Kidente de la República 
del venerable don Tomá« 
Palma, amigo que fué muv 
del Centro Gallego. Esta 
deseando perpetuar bu a 
,ei palacio social, v en cuir 
L a Junta de Gobierno de esta lns-|de los acuerdos que así u 






Al Alcalde Municipal de Bejucal, 
fractura" del antebrazo derecho, el h* Informado la misma Secret̂ TÍR \ ^ J ^ - ^ - ^ Q ^ 
vendedor de periódicos Armando Que los servicios o efectos suminis-
Mlare Rodríguez, de la Habana, de Irados al Municipio no están exentos 
16 años de edad y vecino de Mu- de tributar el Impuesto del 1 o]o: 
garte B9. que al bajar de un tran- que si el suministro está contratado 
vía de Jesús del Monte, cerca de In- a precios fijos y por tiempo determi-
fanta, por haberle amenazado el con- nado, debe recaer el pago del tribu-
ductor, fué arrollado por un auto to en el contratista. E n caso contra-
que se dió a la fuga. Irlo hay que atenerse a lo dispuesto 
' en el artículo 10 del Reglamento pa-
de la ley del Im-
Sobre los problemas . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
diente a lo pendiente de pago, com-
pete exclusivamente a la Comisión 
de Examen y Calificación de Adeu-
dos del Estado, la reducción o elimi-
nación de la segunda cifra mediante 
la depuración de los compromlfios 
por obras pendientes de ejecutar, 
constituye para la Secretaría de 
Obras Públicas, un paso esencial 
rara poder Iniciar, con la debida le-
galidad y garantía para el Estado, 
el plan de obras a realizar con car-
go a los seis millones de pesos des-
tinados para este fin por la ley del 
Empréstito. 
Esta necesidad, a mi juicio, que-
dó tan claramente demostrada que 
sería Innecesario mencionarla de 
nuevo sino fuera por las manifes-
taciones públicas del señor Orlando 
Freyre impugnando la exactitud de 
las cifras en que en gran parte se 
fundamenta la demostración de la 
misma. 
Aunque no ha sido ni es mi Inten-
ción la de iniciar o tomar parte en 
una polémica sobre este asunto, en 
el que caben únicamente exposición 
uo hechos y soluciones concretas, y 
mucho menos ha sido ni es mi inten-
ción la de poner en tela de Juicio 
la actuación en la Secretaría de 
Obras Públicas, del amigo y caba-
llero, a quien distingo, señor Or-
lando Freyre, me considero obliga-
do, no a contestar sus manifestacio-
nes, (porque ya la misma promul-
gación de los decretos a que me re-
fiero lo hace Innecesario) slnó a 
desvanecer cualquier duda respecto 
a la necesidad a que ailudo, que pue-
da haber surgido por la citación que 
hace el señor Freyre de ciertos do-
cumentos oficiales, demostrando por 
lo menos, que éstos fueron errónea-
mente citados. 
Esencialmente la impugnación del 
señor Freyre puede resumirse en la 
declaración de que a virtud de las 
(fisposlciones del decreto 1545 de 
Agosto de 19 21 y del decreto 688 
de 11 de mayo de 1922, en la fecha 
en que él abandonó el cargo que-
daron vigentes en la Secretaría de 
Obras Públicas únicamente los con-
tratos correspondientes a las 18 
obras en ejecución relacionadas en la 
certificación que, según él, tuvo buen 
cuidado de recoger antes de su sali-
da de la Secretaría, de fecha 15 de 
mayo de 1922. con un valor aproxi-
mado de obras por ejecutar menor 
de $4.000,000.00. 
Las aparentes discrepancias que-
darán aclaradas cuando se considere 
lo siguiente: 
Primero, que tanto el decreto 
1545 como el decreto 688 están re-
dactados en términos generales, y de-
jan al Secretario de Obras Públicas 
la aplicación de los preceptos en 
ellos consignados. Por tanto, no fue-
ron suficientes los decretos en sí 
para que quedaran rescindidos los 
contratos comprendidos en esas dis-
posiciones generales, sinó que era 
indispensable que la Secretaría de 
Obras Públicas, en cada caso, apli-
cara dichos preceptos en resolución 
fundada notlficándosel aa los contra-
tistas respectivos. Así procedió la 
Secretaría en cuanto a los 136 con-
tratos que clasifiqué en mi carta a 
los contratistas como rescindidos o 
anulados; pero no en cuanto a mu-
chísimos más—también comprendi-
dos en las disposiciones generales 
de los decretos citados—que se en-
cuentran en lo 189 contratos clasi-
ficados por mí como vigentes, y que, 
por no haber estado en ejecución las 
correspondientes obras en 11 de ma-
yo de 192 2, no se relacionaron en 
ía^ r e f e r í a certi^TcacTón áeT^ÍS de 
dicho mes. 
Segundo, que el decreto 688, ade-
más de ser de carácter general, fué 
aplicable únicamente a los contra-
tos legalmente concertados y no así 
a aquellos llegalmente celebrados 
que se escaparon al tamiz del aparta-
do tercero del decreto 1545 a virtud 
del cual debió haberse procedido, 
no a su resdslón, sinó a su anula-
ción. 
Tercero, qu© la certificación de 15 
de mayo citada por el señor Freyre 
tiene como encabezamiento "Rela-
"clón pormenorizada de las obras 
"contratadas, que por estar en eje-
c u c i ó n , no han sido rescindidos sus 
"contratos y por tanto quedan sub-
"sistentes según dispone el decreto 
"688 de 11 de mayo de 1922". E v i -
dentemente el valor de esta certifi-
cación fué la de una relación de las 
obras en ejecución, y no la de una 
relación de contratos vigentes; pues 
ni se incluyen las obras contrata-
das que, no obstante no estar en 
ejecución, no habían sido rescindidos 
ni anulados sus contratos, ni se ex-
cluyen las que, estando en ejecución, 
debían haber sido anulados sus con-
tratos. Para mayor claridad: una 
"Relación de las personas que, por 
estar paseando en el • Prado no es-
tán en la Cárcel", ni comprendería 
a todas las personas que no se en-
cuentran en la Cárcel, ni excluiría 
a las que, aun estando paseando en 
el Prado, debían tener como residen-
cia el edificio de Prado número 1. 
Cuarto, y último, que de los 18 
contratos que el señor Freyre con-
flesa estaban vigentes, y sus obras 
en ejecución, en 15 de mayo de 
1922, únicamente seis pueden con-
siderarse concertados con estricta, 
y dos con dudosa, sujeción a la Ley; 
mientras que los 10 restantes fue-
ron celebrados con Infracción ma-
nifiesta de los preceptos legales, y, 
de ;8to8 cinco contraviniendo has-
ta las disposiciones taxativas de las 
leyes especiales que concedieron los 
respectivos créditos y que estipu-
laron expresamente que las obras 
se sacasen a pública subasta. 
Pasando ahora a la naturaleza de 
la medida a tomarse ante esta si-
tuación, la encontrmos claramente 
indicada, precisamente, en el estudio 
de la certificación de 15 de mayo 
de 19 22, que, a la vez que acentúa 
aun más la necesidad de una diafa-
nidad absoluta en la contratación de 
obras públicas, señala la estricta 
aplicación de determinados precep-
tos legales como única medida que 
pueda borrar por completo el arras-
tre de los ilegalmente contraidos com 
promisoe para ejecutar obras, a que 
hice referencia en mi carta a los con-
tratistas del 6 del actual. 
E l "borrador legal" nos lo dán. 
principalmente, los artículos 390 y 
471 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, en relación con el princi-
pio general de derecho, consignado 
además en el articulo cuarto del Có-
digo Civil vigente, que considera nu-
lo todo acto contrario a lo dispues-
to en la Ley. 
E l artículo 390, entre otras cosas 
dispone que ninguna Secretaría de 
Despacho podrá comprometer al E s -
tado por contrato alguno, al pago de 
fondos que excedan de los créditos 
concedidos; mientras que el artículo 
teriales, la prestación de servicios 
que no sean de carácter personal y 
4 71 obliga a que la compra de ma-
teriales, la prestación de servicios 
que no sean de carácter personal y 
la ejecución de obras de cual-quier 
Secretaría de Despacho, se saque a 
pública subasta. 
E l artículo 390 no autoriza ex-
cepción alguna a sus disposiciones 
terminantes; y aunque en el artículo11"* ^ aPllca«lón 
471 se proveen seis casos posibles 1pue310 rerenao-
de excepción a la ubasta pública, i 
estos casos están bien definidos y l 
limitados, y para s uaplicación se! 
E l Gobierno Provincial de la Habana 
E l Gobernador electo de esta pro-
requiere Invariablemente la previa vlncia, señor Barreras, acompañado 
dado constituida en la forma sigulen- ión principal, el que eferá " ^ * 
te:_ 'do dicho día ' u»«un^ 
Dr. Enrique C a s t e l l s ' x , » T T ' , 
! E L B A I L E D E L CENTRO ASTT 
^a : Sr. Alfonso Agua- RIANO. 
contribuyera con o que sus recursos • Victoria E l día 23, tiene señalado un tr-
ie permitieran a la obra de instalar. Te6orero: Sr Eduardo peiró pa . ¡ baile el Centro Asturiano u 2 
llarés. 1 clón de Recreo y Adorno que J ¿ 
Secretarlo: Sr. Ismael Gisbert 116 81 señor Perfecto P. V i l i / T 
Orta. ; designado las comisiones une' w 
de algunos asociados, v estamos se-, , . . „ , „ ^ . , -n . actuar pn la fw»» - . 
rnrofi de niiñ \^ d^más han de res- V,ce Secretarlo: Sr. Salvador Payá. ( ,e apiuar en la fiesU, y confecdij 
guros ae que ios aemas nan ae res-1 pasp.iaI • , ron un escogido programa 
"""der con entusiasmo y que en po-, _r " „ . „ , . . ! Aerarlpromno la ¡ " u , fíam„ «i ^ i » » » c„no ! Vocal de Pasajes: Sr. José Ricardo , A«'aaecenios la invitación «íé tiempo el dinero reunido ?upe-1 ¡dirigió el señor PresidentP. » J ! 
la asociación como ella se merece. 
Inmediatamente de aprobado este 
acuerdo el Comité recibió las ofertas 
co 
rará con mucho al 
cubrir los gastos. 
E l Comité de Administración dió 
cuenta de los trabajos de organiza-
ción del almuerzo del día 24, para 
el que se han recibido un gran nú- , 
mero de adhesiones, que publicamos j ,̂l18 ^eDastia, 
a continuación. 
Vocales:—F. Tomás. E . Torrent remos a tan simPátIci 
HIJOS DE CAB 
Esta sociedad de I 
Instruccióni celebró u 
Martínez, Francisco Barceíló, J . Rabe-
net Exquerdo. F . Sales González, Jo-
sé Nay?. y Ramón G. Molina. 
Suplentes: Tomás Penalba, M. San- junta- Presidió el señ 
Federico Élasco y 
E l Secretario dió cuenta de que 
el número de asociados, que al cons-
tituirse la Asociación era de 450 
socios, pasaba ya de 560, sin que el 
Comité, cuya atención ha estado I 
embargada con el problema de la ca- 1 
sa y con la organización del almuer 
LOS T R I U X F O S DE LA UNION CAS-
T E L L A N A D E CUBA 
Kl baile del sábado 24. 
L a Sección de Fiestas de la Union autorización del Presidente de la Re- P0/ eJ. Secretario de la Administra- , _ , o 
pública o del ecretario o del Jefe ción Provincial, señor López, estuvo zo, haya podido dedicarse a orga- ^ f 1 ^ " / , ^ ^ 2 1 A " 1 ^ - . . f i 
de la Oficina correspondiente, se-1a3rer en tiohernación para cambiar nizar una activa propaganda que se 
gún el valor de la compra del' ser-''mPres'onei8 con ê  señor Secretarlo iniciará en breve. 
actuó de secretario el señor 
randa. Se aprobó el acta, .el btláj 
con un hermoso saldo ascendenu 
unos tres mil pesos. 
Y estimando que es de gr 
res !a construcción de cscu 
Cabranes, se designó una De 
en el Concejo, formada por 
dúos pertenecientes a los 1 
Escolares del mismo la qu« 
I 
sobre uus laureles. A los triunfos ya I cY.Eará'.de inforni*r ruál 
rielo o de la obra 
Examinando los antecedentes y las 
circunstancias que concurrieron en 
la concertación de los contratos to-
davía vigentes, se encuentra en la 
gran mayoría de los asos infraccio-
neíi directas de alguno o de todos mostraron reservados, 
estos preceptos; y por otro lado, exa 
sobre la designación del Goberna-
dor Interino, toda vez que el señor 
Barreras no podrá tomar posesión el 
día 24 por no haber recibido aún su 
certificado de elección. 
Los señores Barreras y López se | siden habitualmente en Ja Habana, 
y que por sus estudios o por otra 
causa se ven obligados a vivir ac-
A proposición del doctor Busta-
mante se acordó que se estudiara por 
el Comité de Administración la me-
¡ Jor manera de poder instalar una 
rasa donde los asociados que no re-
minando los precios por unidades, 
| aun los reajustados, se encuentran. 
Haberes do la Policía cidentalmente aquí, puedan encon-
E l Jefe de la Policía Nacional se ! trar habitación y comida. p o « e l eos 
cbtenidos en cada uno de los bailes 
celebrados, quiere añadir nuevos lau-
reles, y todos los "chicos" simpáticos 
y animosos, desde el presidente Sr. 
Filemón Carmena, al último vocal, 
ain olvidarnos del entusiasta vice-
presidente Sr. Claudio Lue>Inio. labo-
ran sin dosfanso. confeccionando el 
progninia oel próximo sábado,dia 24, 
que on brillantez superará a los an-
ríto más necesitado y qut 
I facilidades brinde para la con« 
| ción de la Escuela, 
i Fué nombrada una comisión 
, tución y laboran por su enp-i 
1 varios socios protectores, qu» ¡ 
rán la cuota de un peso, ni 
: de la oficial que es de cídcu 
j centavos. • 
1 L a Junta aradeció a dich» 
¡criptores su valioso roncurio, » 
1 que derauefitran su amor a ll l 
S. M. Consuelito Primera, Roina del tucgión .y laboran por su 
la Belleza por obra y gracia de la 
naturaleza que así le plugo, y eíegl- cimionto. NATI KM,I S IH-T- < OM i m 
V H I A VON 
L a Junta Directiva habrá d« 
en parte en los considerandos y Jos 
preceptos resolutivos de los decretos 
que en estos días se envían a la 
"Gaceta ' Oficial" declarando la In-
existencia legal de los contratos en 
ellos relacionados, por las infraccio-
nes de la ley cometidas en su con-
certación. 
Con la aplicación en la Gaceta 
Oficial del último de esta serie de 
decretos, se completará la labor que 
quiso iniciar el Honorable 
al reclamo del excelso programa pre-
parado. Sus damas de honor, esas 
Orden del día: 
Toma de posesión; Lectura de! « 
también en la gran mayoría de los entrevistó ayer con el Secretario de to; de modo que sin lucrar nadie con 
(casos cifras que en la actualidad no Gobernación, para tratar del pago de ello, sea un beneficio más que la 
son nada convenientes para los In- los haberes correspondientes a Junio Asociación reporte a sus miembros. 
tereses del Estado. ¿Cuál ha de ser a los miembros de dicho cuerpo. | Damos a continuación la lista de da reina por el voto de centenares de 
pues la naturaleza de la medida a Hay el propósito de que el Estado adhesiones al almuerzo: conocedores en belleza y virtud, yisi-
• tomar por el Ejecutivo ante esta si- haga otro anticipo al Ayuntamiento. ' Señores José Reyes, doctor Gusta- tará los salones de la Union Castella-1 izarse el día 21 del corríento l l i 
i tuación? L a contestación se encuen- a fin de que éste pueda depositar la ' vo Pino; doctor E . Perdomo; Juan "a, que van a resultar chicos para | g p. m. en la Secretaría, Centro^ 
| tra en parte en el apartado terce- parte proporcional que le correspon-i Pablo Toñarely: Alberto de Carri- contener tanta gente como acudirá! turlano 
ro del decreto 1545 antes citado, y de para cubrir esa atención. carte; Arturo A. Vázquez; José E . 
E l alumbrado en Güira de Melena Gutiérrez López; José Guerra Ló-
E>1 Administrador de la planta Pez; doctor Armando Alvarez Esco-
eléctrica de Güira de Melena, visitó bar; J - E - Cariño Varona; John H. 
ayer al Secretarlo de Gobernación Durland; José María Barraqué; Eva-
para tratar de lo relacionado con el i ri6t0 Fernández; Oscar C. Tuya; 
suministro de fluido para el alum- doCtor Ernan(l0 Pella: J . Ignacio R i -
brado público en aquel término, que 1 vero: Francisco Palacio; Luis de 
Solo; Tomás Segoviano González; 
Angel Clarens; F . P. Bastaneche; 
doctor Manuel A. de Villiers; Manuel Los chicos sa'.mantines, cuyas típicas 
Buigas; Abel Pérez Sotolongo; José danzas tanto gustaron y tan aplaudl-
F . Urrutia Porto; José G. Tremols; das fueron acudirán también acudí-
Vicente Río; Rafael Leret; doctor rán ejecutando en uno de los ínter-
Manuel Dorta; doctor Juan Antigás; medios nuevas danzas. 
Julián Baldor; Aurelio Baldor; Joa- ;,Más aun? L a orquesta de Valdés 
quín Gelats; Antonio J , Cadenas Jr ; prepara un soberbio programa baila-
I José de Alvarez: Julián F . Ibarra; ble. 
ha nvor f Â i t Gobernación ofre- j^ujs Martínez Olivera; Ignacio Gal-
ció ajer al Administrador de la plan- do. Carlog p Barroso: Filiberto R i -
ta, estudiar detenidamente el asun 
to y proceder en consecuencia. 
que 
la noche anterior fué dejado a os-
ennu por él aludido Administrador 
a consecuencia de adeudársele una. 
gruesa suma. También quedó Inte-
r, • . , seflor ¡rrumpido el servicio de bombeo del 
avg0St0 de •\92-1 COn f1 a ^ a Potab,e- Pero h ° r ^ después 
decreto 1545, > se permitirá que la fueron restablecidos ambos, previa 
Obras Publicas en promesa de pago de lo adeudado por 
del Empréstito destinados para^ 
obras, se ajuste estrictamente a los 
| preceptos esenciales ya citados, para 
la debida garantía de loe mismos 
l contratistas y de los mejores inte-1 
j reses del Estado. 
E l alcance de las disposiciones' ron anterioridad el primero de ju-
lindas y virtuosas obreritas. flores ta; Lectura de! Balance; 
del pensil tropical, acudirán tam- dencia y Asuntos general 
bién. • 
Además, la Sección de Fiestas ha 
acordado conceder dos premios a las 
dos máscaras mejor ataviadas, y con 
más gusto. 
Por si eso poco todavía hay más 
Secretaría de 
la inversión de 
de los decretos que el Ejecutivo ha 
tenido a bien promulgar es eviden-
temente de una trascendencia consi-
lio de 1922. Las referidas faculta-
des excepcionales de la Comisión de 
Adeuds hace de esta entidad, o en 
V A N G U A R D I A LIBERAL DE 
L A A C E R A D E L LOUVM 
HOMENAJE AL SR. W * * * L * 
L A CUESTA EN KL H"TH 
"TELEGRAFO*1 
Reunida la Comisión Orf«nl»* 
ra del almuerzo homenaje. Q8*-
ta agrupación había acordMO^i 
cer al soñor José María ^• . |* |*^ 
ta. Alcalde electo de esta riofl** 
día 2.-? del corriente mes. •«"Jj 
posponer la referida 'ies**'^2 
próxima fecha, que será t n » ^ 
oportunamente. 
Las numerosas adhes,on.^.1^|^ 
das, nofi obligan a b ^ J . J ? ^ , , . ^ 
este medio, ya que 
derable; y estimo de todo punto osen-I 6U cas0 oe los Tribunales de Justi 
clal, para evitar desde el principio; cia, ia única competente para cono-
toda mala interpretación, hacer cons-icer v apreciar las reclamaciones por 
tar que dichas disposiciones en ma-
nera alfuna interfieren con las facul-
tades excepcionales de la Comisión 
obligaciones incurridas anteriormen 
te a la feha citada. Esta Comisión 
por la ley que la creó, actúa con 
Pedir más OK gollería. Podemos ase-
gurar pues que el baile del sábado 
ivero: Tomás García Prohigos; Do- 2 4 en los salones de Union Castella-
' mingo E . Roldán; José A. Rodríguez na. en los altos del café Las Colum-
Dod; Ramón Aguiar; Ramón F . Le- ñas será un resonante éxito para la 
dón; A. Galletti; Miguel A. Ortíz; Sección de Fiestas y para la directiva 
Oscar René Morales. Francisco Ca- que preside el correcto caballero D. | "difícil VeaTiz¡rlo. • 
rnllo. J r . ; Estanislao del Valle; Narciso Merino seria amen r<*V*? 
Juan Gelats; J . M. Martínez; Higinio ! sona fiue n° e!rte d f , f ^ 
Negra; Rafael Martínez y Prieto; C E N T R b ASTT'RI 4'vo ' perar. J1110̂  P fi imn 
Mario Campa: José J . Espino: Mario Celebró J»nta t n f . I Comisión el Imp 
Lámar; doctor J . J . Tremo-s; J . • n n ^ "n V V f * 
Dr. Manuel I>omi«« 
Presides 
na; José FrJ. i . ii'co Ferrer; Fabi.i.n . 1 
uiitinar, IMJ(.-(.UI j . j . iremo s; .1. • . rio 1 „ „ . . , • „ . . — • 
Randin- Luis F Avamil- Mari,, n-n • nuac1lon de la anterior. Se .termina- Atentai uonain, luis v. Ajami , Mario u.u ron los asuntos de la Sección de Sa-Kauiro Areces; Manuel Pérez Medi- riidad oeixion ae &a-
de Adeudos ni con los derechos u I critcrio propio, determinando la pro-1 fT'v''cia • René García- Celestino Ko-
obllgaciones de los acreedores del Es-1 cedencia de los pagos con arreglo a 
tado en relaeión con los créditos exle-| ia iey o a la equidad, y ninguna me-
tentes en 30 de junio de 1922—fa- ¿ida que tome el Poder Ejecutivo en 
cultades, derechos y obligaciones esta fecha puedeVafectar la labor es-
deflnidos y amparados por la Ley , pecialmente encomendada a esa Ce-
de 13 de septiembre de 1922.—Por 
tanto creo conveniente deslindar con 
toda claridad la cotnpetencia de la 
Comisión de Adeudos en cuanto a 
la determinación de la procedencia 
del pago de lae reclamaciones que 
ante ella se presenten ,0 se hayan 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s " E l C o m e r c i o 
misión, ni poner obstáculos ni dar 
nuevas facilidades a los acreedores 
en sus reclamaciones por créditos 
existentes en 30 de Junio de 19 22. 
En otras palabras, el alcance de 
los decretos ahora promulgados, es 
en cuanto a la vigencia o no en 
drtgues; Tomás Recio; Rafael Mr.r-
toro: Rafael López: Alberto P'no: 
Eduardo Bru/ón; Jesús María Ba-
rraiiué; Leopclrlt Ledón; Angel Ra-
í l íc Ganceiío; Francisco GiT^rz; 
I'rank Finlay. Jnen R, O. Farr i l l ; 
Cthcn MadarUtM, I milio A. Marill: I 
F ugcMiio Aceví do: Antonio Navarro-j . 
te; Llcardo A. Sirven; Pablo ATi-j E n la tarde de ayer se celebró Expurgados cuantos no 
¡¿uAl Merino; Miguel A. Campa: S i ! - : l a Junta General Ordinaria de esta I preciso el resultado " I 
•w.dor Guedes: Ai:,'.'! del Cerro: s;!- Compañía, en su domicilio social: ¡con $1.169.556.53 en e 
I vio ^andino: Conao del Rivero: A!-
¡ berto O'Farril l: J.»s* Luis Planas; 
Adr ano A. -Oiinnn: do-tor M. T>->-
' .70? Calzadi 'ó : (":-.;:"!trmo Lañáis; 
I A.-Ionio H. Rcrlrí^uc:': Armando Co 
iro: J . Alvarilr. l.oh?: José O. Mj-
néndjz: Gasoar Tjel i^ccurt; Man 10I 
R 
Jr:'} Jurdan: ^€i:x Martínez Girait: 
Modesto Iforaics; .Manuel A. Suárez, 
Mjnncl R. Quintana: Antonio Tasix;: 
Jesús Erhit i ; Abelardo Mendizabal; 
•FTrlcricp Morales: Jrsé Muñiz Lo/- . ; 
¡ Rafael E . Gaytan: Manuel Secadé?; 
Mercaderes 22. con asistencia de un ' $1.135 . 530. 83 en el 
gran número de Accionistas que, en ! garantías en valores 9< 
medio de unánime aplsuso, aprobó ra calidad, pues sólo al 
la gestión de la Directiva por sus nos de la Deuda Exten 
afortunadas gestiones y resultados, soro por 270.000 Pe*J* 
otrar: garantías de indu 
Fueron elegidos, por votación to- mediata disposición. 
: René iserndes y Bosh: |ta1' las Personas qne han de regir la L a compañía acordó 
sociedad en su turno anual, los se-: de un 15 por ciento a 
ñores siguiente: Don Julián Alonso, 1 como lo ha venido haci' 
para Vice-Presidente y para vocales anteriores, lo cual es 
D. Angel Fernández. D. José Aixalá. ponente de su vida 
D. José Barquín, D. José Le jana , gida por escrupuloso 
D. José Lamas, D. Francisco Ez- inspección y selección 
querré. D . Manuel Areces. D. An- creto de estas corpoi 
tonio García, D . Manuel Villarello E l doctor Lorenzo 
y D . Manuel Rabanal, todos ellos ; cretario de la r?mp*° 
del comercio y personas conocedo- nifestaciones pertine ^ 
ras e influyentes en esta capital. i mostrado por los 
de sus -
presentado, por obras ejecutadas o' esta fecha de los contratos para la 
Indemnizaciones acordadas, y las fa-¡ ejecución de obra: y ésto en nada 
cultades del Poder Ejecutivo en cuan j puede relacionarse con la determi-
to a la vigencia de los contratos naciones ante la Comisión de Adeu-
existentes en la Secretaría. ¡ dos por aquellas obligaciones en que 
Claro está que de no haberse pro-¡haya incurrido o que haya acordado 
mulgado la ley de 13 de septiembre . el Ejecutivo con anterioridad al pri-
creando la Comisión de Adeudos ? 1 mero de Julio de 1922; ni en nada 
confiriéndola determinadas faculta- puede obligar a la Comisión de Adeu-
des, el Poder Ejecutivo al declarar dos, al dictar ésta sus resoluciones 
la Inexistencia legal de un contrato,1 con arreglo a la ley o a la equidad 
estaría en la obligación. si se le respecto al pago de aquellos crédi-
reclama, de indemnizar al correspon-i tos que ante ella se reclamen, 
diente contratista por la obre eje-i E l objeto que se persigue con la 
cutada o los beneficios recibidos, fi-'medida complementaria que ahora 
jando la cuantía de éstos a reserva se toma, no tiene relación alguna con 
de lo que resolvieran los Tribunales el pago de los adeudos ni con la 
de Justicia en caso de que ante ellos, labor de la Comisión sino que con-
rc-;urrí»ra el interesado. 1 siste exclusivamente en liberar a la 
Esta situación enojosa y expues-! Secretarla de Obras Públicas, en la 
ta a la posible maledij-p;* a bey 2n' continuación o nueva ejecución de 
día queda obviada por comáis .o obras onerosas compromisos de indis- — 
po.- la vigeikiA ú'- la Ley il<: 1.. da'entibie ilegalidad, que fueron con- y diafanidad que se establece en la 
septiembre de 1922. por la existen- traídos en medio de una situación contratación pública, como los de los 
cía de la Comisión de. Adeudos, y económica y general radicalmente futuros contratistas', por la seguri-
por las facultades excepcionales a distinta a la actual; y en así permi-_ aad que así adquirirán para el co-
ésta conferidas. 1 tir que la inversión de los fondos ' bro de las obras que ejecuten, y país en la pasada época de ¡os que , 
La porción de »-»ra ejecutada co-1 que se destinen para obras, se apli- por la sóljda base en que colocarán brantos generales, esta compañía ha ! mercio". fundada 
rrespondiente a cada uno de 'os con-!quen mediante el estricto cumplí- sus derechos, una vez cumplidas sus tenido la fortuna de presentar a sus j elementos de 
tratos que hoy en día se determi-• miento de los preceptos de la Ley. obligaciones, en toda nueva contra- accionistas un estado tal de brillan 
el r«> 
mer 
(Alfredo Rubiera: Ramón García Al 
v.ir.v. Mrtnuel A. Crijérrez Baln.-; 
Ricardo Zamanilio; Evaristo Ceñal; 
Rogelio W. Torricella; Roland A. 
Torricella; Arturo Hevia y Díaz; A. 
M. Fernández; Antonio Gran; Igna-
cio del Valle: Manuel Solaun; Fran-
cinco Villaverde; Jaime Juncadelia 
P. 
-/ ^ J J cooperación 
L a compañía " E l Comercio" de- ]os cuaies no podrí 
dicó cantidades de importancia pa-
ra eus reservas, aplicando el más 
conservador de los métodos para la 
seguridad de sus negocios y respon-
sabilidades. 
Dado el cambio sufrido por el 
te brillante resultad 
ñía de Seguros " E l 
A nosotros nos c 
que dentro de una 
cil, como la qne hemo* 
para el desarrollo ^ue^ 
la Compañía de 
00 
nen como comprendidos en el propó-1 E n el logro de esta finalidad, es- tación. 
sito del apartado 32 del decreto 1545'timo que defiendo tanto los intere- De 
de 1921, en cada caso fué realizada sce de la Nación, por la garantía 
usted atentamente. 
D. Castillo Pokorny, 
tez que les permite seguir su curso 
natural con prosperidad creciente. 
til, venga obteniendo 
satisfactorios, como el Q"* 
balance último. 
